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CAP Í TULO I
INTRODUÇÃ O
1 . 1 - OBJETIVOS
A p r e s e n t e p e s q u i s a o b j e t i v a u m e s t u d o h i s t ó r i c o e
d a s t é c n i c a s e d o s i m p l e m e n t o s d e t r a b a l h o ,e t n o g r á f i c o
a s a b e r : c a n o a s e a p a r e l h o s u t i l i z a d o s p e l a s p e q u e n a s
c o m u n i d a d e s p e s q u e i r a s ( p e s c a d o r e s a r t e s a n a l s ) p a r a r e s g a t en
e r e g i s t r o d e c o n h e c i m e n t o s e m v i a s d e e x t i n ç ã o , v i s a n d o
I n c l u s i v e o f u t u r o a r m a z e n a m e n t o e m u m " b a n c o d e d a d o s " .
< B . R i b e i r o , 1 9 8 6 : 3 6 )
E s t e e s t u d o r e v e l o u- s e n e c e s s á r i o a p a r t i r d a
c o n s t a t a ç ã o d e c o m o o s p e q u e n o s p r o d u t o r e s , e m g e r a l , e o s
p e s c a d o r e s a r t e s a n a l s , e m p a r t i c u l a r , q u e o p e r a m e m b a s e s
" n ã o t i p i c a m e n t e c a p i t a l i s t a s n ã o s e n d o , p o r t a n t o ,
t r a b a l h a d o r e s a s s a l a r i a d o s m a s p a r c e i r o s e m s u a q u a s e
t o t a l i d a d e " ( L o u r e i r o , 1 9 8 5 : 1 3 ) - e s t ã o v e n d o d e t e r i o r a r-
s e , c a d a v e z m a i s , a s u a q u a l i d a d e d e v i d a , p o r p e r d a d e
d o mí n i o s o b r e s e u s m e i o s m a t e r i a i s d e p r o d u ç ã o .
N e s t a á r e a a c o l e t a d o p e s c a d o v e m s o f r e n d o q u e d a s
s i s t e má t i c a s p r o v o c a d a s , n ã o s ó , p e l a p e s c a p r e d a t ó r i a
r e a l i z a d a d e f o r m a i r r a c i o n a l , c o m o t a m b ém , p e l a n a t u r a l
d e c o r r ê n c i a d e s t e f a t o , q u e é a s u b o r d i n a ç ã o d o t r a b a l h o
p e l o c a p i t a l ( D i a s D u a r t e , 1 9 7 8 .- 1 3 2 ) p o r f a l t a d e o p ç õ e s
t e c n o l ó g i c a s , d e f á c i l a s s i m i l a ç ã o , r e a l i z a ç ã o e
u t i l i z a ç ã o . P r o c u r o c o m e s t e t r a b a l h o a p r e s e r v a ç ã o d a
c o n t i n u i d a d e d o s m o d o s t r a d i c i o n a i s d e f a z e r , r e d e s c o b r I n d o
p a r a o s p r ó p r i o s c a r p i n t e i r o s n a v a l s e f a b r i c a n t e s d e





n a n e c e s s i d a d e d e u m a p e s q u i s aA s s i m s e n d o ,
t é c n I c o-c I e n t í f I c a d e g r a n d e a m p l i t u d e s e i n s e r e o r e s g a t e
d a C u l t u r a M a t e r i a l p a r a v i a b i l i z a r u m a u t o-c o n h e c l m e n t o ,




"p e q u e n a p r o d u ç ã o m e r c a n t i l "
d o s s e u s p r d p r l o s r e c u r s o s p a r a t o r n á- l o s I n d e p e n d e n t e s d e
u m m e l h o r a p r o v e i t a m e n t o
o
t e c n o l o g i a s c o m p l e x a s e a l i e n í g e n a s d o s e u e x i s t i r d i á r i o.
N e s t e m i s t e r p r e t e n d o s o m a r e s f o r ç o s c o m a^c j u m a sI n s t i t u i ç õ e s g o v e r n a m e n t a i s e d e e n s i n o e p e s q u i s a ,
v êm d e s e n v o l v e n d o p r o j e t o s I s o l a d o s d e a p o i o a o s e t o r ,
v i s a n d o n ã o s ó o a u m e n t o d a p r o d u ç ã o d e a l i m e n t o s b á s i c o s
( f o r n e c e n d o p r o t e í n a a n i m a l ) , c o m o o a s p e c t o s ó c l o-c u I t u r a I
d a s p o p u l a ç õ e s q u e t êm n e s t a a t i v i d a d e o s e u p r i n c i p a l m e l o




a q u i d e u m a " a r q u e o l o g i a v i v a "
" e t n o a r q u e o I o g i a " < B. R i b e i r o , 1 9 8 6 :2 8 ) d e o b j e t o s a i n d a
v i g e n t e s q u e s ã o a t é h o j e , s e g u n d o o s p r ó p r i o s p e s c a d o r e s ,
o s i m p l e m e n t o s m a i s a d e q u a d o s à p r á t i c a d a p e s c a a r t e s a n a l .
T r a t a-s e o u
A r e l e v â n c i a d a p e s q u i s a a q u i p r o p o s t a é r e f o r ç a d a
s e c o n s i d e r a r m o s c e r t a s c i f r a s f o r n e c i d a s o f l c l a l m e n t e p e l a
( 3 )
ó r gã o d o M i n i s t é r i o d a A g r i c u l t u r a l i g a d o a o sS U D E P E
p r o b l e m a s d a p e s c a n o B r a s i l . D a s 8 0 0 c o l ó n i a s
o r g a n i z a d a s p o r F r e d e r i c o V l t t a r , n o p e r í o d o 1 9 1 9 / 1 9 2 3 ,
r e s t a m 3 1 2 e m t o d o o p a í s , s e n d o q u e, s o m e n t e n o l i t o r a l
( 1 ) L u i z F e r n a n d o D i a s D u a r t e ( 1 9 7 8:3 0 ) e s c l a r e c e q u e ,
s e g u n d o J . l e p T c h t ( 1 9 7 3 ) M a r x i s m e e t A g r i c u l t u r e : L e
P a y s a n P o l o n a i s , a e c o n o m i a c a m p e s i n a e o a r t e s a n a t o
p o d e m s e r a l i n h a d o s n a m e s m a c a t e g o r i a q u e a n o ç ã o
p e q u e n a p r o d u ç ã o m e r c a n t i l " d a i a v a l i d a d e
e x p r e s s ã o " p e s c a a r t e s a n a l ” n o c a s o e m q u e s t ã o .
d e
d a- N
( 2 ) 1 - "P r o j e t o d e a p o i o a o d e s e n v o l v i m e n t o d a s
d e p e s c a " - S U D E P E /M I
" P e q u e n a s e m b a r c a ç õ e s d e m a d e i r a d o
P e s q u i s a d a U F M a / C N P q e M u s e u N a v a l 1 9 8 7 ;
c o I o n I a s
n i s t é r l o d a A g r i c u l t u r a, 1 9 8 2;




"R e s g a t e d a m e mó r i a e o t i m i z a ç ã o c o n s t r u t i v a d o s
m e i o s d e p r o d u ç ã o d a p e s c a a r t e s a n a l n o l i t o r a l s u l
b r a s l l e l r o " L D l / C N P q
"E m b a r c a ç õ e s d o R e c ô n c a v o , u m e s t u d o d e o r i g e n s ”
U F B a, 1 9 7 3 ;
3
/"V S a n t a C a t a r i n a , 1 9 9 0 ;
4
5 - "B a r c o s d e m a d e i r a , H o m e n s d e a ç o " A m i r K l i n k ,
P l a n e j a m e n t o e P e s q u i s a - 1 9 8 8.
( 3 ) S U D E P E - S u p e r i n t e n d ê n c i a p a r a o D e s e n v o l v i m e n t o d a
P e s c a .
c o l ó n i a s s ã o I n s t i t u i ç õ e s a s s o c i a t i v a s d e h o m e n s d o
m a r v i n c u l a d o s à s a t i v i d a d e s p e s q u e i r a s ,
t a m b ém p o r c o l ó n i a s a s c o m u n i d a d e s o n d e o s
s e r e ú n e m p a r a m o r a d i a e a p o i o à s s u a s a t i v i d a d e s .
( <» ) A s
E n t e n d e-s e
p e s c a d o r e s
3
/ >> ( 5 )
f l u m i n e n s e e x i s t e m 1 7 c o l ó n i a s
9 . 0 3 5 p e s c a d o r e s a r t e s a n a l s r e g i s t r a d o s e c a d a s t r a d o s .
a p r e s e n t a n d o u m t o t a l d e
o b o l e t i m d e A g o s t o d e 1 9 8 2 d a S U D E P E , o
d e s t e s h o m e n s f o i d i f í c i l p o r v á r i a s r a z õ e s
q u e I n c l u í a m a p e r s o n a l i d a d e , r e s e r v a d a e m e s m o a r r e d i a , d e
m u i t o s d e l e s p r I n e I p a I m e n t e d a q u e l e s q u e v i v e m e m z o n a s
I s o l a d a s o u " I n t e r s t i c i a i s d o s g r a n d e s c e n t r o s "
( G . M u s s o I I n I , 1 9 8 0 : 2 1 9 ) l e v a n d o u m a e x i s t ê n c i a à p a r t e e m
p e q u e n o s p o v o a m e n t o s , e s p a l h a d o s a o l o n g o d a c o s t a , o u n a
b e i r a d a s l a g o a s e r i o s q u e I r r i g a m o l i t o r a l . D e a c o r d o
c o m p e s q u i s a d e c a m p o p o r m i m r e a l i z a d a e x i s t e m s e g u r a m e n t e
m a i s 4 0% d e p e s c a d o r e s a n ó n i m o s , I s t o é , n ã o r e g i s t r a d o s ,
p r o d u z i n d o p e i x e d i a r i a m e n t e o q u e s i g n i f i c a u m t o t a l d e
1 2 . 6 4 9 p e s s o a s e n v o l v i d a s d i r e t a m e n t e c o m a c o l e t a . C a d a
u m a d a s 1 7 c o l ó n i a s p o s s u i , a p r o x I m a d a m e n t e , v i n t e
e m b a r c a ç õ e s , e n t r e c a n o a s ( r a s a s o u d e b o r d a d u r a ) e b a r c o s ,
p r o d u z i n d o u m a mé d i a d e 1 2 0 K g d i á r i o s d e p e s c a d o ,
p e r f a z e n d o u m a p r o d u ç ã o d i á r i a d e 4 0 . 8 0 0 K g . C h e g a- s e
a s s i m a u m t o t a l o f i c i a l d e 1 . 2 2 4 . 0 0 0 k g d e p e i x e
p r o d u z i d o , p o r mê s , p e l a p e s c a a r t e s a n a l n o l i t o r a l d o
E s t a d o d o R i o d e J a n e i r o , u m r e s u l t a d o , s e m d ú v i d a ,
S e g u n d o









s i g n i f i c a t i v o a i n d a m a i s s e c o n s i d e r a r m o s o r e s t o d a c o s t a
b r a s i l e i r a e o s g r a n d e s r i o s o n d e a p r á t i c a d a p e s c a d e
( F u r t a d o ,c o n t i n u a e a t é s e e x p a n d ep o r t ep e q u e n o
1 9 8 7 :3 )
( 6 )
( 5 ) A s c o l ó n i a s d e p e s c a a r t e s a n a l d o l i t o r a l d o E s t a d o
R i o d e J a n e i r o e s t ã o a s s i m d i s t r i b u í d a s .-
R a m o s
C a J u
C o p a c a b a n a
( e x- J a c a r e p a g u á )
P e d r a d e G u a r a t i b a
S e p e t l b a
l t a c u r u ç á
A n g r a d o s R e i s
P a r a t i
d oi
Z 1 1 R J
Z 1 2 R J





Z 6 R J
Z7 R J
Z8 R J
Z 9 R J
Z 1 0 R J
( 6 ) S o b r e p e s c a a r t e s a n a l e m o u t r o s p o n t o s d a
b r a s i l e i r a v e r :
L O U R E I R O , V i o l e t a R e s k a l e f s k y . O s P a r c e i r o s d o M a r 1 9 8 5
N a t u r e z a e C o n f l i t o S o c i a l n a P e s c a d a A m a z ô n i a - M u s e u
P a r a e n s e E m í l i o G o e l d l / C N P q ;
F U R T A D O , L o u r d e s G o n ç a l v e s . C u r r a l l s t a s e R e d e l r o s 1 9 8 7
d e M a r u d á . P e s c a d o r e s d o L i t o r a l d o P a r á M u s e u P a r a e n s e
E mí I i O G o e I d I / C N P q /M C T ;
, L i l i a n A r g e n t i n a B . 0 P e s c a d o r A r t e s a n a l
1 9 8 0 I n s t i t u t o N a c i o n a l d o F o I c I o r e / F U N A R T E .
A t a f o n a
M a c a é
C a b o. F r i o
A r r a i a l d o C a b o
S ã o P e d r o d ' A l d e i a
I t a i p u
J u r u j u b a
M a u á
I l h a d o G o v e r n a d o r
Z 1 4 R J
Z 15 R J
Z 1 6 R J
Z 1 7 R J
Z 1 8 R Jí O
c o s t a
O
M A R Q U E S
d o S u l .
4
C o m o s u b-p r o d u t o d e s t e e s t u d o p r o c u r o r e g i s t r a r a s
c h a m a d a s " t e c n o l o g i a s a l t e r n a t i v a s " , a s a b e r , a s m a n e i r a s
p e l a s q u a i s a l g u m a s c o m u n i d a d e s u t i l i z a m a e n e r g i a d a
n a t u r e z a e m s e u b e n e f í c i o
m u n d i a l c o m n o v a s f o n t e s d e e n e r g i a
" t e c n o l o g i a s b r a n d a s " < F . C a p r a ,
r e c i c l a m I n t e I I g e n t e m e n t e o " l i x o " , i s t o é , o s " r e s í d u o s
q u e p r o v êm d o c i c l o v i t a l d e o u t r a s p o p u l a ç õ e s " ( M a l d o n a d o ,
1 9 7 1 :5 9 ) g e r a n d o o b j e t o s tí t e i s e , s o b r e t u d o , b a r a t o s p a r a
u t i l i z a ç ã o n a " a r t e " d e p e s c a r e n a " a r t e " d e s o b r e v i v e r .
r\
n e s t e s t e m p o s , d e p r e o c u p a ç ã o
e p r o c u r a d e
- b e m c o m o
( 7 )/'-N
/'-'S
1 9 8 2:3 9 0 >'-N
O
P o r f i m , o s o b j e t i v o s p r i n c i p a i s s e r e f l e t i r ã o n a s
C o n c l u s õ e s , o n d e p r e t e n d o p r o p o r a l g u m a s r e c o m e n d a ç õ e s d e
p r o j e t o c o m o b a s e p a r a a r e c u p e r a ç ã o , e m t e r m o s d e d e s i g n
t e r c e I r o m u n d l s t a , d a i n d e p e n d ê n c i a t é c n I c o- e c o n ô m l c a d e s t a s
p e q u e n a s , p o r ém i m p o r t a n t e s , p o p u l a ç õ e s p r o d u t o r a s .
''"N
O b j e t o d a P e s q u i s a1 . 1 . 1
^N
"N u n c a s e r á d e m a i s l a m e n t a r a e s c a s s e z d e
i n v e s t i g a d o r e s q u e t a n t o e m F r a n ç a c o m o n o
e s t r a n g e i r o s e c o n s a g r a r a m e x a u s t i v a m e n t e a u m
p r o b l e m a e t n o l ó g i c o . T o d a v i a o s t e m a 3 n ã o f a l t a m
e a p u b l i c a ç ã o d e u m v e r d a d e i r o t r a t a d o s o b r e a s
a r m a d i l h a s , o s e n g e n h o s d e p e s c a o u a m e c â n i c a
p r i m i t i v a t e r i a u m e f e t i v o I n t e r e s s e c i e n t í f i c o . "
< L e r o I -G o u r h a n , 1 9 7 1 : 1 1 6 )
O
N o B r a s i l h á , 3 0 0 a n o s , p e l o m e n o s , a c a n o a é o
s u p o r t e m a t e r i a l c e n t r a l d a p e s c a d e p e q u e n o
F a b r i c a d a d e. u m s d t r o n c o , a c a n o a b r a s i l e i r a , p e l a s s u a s
m a r i n h e i r a s d e r o b u s t e z e d u r a b i l i d a d e é ,
p o r t e .
q u a l i d a d e s
s e g u n d o a m a i o r i a d o s p e s c a d o r e s , u m t i p o d e e m b a r c a ç ã o
i n s u p e r á v e l . N o e n t a n t o , a s u a e x i s t ê n c i a e s t á a m e a ç a d a p o r
! /"'N
-O
! ( 7 ) A s t e c n o l o g i a s " b r a n d a s " n a d a m a i s s ã o d o q u e a s
t e c n o l o g i a s a I t e r n a 1 1 v a s : " p o r q u e s e u i m p a c t o s o b r e o
m e l o a m b i e n t e é s u b s t a n c l a l m e n t e r e d u z i d o p e i o u s o d e
r e c u r s o s r e n o v á v e i s e p o r u m a c o n s t a n t e r e c i c l a g e m d e
m a t e r i a i s . c o l e t o r e s d e e n e r g i a s o l a r , g e r a d o r e s
e ó l i c o s , l a v o u r a o r g â n i c a , p r o d u ç ã o e p r o c e s s a m e n t o
r e g i o n a l e l o c a l d e a l i m e n t o s e r e c i c l a g e m d e p r o d u t o s
r e s i d u a i s , s ã o e x e m p l o s d e t a i s t e c n o l o g i a s b r a n d a s .
( F . C a p r a , 1 9 8 2:3 9 0 )
/""N
5
d o i s f a t o r e s r e l e v a n t e s , a s a b e r : a d i f i c u l d a d e d e o b t e n ç ã o
e o c u s t o d a m a t é r i a p r i m a < a t o r a d e m a d e i r a ) " d e v i d o à
f a l t a d e u m p r o g r a m a d e m a n u t e n ç ã o d e r e s e r v a s " ( G r a ç a
C o u t o e R o t h l e r D u a r t e , 1 9 8 5 :1 2 ) e o d e s i n t e r e s s e d o s
h e r d e i r o s d o s m e s t r e s c a r p i n t e i r o s e m d a r c o n t i n u i d a d e a




p e q u e n a s p o p u l a ç õ e s p e s q u e i r a s ,
e s p e c I a I m e n t e a s m a i s I s o l a d a s , a c a n o a m o n ó x l l a é u m
o b j e t o m u l t o I m p o r t a n t e n ã o s é c o m o i m p l e m e n t o b á s i c o d e
t r a b a l h o , m a s t a m b é m , c o m o f a t o r d e i n t e g r a ç ã o m o b i l i z a n d o
t o d a a c o m u n i d a d e n o s e u f a z e r e n o s e u u s a r . A p a r d i s t o ,
p o r f o r ç a d a m a t é r i a p r i m a q u e a c o n s t i t u i , o s e u f a b r i c o
e s t á p e r f e i t a m e n t e s i n t o n i z a d o c o m o c o n h e c i m e n t o
t e c n o l ó g i c o d o s f a b r i c a n t e s q u e t ê m , h i s t o r i c a m e n t e , u m a
r e l a ç ã o d e d o m í n i o s o b r e a s t é c n i c a s d e c o n s t r u ç ã o e m
m a d e i r a .
P a r a a s
r'
r'
O "CO .T. V is o b w a n t o av u I I v\J\Js b r a s i l
m a n t ê m-s e v i v a s t é c n i c a s e f o r m a s q u e , p o r s u a s
o r i g e n s , s e v ã o l i g a r a o p a t r l m õ n i o c u l t u r a l d a s
e t n i a s q u e n u m a é p o c a o u o u t r a p o v o a r a m o l i t o r a l
b r a s i l e i r o " . < P . A g o s t I n h o , 1 9 7 3:7 ) .
o I r*v» I I« « lu v u Io s t i p c 3 n n o iI V/ 'o s
r\
F o r a r e g i s t r o s e s c a s s o s e f r a g m e n t á r i o s , n u m a
l i t e r a t u r a p o b r e , n ã o e x i s t e m e s t u d o s c o m p l e t o s a r e s p e i t o
d o s p r o c e s s o s d e f a b r i c a ç ã o d e c a n o a s . A r t e f a t o s f u n c i o n a i s
e a j u s t a d o s a o m e l o , e l a s p r e c i s a m s e r p r e s e r v a d a s e c o n t i -
n u a d a s p a r a o b e m d a s p e q u e n a s c o m u n i d a d e s p e s q u e i r a s q u e ,
c o m o s e u d e s a p a r e c i m e n t o , s e v ê m a m e a ç a d a s p o r t e c n o l o g i a s
e s t r a n h a s a o s e u m e l o q u e a c a b a r ã o p o r a n i q u i l a r o s s e u s
v a l o r e s c u l t u r a i s p r ó p r I o s . C o m o n e s t a s p o p u l a ç õ e s a s t r a n s-
m i s s õ e s d o " s a b e r ” s ã o f e i t a s o r a l m e n t e , s e m r e g i s t r o d e
e s p é c i e ,
i n e x p l o r a d o , r e s s e n t e-s e a f a l t a d e u m t r a b a l h o d e c a m p o
c o m p l e t o e o r i g i n a l . F a z-s e , p o r t a n t o , u r g e n t e , u m a i n v e s-
t i g a ç ã o m e t ó d i c a e s i s t e má t i c a d o s t i p o s e d o s m o d o s d e
f a z e r c a n o a s a n t e s q u e m u d a n ç a s p r o v o c a d a s p e l a i n t r o d u ç ã o
d a m o d e r n a t e c n o l o g i a t o r n e m o t r a b a l h o i n v i á v e l .
e c o m o o a s 3 u n t o é I n t e l r a m e n t eq u a l q u e r
AA 6
I .2 - J U S T I F I C A T I V A S
0 D e s e n h o In d u s t r i a l no Te r c e i r o: M u n d o /T e c n o I o g I a s
A p r o p r i a d a s
I .2 . 1
r~\ " D u r a n t e a n o s , d u r a n t e s é c u l o s , o c a m p o n ê s v l n h a
s á b i a e t r a n q ö I l a m e n t e e x p l o r a n d o o m a t e r i a l d e
c o n s t r u ç ã o d b v l o , a o p a s s o q u e n ó s , c o m n o s s a s
I d ó l a s m o d e r n a s , a p r e n d i d a s n a e s c o l a , n u n c a
p e n s á v a m o s e m u s a r u m m a t e r i a l t ã o r i d í c u l o c o m o
o a d o b e p a r a u m a c r i a ç ã o t ã o s é r i a q u a n t o u m a
c a s a " . ( H a s s a n F a t h y 1 9 8 0 : 1 7 )
r-\
C a d a p o v o t e m u m u n i v e r s o d e o b j e t o s p r ó p r i o ,
m u l t o s d o s q u a i s , r e s o l v i d o s n o p a s s a d o , d e u m a m a n e i r a
d i r e t a e s e m s o f i s t i c a ç ã o , r e f l e t e m u m a u n i d a d e e n t r e a
f o r m a e a f u n ç ã o , I s t o é , d o " e s t é t i c o c o m o
c i r c u n s t a n c i a l , n u m a t r a d i ç ã o p e r m a n e n t e d e f a z e r a s c o i s a s
s i m p l e s m a s h o n l t a s o n d e a c o n t i n u i d a d e é m a i s i m p o r t a n t e
q u e a I n o v a ç ã o a r b i t r á r i a " ( M l l e s , 1 9 8 8 : 1 6 ) . T a l s o b j e t o s
r e s u l t a m b o n s p o r s l m e s m o s d i s p e n s a n d o p o r
t a n t o ,
m o d i f i c a ç õ e s o u a t u a l i z a ç õ e s .
A*\ •
N a c u l t u r a m a t e r i a l d o s p o v o s d o p a s s a d o p o d e
- s e
d e t e c t a r u m a q u a l i d a d e d e e v o l u ç ã o q u a s e " I n t e m p o r a I ”
( A l e x a n d e r , 1 9 7 9 : 1 7 ) e a n ó n i m a q u e s e r e f l e t e n a c o r r e ç ã o e
" O s m o d e l o s d a t r a d i ç ã o
s ã o n o s s o s p r e c e d e n t e s d e o n d e r e t i r a m o s o q u e t e m
d e m e l h o r p a r a a d a p t a r à s n o s s a s n e c e s s i d a d e s "
( M i l e r ,




AA e f i c i ê n c i a d o s s e u s a r t e f a t o s .
( 8 )
RA f o i k
AA
s e v ê ,
p r l n e l p a i m e n t e n o s p a í s e s e m e r g e n t e s c o m o o n o s s o , é u m a
g r a n d e d e f o r m a ç ã o n a s r e l a ç õ e s h o m e m/ o b j e t o , I n d u z i d a p e l a
d e m o d e l o s a l i e n í g e n a s q u e s ã o a c e i t o s e
E n t r e t a n t o , h o j e d i a ,o q u e e m
rs
A p e n e t r a ç ã o
r e p r o d u z i d o s s e m q u e s t l o n a m e n t o s p a s s a n d o , n o d i z e r d e
D a r c y R i b e i r o < 1 9 8 3 : I I I ) a " p a p a g u e a r o s d o m i n a d o r e s " .
A
R e s u l t a d a l , u m g r a d u a l a b a n d o n o d a c a p a c i d a d e c r i a t i v a
,
r e s o l v e r o s o b j e t o s a d e q u a d o s à s n o s s a
o b J e t u a I ,
A p r ó p r i a ,








s u p é r f l u o e m u l t a s v e z e s d e s o n e s t o , q u et ã o c o m p I e x o , e m
•'-N e s t a b e l e c e r e m o s o c a o s n o c a o s .v e z d e o r d e m n o c a o s ,
e m t e r m o s t e c n o l ó g i c o s , é u m p a í s d eO B r a s i l ,
I n d ú s t r i a su m l a d o t e m o sS e ,c o n t r a s t e s . p o re n o r m e s
e e l e t r ó n i c a s b a s t a n t eq u f m l c a s , m e c â n I c a s s o f i s t i c a d a s ,
C e n t r o , o u t r oa i n d a m u l t o m o n i t o r i z a d a s p e l oe m b o r a p o r
t e m o s e s t a d o s d e s u b m i s s ã o I n d u s t r i a l q u a s e a b s o l u t a ,l a d o
s u b m i s s ã o e s t a , e m g r a n d e p a r t e r e s p o n s á v e l p e l a m a n u t e n ç ã o
d o s t a t u s q u e d e s u b m u n d o d e p e n d e n t e .
e m r e l a ç ã o a od e p e n d ê n c i a C e n t r o d e v eP o r s e r
u m a p o l í t i c a d e m l m e s e q u e p o d e r i a s e c h a m a r d ee n t e n d i d a
d e u m p a n o r a m a h i s t ó r i c o d a " d i v i s ã o" s e g u i d I s m o " , d e n t r o
d o m l n a n t e s ea n t r o p o l ó g i c a e n t r e c i v i l i z a d o s e p r i m i t i v o s ,
1 9 8 3 : 3 )d o m i n a d o s " ( B o n s l e p e ,
d I a m e t r a I m e n t e o p o s t o à d oh e g e m o n I aC o m o p o l o
rt A t a
V I M v o I t ae n t u s I o o +• o ed et* AA U I O -f* Ûf\ I v* N.WC e n t r o c o r r e nu m a W V U M W\» w
à s o r i g e n s ,r e t o r n op r i m i t i v o , p e l o p a r aa b s o l u t a a o
s ó o e s t a d o d e f e l I c i d a d e p e r d I d a ,n ã o c o m or e s g a t a r ,
o v e r d a d e i r o p r o d u t o n a c i o n a l q u e b e n e f i c i a r i at a m b é m , a
t o d o s s e m d i s t i n ç ã o d e c l a s s e s ó c l o- e c o n ôm l c a .
E s t a v i s ã o d o e x t r e m o o p o s t o , n o s d i a s q u e c o r r e m ,
t a m b é m n ã o r e s o l v e r i a o s p r o b l e m a s d o d e s i g n , d en o d i z e r
B o n s l e p e ( 1 9 8 3 :5 ) d o " s u b m u n d o p e r i f é r i c o " .
" A s c o n t r a d i ç õ e s P e r i f e r i a , a b e r t a m e n t ed a
n ã o s ã o m e n o s d u r a s q u e a s d o C e n t r ov i o l e n t a s ,
a t i n g e m f o r t e m e n t e d e s e n h op o r t a n t o , oe ,
s ã op o s s i b i l i d a d e s . E s t a si n d u s t r i a l e s u a s
n ã od I f e r e n t e sI n t r I n s e c a m e n t e m a s
( 8 ) A e x p r e s s ã o f o l k f o l c u n h a d a p e l a s c l a s s e s d o m i n a n t e s e
a l f a b e t i z a d a s d a E u r o p a e d a I n d i a , p a r a r o t u l a r a s
a r t e s e a r t e s a n a t o s d o c a m p e s i n a t o q u e s e g u i a t r a d i ç õ e s
l o c a i s e n a c i o n a i s . H o j e , o t e r m o a r t e f o l k é u s a d o
p a r a d e s i g n a r o s r e m a n e s c e n t e s d e t r a d i ç õ e s l o c a i s q u e
t e m a m p l a d i v u l g a ç ã o e q u e r e p r e s e n t a m a c o n t i n u i d a d e




r> n e c e s s a r i a m e n t e d o t a d a s d e u m a m a i o r q u a l i d a d e
a i n d a q u e a s p r o f i s s õ e s t e c n o l ó g i c a s^A é t i c a ,
o
f i z e s s e m b e m e m r a d i o g r a f a r , d e v e z e m q u a n d o ,
p r á t i c a
" I n t e r e s s e s
p a r a v e r s e e s t ã o
c o m p e n s a t ó r l o s "
e m a n e I p a t d r I o s " < B o n s l e p e , 1 9 8 3 :5 )
f o m e n t a n d o




0 l ó g i c o , p o r t a n t o , é o c a m i n h o I n t e r m e d i á r i o e m
q u e s e d e f i n a a d i f e r e n ç a d e q u a l i f i c a ç ã o e n t r e o d e s e n h o
I n d u s t r i a l p e r i f é r i c o e o c e n t r a l ,
o C e n t r o n ã o s e r i a t ã o d o m i n a n t e e a P e r i f e r i a n ã o t ã o
0 m e s m o p e n s a m e n t o v a l e p a r a a t e c n o l o g i a q u e ,
a t r a v é s d e u m a g r a n d e g a m a d e a l t e r n a t i v a s , p o d e e n c o n t r a r
a s a í d a " a p r o p r i a d a " .
r A
O
N e s t e e s t a d o d e c o i s a s
r A
s u b m i s s a .
^A E s t e m o d e l o d e p e n s a r n ã o s e a p l i c a
e x c l u s I v a m e n t e a o p r o d u t o o u d e s i g n q u e v e m i m p o s t o d o
E l e p o d e p e r f e i t a m e n t e s e r a p l i c a d o I n t r a-m u r o s
o n d e e s t a r e l a ç ã o , d e s e q u i l i b r a d a , e n t r e a n s e l o s I n d u z i d o s
e s o l u ç õ e s i n a d e q u a d a s o c o r r e c o m m u i t a f r e q u ê n c i a ,
l u x o , n e m l i x o , s i m p l e s m e n t e o a p r o p r i a d o .
e x t e r I o r .
N e m
I .2 . 2 - A s P e q u e n a s C o m u n i d a d e s P r o d u t o r a s e o "Pr o g r e s s o "
^A E m n o s s o p a í s e x i s t e m c e n t e n a s d e c o m u n i d a d e s ,
a l g u m a s m u l t o I s o l a d a s , q u e s o b r e v i v e m , n o i n t e r i o r , d a
p e q u e n a a g r i c u l t u r a , e n o l i t o r a l d a p e s c a d e p e q u e n o p o r t e
e n t e n d i d a c o m o p e s c a " a r t e s a n a l " q u a n d o c o n f r o n t a d a c o m a
p e s c a i n d u s t r i a l o u m o d o d e p r o d u ç ã o c a p i t a l i s t a




M u i t o s a u t o r e s J á e s t u d a r a m e p r o p u s e r a m s o l u ç õ e s
p a r a o s p r o b l e m a s s o c i a i s e e c o n óm i c o s d e s t e s t i p o s d e
" u n i d a d e s d e p r o d u ç ã o " ( F u r t a d o , 1 9 8 7 :3 ) m a s , r a r a m e n t e
a l g u é m s e p r e o c u p o u c o m a p a r t e m a t e r i a l , I s t o é , e s t u d a r
o s i m p l e m e n t o s e a s t é c n i c a s e m p r e g a d a s p a r a r e a l i z a r a
c o l e t a .
E s t a s c o m u n i d a d e s , q u e v i v i a m e m r a z o á v e l
e q u i l í b r i o a t é a p r i m e i r a m e t a d e d o s é c u l o , s e v êm , h o j e
e m d i a , c o n s t a n t e m e n t e a m e a ç a d a s p o r p r e s s õ e s d o
" p r o g r e s s o " e x e r c i d a s p e l o c a p i t a l i s m o s e l v a g e m q u e , o u a s
9
/— s
c o r r o i e d e s t r ó i I m p I e d o s a m e n t e , o u a s a t r e l a a o s e u
s i s t e m a d e e x i s t i r o q u e v a l e , e m tí l t i m a a n á l i s e , c o m o u m a
c o n d e n a ç ã o à p e r d a d e I d e n t i d a d e e g r a d u a l d e s a p a r e c i m e n t o .
N e s t o r G . C a n c l l n l ( 1 9 8 3 :2 6 ) a f i r m a q u e a s u b m i s s ã o a o s
m e r c a d o s n a c i o n a i s o c o r r e "m e s m o e n t r e o s g r u p o s é t n i c o s
m a i s r e m o t o s " q u e , v í t i m a s d e u m a " t r a n s n a c I o n a I I z a ç ã o d a
c u l t u r a " , s e v ôm o b r i g a d a s a r e f o r m u l a r s u a o r g a n i z a ç ã o
l ó g i c ae c o n õm i c a e c u l t u r a l t o r n a n d o- s e s a t é l i t e s d a
m o n o p o I I s t i c a v i g e n t e n u m a d e t e r m i n a d a s o c i e d a d e . ( 9 )
N a v e r d a d e , n o B r a s i l , e s t a s i t u a ç ã o s e d e v e n ã o
s é ò m i o p i a d a s a d m i n i s t r a ç õ e s c e n t r a i s m a s t a m b ém à s
a t i t u d e s d o s p r ó p r i o s g r u p o s I n t e r e s s a d o s q u e , o f u s c a d o s
p o r u m a v i s ã o d e t u r p a d a d o m u n d o , p r I n e I p a I m e n t e p e l o s
v e í c u l o s d e c o m u n i c a ç ã o , d e i x a r a m d e c u l t i v a r - s o b r e t u d o
o s m a i s j o v e n s - u m a u t o c o n h e c i m e n t o q u e l h e s d a r i a
r e s p a l d o c o n s t a n t e n a l u t a d e s i g u a l q u e e n f r e n t a m c o m a
s o c i e d a d e d i t a "m o d e r n a " .
A o s e e n f a t i z a r e x a u s t i v a m e n t e a s c o n q u i s t a s d o s
d e s i g n e r s e s e u s p a t r o n o s ,
r\
o b s c u r e c e m- s e a sg r a n d e s
r e a l i z a ç õ e s d o s a r t e s õ e s a n ó n i m o s , h o m e n s c u j o s c o n c e i t o s
l ó g i c o s c h e g a m a u t o p i a e c u j a e s t é t i c a s e a p r o x i m a d o
s-\
A b e l e z a e u t i l i d a d e d o s s e u s a r t e f a t o s t e m s i d os u b i I m e .
e n t e n d i d a c o m o a c i d e n t a l m a s n é s s a b e m o s q u e e l a r e s u l t a d e
r a r a c o m b i n a ç ã o d e b o m s e n s o c o m o e m p r e g o c o r r e t o
t é c n i c a s e m a t e r i a i s . ( V e r s c h I e I s s e r , 1 9 8 8 :5 )
'"“N
d eu m ao
O D e s e n h o I n d u s t r i a l e a A n t r o p o l o g i aI . 2 . 3
C o m o d e s i g n e r , " s o b r e v i v e n d o " n o T e r c e i r o m u n d o ,
s e m p r e m e i n t e r e s s e i p e l o s p r o b l e m a s m a t e r i a i s d a s p e q u e n a s
c o m u n i d a d e s ( r u r a i s e l i t o r â n e a s ) e d e c o m o a " h i s t ó r i a
o f i c i a l " , f r a n c a m e n t e p a r c i a l e p r e c o n c e i t u o s a , r a r a m e n t e
l h e s f a z m e n ç ã o o u r e g i s t r o , p e r d e n d o , c o m I s t o , g r a n d e s
o p o r t u n i d a d e s d e r e s g a t a r o s a b e r v e r n á c u l o d o " d e s i g n s e m
p e d i g r e e " ( R u d o f s h y , 1 9 7 7 : 1 ) u m c o n h e c i m e n t o q u e p o d e r i a
( 9 )
m a i o r e s i n f o r m a ç õ e s s o b r e " t r a n s n a c I o n a I I z a ç ã o d a
*i " v e r C A N C L I N i , N e s t o r G a r c i a - A s c u l t u r a s
1 9 8 3 .
P a r a
c u l t u r a
P o p u l a r e s n o C a p i t a l i s m o . E d . B r a s l l l e n s e R I o
10
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s e r d e g r a n d e u t i l i d a d e , I n c l u s i v e , p a r a r e s o l v e r p r o b l e m a s
d a G r a n d e S o c i e d a d e .
r\
E m b r l c a d a s n e s t e " s a b e r " e n c o n t r a s s e u r n g r a n d e
n úm e r o d e s o l u ç õ e s e x c e l e n t e s q u e , p o r d e s i n t e r e s s e e o u
p r a t l c a m e n t e o ú n i c o m e l o d e s ef a l t a d e t r a n s m i s s ã o o r a l
p a s s a r c o n h e c i m e n t o n e s t a s p o p u l a ç õ e s ( L . G o u r h a n , 1 9 6 5:5 9 )
- e s t ã o e m v i a s d e e x t i n ç ã o ; u m a p e r d a I n e s t i má v e l p a r a
e s t a s c o m u n i d a d e s e m p a r t i c u l a r e p a r a a s o c i e d a d e e m
g e r a l .
rs
" C o m o a t i v i d a d e h u m a n a a g e n c i a d o r a d e v á r i a s á r e a s
c o n h e c i m e n t o ,
m u l t i p l i c i d a d e d e ' s a b e r e s ' ( c i e n t í f i c o s o u n ã o , v e r b a i s
o u n ã o , t é c n i c o s o u n ã o " ( B o n f i m , 1 9 9 0 :3 ) . O s v e t o r e s
a p o n t a m n a d i r e ç ã o é b v i a d e u m a I n t e r d I s c i p I I n a r I d a d e .
^ s u p õ ei n d u s t r i a iD e s e n h od o u m ao
A s p r e o c u p a ç õ e s t é c n i c o- f o r m a i s d o D e s e n h o
I n d u s t r i a l n e c e s s i t a m s e r c o m p l e m e n t a d a s c o m e s t u d o s
c u l t u r a i s e s o c i a i s d o o b j e t o e s e u e n t o r n o p a r a u m a v i s ã o
c o m p l e t a d e d a d o s q u e p r o p i c i e m f u n d a m e n t o s , b e m
o r i e n t a d o s , p a r a a p r i m o r a m e n t o n o s e u d e s e m p e n h o p l e n o .O
o
C âm a r a C a s c u d o ( 1 9 7 1 :2 5 ) e s c l a r e c e q u e a E t n o l o g i a
o u A n t r o p o l o g i a C u l t u r a l p e r m i t e e n t e n d e r o o b j e t o à l u z d a
C u l t u r a M a t e r i a l c o n s i d e r a n d o t o d o s o s a s p e c t o s h i s t ó r i c o s ,
m a t e r i a l s , m a n u f a t u r e i r o s , s o c i a i s e s i m b ó l i c o s . " A C u l t u r a
M a t e r i a l c o n s t i t u i o ó n i c o i n d i c a d o r s e g u r o d o
d e s e n v o l v i m e n t o t e c n o l ó g i c o d e u m g r u p o h u m a n o ( B . R i b e i r o ,






r-\ N o m o m e n t o e m q u e s e p r o c u r a u m c a m i n h o
a l t e r n a t i v o e a p r o p r i a d o p a r a t a n t o s p r o d u t o s n a c i o n a i s ,
d e s v i r t u a d o s p o r I n f l u ê n c i a s d o C e n t r o , é b á s i c o , p a r a u m a
r e c o m e n d a ç ã o d e p r o j e t o m a i s s e g u r a , i n c l u i r n a c o l e t a d e
d a d o s o s d a d o s e t n o g r á f i c o s p o s s í v e i s p a r a e s t a b e l e c e r o s
" s i s t e m a s m a t e r i a i s ” r e l a t i v o s a c a d a o b j e t o . P o r s i s t e m a s
m a t e r i a i s s e e n t e n d e m a s c o m p l e x a s r e l a ç õ e s d o s a r t e f a t o s ,
n ã o s ó c o m o s p r o c e s s o s t e c n o l ó g i c o s d e f a b r i c a ç ã o e u s o ,




g o v e r n a m o u a f e t e m a c u l t u r a m a t e r i a l , b e m c o m o o c o r p o d e
m a t r i z e s m e n t a i s a t r a v é s d a s q u a i s o a r t e f a t o é g e r a d o "
( R e y n o l d s , 1 9 8 7 : 1 5 6 ) . V a l e d i z e r q u e d a o b s e r v a ç ã o e e s t u d o
d o s a r t e f a t o s p o d e m o s d e s c o b r i r n o v o s d a d o s a r e s p e i t o d o
g r a u d e c o n h e c i m e n t o t e c n o l ó g i c o e d o c o m p o r t a m e n t o d o s
s e u s f a b r i c a n t e s m e s m o q u a n d o e s t e s J á t i v e r e m d e s a p a r e c i d o




D e s t e m o d o o e s t u d o d a c u l t u r a m a t e r i a l n o s l e v a a
e n c o n t r a r o o b j e t o " p r i m i t i v o " q u e p o d e m o s c o n s i d e r a r c o m o
p r i m e i r o d e s é r i e , I s t o é , " p r o t ó t i p o u n i v e r s a l " e x p o s t o
c o m n i t i d e z e s i m p l i c i d a d e s e m a s má s c a r a s d a s o c i e d a d e
t e c n o l ó g i c a a t u a I .
r\
1 . 2 . 3 . 1 - A s O r i g e n s d o A r t o f a t o B r a s i l e i r o
" A o s p o u c o s f u i p e r c e b e n d o q u e a q u e l a s s o c i e d a d e s
s i n g e l a s g u a r d a m, e n t r e o u t r a s c a r a c t e r f s t i c a s
q u e p e r d e m o s , a d e n ã o t e r e m d e s p e r s o n a l i z a d o n e m
m e r c a n t I I I z a d o s u a p r o d u ç ã o , o q u e l h e s p e r m i t e
e x e r c e r a c r i a t i v i d a d e c o m o a t o n a t u r a l d a v i d a
d i á r i a . C a d a í n d i o é u m f a z e d o r q u e e n c o n t r a
e n o r m e p r a z e r e m f a z e r t u d o q u e f a z . É t a m b ém u m
u s a d o r , c o m p l e n a c o n s c i ê n c i a d a s q u a l i d a d e s
s i n g u l a r e s d o s o b j e t o s q u e u s a " . ( D . R i b e i r o





S e g u n d o J o r d l l l o v e t ( 1 9 7 9 :5 3 ) n a s s o c i e d a d e s
p r i m i t i v a s n ã o e x i s t i a m o b j e t o s I n ú t e i s , t o d o s o b e d e c i a m a
a l g u m a d i r e t r i z p r e c i s a e t o d o s e r a m a s o l u ç ã o , m a i s
a d e q u a d a e ú n i c a p o s s í v e l , p a r a u m a n e c e s s i d a d e c o n c r e t a . A
v i s ã o d o o b j e t o p r i m i t i v o é , p o r t a n t o , c l a r a e d e s i m p e d i d a
p e r m i t i n d o e s p a ç o p a r a a n á l i s e e r e f l e x ã o a c e r c a d e u m
a r t e f a t o , s e u p r o c e s s o d e g e r a ç ã o e s u a r e l a ç ã o c o m a
c o m u n i d a d e o n d e f o i d e s e n v o l v i d a .
O
N o s s o s o b j e t o s p r i m i t i v o s s e e n c o n t r a m , n a s u a
g r a n d e m a i o r i a , e n t r e o s I n d í g e n a s q u e s e m p r e v i v e r a m e




p e r m i t i a m a r e l a ç ã o c o m o m e l o . A t e c n o h I s t ó r I a d e s t e s
a r t e f a t o s m o s t r a u m " c a r á t e r p r o g r e s s I v a m e n t e a c u m u l a t l v o
q u e J a m a l s r e t o r n a a o s e u p o n t o d e p a r t i d a " ( L . G o u r h a n ,
1 9 7 3: 1 4 ) .
ẑ
r\
D e a c o r d o c o m B e r t a G . R i b e i r o ( 1 9 8 6 :1 4 ) e s t e f a t o
r e f o r ç a a n e c e s s i d a d e q u e e x i s t e d e s e e s t u d a r a
t e c n o e c o n o m l a I n d í g e n a c o m o f o n t e d e e l u c i d a ç ã o d e u m a
s é r i e d e q u e s t I o n a m e n t o s d o s a r q u e ó l o g o s e , p o r q u e n ã o , d o s
d e s i g n e r s . D o l o r e s N e w t o n ( 1 9 8 7 : 1 3 0 ) e s c l a r e c e q u e
E t n o h l s t ó r i a é " u m r e g i s t r o d o p a s s a d o a t r a v é s d o u s o d e
d o c u m e n t o s e s c r i t o s e / o u f o n t e s d e i n f o r m a ç ã o o r a l " e
a c r e s c e n t a q u e , p a r a o s c a s o s d e p e s q u i s a e m f l o r e s t a s
ẑ N
z'-', t r o p i c a i s , o n d e a s p r o v a s m a t e r i a i s s ã o p o u c a s p o r s e r e m e m
r e s í d u o sf a c i l m e n t e p e r e c í v e i s r e s u l t a n d o
é p o s s í v e I
g e r a l
a r q u e o l ó g i c o s
a l t e r n a d a m e n t e o s t e r m o s h i s t ó r i a c u l t u r a l e e t n o h i s t ó r I a .
e m
e m p r e g a r -s ee s c a s s o s ,
/~\
A m a i o r i a d o s o b j e t o s c o n t e m p o r â n e o s t ê m s u a s
o r i g e n s p e r d i d a s n o p a s s a d o . Ë c l a r a p a r a m i m , p r o f i s s i o n a l
e m p e n h a d o e m p r o j e t a r o b j e t o s p a r a s o c i e d a d e s b r a s i l e i r a s ,
a i m p o r t â n c i a d a p r o c u r a d e s o l u ç õ e s " a p r o p r i a d a s " , n u m
c o n t a t o m a i s í n t i m o c o m a c u l t u r a m a t e r i a l d o p a s s a d o
" t r a d u z i d a e m a r t e f a t o s" ( D . N e w t o n 1 9 8 7:1 5 ) p a r a n e l a
e n c o n t r a r p o s s í v e i s r e s p o s t a s o u , p e l o m e n o s , I n d i c a d o r e s




A I m p o r t â n c i a d a P e s q u i s a E t n o g r á f i c aI .2 . 3.2z'-N
D a l e i t u r a d o s p r i n c i p a i s a n t r o p ó l o g o s e n v o l v i d o s
c o m c u l t u r a m a t e r i a l a p r e n d e-s e q u e o e s t u d o e t n o g r á f i c o
d e u m o b j e t o d e v e s e r f u n d a m e n t a d o e m t r ê s f o n t e s
p r i n c i p a i s , a s a b e r : I c o n o g r a f i a e l i t e r a t u r a e x i s t e n t e s
r e l a t i v o s a o t e m a , c o l e ç õ e s g u a r d a d a s e m m u s e u s e
p r l n e l p a I m e n t e , q u a n d o p o s s í v e l , p e s q u i s a s d e c a m p o p a r a 3e
t e r c o n t a t o d i r e t o c o m a "c u l t u r a m a t e r i a l v i v a "
( B . R i b e i r o , 1 9 8 6 :1 3 ) , i s t o é , e s t u d a r o o b j e t e e m s l , c o m o




S e g u n d o B e r t a G. R i b e i r o ( 1 9 8 6 : 3 4 ) , e m I n d m e r o s
m u s e u s d o B r a s i l e d o m u n d o s e e n c o n t r a m " c o l e ç õ e s
r e p r e s e n t a t i v a s d a q u a s e t o t a l i d a d e d e t e c n o l o g i a s
d e s e n v o l v i d a s p e l o s í n d i o s b r a s i l e i r o s ", c o n f i g u r a n d o
g r u p o s J á e x t i n t o s o u, h o j e e m d i a , m u l t o a c u l t u r a d o s . N o
e n t a n t o , e s c r e v e a a u t o r a , o s m e c a n i s m o s d e r e g i s t r o ,
d e s c r i ç ã o e c a t a l o g a ç ã o s ã o t ã o p o b r e s e a i n d a a s s o c i a d o s à
f a l t a d e r e c u r s o s q u e e s t a s c o l e ç õ e s r e s u l t a m p o u c o
a p r o v e i t á v e i s p a r a e s t u d o s d e m a i o r p r o n f u n d I d a d e , t o m a n d o-
s e v e r d a d e i r o s " a r q u i v o s m o r t o s " s e m v a l o r d i d á t i c o n e m
c u l t u r a l .
r\
C a m a r a C a s c u d o ( 1 9 8 3 :2 9 ) e s c l a r e c e b e m e s t e p o n t o
d I z e n d o :
" 0 m u s e u t i n h a o c r i t é r i o d o e x ó t i c o ,
' d o r a r o , d o
p o u c o v i s t o , d a s c o i s a s d i v e r s a s d a s n o r m a i s , . e
n ã o a e x p o s i ç ã o d o s m e i o s n a t u r a i s d a e x i s t ê n c i a
d e u m p o v o e d e s u a c u l t u r a , t ã o l é g i t i m a q u a n t o
a d o s v l s i t a d o r e s d i s p l i c e n t e s . O s m o s t r u á r i o s
e x i b i a m p a r t e s d e s i r m a n a d a s , m e m b r o s a m p u t a d o s ,
p e d a ç o s o r g â n i c o s d e u m a c i v i l i z a ç ã o s a q u e a d a .
S i t u a ç ã o s e m e l h a n t e o c o r r e c o m r e l a ç ã o ò
I c o n o g r a f i a, m o n o g r a f i a s e t n o g r á f i c a s a n t i g a s
b i b l i o g r a f i a d e u m a m a n e i r a g e r a l , u m a v e z q u e ,
t r a d I c i o n a I m e n t e , a a n t r o p o l o g i a d o p a s s a d o n ã o s e
i n t e r e s s a v a m u i t o p e l o s a s p e c t o s m a t e r i a i s d e u m a c u l t u r a ,
a s s u n t o m a i s d o d o mí n i o d a a r q u e o l o g i a q u e p r o c u r a v a
" p e n o s a m e n t e r e c o n s t r u i r a v i d a d e p o v o s e x t i n t o s "
e
( B. R i b e i r o , 1 9 8 6 :1 3 ) a p a r t i r d e f r a g m e n t o s d e s c o n e x o s( 10 )o
e n c o n t r a d o s n a s e s c a v a ç õ e s-'-N
£ f á c i l c o n c l u i r p e l a n e c e s s i d a d e f u n d a m e n t a l d e
s e e s t u d a r a r t e f a t o s d e c u l t u r a s m a t e r i a i s p a s s a d a s , a i n d a
v i g e n t e s , p a r a s e p r o c e d e r a u m r e g i s t r o s i s t e má t i c o e
( 1 0 ) D o l o r e s N e w t o n ( 1 9 8 7 : 1 3 ) e s c l a r e c e q u e a A n t r o p o l o g i a
M a t e r i a l e a A r q u e o l o g i a s e d i f e r e n c i a m n o e m p r e g o d a s
s e q ü ê n c l a s t e m p o r a l s
d i f e r e n t e s " . A f i r m a n d o q u e a A n t r o p o l o g i a M a t e r i a l s e
a s s e m e l h a a l l n g f l í s t l c a h i s t ó r i c a q u e p r o c u r a a s
c a r a c t e r i s t l c a s T l n g f l í s t I c a s a t é a I d e n t i f i c a ç ã o d o s
p r o t ó t l p o s.
s ã o d e m a g n i t u d e sq u e
1«
s e u s a t r i b u t o s f í s i c o s e d a
" n o âm b i t o d a e c o n o m i a , e d a v i d a s o c i a l
o b j e t o
c o m p I e t o
c o n t e x t u a I I z a ç ã o
g r u p o , c a b e n d o a o p e s q u i s a d o r " c u I t u r a I I z a r " o
p a r a o e n t e n d i m e n t o d a s o c i e d a d e c o m o u m t o d o " < B . R i b e i r o ,
d o s s u a
d o
1986 :3 *? ) .
1 . 5.3 . 3 - C o n s I d e r a ç õ e s p a r a u m a A n á l i s e E t n o g r á f i c a d o
O b j e t o
A c u l t u r a m a t e r i a l d e u m a s o c i e d a d e p o d e s e r
e n f o c a d a a t r a v é s d e u m a c a t e g o r i a d e a r t e f a t o o u u m
e s p e c f m e n i n d i v i d u a l . N o e n t a n t o , e s t a ó t i c a n ã o e x c l u i a
p o s s i b i l i d a d e d e s e e x p l o r a r a s p e c t o s a m p l o s d e I n f o r m a ç ã o
e c o n c e i t o s q u e v ã o a l é m d a c a t e g o r i a d o o b j e t o e m q u e s t ã o
< M. S t O t t , 1 9 8 7 : 1 3 / 1« ) .
A
P a r a u m a a p r o x i m a ç ã o c o r r e t a d o a r t e f a t o ,
i n d e p e n d e n t e m e n t e d o g r a u d e c o n h e c i m e n t o o u p r o f u n d i d a d e
d o e s t u d o , M a r g a r e t h S t o t t < 1973:1« ) d e f i n e t r ê s d i m e n s õ e s
d i f e r e n t e s p o r é m I g u a l m e n t e I m p o r t a n t e s , a s a b e r :
r\
1 ) o o b j e t o e m s I ;
2 ) o c o n t e x t o d o o b j e t o ;
3 ) o p r o c e s s o d e f a b r i c a r o o b j e t o e s e u u s o .
0 O B J E T Ors
S e g u n d o M . S t o t t ( 1 9 7 3 : 1 6 ) u m d a d o r e l e v a n t e é a
" l e i t u r a v i s u a l " ( v i s u a l l i t e r a c y ) a t r a v é s d a q u a l s e d e v e
e x p l o r a r o o b j e t o p e l a c o m p r e e n s ã o s e n s o r i a l d a q u i l o q u e s e
v ê e s e s e n t e . A a u t o r a c h e g a mesmo a e n c o r a j a r o t o q u e e ,
s e p o s s í v e l , o u s o d o o b j e t o p a r a q u e e l e s e j a m e l h o r
e n t e n d i d o p e l o p e s q u i s a d o r .
r>
L e r o l G o u r h a n ( 1 9 7 1: 1« ) a f i r m a q u e o s q u a d r o s d e
c l a s s i f i c a ç ã o d a s t é c n i c a s n ã o f o r a m e s t a b e l e c i d o s p o r
t e c n ó l o g o s m a s s i m p o r e t n ó l o g o s q u e s e p r e o c u p a r a m m a i s
c o m o s p r o b l e m a s c u l t u r a i s , e m d e t r i m e n t o d o s p r o b l e m a s
t e c n o l ó g i c o s . 0 a u t o r e s t i m u l a a e x p e r i ê n c i a p e s s o a l d o
15
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p e s q u i s a d o r a f i r m a n d o q u e , a p e s a r d a s u a f o r m a ç ã o t e ó r i c a ,
e l e e x p e r i m e n t o u p e s s o a l m e n t e o m a n e j o d e u m m a c h a d o , a
t a l h a d o s i l e x , o t i r o c o m a r c o e a z a r a b a t a n a " s e m
r e c o r r e r a q u a l q u e r mé t o d o p r é-c o n c e b I d o " .
Q u a n d o s e e s p e c u l a a o r i g e m d e u m a r t e f a t o é
I m p o r t a n t e a n a l i s a r e c o m e n t a r s u a s c a r a c t e r i s t I c a s f í s i c a s
o u e s t é t i c a s , u m a v e z q u e , o s o b j e t o s d i z e m m u l t o d e s l
m e s m o s . P r o c u r a n d o n ã o c o m p l i c a r , o p e q u l s a d o r d e v e u s a r o
s e n s o c o m u m e a n a l i s a r , a n t e s d e m a i s n a d a , a s p r o p r i e d a d e s
f í s I c a s d o o b j e t o ,
c a r a c t e r í s t l c a s , t e x t u r a s
< M . S t O t t , 1 9 8 7 : 1 6 ) .
r\
A
é : t a m a n h o , f o r m a , c o r ,
m a t e r i a i s q u e o c o m p õ e
I s t o
e
N a t u r a l m e n t e n e m t u d o a r e s p e i t o d e u m a r t e f a t o
p o d e s e r a p r e n d i d o s i m p l e m e n t e p e l o o l h a r , n o e n t a n t o , u m
o l h a r c r i t e r i o s o p o d e d e s c o b r i r m u i t o s d a d o s I m p o r t a n t e s
p a r a o e n t e n d i m e n t o b á s i c o d o o b j e t o < M . S t o t t , 1 9 8 7 : 1 6 ) . A
t í t u l o d e a v a l i a ç ã o á v á l i d o e a t é n e c e s s á r i o c o m p a r a r o
c o m u m d e o u t r a s
r-\
a r t e f a t o q u e e s t á s e n d o p e s q u i s a d o
c u l t u r a s . " F o r m a s p a r e c i d a s c e r t a m e n t e t ê m f u n ç õ e s o u
s i g n i f i c a d o s p r ó x i m o s e , p o s s i v e l m e n t e , f o r a m p r o d u z i d o s d e
m o d o s s e m e l h a n t e s " < M . S t o t t , 1 9 8 7 : 1 7 ) " a i n d a q u e m a r c a d a s ,
p e l a p e r s o n a l i d a d e g l o b a l d od e u m a c u l t u r a p a r a a o u t r a ,
g r u p o " ( L . G o u r h a n , 1 9 7 1 : 1 1 2 ) .
/"-N
A i n d a c o m M . S t o t t ( 1 9 8 7 : 1 1 3 ) v a m o s a p r e n d e r q u e ,
m e s m o n o s c a s o s e m q u e n ã o s e t r a t e d e o b j e t o s d e a r t e , é
r e c o m e n d á v e l q u e s e e s c o l h a u m " b o m e x e m p l o " p a r a e s t u d o .
A p e s a r d e s e a p r o x i m a r d o a s s u n t o c o m c a u t e l a a a u t o r a
q u e s e c o n s i d e r e n a p e s q u i s a
c u l t u r a i s , e e u d i r i a f u n c i o n a i s e p l á s t i c o s , q u e l e v a r a m o
f a b r i c a n t e a r e s o l v e r u m a r t e f a t o d e s t a o u d a q u e l a f o r m a .
E m g e r a l , a " b o a f o r m a " e s t á n a f o r m a s i m p l e s e e f i c i e n t e .
f N
v a l o r e sr e c o m e n d a o s
L e r o l G o u r h a n , ( 1 9 7 1 : 1 1 1 ) e s c l a r e c e q u e a s f o r m a s
p e r f e i t a s c o r r e s p o n d e m a f u n ç õ e s s i m p l e s ( d i r e t a s ) e q u e ,
h o j e e m d i a , " e s t a s f o r m a s t e n d e m a s e r c o n s i d e r a d a s c o m o
e s t é t i c a s d e v i d o è p r o f u n d a I n f l u ê n c i a e x e r c i d a p e l a s
16
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c i ê n c i a s m a t e má t i c a s e f í s i c a s s o b r e a n o s s a c i v i l i z a ç ã o " .
M a s , s e g u n d o o a u t o r , n a m a i o r i a d a s c u l t u r a s a s f o r m a s
p e r f e i t a s e r a m c o n s i d e r a d a s p o b r e s p o r s e r e m m o d e s t a s e
I m a g I n a ç ã ob a n a i s c o n s e q u e n t e m e n t e n e g l i g e n c i a d a s p e l a
é t n i c a .
/-N
/S
D e q u a l q u e r m o d o , n u m " b o m e x e m p l o " , a o r i g e m d a
f o r m a t e m s e u s a n t e c e d e n t e s e m b r l c a d o s n a p r o c u r a
c o n s c i e n t e d a f u n ç ã o I d e a l . N e l e a e s t é t i c a f u n c i o n a l e a
e s t é t i c a f i g u r a t i v a s e I n t e r p e n e t r a m n o " c o n s t a n t e d i á l o g o
e n t r e o f a b r i c a n t e e a m a t é r i a " ( L . G o u r h a n , 1 9 7 1 : 1 1*» )
r-N
0 " b o m e x e m p l o " s u r g e , p o r t a n t o , d a r e l a ç ã o d o
a r t e s ã o c o m o a r t e f a t o f a b r i c a d o p o r e l e n ã o s é a t r a v é s d a
( F . B o a s ,
m a s t a m b ém d o p r a z e r d e f a z e r e f a z e r b e m
f e i t o , e x p l o r a n d o , a d e q u a d a m e n t e , o m a t e r i a l a t r a v é s d o u s o
c o r r e t o d a s f e r r a m e n t a s < F . B o a s , 1 9 5 5 :2 5 ) .
r>.
o s o n h a r a f o r m ab o a c o n c e p ç ã o d a f o r m a
1 9 5 5 : 1 5 7 )
O C O N T E X T O D O O B J E T O
O D e a c o r d o c o m M. S t o t t ( 1 9 8 7 : 1 8 ) e x i s t e m, n o
d i c i o n á r i o , d u a s d e f i n i ç õ e s d e ' c o n t e x t o ' q u e s e a p l i c a m a




n 1 ) c o n t e x t o c o m o u m c o n j u n t o d e c i r c u n s t â n c i a s o u f a t o s




2 ) a s p a r t e s q u e p r e c e d e m o u s e g u e m u m c o m p o n e n t e e s p e c í f i c o
u s u a l m e n t e I n f l u e n c i a n d o s e u s i g n i f i c a d o o u e f e i t o .
r'
O c o n t e x t o f í s i c o d e u m e s p é c i m e n e t n o l tí g l c o p o d e
i n c l u i r o s o u t r o s t i p o s d e o b j e t o s c o m o s q u a i s e l e é
r e l a c i o n a d o < M. S t o t t , 1 9 8 7 : 1 8 ) . E s t e r e l a c i o n a m e n t o d e v e
s e r c o n s i d e r a d o p e l o p e s q u i s a d o r , s e j a n o p r o c e s s o d a
m a n u f a t u r a e u s o , s e j a n o s a s p e c t o s d o e n t o r n o c u l t u r a l d o






A i n d a , s e g u n d o a a u t o r a , o I d e a l é e s t u d a r o
o b j e t o i n s e r i d o n o s e u l o c a l d e o r i g e m , s u a r e l aç ã o c o m o
m e l o , s e u p r o c e s s o d e f a b r i c a ç ã o e u s o , o s e u s i g n i f i c a d o e









c o n t e x t o d e u m a r t e f a t o d e v e c o n s i d e r a r , p o r t a n t o , o m e i o
s o c i a l , c u l t u r a l e o u t r o s c o m p o n e n t e s d a c u l t u r a m a t e r i a l
n o s e u e n t o r n o . D e v e-s e , a i n d a , p a r a a u m e n t a r a n i t i d e z d o
h I s t ó r I c o s ,e n v o l v i m e n t o sc o n s i d e r a re n f o q u e ,
a n t r o p o l ó g i c o s e a n a l í t i c o s d o o b j e t o e m q u e s t ã o .
o s
O P ROCESSO DE FABRICAÇÃ O E USO DO OBJETO
F i n a l m e n t e o t e r c e i r o I t e m a s e r c o n s i d e r a d o n o s
r e m e t e ò m a n u f a t u r a d o o b j e t o . S e g u n d o F r a n z B o a s
< 1 S5 5 : p r e f . ) o s p r o c e s s o s m e n t a i s d o s h o m e n s p r i m i t i v o s s ã o
o s m e s m o s d o h o m e m c o n t e m p o r â n e o " i n d e p e n d e n t e d e r a ç a ,
c u l t u r a e d o a p a r e n t e a b s u r d o d a s c r e n ç a s " . P e n s o q u e o
h o m e m p r i m i t i v o s e g u i a o m e s m o r a c i o c í n i o e t i n h a a m e s m a
n e c e s s i d a d e d e i n t e r v i r n o m e i o p a r a c o l o c a r " o r d e m n o
c a o s " q u e t e m o h o m e m a t u a l . A s s i m s e n d o , c o n c l u o q u e o
h o m e m p r i m i t i v o t a m b ém e r a u m d e s i g n e r , e q u e o d e s i g n n ã o
é a t r i b u t o e x c l u s i v o d o s é c u l o X X .
/-N
o
s e n t i d o d e s i g n e r é a q u e l e q u e p r o b ! e m a i l z a ,
e p r o j e t a a s o l u ç ã o p a r a a q u e s t ã o c o r n a
N e s t e
p e n s a , " s o n h a "
q u a l e s t e j a e n g a j a d o . E s t e d e s i g n e r d e s e j a q u e o " s o n h o " s e
( 1 1 )
r e a l i z e d e a c o r d o c o m a s u a c o n c e p ç ã o , c o n t u d o , q u e m
é o A r t e s ã o q u e c o n h e c e a s
p o s s i b i l i d a d e s e l i m i t a ç õ e s d o m a t e r i a l e d a s f e r r a m e n t a s
p a r a p r o d u z i r o o b j e t o . " 0 d e s i g n e r p r o p õ e , o a r t e s ã o
d i s p õ e " < D . P y e , 1 9 6 8 :5 ) ; e m n o s s o c a s o , r e u n i n d o a r t e e
t é c n i c a , o s d o i s s e c o m p l e t a m e s ã o a m e s m a p e s s o a .
m a t e r i a l I z a e s t e s o n h o
0 a r t e s ã o a t u a n d o , a o m e s m o t e m p o , c o m o d e s i g n e r
f a b r i c a s e u o b j e t o t e n d o- o , d o p r i n c i p i o a o f i m, d i a n t e d o s
o l h o s a t e n t o s d u r a n t e t o d o o p r o c e s s o d e f a b r i c a ç ã o . E l e
e s t á
( D . P y e , 1 9 6 8 :7 )
I n t e i r a m e n t e e n v o l v i d o n a "m a n u f a t u r a d o r i s c o "
( 12 )
u s a n d o a p e n a s a f e r r a m e n t a m a n u a l c o m o
( 1 1 ) " E x i s t e p o u c a d é v i d a q u e o " s o n h o " é s i m p l e s m e n t e a
i n v e nç ã o . E l e e x p r i m e u m g r a n d e p o d e r d e v i s u a l i z a ç ã o ,
q u e s e m a n i f e s t a , q u a n d o a p e s s o a e s t á s o z i n h a e m
r e p o u s o , q u a n d o e l a p o d e d a r l i v r e t r â n s i t o à s u a
i m a g l n a ç a o . ( F . B o a s , 1 9 5 5 : 1 5 7 )
( 1 2 ) " A I d é i a e s s e n c i a l é q u e a q u a l i d a d e d o r e s u l t a d o n ã o
p o d e s e r p r e d e t e r m i n a d a m a s d e p e n d e d o d i s c e r n i m e n t o ,
d e s t r e z a e c u i d a d o c o m q u e o a r t e s ã o d e s e n v o l v e s e u
t r a b a l h o . A q u a l i d a d e f i n a l e s t á e m p e r m a n e n t e r i s c o
d u r a n t e o p r o c e s s o d o f a z e r ; e u c h a m o à e s t e t i p o d e
f a b r i c a ç ã o d e "m a n u f a t u r a d o r i s c o " ( D . P y e , 1 9 6 8 .- 7 ) .
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r> N ã o e x i s t e m m o l d e s n e ma g e n t e e o m a t e r i a l c o m o g a b a r i t o ,
má q u i n a s q u e g a r a n t a m a c e r t e z a d a f o r m a , n ã o h á s e r l a ç ã o ,
c a d a a r t e f a t o , r e f l e t e a i n d i v i d u a l i d a d e , a s e n s i b l I i d d e
f o r m a l e t é c n i c a d o s e u f a b r i c a n t e .
L . G o u r h a n ( 1 9 7 1 :3 4 ) d e i x a c l a r o q u e e s t a s
c a t e g o r i a s n ã o s ã o e s t a n q u e s p o d e n d o s e I n t e r c a m b I a r ,
p o i s , e m m u i t o s g r u p o s e x i s t e m a l g u n s I n d i v í d u o s q u e J á
a t i n g i r a m e s t á g i o s m a i s a v a n ç a d o s e m r e l a ç ã o à m a i o r i a q u e
p e r m a n e c e e m d e g r a u s m a i s b a i x o s . N a v e r d a d e I s t o d e p e n d e
t a m b ém d a m a i o r o u m e n o r s o l i c i t a ç ã o t e c n o l ó g i c a d o
f a b r i c o . N o c a s o d e c o s t u r a o u c e s t a r i a , p o r e x e m p l o , o
f a b r i c o é I n t e l r a m e n t e m a n u a l ( d i g o a s p r ó p r i a s mã o s s ã o a s
f e r r a m e n t a s ) n ã o p a s s a n d o , p o r t a n t o , d o e s t a d o " a r t e s a n a l -
i s o l a d o " . S e g u n d o a i n d a L . G o u r h a n ( 1 9 7 1 : 3 4 ) u m a o u t r a
o c o r r ê n c i a f r e q u e n t e , q u e p r o v o c a o i n t e r c âm b i o d e e s t a d o s
t é c n i c o s d e u m g r u p o , é o f a t o d e q u e , e m m u i t o s l u g a r e s ,
a l g u n s a r t e s ã o s I s o l a d o s d e u m a c o m u n i d a d e f o r m a m
a s s o c i a ç õ e s c o m o s a r t e s ã o s I s o l a d o s d e c o l e t i v i d a d e s
v i z i n h a s d e s t a c a n d o a s s i m , e n t r e a s c o m u n i d a d e s , u m






N o q u e d i z r e s p e i t o à s t é c n i c a s L e r o l G o u r h a n
( 1 9 7 1 : 1 6 ) e s c r e v e q u e o s p o v o s d i t o s " p r i m i t i v o s " n ã o o
e r a m m a i s d o q u e n ó s . O s p o v o s á g r a f o s t i v e r a m u m a e v o l u ç ã o
t ã o c o m p l e x a q u a n t o a n o s s a , a j u s t a n d o , c o n s t a n t e m e n t e , a s
s u a s t é c n i c a s à s n o v a s n e c e s s i d a d e s I m p o s t a s p e l o m e l o .
o a u t o r q u e s e q u l z e r m o s e m p r e g a r a p a l a v r a
" p r i m i t i v o " d e v e m o s f a z ê- l o a p e n a s n o s e n t i d o e s t r l t a m e n t e
e c o n óm i c o r e f e r i n d o- s e a o s g r u p o s q u e v i v i a m e x c l u s i v a m e n t e
d o s r e c u r s o s d a n a t u r e z a s e l v a g e m. D e a c o r d o c o m G o u r h a n








o s c a ç a d o r e s e p e s c a d o r e s c o l e t o r e s e p e r m a n e c e m a s s i m a t é
a u t o r e s c l a r e c e a i n d a q u e o n í v e l d e
o
h o j e . 0 m e s m o
t e c n i c i s m o é p o t e n c I a I m e n t e i g u a l e m t o d o s o s h o m e n s n ã o
h a v e n d o , a r i g o r u m a " h i e r a r q u i a " a n ã o s e r
e c o n óm i c a ( 1 9 7 1 :3 4 ) . A i n d a c o m G o u r h a n v a m o s a p r e n d e r q u e
O
3 ó C I 0-
n ã o e x i s t e m té c n i c a s , m a s s i m " c o n j u n t o s t é c n i c o s ” e q u e
p e l o g r a u d e e s t a d o t é c n i c o d e u m p o v o , s e m p r e a s s o c i a d o à
C\
1 9
s u a p a r t e s o c i a l t o t a l , a s u a p r o d u ç ã o p o d e s e r : p r é
-
a r t e s a n a l , p r o t o- a r t e s a n a I , a r t e s a n a l I s o l a d o
a g r u p a d o o u I n d u s t r i a l ( L e r o i G o u r h a n , 1 9 7 1 :3 *1
) .
a r t e s a n a I' ( 1 3 )
F i n a l m e n t e d u a s c o n s i d e r a ç õ e s I m p o r t a n t e s p a r a o
d e s e n v o l v i m e n t o o b j e t i v o d e u m a p e s q u i s a d e c a m p o . S e g u n d o
R i b e i r o ( 1 9 8 6 : 2 9 ) a a n t r o p ò l o g a D o l o r e s N e w t o n
r e c o m e n d a q u e s e r e s t r i n j a o t r a b a l h o b á s i c o a e x e m p l o
s ,
g e o g r a f i c a m e n t e l i m i t a d o s , p a r a e v i t a r u m a d i s p e r s ã o d e
t é c n i c a s e f o r m a s , c o r r e n d o- s e o r i s c o d e t o r n a r o t r a b a l h o
" t ã o g e n é r i c o q u e n ã o s e a p l i q u e a c a s o s p a r t i c u l a r e s " .
R e s s a l t a a i n d a a a u t o r a a n e c e s s i d a d e d e s e p r o c
u r a r
d e f i n i ç õ e s t l p o l é g l c a s e t a x o n ôm l c a s n a d e t e r m i n a ç ã o d o s
t i p o s , s a b e n d o- s e q u e , " t i p o " n o p e n s a m e n t o d e I r v i n g R o u s e
B e r t a
/“>
( 1 9 3 9 : 1 1 ) s ã o " o s a t r i b u t o s q u e u m a d a d a e s p é c i e d e
n ã o o s a r t e f a t o s e m s i " ea r t e f a t o s t êm e m c o m u m ,
a c r e s c e n t a q u e , à s v e z e s , é n e c e s s á r I o d e s c o n t e x t u a I I z
a r
e s s e s a t r i b u t o s p a r a s e p o d e r e s t a b e l e c e r " u m p r o t ó t i p
o , u m
Z'-',
( 1 3 ) L e r o y G o u r h a n ( 1 9 7 1 : 3 *1 ) a r g u m e n t a q u e , t e n d o
p r e s e n t e
q u e o " g r u p o té c n i c o " n ã o p o d e s e r s e p a r a d o d a
t o t a l , p o d e m c o n s l d e r a r- s e a s s e g u i n t e ss o c I e d a d e
d I v I s õ e s :
- P R E- A R T E S A N A L a s o c i e d a d e n ã o d i s t i n g u e , n o p l a n o
d o f a b r i c o , n e n h u m d o s s e u s m e m b r o s e , p e l o m e n o s
t e o r i c a m e n t e , t o d o s o s i n d i v í d u o s ( p o r c a s a i s
) p o d e m
a s s e g u r a r o c o n t r i b u t o d o f a b r i c o c o r r e s p o n d e n t e à s
s u a s n e c e s s i d a d e s f u n d a m e n t a i s . S e r i a o e s t a d o .-
"m u l t o r ú s t i c o " d e u m a r t e f a t o ;
^ V
r-N P R O T O- A R T E S A N A L : s e m d e i x a r d e a s s u m i r a m a i o r p a r t e
d a s u a a q u i s i ç ã o a l i m e n t a r , u m o u a l g u n s I n d i v í d u o s
f a b r i c a m o b j e t o s i n c l u í d o s n a s n e c e s s i d a d e s
f u n d a m e n t a l s d o g r u p o . A q u i t e r í a m o s o e s t a d o :
" r ú s t i c o " .
A R T E S A N A L I S O L A D O : n e s t e n í v e l o s I n d i v í d u o s t o r n a m
-
s e e s p e c i a l i s t a s a t e m p o i n t e i r o ( o q u e n ã o e x c l u i
a l g u m a s a t i v i d a d e s d e a q u i s i ç ã o a l i m e n t a r s e b e m q u e
r e l e g a d a s p a r a u m p l a n o I n f e r i o r ) . O s a r t e s ã o s s ã o
a i n d a p o u c o n u m e r o s o s e l n s e r e m- s e I n d I v I d u a I m e n t e
n o g r u p o . £ o e s t a d o " s e m i - r ú s t i c o " .
A R T E S A N A L A G R U P A D O : o s a r t e s ã o s f o r m a m c o r p o r a ç õ e s ,
a g r u p a d o s p o r u n i d a d e s d e p r o d u ç ã o ,
c i t a d i n o p r ú p r l o o u , e m c e r t o s c a s o s , e m
c o m o s e p o d e v e r i f i c a r c o m o s
D I s t i n g u e m- s e d o s p r o t o-a r t e s ã o s r u r a i s q u e ,
a l d e i a s i n t e i r a s , p o d e m c o n s a g r a r u m a a p a r t e d o
s e u t e m p o a o f a b r i c o , s e n d o o r e s t a n t e
t r a b a l h o d e a q u i s i ç ã o a l i m e n t a r ,
e s t a d o : " s e m i - I n d u s t r I a I " .
n u m s e t o r
a l d e i a s ,
o I e I r o s .
p o rt a I
v o t a d o a o
N e s t e c a s o t e m o s o
I N D U S T R I A L : o s I n d i v í d u o s s ã o a g r u p a d o s h i e r a r q u i c a
-
m e n t e n o s e i o d e u m a m é d i a o u g r a n d e e m p r e s a , c u j o s
m e i o s d e a ç ã o s ã o e x t e r i o r e s a o s e x e c u t a n t e s . A q u i
t e m o s o e s t a d o .- " i n d u s t r i a l .
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p a r a d i g m a d e u m p a d r ã o e s t r u t u r a l p r e e x i s t e n t e ” < 0 .R i b e i r o ,
1 9 0 6 :3 0 ) .
A i n d a c o m B e r t a R i b e i r o v a m o s a p r e n d e r q u e , n o s
e l e m e n t o s d e u m a m e s m a c u l t u r a m a t e r i a l , o p e s q u i s a d o r v a i
e n c o n t r a r u m a g r a n d e q u a n t i d a d e d e f o r m a s e u m a v a r i e d a d e
d e t é c n i c a s q u e , d e n o v o , t o r n a r i a m o t r a b a l h o m u l t o p o u c o
a p r o f u n d a d o . C a b e , p o r t a n t o , a o a n a l i s t a " e l e g e r u m a p e ç a




p a d r ã o
a r t e f a t o s d a mesma n a t u r e z a " < 1 9 8 6 : 3 0 ) , t e n d o e m v i s t a u mo
r\ p r i n c i p i o c I a s s i f i c a t ó r I o m a i s a b r a n g e n t e , o n d e a
f i n a l i d a d e d o a r t e f a t o , v i a d e r e g r a , s u b o r d i n a o m a t e r i a l
d o q u a l é f e i t o .r\
r\
E s t a s f o r a m a s c o n s i d e r a ç õ e s b á s i c a s n e c e s s á r i a s
a o e s c l a r e c i m e n t o d a p e s q u i s a e t n o g r á f i c a a q u i r e a l i z a d a
,
s e r v i n d o n ã o s ó p a r a r e f o r ç a r a e s c o l h a d e u m a r t e f a t o
a i n d a f a b r i c a d o e d e u s o c o r r e n t e , como J u s t i f i c a r a









C A P Í T U L O I I
r\
P E S Q U I S A D E C A M P O
1 1 . 1 - L E V A N T A M E N T O B I B L I O G R Á F I C O E I C O N O G R Ä F I C O
" A d e m a i s d e h e r a n ç a I n d í g e n a p o d e r í a m o s a p o n t a r a
c o m u n í s s i m a c a n o a d e u m s ó t r o n c o e s c a v a d o ,
e m b a r c a ç ã o q u e n ã o f a l t a e m p o n t o a l g u m d e n o s s a
c o s t a " . ( G.M U S O I I n l , 1 9 8 0 : 2 2 7 / 2 2 8 )
r-\
c a n o a é u m o b j e t o q u e o c o r r e c o m
f r e q Q ê n c i a n o s n o s s o s l i t o r a i s , r i o s e l a g o a s q u e t e m
p a s s a d o d e s a p e r c e b i d a a o s o l h a r e s m e n o s a v i s a d o s , f a z e n d o
c o m q u e q u a s e n i n g u ém l h e d e s s e a a t e n ç ã o d e v i d a e n q u a n t o
a r t e f a t o I n s e r i d o n u m " l o c u s " d e t r a b a l h o .
t a n t aA
A l i t e r a t u r a a r e s p e i t o é m u l t o p o b r e e
f r a g m e n t a d a o m e s m o a c o n t e c e n d o c o m a d o c u m e n t a ç ã o
I c o n o g r á f l c a o q u e d e i x a g r a n d e s l a c u n a s n o q u e s e r e f e r e
a o o b j e t o e m s i , s e u p r o c e s s o d s f a b r i c a ç ã o , s u a n
s e u e m p r e g o n a p e s c a e s e u s a c e s s ó r i o s d e t r a b a l h o . C o m
e x c e ç ã o d e a l g u n s r e g i s t r o s f e i t o s p o r v i a j a n t e s ,
q u e s e
l i m i t a r a m a m e n c i o n a r a s c a n o a s c o m o p a r t i c i p a n t e s e
m
<jU ûnan 2M v w a VI 0 ,
e v e n t o s h i s t é r i c o s , p o u c o s s e p r e o c u p a r a m c o m o a s p e c t o
t é c n i c o , m a t e r i a l e m e s m o s o c i a l d e s t a s e m b a r c a ç õ e s . P e d r o
A g o s t i n h o ( 1 9 7 3 : 1 6 ) e s c r e v e q u e , a t é o n d e s e s a b e , d e p o i s
d e A l v e s C â m a r a ( 1 8 8 8 ) q u e p u b l i c o u
e t n o g r á f i c o b a s t a n t e r i c o s o b r e a s p e q u e n a s e m b a r c a ç õ e s
t r a b a l h ou m
s o m e n t e J o s é A l í p l o G o u l a r t t e n t o u r e t o m a r o
a s s u n t o e m 1 9 5 9 , m e s m o a s s i m , s e g u i n d o m u l t o d e p e r t o o
t r a b a l h o d e C âm a r a , n ã o c o n t r i b u i n d o p a r a l a n ç a r n o v a s
l u z e s p a r a u m a p e s q u i s a .
b r a s i l e i r a s
r e s p e i t o à s t é n i c a s I n d í g e n a s a i n d a
e n c o n t r a a l g u m a s I n f o r m a ç õ e s , a s a b e r : q u a t r o p r a n c h a s
I l u s t r a t i v a s n o V o l u m e I d a o b r a d e A l e x a n d r e R o d r i g u
e s
F e r r e i r a < 1 9 7^ : p r . 3 5 / 3 6 / 3 7 / 1 3 8 ) , u m a g r a v u r a d e u m a c a n o a
d e c a s c a d e j a t o b á s e n d o c a r r e g a d a p o r í n d i o s n o l i v r o d e
V o n d e n s t e n i e n ( 1 9^2: 1 9 2 ) , u m a g r a v u r a m o s t r a n d o a t é c n i c a
d o f o g o p a r a a b r i r t o r a s n a o b r a d e S p l x e M a r t i n s




( 1 9 6 8 : 8 5 ) e o s p r o c e s s o s d e f a b r i c a ç ã o e m p r e g a d o s p e l o s
í n d i o s n o t r a b a l h o d e P e d r o E . L i m a ( 1 9 5 0 , 3 6 9-3 8 0 )
p u b l i c a d o n a R e v i s t a d o M u s e u P a u l i s t a a l ém d o f i l m e d e M .
L u l z a A b o i m: " C a n o a d e C a s c a d e J a t o b á " .O
ry N o e n t a n t o , e m r e l a ç ã o à s m o n ó x l l a s n ã o e x i s t e
q u a l q u e r m e n ç ã o o u t i p o d e p l a n o d e c o n s t r u ç ã o d e s t a s
e m b a r c a ç õ e s " q u e é u m g ê n e r o d e d o c u m e n t o e x t r e m a m e n t e
r a r o " ( P . A g o s t i n h o , 1 9 7 3 : 1 8 ) . A s d e s c r i ç õ e s m o n o g r á f i c a s
s ã o m a i s d e c u n h o a n t r o p o l ó g i c o , s o c i o l ó g i c o e g e o g r á f i c o
s e m s e a p r o f u n d a r n o q u e s e r e f e r e ò e t n o g r a f i a e m g e r a l e
a a n á l i s e a r t e f a t u a l e m p a r t i c u l a r .
•
D a e s c a s s a l i t e r a t u r a e x i s t e n t e q u e s e o c u p a d o s
p r o b l e m a s t é c n i c o s d e f a b r i c a ç ã o d e c a n o a s e a p a r e l h o s d e
p e s c a f o r a m l i d a s e f i c h a d a s a s s e g u i n t e s o b r a s :
1 ) " E n s a i o s s o b r e a s C o n s t r u ç õ e s N a v a i s I n d í g e n a s d o
< 1 8 8 8 ) ,A n t ô n i o A l v e s C âm a r aB r a s I I "
p o s s i v e l m e n t e a o b r a d e m a i o r d e s t a q u e n o a s s u n t o ,
o n d e , a o l a d o d e d e s c r i ç õ e s , I n c o m p l e t a s , d o s p r o c e s s o s
d e c o n s t r u ç ã o s ã o I n f o r m a d a s c u r i o s i d a d e s h i s t ó r i c a s e
t r a n s c r i t o s t r e c h o s d o f o l c l o r e . A i n d a d e A l v e s C â m a r a ,
o l i v r o " P e s c a s e P e i x e s d a B a h i a ”
c o m o m l n d c l a s , a s t é c n i c a s e a p a r e l h o s d e c o l e l t a
u t i l i z a d o s n o I n í c i o d o s é c u l o p e l o 3 p e s c a d o r e s d o
d o A l m t e .
r\ ( 1 9 1 1 ) d e s c r e v e ,
l i t o r a l b a i a n o .
2 ) " A C a n o a d e c a s c a d e j a t o b á e n t r e o s í n d i o s d o X i n g d "
d e P e d r o E . d e L i m a u m a d e s c r i ç ã o p o r m e n o r i z a d a d e c o m o
í n d i o s f a b r i c a m u m a c a n o a d e c a s c a i n c l u i n d o
a c e s s ó r i o s e d i m e n s õ e s .
'"N
o s
3 ) " M o n ç õ e s ” , d e S e r g i o B u a r q u e d e H o l a n d a , p u b l i c a d o
o r I g I n a I m e n t e e m 19-15 c o m e d i ç ã o r e v i s a d a e a m p l i a d a e m
1 9 9 0 . c o m o t o d o s o s t r a b a l h o s d e B u a r q u e d e H o l a n d a u m a
e x c e l e n t e a n á l i s e d o p o n t o d e v i s t a d a h i s t ó r i a s o c i a l
e c o n óm i c a d o s m o v i m e n t o s d o s b a n d e i r a n t e s ,
d e n o m i n a d o s M o n ç õ e s , q u e d u r a n t e o s s é c u l o s X V I I , X V I I l
e x i x u t i l i z a r a m, p r I n e 1 p a I m e n t e , o s r i o s T i e t ê , P a r a n á




e c a p t u r a c o n t r i b u i n d o d e c I s I v a m e n t e p a r a a e x p a n s ã o
g e o g r á f i c a d o B r a s i l . A s e m b a r c a ç õ e s u t i l i z a d a s ( c a n o a s
m o n ó x l l a s ) s ã o a q u i f r e q ö e n t e m e n t e m e n c i o n a d a s m a s s e m
m u i t o s d e t a l h e s n o q u e d i z r e s p e i t o ò s u a t e c n o l o g i a d e
c o n s t r u ç ã o .
" R e l a t o s M o n ç o e l r o s" , d e A f o n s o d e E . T a u n a y ( 1 9 8 1 ) u m a
d e s c r i ç ã o h i s t ó r i c a d a s v i a g e n s r e a l i z a d a s , e r e g i s t r o s
p e l o s p r i n c i p a i s e x p e d i c i o n á r i o s
c o m a s i n c u r s õ e s p e l o s r i o s d o o e s t e b r a s i l e i r o d u r a n t e
o s s é c u l o s q u e d u r a r a m a s M o n ç õ e s .
« )
e n v o l v i d o sd e i x a d o s ,
r~s
1 8 1 7 / 1 8 2 0 " , d e J o h a n n B a p t i s t v o n
S P I X e C a r l F r i e d e r i c h P h i l i p p v o n M A R T I U S , o n d e
e n c o n t r e i u m a g r a v u r a e a r e s p e c t l v a d e s c r i ç ã o d a
a b e r t u r a d e u m t r o n c o a t r a v é s d o f o g o p a r a f a b r i c a ç ã o
d e u m a e m b a r c a ç ã o m o n ó x l l a .
" V i a g e m p e l o B r a s i l5 )r\
r\
" E m b a r c a ç a õ e s d o R e c ô n c a v o " . U m e s t u d o d e O r i g e n s
P e d r o A g o s t i n h o ( 1 3 7 3 ) . U m e x c e l e n t e e s t u d o d e p o s s í-
v e l s o r i g e n s e t t p o l o g l a s d a s e m b a r c a ç õ e s d e m a d e i r a d o
r e c ô n c a v o b a i a n o . U m a o b r a I m p r e s c i n d í v e l e l ú c i d a q u e
a j u d a o p e s q u i s a d o r n a o r g a n i z a ç ã o d o s e u t r a b a l h o .
d eB )
O
" A B a h i a e s e u s V e l e i r o s " , d e T h e o d o r S e l l i n g J u n i o r
( 1 9 7 6 ) . T r a b a I h o b a s t a n t e p o r m e n o r i z a d o e r i c o e m I n f o r -
m a ç õ e s g e r a i s . V a l e c o m o a r q u i v o p a r a f u t u r a s p e s q u i s a s .
7 )
"E m b a r c a ç õ e s t í p i c a s d o B r a s i l
e K e l v i n P a l m e r R o t h i e r D u a r t e ( 1 9 8 5 ) , p u b l i c a ç ã o
f a r t a m e n t e i l u s t r a d a , c o m i n f o r m a ç õ e s s u c i n t a s , m a s
p r e c i s a s , s o b r e a s p e q u e n a s e m b a r c a ç õ e s d e m a d e i r a d a
c o s t a b r a s i l e i r a o n d e s e I n c l u e m a s c a n o a s R a s a s e
B o r d a d u r a t a m b é m c o n h e c i d a s c o m o C a n o a s d e V o g a .
8 ) d e R o n a l d o G r a ç a C o u t o
o
"0 P e s c a d o r a r t e s a n a l d o S u l " , d e L i l i a n A r g e n t i n a B .
M a r q u e s ( 1 9 8 D ) . U m ó t i m o t r a b a l h o e t n o l ó g i c o e e t n o-
g r á f i c o s o b r e a p e s c a e o s a p a r e l h o s u t i l i z a d o s n o s u l
d o B r a s i l p a r a a p r o d u ç ã o p e s q u e i r a d e p e q u e n o p o r t e .
9 )'-N
1 0 ) F i n a l m e n t e u m a s é r i e d e a r t i g o s i n t i t u l a d a s "C a n o a s .-
u m a A r t e e m E x t i n ç ã o " , d a a u t o r i a d o n a v e g a d o r A m i r K .
r>
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K l i n k e p u b l i c a d o s n a r e v i s t a V e l a e M o t o r ( j u n h o ,
J u l h o e a g o s t o d e 1 9 0 3 ) q u e s e r e v e l o u u m a f o n t e d e
r e f e r ê n c i a b a s t a n t e r i c a s o b r e t u d o n o q u e s e r e f e r e à s
c a n o a s d e a l t o m a r ( C a n o a s d e V o g a n o l i t o r a l s u l d o




D a l e i t u r a d e s t e s l i v r o s , d a o b s e r v a ç ã o
d o c u m e n t o s l c o n o g r á f I c o s e d o d e s e j o p e s s o a l d e t r i l h a r u m
c a m i n h o a t é a g o r a p o u c o e x p l o r a d o f i c o u i n d i s p e n s á v e l p a r a
m i m a n e c e s s i d a d e d e u m a p e s q u i s a d e c a m p o .
d o s
rs
r> 1 1 . 2 - O E F I N I Ç R O D A A R E A P A R A P E S Q U I S A D E C A M P O
/'"N .
A i d e n t i d a d e d o s p e s c a d o r e s a r t e s a n a i s s e
a p r e s e n t a b e m n f t i d a e n q u a n t o g r u p o , n ã o s ó p e l a
p a r t i c i p a ç ã o e m u m m e s m o s e t o r p r o d u t i v o , c o m o t a m b ém p e l a
d e f i n i ç ã o , m u i t o p r e c i s a , d e u m " e s p a ç o d e I n t e r a ç ã o s o c i a l
a b r a n g e n t e - a c o m u n i d a d e p e s q u e i r a " - ( D .D u a r t e , 1 9 7 8 : I V )
o n d e t a m b é m s e d e f i n e o " l o c u s ” d e t r a b a l h o . D e a c o r d o c o m
G l o c o n d a M u s s o l i n i ( 1 9 8 0 : 2 1 9 ) , e s t a s i t u a ç ã o s e r e p r o d u z a o
l o n g o d e t o d a a c o s t a b r a s i l e i r a , " a p r e s e n t a n d o e l e m e n t o s
c u l t u r a i s c o m u n s e x p l i c a d o s p e l a s m e s m a s i n f l u ê n c i a s q u e
s e d i m e n t a r a m a s p r i m i t i v a s b a s e s c u l t u r a i s d a v i d a







r\ I n f o r m a a i n d a a m e s m a a u t o r a ( 1 9 8 0 :2 2 4 ) q u e , a
d e m e a d o s d o s é c u l o p a s s a d o ,
d a c o s t a d o E s t a d o d o R i o d e J a n e i r o p a r a o
o f i r m o u- s ep a r t i r
e s p e c I a I m e n t e ,
s u l ,
p e r p e t u a r i a
I n g r e d i e n t e s p o r t u g u e s e s e i n d f g e n a s " .
u m a t r a d i ç ã o r e l a t i v a à p e s c a c o s t e i r a q u e s e
a t é n o s s o s d i a s c o n s e r v a d f s s i m a e m s e u s
L o u r d e s F u r t a d o ( 1 9 8 7 :4 ) , s e g u i n d o F i r t h ( 1 9 7 4 ) ,
d e n o m i n a u m a á r e a d e p e s q u i s a c o m o s e n d o u m a " u n i d a d e d e
e s t u d o " a q u a l e l a s u b- d i v i d e r e s p e c t I v a m e n t e e m " u n i d a d e s
d e e s t u d o c j e r a l ; d e o b s e r v a ç ã o p e s s o a l e d e I n v e s t i g a ç ã o
I n t e n s i v a " .
r~\
r\
( 1 4 ) L o u r d e s F u r t a d o u t i l i z a o p r o c e s s o d e e s q u a d r i n h a r
á r e a a s e r p e s q u i s a d a p r o p o s t o p o r R a y m o n d F i r t h
" E l e m e n t o s d e O r g a n i z a ç ã o S o c i a l " - Z a h a r E d i t o r e s







0 l i t o r a l d o E s t a d o d o R i o d e J a n e i r o , p e l a s u a
c o n f o r m a ç ã o g e o g r á f i c a c o m p r e e n d e , a o s u l , u m a c o s t a e x-
t r e m a m e n t e r e c o r t a d a p o r e n s e a d a s e b a l a s p o n t i l h a d a s p o r
I l h a s e , a o n o r t e u m a i m e n s a p l a n í c i e o n d e a s c e n t e n a s d e
r i o s q u e a c o r t a m s ã o p a r a l i s a d o s , a b r u p t a m e n t e , p o r f o r m a-
ç õ e s d e b a n c o s d e s e d i m e n t o s , a r r a s t a d o s p e l a s c o r r e n t e s
m a r i n h a s , d l l a t a n d o- s e e m l o n g a s l a g o a s , q u e I n u n d a m a s
b a i x a d a s , p a r a l e l a m e n t e a o l i t o r a l ( L a m e g o , 1 9 7 4 :7 0 ) .
/•"N
A
A s s i m , c o n s I d e r a n d o- s e , n e s t e c a s o , q u e u m m o d e l o
r e p r o d u z o s o u t r o s ( G . M u s s o l i n i , 1 9 8 0 :2 1 9 / 2 2 4 ) p o r t a n t o n o
" b o j o d a p e s q u i s a s u r g i r ã o e l e m e n t o s a p r o v e i t á v e i s
a n á l i s e d e s i t u a ç õ e s c o m u n s h p e q u e n a p r o d u ç ã o e m o u t r a s
á r e a s " ( V . L o u r e i r o , 1 9 8 5: 1 4 ) e c o m o o l i t o r a l f l u m i n e n s e ,
à/-\
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a l ém d e s e r d e o c u p a ç ã o m u l t o a n t i g a , a p r e s e n t a t o d o s o s
d e c o s t a , d e c i d i e s c o l h ê- l a c o m o u n i d a d e g e r a l d eo t i p o s
e s t u d o . N e s t a u n i d a d e g e r a l s e I n s e r e u m a r e g i ã o q u e g u a r d a
p e c u l i a r i d a d e s h i s t ó r i c a s e t é c n i c a s p r ó p r i a s J á p e r d i d a s
e m o u t r o s l u g a r e s . R e f I r o-m e à B a i x a d a N o r t e-F I u m l n e n s e ,
f o r m a d a p o r u m a I m e n s a p l a n í c i e , a t r a v e s s a d a p e l o r i o
P a r a í b a d o S u l e s e u s t r i b u t á r i o s , q u e , c o m o v i m o s , t i v e r a m
c a m i n h o n a t u r a l p a r a o m a r b a r r a d o p e l o
t r a n s f o r m a n d o o a n t i g o d e l t a d o p e r í o d o H o l o c e n o ( L a m e g o ,
1 9 7 4 :5 6 ) e m e n o r m e m a l h a h í d r i c a c o m p o s t a p o r d e z e n a s d e
l a g o a s I n t e r l i g a d a s p o r c e n t e n a s d e r i o s e c a n a i s .
/•>
m e s m os e u
O,
E s t a c a r a c t e r í s t I c a g e o mó r f i c a p e r m i t i u q u e , n o
c a s o d e p e s c a a r t e s a n a l , c o n v i v e s s e m e m u m m e s m o e s p a ç o , o s
d o i s t i p o s d e c a n o a s m o n ó x i l a s , a s a b e r : a R a s a , s e m
n e n h u m a p r o t e ç ã o l a t e r a l , e m p r e g a d a e x c I u s I v a m e n t e e m á g u a s
a b r i g a d a s e a d e V o g a o u B o r d a d u r a ( d e v i d o a o s a c r é s c i m o s
n a s b o r d a s p a r a a n a v e g a ç ã o e m á g u a s a g i t a d a s e a l t o m a r .
E s t a s c a n o a s , a m a i o r i a c o m m a i s d e 5 0 a n o s d e u s o ,
c o n t i n u a m a p r e s t a r s e r v i ç o r e g u l a r m e n t e , p r I n e I p a I m e n t e
n a s c o m u n i d a d e s m a i s i s o l a d a s , a t r a v e s s a n d o g e r a ç õ e s e
m a n t e n d o v i v a s a s s u a s m a t r i z e s m o r f o l ó g i c a s p r i m i t i v a s . A
r e g i ã o d o D e l t a d o r i o P a r a í b a d o S u l s e l o c a l i z a q u a s e
q u e t o t a l m e n t e n o m u n i c í p i o d e C a m p o s , o m a i o r d o E s t a d o d o
R i o , d a í a d e n o m i n a ç ã o g e n é r i c a q u e s e d á , d e B a c i a
H i d r o g r á f i c a d e C a m p o s o u , s i m p l e s m e n t e , B a c i a d e C a m p o s a o
~N
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c o m p o s t o D e I t a / P I a n í c i e . E s t a á r e a f o i , p o r t a n t o , e s c o l h i d a
c o m o u n i d a d e d e o b s e r v a ç ã o p e s s o a l . P a r a u n i d a d e s d e
i n v e s t i g a ç ã o I n t e n s i v a e s c o l h i a l g u m a s c o m u n i d a d e s , m a i s
i s o l a d a s , o n d e e n c o n t r e i , a i n d a a t u a n t e s , o s p o u c o s e
a n t i g o s "m e s t r e s d a r i b e i r a " q u e , p o u c o a f e t a d o s p e l o
a v a n ç o d o " p r o g r e s s o " e t e n d o a l g u m a d i s p o n i b i l i d a d e d e
" p a u s b o n s p r á f a z ê c a n o a " , c o n t i n u a m r e c e b e n d o e n c o m e n d a s
e x e r c e n d o r e g u l a r m e n t e a t i v i d a d e s d e a r t e s ã o s
c a r p i n t e i r o s n a v a i s . N e s t a s c o m u n i d a d e s p u d e a i n d a
r e g i s t r a r e r e c o l h e r d a d o s s o b r e a p e s c a a r t e s a n a l e o s






1 1 . 3 D E S E N V O L V I M E N T O D A P E S Q U I S A
A s p e s q u i s a s d e c a m p o f o r a m r e a l i z a d a s , n o n o r t e
d o e s t a d o , d u r a n t e o p e r í o d o d e d e z e m b r o d e 8 9 a j a n e i r o d e
9 0 e , n a c o s t a s u l , e m f e v e r e i r o e a b r i l d e 9 0 . N a r e g i ã o
d a P l a n í c i e C a m p i s t a , i n c l u i n d o o D e l t a , h o u v e a l g u m a
d i f i c u l d a d e d e l o c o m o ç ã o d e v i d o à p r e c a r l d a d e d e a l g u m a s
e s t r a d a s e d o i s o l a m e n t o d e c e r t a l o c a l i d a d e s . N ã o f o i
u t i l i z a d o o g r a v a d o r p a r a e n t r e v i s t a s p o r s e r e v e l a r u m
e l e m e n t o i n i b i d o r , a l ém d i s s o , o " t e m p o " d o s e n t r e v i s t a d o s
n ã o c o n d i z i a c o m o " t e m p o " d i s p o n í v e l p a r a g r a v a r . T o d a s a s
a n o t a ç õ e s f o r a m f e i t a s e m c a d e r n e t a d e c a m p o e
p o s t e r i o r m e n t e e d i t a d a s . R e a l i z e i a l g u m a s b r e v e s s a í d a s e m
c a n o a s , a v e l a e r e m o , p a r a e x p e r i m e n t a r " s e n t i r " o
d e s e m p e n h o e a n a v e g a ç ã o d e s t a s e m b a r c a ç õ e s . E n t r e t a n t o ,
a c o m p a n h a r u m a s a í d a d e p e s c a f o i i m p o s s í v e l , p o i s , c o m o
m e r o o b s e r v a d o r , n o e s p a ç o l i m i t a d o d a c a n o a e u s e r i a u m
e s t o r v o à f a i n a d e b o r d o e c o m o " o b s e r v a d o r p a r t i c i p a n t e " ,
( F u r t a d o , 1 9 8 5 : 1 0 ) u m t r i p u l a n t e s e m p r á t i c a .
/-N
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A s e n t r e v i s t a s f o r a m r e a l i z a d a s e m t e r r a m e s m o , n o
" l o c u s ” d e t r a b a l h o , t a n t o d o s c a r p i n t e i r o s n a v a i s c o m o d o s
p e s c a d o r e s . A l g u n s r e g i s t r o s g r á f i c o s ( d e s e n h o s ) f o r a m
r e a l i z a d o s d u r a n t e a s e n t r e v i s t a s , u m a v e z q u e s e r i a
i m p o s s í v e l d o c u m e n t a r c e r t o s d e t a l h e s c o m f o t o g r a f i a s .
A l i á s , e m c e r t o s c a s o s , t i v e q u e r e c o r r e r a d e s e n h o s
r e a l i z a d o s , p r e v l a m e n t e , p a r a q u e o i n f o r m a n t e c o n f i r m a s s e




b a s e ( u n i d a d e d e o b s e r v a ç ã o p e s s o a l )á r e a d aO ar\
B a c l a d e C a m p o s a p e s q u i s a f o i e x t e n d i d a a o l o n g o d a c o s t a
E s t a e x t e n s ã os u l d o E s t a d o a t é a f r o n t e i r a c o m S ã o P a u l o .
n e c e s á r l a p a r a c o m p l e m e n t a r e c o n t r a p o n t u a r am o s t r o us e
t r a n s f o r m a ç ã o d a c a n o a R a s a ( m o n é x l l a p u r a ) d e u s o e m á g u a s
n a c a n o a d e V o g a ( m o n é x l l a c o m b o r d a d u r a )a b r i g a d a s p a r a
n a v e g a ç ã o e m a l t o m a r .
L o c a l i d a d e s V i s i t a d a s e I n f o r m a n t e s E n t r e v i s t a d o s1 1 . 3 . 1
o l i t o r a l a p a r t i r d a P l a n í c i e e d oC o n s I d e r a n d o
o I n d o e m d i r e ç ã o a o s u l e t o m a n d o a c i d a d eD e l t a c a m p l s t a s ,
o p o n t o d e i r r a d i a ç ã o f o r a m v i s i t a d a sC a m p o sd e a sc o m o
O ' s e g u i n t e s l o c a l i d a d e s: ( F i g u r a s 1 , 2 , 3 , 4 e 5 )
P l a n í c i e C a m p l s t a :
G a r g a úa ) R e g i ã o N o r t e 1 )
I l h a d a C o n v i v ê n c i a2 )
3 ) A t a f o n a ( C o l ó n i a Z2 )
4 ) G u a r u s
b ) R e g i ã o L e s t e 1 ) S ã o J o ã o d a B a r r a
2 ) G r u s s a I'-N
L a g o a d o C a m p e i o ( M u n d e u s )3 )
c ) R e g i ã o O e s t e 1 ) L a g o a d e C i m a
S ã o F I d é I i s2 )
F a r o l d e S ã o Tomé1 )d ) R e g i ã o S u l
2 ) P o n t a G r o s s a d o s F i d a l g o s
3 ) B a r r a d o F u r a d o
*» ) C a n a l d a s F l e x a so
5 ) L a g o a F e i a
6 ) Q u I s s a mã






















































































1 3 ) J u r u J u b a ( C o l ó n i a Z8 )
1 4 ) P r a i a d e T u p l a g u a r a ( I l h a
6 o v e r n a d o r )
1 5 ) B a n a n a l ( C o l ó n i a Z 1 0 ) l l h a
G o v e n a d o r
1 6 ) P o 3 1o 6 ( C o l ó n i a Z 1 3 ) C o p a c a b a n a
1 7 ) L a g o a R o d r i g o d e F r e i t a s
1 8 ) P e d r a d e G u a r a t l b a ( C o l ö n i a Z 1 4 )
1 3 ) I t a c u r u ç á ( C o l ó n i a Z 1 6 )










p r e s e n t e t r a b a l h o f o i g e r a d o a p a r t i r d e
p e s s o a i s
c o n s t r u t o r e s n a v a i s , p r o p r i e t á r i o s d e p r a n c h a s e c a n o a s e
m o r a d o r e s d a s l o c a l i d a d e s v i s i t a d a s . S e g u e u m a l i s t a d o s
p r i n c i p a i s i n f o r m a n t e s a c o m p a n h a d a d a s r e s p e c t l v a s s i g l a s
q u e s e r ã o u s a d a s a o l o n g o d o t r a b a l h o p a r a i d e n t i f i c a ç ã o
d a s f a l a s t r a n s c r i t a s n a s u a f o r m a o r i g i n a l .
0




D . M a n i l a N o g u e i r a d e A g u i a r ( M N A ) , p r o p r i e t á r i a d a U s i -
d o Q u e i m a d o e m C a m p o s R J , q u e c o l o c o u à m i n h a d i s p o-
s i ç ã o u m a d o c u m e n t a ç ã o i c o n o g r á f l c a r a r a , d a c o l e ç ã o d o
A l v a r o M a c h a d o d e A g u i a r ,




b e m c o m o i n-s e u m a r i d o S r .
S r . A l b e r t o A q u i n o L o p e s ( A A L )
d o e m A t a f o n a , p r o p r i e t á r i o d o e s t a l e i r o N o s s a S e n h o r a
d a P e n h a d e A t a f o n a , q u e f o r n e c e u d e t a l h e s c o m p l e t o s
s o b r e a s t é c n i c a s d e f a b r i c a ç ã o d e c a n o a s m o n o x l l a s .
c o n s t r u t o r n a v a l , s e d l a-2 )
'"'t
S r . M a n o e l R a n g e l ( M R )
c a n o a s p r a n c h e a d a s e m S ã o J o ã o d a B a r r a q u e d e t a l h o u
c o m p l e t a m e n t e a t é c n i c a , r a r a , d e c o n s t r u ç ã o d e c a n o a s
à p a r t i r d e p r a n c h õ e s m a c i ç o s a r m a d o s p o r v e r g a l h õ e s .
c o n s t r u t o r e r e s t a u r a d o r d e3 )
'-'N
'“N
S r . J o s é P o r f í r i o d e S o u z a ( U . P . S . )
c a n o a s n o P o s t o 6 , P r a i a e C o p a c a b a n a , R i o d e J a n e i r o .
E s t e m e s t r e q u e s e a u t o i n t i t u l a " o P l t a n g u y d a s
C a n o a s " , c o m m a i s d e 4 0 a n o s d e p r á t i c a , d e s c r e v e u p o r
c o m p l e t o a a n a t o m i a d e u m a c a n o a d e b o r d a d u r a .




5 ) S r . K e l v i n P a l m e r R o t h i e r D u a r t e ( K . P . R . D . )
d e m o d e l o s e r e s t a u r a d o r d o M u s e u N a v a l . U m e s t u d i o s o
p o s s u i d o r d e u m a v a s t a b a g a g e m c u l t u r a l n ã o s ó e m
a s s u n t o s n a v a i s m a s t a m b é m u n i v e r s a l , q u e f o r n e c e u o
r o t e i r o b á s i c o d a b i b l i o g r a f i a , c o r r i g i u e a c r e s c e n t o u
d a d o s i n é d i t o s a o t e x t o .
c o n s t r u t o r
o
O
6 ) S r . A l a m l r M e l r e l l e s ( A ; M . )
C o n v i v ê n c i a .
p e s c a d o r n a I l h a d ao
o
O p r o p r I e t á r i o d e u m7 ) S r . A l l t o n M e l r e l l e s ( I . A . M . )
e n t r e p o s t o d e p e s c a e m A t a f o n a .o
a n t i g o p r o p r i e t á r i o d e p r a n c h a
e n a v e g a d o r r e s i d e n t e n o P o n t a l d e A t a f o n a .
8 ) S r . A m a r o C r a v o ( A . C . )
'
o
9 ) O s p e s c a d o r e s M a r c o s d e S o u z a ( M S ) e J o r g e d e S o u z a
d o e n t r e p o s t o d e p e s c a c i e C a m p o s .( J S )o
1 0 ) 0 S r . M i l t o n M o n t e i r o d e S o u z a ( M . M . S . )
p e s c a d o r e m L a g o a d o C a m p e i o ( M u n d e u s ) .
a n t i g o
o
p r o p r i e t á r I o d e1 1 ) S r . L u i z C a r l o s d a s D o r e s ( L . C . D . )
c a n o a e p e s c a d o r e m P o n t a G r o s s a d o s F i d a l g o s .
1 2 ) 0 p e s c a d o r E n l o R a n g e l d e S o u z a ( E R S ) - e m L a g o a F e i a .
1 3 ) 0 m e n i n o p e s c a d o r M a r c e l o R a n g e l ( M C R )
C a m p e l o ( M u n d e u s ) .
e m L a g o a d o
o
p r o p r I e t á r I o d e
p r a n c h a s d e a r e i a n o p o r t o d o C o n v e n t o d a L a p a e m
C a m p o s .
1 3 ) S r . C l o v l s D u a r t e d e M e l o ( C D M )
1 5 ) S r . I n á c i o P o n t e s ( I P ) c o n s t r u t o r d e p r a n c h a s e m
C a m p o N o v o .
s d c l o d e A I I t o n1 6 ) S r . J o ã o P e r e i r a ( J o ã o d e N o n ô ) ( J N )
M e l r e l l e s n o e n t r e p o s t o d e A t a f o n a .
1 7 ) S r . M a n u e l C h a d ( M C ) - a n t i g o p e s c a d o r r e s i d e n t e e m
G a r g a u .
J o ã o d a R i b e i r a ( J . R . ) - m e s t r e t l r a d o r h á 4 0 a n o s
e s c o l h e n d o " p a u s U n h e i r o s p r o f a z ê b a r c o " n a s m a t a s d o
1 8 ) S r .




1 9 ) S r . P a u l o R a n g e l < P . R . ) - m e s t r e- p e s c a d o r a t u a n t e n o




2 0 ) S r . N l l t o n A l v e s C a r n e i r o ( N . C . A . )
e a t u a l s e c r e t á r i o d a C o l ó n i a Z 1 3 n o P o s t o B ,
C o p a c a b a n a .
e x-m e s t r e p e s c a d o r
P r a i a d e
n
1 1 . 4 - A R E A D A P E S Q U I S AO
O 1 1 . <1 . 1 - C a r a c t e r i s t I c a s G e o g r á f i c a s
o
0 l i t o r a l d o R i o d e J a n e i r o à p a r t i r d a f r o n t e i r a
c o m S ã o P a u l o , s e d e s e n v o l v e n a d i r e ç ã o g e r a l s u l -n o r t e a té .
c a b o F r i o a p a r t i r d e o n d e t o m a o r u m o L e s t e-N o r d e s t e a t é o
c a b o d e S ã o T o mé e d a f N o r d e s t e-L e s t e a t é a b a r r a d o r i o
I t a b a p o a n a , q u e f a z a d i v i s a e n t r e o s e s t a d o s d o R i o d e
J a n e i r o e E s p í r i t o S a n t o .
r e c o r t a d o p o r g r a n d e s e n s e a d a s , n o p r i m e i r o t r e c h o , a t é a
a l t u r a d o M a r a m b a l a , e l e p a s s a a t e r u m a c o n f o r m a ç ã o m a i s
o
r\ '
E x t r e m a m e n t e m o n t a n h o s o e
p l a n a e n i v e l a d a c o m o m a r o n d e s e i n i c i a u m p r o c e s s o d e
g e r a d a s p e l a s e d i m e n t a ç ã o d o s
o
f o r m a ç ã o d e r e s t i n g a s ,
d e t r i t o s t r a z i d o s p o r u m a d e z e n a d e r i o s , q u e a n t e s d e
d e s a g u a r e m n o O c e a n o A t l â n t i c o , e n c o n t r a m u m a b a r r e i r a
n a t u r a l f o r m a d a p e l a s c o r r e n t e s m a r i n h a s , e m c o n s t a n t e
m o v i m e n t o a s c e n d e n t e ( s e n t i d o s u l -n o r t e ) p a r a l e l o à c o s t a
( L a m e g o , 1 9 7 4 :3 0 / 3 1 ) . E s t a r e g i ã o d e r e s t i n g a s q u e s e g u n d o
A l b e r t o L a m e g o ( 1 9 7 4 :2 8 ) , a p r e s e n t a g r a u s d e c o m p l e x i d a d e
g e o mé r f l c a c r e s c e n t e s , à m e d i d a q u e s e c a m i n h a p a r a o
n o r t e , f o i d i v i d i d a p o r e l e e m q u a t r o r e g i õ e|^ , a s a b e r .
- a




A s r e g i õ e s d e E n s e a d a s e L a g u n a s c o r r e s p o n d e m o s
t r e c h o s d e P a r a t i a t é C a b o F r i o e a s d e P a n t a n a l e
P l a n í c i e , a s q u e v ã o d e C a b o F r i o a t é a b a r r a d o I t a b a p o a n a
" g e o mó r f i c o- s o c l a l -
e c o n ôm i c o " d e t o d a a c o s t a , L a m e g o ( 1 9 7 4 :4 5 ) a g r u p a a s
q u a t r o p a r t e s p r o p o n d o a p e n a s d u a s g r a n d e s d i v i s õ e s q u e
o
e n t e n d i m e n t oP a r a s i m p l i f i c a r o
o
'-s .
d o l i t o r a l
0 Homem e a
1 974 .
( 1 5 ) P a r a m a i o r e s d e t a l h e s s o b r e a g e o l o g i a
f l u m i n e n s e v e r : L A M E G O , A l b e r t o
R e s t i n g a , E d i t o r a L i d a d o r , R i o d e J a n e i r o ,
o
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s ã o : a R e s t i n g a e o B r e j o . A R e s t i n g a , a p r e s e n t a n d o a o s u !
e s c a r p a s d e n s a m e n t e f l o r e s t a d a s , s e e x t e n d e a t é o n o r t e
n u m a e s t r e i t a f a i x a p e l o l i t o r a l o n d e p a s s a a s e r c o b e r t a
p o r u m a v e g e t a ç ã o x e r tí f l l a , a p r e s e n t a n d o a q u i e a l l a l g u n s
m o r r o t e s e u m a g r a n d e q u a n t i d a d e d e l a g u n a s e g r a n d e s
l a g o a s . A s s i m o s l i m i t e s d a R e s t i n g a s ã o : a o s u l , a
M a r a m b a l a , a l e s t e , o O c e â n i c o A t l â n t i c o , a o e s t e a S e r r a
d o M a r e a o n o r t e , o r i o G u a x l n d l b a . B r e j o p a s s o u a s e r a
d e n o m i n a ç ã o g e n é r i c a d a d a p o r L a m e g o a t o d a a e x t e n s ã o
o c u p a d a p e l a P l a n í c i e d e C a m p o s t e n d o p o r l i m i t e s a o s u l o
r i o M a c a é , a l e s t e a e s t r e i t a f a i x a d e r e s t i n g a s q u e s e
i n t e r p õ e c o m o O c e a n o A t l â n t i c o , a o e s t e o s c o n t r a f o r t e s










O E s t a r e g i ã o é c a r a c t e r i z a d a p o r t e r r a s p l a n a s a o
n í v e l d o m a r , e n c h a r c a d a s p o r d e z e n a s d e r i o s , l a g o a s e
b r e j o s a l i m e n t a d o s p e l o r i o P a r a í b a d o S u l e s e u s
t r i b u t á r i o s q u e t e c e m u m a m a l h a h í d r i c a , d e m a i s d e c e m
k l l o m e t r o s q u a d r a d o s , q u e e n g l o b a q u a t r o m u n i c í p i o s , a
s a b e r : M a c a é , C a m p o s , S ã o J o ã o d a B a r r a e S ã o F i d é l i s . E s t a
e n o r m e t e l a l í q u i d a f e z d a r e g i ã o u m d o s s o l o s m a i s f é r t e i s







d a c a n a- d e- a ç d c a r , n ã o d e i x a n d o o u t r a o p ç ã o p a r a o r e s t a n t e
n ã o e m p r e g a d a n a I n d tí s t r l a a ç u c a r e i r a , s e n ã od a p o p u l a ç ã o ,
a p e s c a .
o
1 1 . 4 .2 - A s p e c t o s H i s t é r i c o s
A r e a d e p e n e t r a ç ã o t a r d i a ,
f l u m i n e n s e a p r e s e n t a a s p e c t o s s o c i o l ó g i c o s e c u l t u r a i s
d i f e r e n t e s d o r e s t o d o p a í s . A í o c o r r e u n ã o s ó o f e n ôm e n o
d a s " á r e a s d e d e s e r ç ã o " c o m o d e n o m i n a G l o c o n d a M u s s o l i n i
( 1 9 8 0 : 2 1 9 / 2 2 0 ) a s r e g i õ e s o n d e o p o v o a m e n t o s e f e z p a r a o
i n t e r i o r a f a s t a n d o- s e d a c o s t a , m a s t a m b ém a s d i f i c u l d a d e s
c r i a d a s p e l a c o r o a p o r t u g u e s a p a r a e v i t a r a p e n e t r a ç ã o d e
c o l o n o s e s t r a n g e i r o s , m a n t e n d o , d u r a n t e m u l t o t e m p o , a s
p o s s i b i l i d a d e s d e e m p r e e n d i m e n t o s l u c r a t i v o s " I n v i s í v e i s a o
b r a n c o ” ( L a m e g o , 1 9 7 4 : 3 5 ) .




1 n P r o c u r a d a , d e I n í c i o , a p e n a s p o r d e g r e d a d o s e
f u g i t i v o s d a l e i q u e p r e f e r i a m o i n t e r c u r s o i n s e g u r o c o m o s
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o
s e l v a g e n s d o q u e e n f r e n t a r a s g a l é s , a B a i x a d a n o r t e-
f l u m i n e n s e s ó t e v e a s u a c o l o n i z a ç ã o I n i c i a d a ém m e a d o s d o
s é c u l o X V I I q u a n d o a r e g i ã o
r e q u e r i d a p e l o s s e t e c a p i t ã e s
a n o s d e f i é i s s e r v i ç o s p r e s t a d o s à c o r o a . N o e n t a n t o , d e s t e
t e m p o r e m o t o a t é o i n í c i o d a c u l t u r a e x t e n s i v a d e c a n a , v ã o
o
, a i n d a t o t a l m e n t e i n t o c a d a , f o i
( 16 )
o
c o m o r e c o m p e n s a p e l o s 3 0O
O
O
r\ s e p a s s a r m a i s q u a s e 2 0 0 a n o s s e m q u e a r e g i ã o p r o g r e d i s s e
a l ém d e a l g u m a s c i d a d e s e v i l a s f u n d a d a s p e l o s c a p i t ã e s e
s e u s s u c e s s o r e s , o s A s s e c a s , q u e m a n t i v e r a m a r e g i ã o
d o m i n a d a a f e r r o e f o g o c o m o g r a n d e s l a t i f u n d i á r i o s .( 17 )
O
1 9 7 4 : 9 7 ) .d a q u e l a s t e r r a s f é r t e i s e c o b i ç a d a s ( L a m e g o ,
N a e s t e i r a d o s s e t e c a p i t ã e s v e i o o g a d o e p o s t e r i o r m e n t e o
O
i n í c i o d a c u l t u r a d a c a n a- d e- a ç ú c a r q u e p a s s o u a s e r o
tí n i c o g r a n d e e s t e i o d a r e g i ã o . A o s p o u c o s a p r ó p r i a
p e c u á r i a p a s s o u a s e r d e s e n v o l v i d a ó n i c a e e x c l u s i v a m e n t e
p a r a a t e n d e r a s f a z e n d a s d e c a n a e o s e n g e n h o s .
^ '
O
p e l o s e u d e t e r m i n i s m o g e o l ó g i c o ,A p l a n í c i e ,
t a m b é m c o n t r i b u i u p a r a I s o l a r o c o l o n o p r i m i t i v o d o r e s t oo
d o m u n d o . A o n o r t e e l e e s b a r r a v a n a m a t a v i r g e m o c u p a d a
p e l o s P u r l s e A i m o r é s , q u e i m p e d i a m o s e u d e s l o c a m e n t o a t é
V i t ó r i a . A o e s t e a S e r r a d o M a r , d e n s a m e n t e f l o r e s t a d a a l ém
d a s c o r r e d e i r a s q u e , n a a l t u r a d e S ã o F i d é l l s , q u e b r a v a m a
p l á c i d a n a v e g a b i l i d a d e d o P a r a í b a . A o s u l a L a g o a F e i a ,
t o d a c e r c a d a d e b r e j a i s e p a n t a n a i s . R e s t a v a a ú n i c a e
p e n o s a s a í d a p e l a c o s t a a r e n o s a c o m s u a s r e s t i n g a s o u o
O c e a n o A t l â n t i c o .
" A s s i m f o i o c a m p i s t a I s o l a d o . D e u- l h e a n a t u r e z a
u m a t e r r a p r i v i l e g i a d a , m a s b l o q u e o u- o s o l i t a r i a m e n t e "
( L a m e g o , 1 9 7 4 : 1 8 4 ) . C e r c a d o p e l a n a t u r e z a e p r e m i d o p e l o
l a t i f ú n d i o d a m o n o c u l t u r a , o h o m e m d a r e g i ã o n ã o t i n h a
e s t ím u l o p a r a o u t r o e m p r e e n d i m e n t o e x p l o r a d o r d o m e l o q u e
n ã o f o s s e o e n g e n h o o u a f e r t i l i d a d e d a s á g u a s , a l t a m e n t e




( 1 6 ) O s f a m o s o s " s e t e c a p i t ã e s f o r a m: M i g u e l A i r e s
M a l d o n a d o , M i g u e l d a S i l v a R i s c a d o , A n t ô n i o P i n t o
P e r e i r a , J o ã o d e C a s t i l h o , G o n ç a i o C o r r e i r a d e S á ,
M i g u e l C o r r e i a e D u a r t e C o r r e i a ( L a m e g o , 1 9 7 4 : 9 4 ) .
( 1 7 ) A h i s t ó r i a c o m p l e t a d a r e g i ã o c o m d a t a s ,
r e l e v a n t e s e r e g i s t r o s e n c o n t r a- s e e m L A M E G O ,
0 H o m e m d o B r e j o ( P a g s . 7 1- 1 2 3 ) E d . L i d a d o r , R i o- 1 9 7 4 .
n o m e s
A l b e r t o
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ns
A p e s c a j á e r a l a r g a m e n t e p r a t i c a d a p e l o s G o l t a c á s
( 1 8 )
, n o R i o d e J a n e i r o e E s p í r i t o S a n t o
1 9 3 9 : 1 3 9 ) h a b i t a n t e s e s e n h o r e s a b s o l u t o s
- " G u a l t a c a s e s
( A l m e i d a P r a d o ,
d a p l a n í c i e d e p o i s d e c o n q u l s t á- l a a o s T a m o l o s q u e s e
r e t i r a r a m p a r a o s m a t a g a i s e p a r a a s e r r a .
r\
A l b e r t o L a m e g o ( 1 9 7 4 : 7 3 /7 4 ) , c i t a n d o J o s é G e r a l d o
B e z e r r a a c h a q u e a e t i m o l o g i a q u e m e l h o r s e a d a p t a a
d e n o m i n a ç ã o d e s t e s í n d i o s é a d e " í n d i o s n a d a d o r e s "
" g u á " , " a u á " o u " a b a " ( h o m e m, í n d i o , g e n t e ) ; " y t a ” ( n a d a r )
e " q u a a " ( s a b e r )
a b o r í g i n e d a s l a g o a s q u e v i v i a m d i a r i a m e n t e a o r e d o r d e
s u a s a l d e i a s l a c u s t r e s , a v e n t u r a n d o- s e a t é p e l o m a r a t r á s
d o s t u b a r õ e s , " c u j o s d e n t e s l h e s s e r v i a m p a r a p o n t e a r
f l e c h a s " ( L a m e g o , 1 9 7 4 : 1 2 1 ) . C o m o e r a d e s e e s p e r a r o s
G o l t a c á s e r a m e x ím i o s c a n o e l r o s u s a n d o s u a s e m b a r c a ç õ e s
c o m o d e s t r e z a e v e l o c i d a d e t a n t o n o s c o m b a t e s c o m o n a
'"'N
d er\
d e f i n i ç ã o q u e b e m s e e n q u a d r a a o
^ ’
p e s c a .
f i m u m d e t a l h e d e c a r á t e r s o c i o l ó g i c o q u e t e m
h i s t ó r i c o
P o r
s u a s o r i g e n s m o t i v a d a s p e l a s c o n d i ç õ e s
g e o g r á f i c a s e x p o s t a s a c i m a . C o m o o a c e s s o à P l a n í c i e e r a
d i f í c i l e a C o r o a c o n t r o l a v a ,
o
c a m i n h o s , a t é o 1 . q u a r t e l d o s é c u l o p a s s a d o , s o m e n t e a o
p o r t u g u ê s e s e u e s c r a v o n e g r o f o i f a c i l i t a d a a p e n e t r a ç ã o
n a r e g i ã o . G l o c o n d a M u s s o l i n i ( 1 9 8 0 : 2 1 9 / 2 2 0 ) e s c l a r e c e q u e
o l i t o r a l , p o r n ã o o f e r e c e r c o n d i ç õ e s , f i c o u p r i v a d o d e
o u t r a s i n f l u ê n c i a s c u l t u r a i s " p e r d u r a n d o , p o r t a n t o , a s
i n f l l u ê n c i a s
c o m r i g o r , o s p o u c o s
o
: ^ p r i m e i r o s t e m p o s ,p o r t u g u e s a s
c o m b i n a ç ã o c o m a s i n d í g e n a s e a f r i c a n a s .
d o s e m''N
A s s i m , p r o t e g i d a p e l a n a t u r e z a e p e l a I e I , d a
i n v a s ã o d e o u t r o s c o n t i n g e n t e s e s t r a n g e i r o s a P l a n í c i e
C a m p i s t a f o i g e r a d o r a d e u m e l e m e n t o m u l t o p a r t i c u l a r ,
l e g í t i m o r e p r e s e n t a n t e d a " u n i d a d e é t n i c a f u n d a m e n t a l d o
p o v o b r a s i l e i r o " ( L a m e g o , 1 9 7 4 : 2 3 / 1 4 8 ) o C a l ç a r a .
'-N
( 1 8 ) G o l t a c á , G u a l t a c á , G u a t a h a r , G o l t a c a z , G u l a t a ç á s ,
G o l t a c á s , O v a i t a g n a s s e s , O u e t a c á , W a i t a c á , E u t a c á ,
A i t a c a z , i t a c a z e v e t a c a z s ã o a s v á r i a s d e n o m i n a ç õ e s
i n f o r m a d a s p e l o s c r o n i s t a s e c i t a d a s p o r
( 1 9 7 4 :7 3 ) .
-"N L a m e g o
'•'V
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c o n h e c i d o n a P l a n í c i e c a m p i s t a c o m o
é , s e g u n d o A l b e r t o L a m e g o ( 1 9 7 4 : 1 *1 8 ) , o m a i s
0 C a l ç a r a ,
( 1 9 )o m u x u a n g o
p u r o r e p r e s e n t a n t e d a e t n i a b r a s i l e i r a u m a v e z q u e , s o m a ,
e m p a r t e s i g u a i s , a s s u a s o r i g e n s p o r t u g u e s a s , a f r i c a n a s e
i n d í g e n a s . S e g u n d o a i n d a o m e s m o a u t o r , d e v i d o a o l o n g o
i s o l a m e n t o d a r e g i ã o , r e f o r ç a d o p e l a q u a s e i n e x i s t ê n c i a d e




q u a l q u e r n a v i o q u e n ã o f o s s e p o r t u g u ê s , f o i " i m p o s s í v e l a o s
c o n t i n g e n t e s e s t r a n g e i r o s d e s e m e s c l a r e m n a e t n o g ê n e s e d o
, p o v o c a m p i s t a " ,
P l a n í c i e d e C a m p o s é p e r f e i t a p a r a s e e s t u d a r , c o m r i g o r ,
o s e f e i t o s a n t r o p o l ó g i c o s e a t r i b u t o s h e r e d i t á r i o s d e s t e
f a t o ( 1 9 7 4: 1 4 8 ) .
c o n c l u i n d o q u e ' a r e g i ã o c o s t e i r a d a
N e s t e p o n t o o a r g u m e n t o d e L a m e g o s e s o m a c o m o d e
G i o c o n d a M u s s o l i n i q u e e s c l a r e c e q u e o l i t o r a l , p o r s e
c o n v e r t e r e m á r e a d e d e s e r ç ã o e m f u n ç ã o d a m i g r a ç ã o p a r a o
i n t e r i o r , a p r e s e n t a v a , e n t r e o s g r a n d e s c e n t r o s , v á r i o s
p e q u e n o s n d c l e o s q u e a í s e f o r m a r a m, o s q u a i s , q u a n d o n ã o
g r a v i t a v a m e m t o r n o d e a l g u m a c i d a d e , s e f e c h a v a m e m
c o m p a r t i m e n t o s e s t a n q u e s , c o m p o u c a c o m u n i c a ç ã o p a r a o
i n t e r i o r e n ã o r a r o t a m b ém e n t r e s i , e m v i r t u d e d o s
o b s t á c u l o s à c o m u n i c a ç ã o p o r t e r r a " ( 1 9 8 0 : 2 1 9 ) . A f i r m a
a i n d a G i o c o n d a q u e n e s t a s l o c a l i d a d e s , s a l v o a l g u m a s p o u c a s
e x c e ç õ e s , p e r m a n e c e r a m i n t o c a d a s a s i n f l u ê n c i a s d o c o l o n o
p o r t u g u ê s c o m b i n a d a s à s d o n e g r o e d o í n d i o
O
•O
( 1 9 ) B e r t a G . R i b e i r o a r g u m e n t a q u e a d e n o m i n a ç ã o m u x u a n g o
n ã o c o r r e s p o n d e a o C a i ç a r a p o r s e r u m a p a l a v r a d e
p o s s í v e l o r i g e m a f r i c a n a e n ã o i n d í g e n a . N o e n t a n t o ,
n o q u e s e r e f e r e à P l a n í c i e C a m p i s t a , o e m p r e g o d o
n o m e é c o e r e n t e , p o i s , c o m o s e l ê n o t e x t o , n e s t a
r e g i ã o , a m i s t u r a d a s t r ê s r a ç a s f o i e m p r o p o r ç õ e s
a b s o l u t a m e n t e l g u a i s .
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0 p e s c a d o r q u e v i v e h o j e n a s " á r e a s i n t e r s t i c i a i s "
( M u s s o l i n i , 1 9 8 0 :2 2 1 ) , t a n t o d o B r e j o q u a n t o d a R e s t i n g a , é
u m h o m e m s i m p l e s , p o u c o c o n t a m i n a d o p e l o p r o g r e s s o , d e
n a t u r e z a n a t u r a l m e n t e f e c h a d a e a r r e d i a , m a s , m u i t o
s i n c e r o . 0 p r a i a n o , p e l o c o n t a t o p e r i ó d i c o c o m o s
v e r a n i s t a s , q u e i n v a d e m o l i t o r a l , c o n s o m e m o s e u p r o d u t o e
l h e t r a z e m n o v i d a d e s , é s e g u r a m e n t e m a i s f a l a n t e d o q u e o
r i b e i r i n h o ; m e s m o a s s i m, b a s t a n t e d e s c o n f i a d o a o p r i m e i r o
e n c o n t r o , e l e s e t o r n a m a i s a b e r t o e c o r d i a l à m e d i d a q u e ,
l h e é g a n h a a a m i z a d e . V i v e r a z o a v e l m e n t e f e l i z e e m
e q u i l í b r i o c o m a n a t u r e z a c o m a q u a l , a t r a v é s d a s u a
h e r a n ç a I n d í g e n a , a t é h o j e m a r c a n t e , m a n t é m u m a r e l a ç ã o
í n t i m a e i n t e n s i v a r e t i r a n d o d e l a m u i t a c o i s a p a r a o s e u
b e m e s t a r .
A
^ '
0 c o n h e c i m e n t o q u e o C a l ç e r a t e m d a n a t u r e z a é u m
f a t o r f u n d a m e n t a l p a r a a s u a s o b r e v i v ê n c i a . Q u a n d o o p e i x e
é p o u c o , e l e c a ç a p e q u e n o s a n i m a i s o u s e v a l e d a s f r u t a s
" f r u t a q u e m a c a c o c o m e o h o m e
- o u a t r a i r p á s s a r o s q u e e l e
n
A
l o c a i s p a r a s e a l i m e n t a r -
p o d e c o r né q u i é b o a " ( J . P . S . )
c a ç a n a l u a c h e i a q u a n d o a v i s i b i l i d a d e é m e l h o r . E l e
o c o n h e c e p r o f u n d a m e n t e t o d a a f l o r a m e d i c i n a l p a r a f a b r i c a r
s e u s p r ó p r i o s r e mé d i o s , a n t í d o t o s c o n t r a v e n e n o s e c h á s
p a r a " b e n z e d u r a s " , a l ém d e s a b e r a s m a d e i r a s p r ó p r i a s p a r a
c o n s t r u ç õ e s e r e p a r o s n a s c a n o a s , b e m c o m o , a t é c n i c a d e
t r a b a I h á- 1 a s .
"A P e l a " v i d a a n f í b i a " ( M u s s o l i n i , 1 9 8 0:2 2 6 ) q u e
l e v a , c o n h e c e t o d o s o s s e g r e d o s d a t e r r a e d o m a r , o s
v e n t o s e l u a s f a v o r á v e i s , a s é p o c a s d e p e s c a r q u a l p e i x e , o
r e s p e i t o è n a t u r e z a n ã o f a z e n d o , n e m p e s c a p r e d a t ó r i a , n e m
d e r r u b a d a a l ém d a n e c e s s á r i a ; e l e s a b e m u i t o b e m q u a n d o
p o d e c o r t a r u m a á r v o r e o u p l a n t a r e c o l h e r a s u a r o ç a .
B a s t a n t e h a b i l i d o s o , e l e n ã o s e a p e r t a e m s i t u a ç õ e s d e
p e n ú r i a , i m p r o v i s a n d o m u i t o s d o s s e u s a p e t r e c h o s à p a r t i r
d e s u c a t a r e c i c l a d a . S e u s i m p l e m e n t o s d e t r a b a l h o ,
I n c l u i n d o a s e m b a r c a ç õ e s , s ã o c o n s t r u í d o s l o c a l m e n t e ; o s




p a r a t e c e r a s r e d e s . D e r e s t o a i n f l u ê n c i a d o a v ô i n d f g e n a
a i n d a e s t á m u l t o p r e s e n t e c o m o , p o r e x e m p l o , n o J u q u l á d e
t a q u a r a p a r a b a t e r o s f u n d o s r a s o s e p e g a r o p e i x e , a s
p a n e l a s d e b a r r o , o p u ç á d e c o l h e r o c a m a r ã o , a s u r u p e m a s ,
c u i a s e b a l a i o s , a s e s t e i r a s d e d o r m i r e d e c o b r i r r a n c h o s ,
a I n f u s ã o c o m c h á d e a r o e i r a d a s e v e n t u a i s r e d e s d e a l g o d ã o
e d a s v e l a s d a s e m b a r c a ç õ e s , a c a s a c o n t r u f d a s o b r e o
J i r a u , n a s r e g i õ e s a l a g a d i ç a s , e a m a r a v i l h o s a c a n o a r a s a
c a v a d a n u m t r o n c o s ó , a c a n o a c a l ç a r a , s í n t e s e f u n c i o n a l e
m o r f o l o g i a , c o m o v e r e m o s a d i a n t e , d a s e m b a r c a ç õ e s m o n ó x l l a s




N a m a i o r i a d e s t a s t a r e f a s d e c o n s t r u ç ã o e f a b r i c o ,
o s p e s c a d o r e s s ã o a u x i l i a d o s p e l a m u l h e r e p e l o s f i l h o s c o m
o s q u a i s t a m b é m c o n s t r o e m a s c a s a s . A c a s a d o p e s c a d o r é d e
a l v e n a r i a s i m p l e s - c o b e r t a c o m s a p ê o u m e s m o t e l h a s d e
b a r r o . O s I m p l e m e n t o s d e p e s c a s ã o g u a r d a d o s n u m r a n c h o a o
l a d o d a c a s a , o n d e t a m b é m s ã o a b r i g a d a s a s e m b a r c a ç õ e s , e
a s f e r r a m e n t a s d e c a r p i n a , p a r a r e p a r o s n a s c a n o a s o u
O
'"N
c o n s t r u ç ã o d a s t o s c a s b a t e i r a s c o m a s q u a i s p r o c u r a m
s e m s u c e s s o , a s m o n ó x l l a s d e f I n I t I v a m e n t e
A m a i o r i a d a s l o c a l i d a d e s n ã o t e m l u z
s u b s t i t u i r ,
i n u t l I i z a d a s .
e l é t r i c a e o d n i c o e q u i p a m e n t o m o d e r n o , é a i n d e f e c t í v e l
t e l e v i s ã o , a c i o n a d a p o r b a t e r i a .
O s l a z e r e s p a r a c o m p e n s a r a d u r a f a i n a d a p e s c a
s ã o p o u c o s . 0 j o g u i n h o d e p e l a d a a o s d o m i n g o s , r e g a d o c o m
a l g u m a c e r v e j a o u c a c h a ç a ,
c o n s t a n t e s d a p l a n í c i e , a c a ç a e o f o r r ó . 0 J o n g o a i n d a é
b a s t a n t e d a n ç a d o n a r e g i ã o m a s , p e l a a u r a d e m i s t é r i o e
m a g i a q u e f o i e n v o l v i d o , n o t e m p o d e e s c r a v i d ã o ; p o r s e r
d a n ç a p r o i b i d a , e s t á a t é h o j e r e s t r i t o a g r u p o s f e c h a d o s e
d e g e n t e n e g r a p r 1 n e I p a I m e n t e .




A I n v a s ã o d a t e l e v i s ã o e o c o n t a t o c o m
v e r a n i s t a s , t i r o u m u i t o d a f o r ç a o p r e s s o r a e c a s t r a d o r a d a
i g r e j a q u e , n e s t a á r e a e r a e s p e c 1 a I m e n t e r e t r ó g r a d a , n o
e n t a n t o , o s i n c r e t l s m o r e l i g i o s o c o n t i n u a m u l t o f o r t e e a
m i t o l o g i a d a s e n t i d a d e s d a s á g u a s a i n d a é r e g e n t e s o b r e a s







A s m u l h e r e s s ã o e x t r e m a m e n t e v e r s á t e i s
t r a b a l h a d e i r a s . A l é m d a a j u d a n a f a i n a d e l i m p a r o p e i x e e
t e c e r a s r e d e s , e l a s m a n t ê m u m a p e q u e n a h o r t a o u m e s m o u m
p o m a r , q u e , n ã o s é c o m p l e m e n t a m a a l i m e n t a ç ã o d a f a mí l i a ,
c o m o r e n d e m a l g u m t r o c a d o n a f e i r a a o l a d o d o p e i x e v e n d i d o
p e l o s m a r i d o s . E n t r e a s m u l h e r e s d o s p e s c a d o r e s d a P l a n í c i e
a i n d a s e e n c o n t r a m a l g u m a s q u e t e c e m r e n d a s , c o l c h a s d e
r e t a l h o s , o b j e t o s d e p a l h a t r a n ç a d a , o b j e t o s d e b a r r o e




I l I .2 - A P E S C A
0 e n v o l v i m e n t o c o m a p e s c a , n e s t a s c o m u n i d a d e s ,
v a i m u i t o a l é m d o s i m p l e s d e s e j o d e o b t e r l u c r o a t r a v é s d e
u m p r o c e s s o d e p r o d u ç ã o . A r e l a ç ã o c o m a s á g u a s e o s p e i x e s
s e r e v e s t e a i n d a d e u m a s é r i e d e v a l o r e s t r a d i c i o n a i s e
m e s m o m í s t i c o s , q u e n ã o s e r e p r o d u z e m m a i s e m o u t r o s m o d o s
d e p r o d u ç ã o a r t e s a n a l . O s " s e g r e d o s - d a s á g u a s " , s e u 3
p e r i g o s q u e v êm d a s p r o f u n d e z a s , s u a s t r a i ç õ e s e s o b r e t u d o
a d i f i c u l d a d e d a a p a r i ç ã o d o s s e u s r e c u r s o s , a i n d a t ã o
a l e a t o r i a m e n t e d i s p o n í v e i s ( D . D u a r t e , 1 9 7 8 : 1 ) , t r a ç a m u m a
f r o n t e i r a n í t i d a , e n t r e t o d o s a q u e l e s q u e t r a b a l h a m s o b r e
O
O
a s á g u a s , c o m a q u e l e s q u e s e d e d i c a m à s a t i v i d a d e s m a i s
" I r a o m a r ” ,s e g u r a s e p r e v i s f v e l s e m t e r r a f i r m e ,
p o r t a n t o , s i g n i f i c a d l r l g i r- s e a u m l o c a l i n c e r t o p a r a
t r a b a l h a r , " e m b r e n h a r- s e n o l i m i n a r " ( D . D u a r t e , 1 9 7 9 :2 ) ,
e n f r e n t a n d o s e m p r e o d e s c o n h e c i d o e o f o r t u i t o . T a l v e z , p o r
e s t a r a z ã o p r i n c i p a l , é q u e p r e v a l e c e a i n d a d e n t r o d a s
c o m u n i d a d e s d e p e s c a , a r e l a ç ã o d e g r u p o d e t r a b a l h o
. o
c o n f i g u r a d a n o "m u t i r ã o " o u n a " c o m p a n h a ” e n t e n d i d a a q u i
n o s m o l d e s a r c a i c o s d e " c o r p o r a ç ã o d e p e s c a d o r e s ” , u m a
i r m a n d a d e " , ( D . D u a r t e , 1 9 7 8 :^ ) t r a b a l h a n d o J u n t o s e s e




" A s c o n c e p ç õ e s d o p e s c a d o r e m r e l a ç ã o à s
o b r i g a ç õ e s d e a j u d a a p a r e n t e s e o u à a m i g o s
i n c l u e m- s e c o m o i n c e n t i v o s à a ç ã o . F o i o b s e r v a d o
q u e h á s e m p r e u m a p r e d i s p o s i ç ã o e n t r e o s
«1
p e s c a d o r e s p a r a p r e s t a r a j u d a a p a r e n t e s e a m i g o s
c o m o f o r m a d e m i t i g a r a s n e c e s s i d a d e s d e l e s ,
s o b r e t u d o m a t e r i a l s ’* ( L . F u r t a d o , 1 9 8 7 : 2 7 9 ) .
A p e s c a e m " c o m p a n h a " s e c a r a c t e r l z a p e l o
" I g u a I I t a r I s m o e p e l a o r g a n i z a ç ã o f a m i l i a r s o b r e a q u a l s e
t e c e u m a a m p l a r e d e d e r e c i p r o c i d a d e " ( D . D u a r t e , 1 9 7 8 : »̂ ) .
E m b o r a , L u i z F e r n a n d o D i a s D u a r t e a f i r m e , e m R e d e s d o
S u o r ( 1 9 7 8 ) , q u e a " c a m p a n h a " é u m v a l o r q u e s e d i l u i u n a s
c o l ó n i a s m a i s p r ó x i m a s o u e m b r i c a d a s n o s g r a n d e s c e n t r o s ,
e u , p e s s o a l m e n t e t e s t e m u n h e i a v i g ê n c i a d e s t a p r á t i c a n a s
c o m u n i d a d e s m a i s i s o l a d a s , t a n t o d o l i t o r a l , q u a n t o d a s






A s s i m, n e s t a s l o c a l i d a d e s , u m p e s c a d o r q u a n d o s a i
p a r a r e a l i z a r s e u t r a b a l h o , e x e r c e n ã o s ò u m a p r á t i c a
p r o f i s s i o n a l m a s u m c o n j u n t o d e f o r m a s t r a d i c i o n a i s , d e
r e l a ç ã o m f s t i c a c o m o m e i o e d e s o l i d a r i e d a d e , q u e l h e d ã o
m u l t o p r a z e r e o r g u l h o , a l ém d e f a v o r e c e r u m a i n t e r a ç ã o
i m p o r t a n t e c o m t o d a a c o m u n i d a d e .
r\
OS
I I I .2 . 1 - A T r i p u l a ç ã o d a C a n o a
A t r i p u l a ç ã o d e u m a c a n o a é n o r m a l m e n t e c o m p o s t a ‘
d o m e s t r e t i m o n e i r o , q u e m a n o b r a o l e m e e a v e l a e q u e , v i a
d e r e g r a , é o p r o p r i e t á r i o d a e m b a r c a ç ã o ; d o p e s c a d o r , q u e
é o e l e m e n t o q u e l a n ç a a r e d e ; e d o p r o e i r o q u e , a l ém d e
t a m b ém f u n c i o n a r c o m o p e s c a d o r n o l a n ç a m e n t o e n a c o l e t a , é
o i n d i v í d i o q u e l o c a l i z a c a r d u m e s e I n f o r m a a s c o n d i ç õ e s d e





N o e n t a n t o , h o j e e m d i a n ã o s e o b s e r v a m a i s e s t a
d i v i s ã o d e t a r e f a s a b o r d o . A h i e r a r q u i a s e d i l u i u p o r q u e ,
e m m u i t o s c a s o s , u m p e s c a d o r é p r o p r i e t á r i o d a e m b a r c a ç ã o e
o s o u t r o s s ã o p r o p r i e t á r i o s d a s r e d e s e o u d o s a p a r e l h o s ,
q u a n d o n ã o a c o n t e c e d e o s t r ê s s e r e m p r o p r l e t á r I o s d e
p a r t e s d e r e d e s q u e , e m e n d a d a s , d ã o u m a s ó . D e a c o r d o c o m o
g r a u d e p r o p r i e d a d e o c o r r e u m a c e r t a d i f e r e n ç a d e p o s i ç õ e s
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d e c o m a n d o q u e , s e d e s f a z e m n a h o r a d a p a r t i l h a d o p e s c a d o
u m a v e z q u e a q u e l e s q u e p e s c a r a m " d e b a n c o " I s t o é , n ã o
e r a m d o n o s d a c a n o a , d e r a m s u a f o r ç a d e t r a b a l h o c o m o
c a p i t a l , t r a t o e s t e c e l e b r a d o p o r u m c o n t r a t o , m e r a m e n t e
v e r b a l , q u e é r I g o r o s a m e n t e r e s p e i t a d o .O
I I I .2 . 2 - M o d a l i d a d e s d e P e s c a e P e i x e s C a p t u r a d o so
A s m o d a l i d a d e s d e p e s c a a r t e s a n a l e m t o d a a B a c i a
C a m p i s t a e a o l o n g o d o l i t o r a l d o e s t a d o s ã o b a s e a d a s e m
t r ês p r á t i c a s p r i n c i p a i s , a s a b e r : a p e s c a c o m l i n h a e
a n z o l , a p e s c a c o m r e d e s d e c e r c o s o u e m a l h a r , e a p e s c a
c o m a r m a d l l l v a s ; e x i s t e a i n d a a p r á t i c a d a c o l e t a m a n u a l q u e
é f e i t a c o m p e q u e n a s n a s s a r a s m a n u a i s o u m e s m o c o m a s m ã o s ,






A e s c o l h a p o r e s t a o u a q u e l a m o d a l i d a d e d e p e n d e
n ã o s d d a s m i g r a ç õ e s s a z o n a i s d a s e s p é c i e s e d a s a l t e r a ç õ e s
c o m o t a m b é m d a s c o n d i ç õ e s I m p o s t a s p e l ac l i m á t i c a s ,
I n t e r f e r ê n c i a d o m e r c a d o c o n s u m i d o r . A p r á t i c a d e s a f d a s
l o n g a s , " p e s c a r i a s d e d o r m i d a " ( M u s s o l i n i , 1 9 8 0 : 2 2 8 ) q u e
d u r a v a m , a s v e z e s , u m a s e m a n a n ã o a c o n t e c e m a i s ,
c o n s e q u e n t e m e n t e , n ã o s e a p l i c a m a i s o s i s t e m a d a s a l g a d o
p e i x e p a r a c o n s e r v á- l o . A s a l g a , a l i á s , d e s v a l o r i z a v a o
p r o d u t o r a z ã o p e l a q u a l , h o j e e m d i a , c o m a s f a c i l i d a d e s d e
s e o b t e r u m r e s e r v a t ó r i o d e i s o p o r c o m g e l o , o u s e c o n g e l a
o p e i x e o u , o q u e é m a i s c o m u m , d e p o i s d a p e s c a , q u e e m
g e r a l é f e i t a d e m a d r u g a d a , r e t o r n a m-s e i m e d i a t a m e n t e a





A c o s t a f l u m i n e n s e , m u l t o r e c o r t a d a a o s u l , t e m
f a v o r e c i d o a p e s c a d e r e d e ( a r r a s t ã o e e s p e r a ) e d e l i n h a
a o p a s s o q u e , n a s e x t e n s a s r e s t i n g a s e l a g o a s d o n o r t e
a c o n t e c e m , n ã o s d a s p e s c a s d e l i n h a e d e r e d e , m a s t a m b é m
a s d e c u r r a l n o s f u n d o s d e b a l a s e l a g o a s a l é m d a s t a p a g e n s
d e b o c a s d e r i o s o u e s t u á r i o s . E m m u i t o s c a s o s , s e a s




m a i o r , u m a ' v e z q u e o c u s t o d e f a b r i c a ç ã o e m o n t a g e m d o
m e s m o é m e n o r d o q u e a r e d e c o m p r a d a p r o n t a o u m e s m o d o f i o
p a r a t e c ê- l a .
p e l ap e s c a d e l i n h a t e m s i d o e s t i m u l a d a
n e c e s s i d a d e d e s e c a p t u r a r p e i x e s s e m n e n h u m a m a r c a
o c o r r e q u a n d o e l e e m a l h a n a r e d e
e x p o r t a ç ã o . N a r e g i ã o d a B a c l a d e C a m p o s J á e s t á e m f r a n c a
o p e r a ç ã o u m a e m p r e s a e x p o r t a d o r a d e p a r g o ( P a g r u s p a g r u s ) e
d a C i o b a o u C a r a n h a d o m a n g u e ( L l t j a n u s g r l s e u s ) p a r a o
J a p ã o e E s t a d o s U n i d o s , s e m d ú v i d a u m e n o r m e e s t f m u l o à
Ao
c o m o
p a r a o m e r c a d o d e
r\
o
o p e s c a a r t e s a n a I .
A c o l e t a m a n u a l , p r o d u z n o n o r t e f l u m i n e n s e , o
c a r a n g u e i j o G u a l a m u m ( C a r d l s o n a g u a n h u m l ) q u e o c o r r e n o s
m a n g u e s e p â n t a n o s e o m e x i l h ã o ( M y t i l u s p e r n a o u M y t i l u s
e d u l i s ) , t a m b é m c o n h e c i d o c o m " o s t r a d e p o b r e " , c o l h i d o n a s
p o n t a s e I l h a s r o c h o s a s d a b e i r a d o m a r . N a m a i o r i a d a s
o
o
v e z e s p o r é m e s t a c o l e t a d e s t l n a- s e , e x c l u s i v a m e n t e a o u s o
s e n d o o e x c e d e n t e v e n d i d o n a s b e i r a s d a sd o m é s t I c o ,
e s t r a d a s o u f e i r a s l o c a i s p a r a c o m p l e m e n t a r o g a n h o , u m
o u t r o t i p o d e c o l e t a m a n u a l é f e i t o c o m o J u q u l á c o m o q u a l
s e p e g a o p e i x e , e m á g u a s r a s a s , d a s l a g o a s e b r e j o s .
o
P a r a e s t f m u l o d a p e s c a a r t e s a n a l e x i s t e m h o j e
e s t a b e l e c i d o s p e l o g o v e r n o , o n d e o
o
p o s t o s d e v e n d a ,
p e s c a d o r p o d e c o m e r c i a l i z a r o s e u p r o d u t o d i r e t a m e n t e , s e m
I n t e r m e d i á r i o s , c o m o c o n s u m i d o r . A s o u t r a s a l t e r n a t i v a s d e
v e n d a s ã o a s f e i r a s l i v r e s e o p r ó p r i o l o c a l d e p e s c a , o n d e
o s f r e g u e s e s v ã o e s p e r a r a c h e g a d a d a s c a n o a s . N a r e g i ã o
p e s q u i s a d a o s p o s t o s d e v e n d a s e s i t u a m n a s c i d a d e s d e
G a r g a u , S ã o J o ã o d a B a r r a , C a m p o s , A t a f o n a , F a r o l d e S ã o
T o mé , S ã o F i d é l l s e M a c a é .'-N
o
N a s c o m u n i d a d e s p e s q u e i r a s v i s i t a d a s a l t e r n a m- s e
a s c a n o a s a r e m o c o m a s d e m o t o r , e e n t r e e s t a s d l t i m a s , a s
q u e f u n c i o n a m c o m r e d e t r a i n e i r a ( r e d e g r a n d e e n t r e 6 0 0 e




c o m a t é 2 0 0 m e t r o s d e c o m p r i m e n t o ) . A s c a n o a s a r e m o s ã o
u t i l i z a d a s e x c I u s i v a m e n t e p a r a a p e s c a c o m l i n h a e c o m




m a i s a b r i g a d a s , a o p a s s o q u e a s r e d e s t r a i n e i r a s f i c a m p a r a
i n c l u s i v e , s e a f a s t a r m a i s d o
m u l t o i l u m i n a d a s ,
o
a s c a n o a s a m o t o r q u e p o d e m ,
p r i n e I p a I m e n t e n a s i m e d i a ç õ e s ,l i t o r a l ,
e p o l u í d a s d o s g r a n d e s c e n t r o s u r b a n o s l i t o r â n e o s .o
o
A t í t u l o d e c o m p I e m e n t a ç ã o d o a s s u n t o t r a n s c r e v o
a b a i x o u m a l i s t a d o s p r i n c i p a i s p e i x e s p e s c a d o s n a r e g i ã o
v a l e n d o a l i s t a , p a r a t o d o o l i t o r a l f l u m i n e n s e .
1 ) P e i x e s d e A g u a D o c e
A c a r á ( G e o p h a g e u s b r a s i I i e n s i s )O
r\
B a g r e ( R h a n d i a s e b a e )
C a m a r ã o p l t ú ( M i c r o b a c h i u m a c a n t h u r u s )
C a m b u c d ( P s e u o d o p l a t y s t o m a f a s e i a t u m )o
O C a r a p e b a ( M o h a r r a r h o m b e a )
rs
C u r I mã ( M u g i I c e p h a l u s )
o
C u r l m a t ã ( P r o c h y l o d u s A g a s s )
C a s c u d o ( P l e c o s t o n u s p l e c o s t o m u s )
D o u r a d o ( B r a c h y p l a t i s t o m a f l a v í c a n s )
O L a g o s t i m ( S c y l a r l d e s b r a s i I I e n s I s )
P a c ú ( M i l a e u s m i c a n s )
o
P i a b a ( S c h i z o d o n k n e r Q )r\
P i a b a n h a ( M e g a I o b r y c o n p i a b a n h a )
R o b a l o ( C e n t r o p o m u s u n d e c l m a l l s )
S a r d i n h a ( N e o s t e u s c a s t a I n e a n u s )






2 ) P e i x e s d e Á g u a S a l g a d a
O
B a d e j o ( M y c t e r o p e s c a m i c r o l e p i s )
o
B a g r e ( F e l i c h t y s b a g r e )o
o
C a ç ã o ( S c o l i o d o n T e r r a-n o v a e )
o C a v a l a ( S c o m b e r a m u s r e g a l i s )
O
C o r v i n a ( M l c r o p o g o n O p e c u l a r i s )n
n D o u r a d o ( v e r D o u r a d a )
E n c h o v a ( R u v e t t u s p r e t l o s u s )o '
G a r o u p a ( E p l n e p h u l u s g i g a s )
L a g o s t a c a v a q u l n h a ( P a l l m u r u s a r g u s )
o
L i n g u a d o ( P a r a l i c h t y s b r a s i I i e n s i s )
O
r i a n j u b a ( Ã n c n o v i e i l a r o w o i )
O N a m o r a d o ( P s e u d o p e r s I s n u m l d a )
O
O l h e t e ( S e r l o l a c a r o I I n e n s I s )O
P a r g o ( P a g r u s p a g r u s )
P e s c a d l n h a C a m b u ç u ( C y n o s c l o n v l r e s c e n s )o
M a r i a-m o l e ( C y n o s c i o n s t r i a t u s )
P e r n a d e m o ç a ( C y n o s c i o n l e i a r c h u s )
-
R o b a l o ( C e n t r o p o m u s e n s i f e r u s )
S a r d i n h a ( S a r d i n e l l a a u r i t a )r\
O
S i r i c a n d e i a ( P o r t u n u s s p l n l m a n u s )rs
o T a i n h a ( M u g i l b r a s i I i e n s i s )
V i o l a ( R h i n o b a t i s p e r c e l l e n s )r\
X e r e l e t e ( C a r a n x c r y s o s )
X a r é u ( C a r a n x h i p p o s )» ^
«6
I I I.2 . 3 ~ O s I m p l e m e n t o s d e P e s c a
O
C o m e x c e ç ã o d o f i o d e n y l o n p a r a t e c e r a s r e d e s e
o s a n z o l s p a r a " p e s c a r d e l i n h a ” , t o d o s o s I m p l e m e n t o s ,
a p a r e l h o s e a r m a d i l h a s d e p e s c a s ã o f a b r i c a d o s l o c a l m e n t e ,
a p a r t i r d e m a t e r i a l r e t i r a d o d a n a t u r e z a , o u a t r a v é s d a




0 f i o d e n y l o n, a p e s a r d o a l t o c u s t o , t o r n a- s e
c o m p e n s a d o r d e v i d o à s u a r e s i s t ê n c i a ,
t r a n s p a r ê n c i a d e n t r o d ' á g u a , d i s p e n s a n d o o s p e r i ó d i c o s e
t r a b a l h o s o s t i n g i m e n t o s q u e s e f a z i a c o m s u m o d e a r o e i r a
( S c h i m u s t e r e b e n t h i f o I I u s ) n a s r e d e s d e a l g o d ã o .
r\
d u r a b i I i d a d e e
n
<
O s c o m p o n e n t e s b á s i c o s d o s a p a r e l h o s d e p e s c a , e
q u e o c o r r e m e m q u a s e t o d o s s ã o .-
1 ) c a l o e s
r\
V a r a s , g e r a l m e n t e c o n f e c c I o n a d a s c o m B a m b u
( B a m b u s a v u l g a r i s ) , I p ê ( T a b e b u l a i m p e 1 1 g I n o s a ) o u P a u-
f e r r o ( C a e s a l p l n i a f e r r e a ) q u e , p e l a s u a r e s i l l ê n c i a e
r e s i s t ê n c i a à d e t e r i o r a ç ã o n a á g u a , s ã o e m p r e g a d a s c o m o





o 2) B ó l a s
A s b ó l a s e n t r a l h a m n a p a r t e s u p e r i o r d a s r e d e s e
t êm a f u n ç ã o d e m a n t ê- l a s s u s p e n s a s a p a r t i r d a s u p e r f í c i e
d a á g u a . A s b ó l a s t a m b ém s ã o u t i l i z a d a s p a r a m a n t e r a s
l i n h a s c o m a n z ó i s , i n d i v i d u a i s o u mú l t i p l o s, f l u t u a n d o ò
m e l a á g u a p o r o n d e p a s s a m o s p e i x e s, e n t r e o f u n d o e a
s u p e r f í c i e .
O
F u n c i o n a n d o t a m b ém c o m o l n d l c a d o r e 3 d o l o c a l e m
q u e s e e n c o n t r a m o s r e s p e c t l v o s a p a r e l h o s ,
c o n f e c c l o n a d o s c o m c i l i n d r o s d e c o r t i ç a , c a b a ç a s ( P o r o n g o s )




4 ) G a r a t é l a s , F a t e l x a s e A n c o r o t e s
S e r v e m p a r a a n c o r a r q u a l q u e r t i p o d e a p a r e l h o s e j a
d e l i n h a , r e d e o u a r m a d i l h a ( n a s s a r a e l a g o s t e l r a ) , s S o
c o n f e c c I o n a d o s c o m v e r g a l h õ e s d o b r a d o s e m f o r m a d e g a r a t é l a
e n f e i x a d o s d e n t r o d e u m t u b o d e P. V . C . o n d e s S o a m a r r a d o s










5 ) P o I t a s
S ã o o s a p a r e l h o s p a r a f u n d e a r c a n o a s e d e m a i s
e m b a r c a ç õ e s p e q u e n a s . D e o r i g e m i n d í g e n a s e g u n d o G i o c o n d a
M u s s o l i n i ( 1 9 8 0:2 2 8 ) e l a s f o r a m l e v a d a s p a r a a E u r o p a p e l o s
p o r t u g u e s e s . S ã o c o n s t r u í d a s c o m v á r i o s p a u s e n t r e t e c i d o s
s o b r e u m a g r a n d e p e d r a o u , s i m p l e s m e n t e , c o m u m a p e d r a b e m
a n g u l o s a e p e s a d a , e n s a c a d a n u m a m a l h a q u e s e p r e n d e n a














6 ) F i s g a s
S S o I n s t r u m e n t o s c o m a p o n t a e m f o r m a d e s e t a o u
g a r f o , f a b r i c a d o s c o m v e r g a l h ö e s d e f e r r o , q u e têm u m a
e m p u n h a d u r a d e m a d e i r a n a q u a l s e s i t u a u m a l a ç a d a d e
c o r d a , p a r a f i x a r n o b r a ç o d o o p e r a d o r . A s f i s g a s s ô o
r a r a m e n t e u s a d a s n o l i t o r a l f l u m i n e n s e . S e r v e m p a r a f e r r a r
e t r a z e r p e i x e s p e s a d o s p a r a b o r d o f u n c i o n a n d o t a m b ém,










7 ) F a c h o s
L u m i n á r i a s f a b r i c a d a s c o m l a t a s d e ó l e o a u t o m o t i v o
a m a r r a d a s è u m a e m p u n h a d u r a d e m a d e i r a . 0 c o m b u s t í v e l é
v a r i á v e l s e r v i n d o q u e r o z o n e , ò l e o d e p e i x e o u m e s m o ó l e o d e
m o t o r , q u e i m a d o . A m e c h a é d e e s t o p a d e a l g o d ã o p r e n s a d a e m
f o r m a d e p a v i o . 0 f a c h o s e r v e p a r a a s p e s c a r i a s n o t u r n a s
q u a n d o é p r e c i s o " f a c h e a r ” p e i x e s c o m o o l i n g u a d o , o s
c a m a r õ e s e a s t a i n h a s . N a P l a n í c i e C a m p i s t a , p r I n e i p a I m e n t e
n a s l a g o a s , o f a c h o r e c e b e u m a a n t e p a r a d e v i d o a o v e n t o
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/•>
a p a r e l h o s d e l i n h a e a n z o l s ã o d e n o m i n a d o s " d eO s
f i s g a r " e c o m p r e e n d e m: a L i n h a d e F u n d o eo E s p i n h e i , a s
c o m u n s d o l i t o r a l s u I - f l u m I n e n s e p a r a b a i x o ,m a I sF i s g a s
( M u s s o I i n I ,a t é R i oé : G r a n d e d o S u lS ã o P a u l oI s t o
1 9 8 0 : 3 7 ) .1 9 8 0 : 2 3 0 / M a r q u e s ,
E s p i n h e i
a t é c n i c a m a i s e m p r e g a d a p e l o s p e s c a d o r e s ,T a l v e z
I I n h a g r a n d e ,b a s i c a m e n t e d ec o n s i s t ee s p i n h e I u m ao
c h e g a n d o a 4 5 0 b r a ç a s < 1 0 0 0 m t s ) , q u e t e m numa e x t r e m i d a d e
o u t r af u n d oc a l ã o f i n c a d o sa n c o r o t e an o eo uu m
A l i n h a d op r a i a .e s t a c a n af i x a d ae x t r e m i d a d e numa
e s p i n h e i s e d i v i d e e m " s o l t a d e l r a " e " m a d r e " . A s o l t a d e l r a/~N
N aé o p e d a ç o q u e f i c a e n t r e a e s t a c a n a p r a i a e a m a d r e .
é q u e s ã o a f i x a d o s o s a n z ó i s , d i s t a n c i a d o s m a i s o um a d r e
p a l m o ( 2 2 c m ) u m d o o u t r o , t o t a Ip e r f a z e n d o1 u mm e n o s
mé d i o d e 1 5 0 a n z ó i s . 0 e s p i n h e i d e v e s e r s e m p r e a m a r r a d o n a
d i r e ç ã o d a c o r r e n t e z a p a r a q u e o s a n z ó i s n ã o p e g u e m u n s n o s
o u t r o s .
r>
r\
m a r o e s p I n h e I n ã o b o I al e v aP a r a n e mu s o n oO
n o r i o é n e c e s s á r i o c o l o c a r- s e d e 1 0 0 100p o i t a , e mm a s
s o b r e e s t a u m a b o i a m a n t e rp o I t am e t r o s p a r au m a e
a r m a d o d e n t r o d ' à g u a s e m C â m a r aa f u n d a r . A l v e sc o n j u n t o
( m a d r e )( 1 9 1 1 : 2 4 ) l i n h a d o e s p i n h e Ii n f o r m a q u e n a
O ( b o i ac o l o c a r u m a c a b a ç a c o m u m s i n o d e n t r oc o s t u m a v a- s e
e s c u r i d ã od e v i g i a ) i n d i c a r s u a l o c a l i z a ç ã o n a d ap a r a
n o i t e .
a i s c a u s a d a é a p i a b a v i v a q u eE m g e r a l a o s e
p e i x e s g r a n d e s q u e a b o c a n h a n d oa t r a i p r e s a ,ao sm e x e r





r> L i n h a d e F u n d o
r\
T a m b ém c o n h e c i d a c o m o w l l n h a d e v a r e j o " , c o n s i s t e
d e u m f i o l o n g o t e n d o n u m a e x t r e m i d a d e u m a c h u m b a d a e n a
'"'N o u t r a u m a e m p u n h a d u r a c h a m a d a " c r u z e t a " . N a e x t r e m l d a d e
p r ó x i m a s ã oc h u m b o a n z ó i sa o c o l o c a d o s g a r a t é I a so u
e s p a ç a d a s d e 1 p a l m o . A p e s c a c o m a l i n h a d e f u n d o p o d e s e r
p a r t i r d a p r a i a q u a n d o e n t ã o oa p e s c a d o r , e m p u n h a n d o'N a
c o m a mã o e s q u e r d a ,c r u z e t a g i r a a c h u m b a d a c o m a d i r e i t a
s o b r e c a b e ç as u a I a n ç a-a m a I se d e n t r oo p a r a d a
a r r e b e n t a ç ã o p o s s í v e l . P e s c a n d oo d e c a n o a b a s t an o m a r
m e r g u I h a r c h u m b o a n z ó i so c o m o s p r o f u n d i d a d ea u m a
r a z o á v e l e e s p e r a r o p e i x e m o r d e r a i s c a .
ry
N o l i t o r a l d o m u n i c í p i o d e C a m p o s e s t á s e n d o
p r a t i c a d a , l a r g ae m e s c a l a , p e s c a d o ( P a g r u sa p a r g o
p a g r u s ) c o m l i n h a d e f u n d o . E v i t a- s e p e s c a r e s t e p e i x e' -N c o m
r e d e s p a r a n ã o f e r i - l o , u m a v e z q u e e l e é c o n g e l a d o v i v o
p a r a e x p o r t a ç ã o , p r I n e I p a I m e n t e J a p ã o , o n d e o m e r c a d o e x i g e
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A s r e d e s , c o m o J á d i s s e , s ã o c o n f e c c I o n a d a s c o m
f I o d e n y l o n e t e c i d a s n o l o c a l , p e l o s p r ó p r i o s p e s c a d o r e s
a u x i l i a d o s p e l a s m u l h e r e s e f i l h o s . P a r a r e a l i z a r o s e r v i ç o
s ã o u s a d o s : a " a g u l h a ” - f e i t a d e t a q u a r a ( B a m b u s a
a r u n d I n a c e a ) , b a m b u ( B a m b u s a v u l g a r i s ) , o s s o o u p e d a ç o d e
t u b o d e P . V . C . - e o "m a l h e l r o " , f a b r i c a d o c o m r é g u a s d e
q u a l q u e r m a d e i r a a p a r e l h a d a d l s p o n f v e l . A s m a l h a s v a r i a m d e
t a m a n h o d e a c o r d o c o m o t a m a n h o d o p e i x e a s e r c a p t u r a d o .
A s m a l h a s g r a n d e s v a r i a m d e 1 6 a 1 0 c e n t ím e t r o s d e l a r g u r a ,
a s mé d i a s d e 8 a 6 c e n t ím e t r o s , a s p e q u e n a s d e 5 a 2
c e n t í m e t r o s e a m a l h a f i n a , p a r a c a m a r õ e s , c h e g a a 1













N a r e g i ã o d a B a c i a d e C a m p o s s ã o u t i l i z a d a s a s
d u a s m o d a l i d a d e s b á s i c a s d e r e d e , a s a b e r .- a s r e d e s
d e " a r r a s t o e
A
A
/'-N r e t a n g u l a r e s q u e c o m p r e e n d e m: a s r e d e s
t r a i n e i r a s " , d e " e s p e r a " , o u "m e n j o a d a " , o " t r e s m a l h o ” o u
" f e i t i c e i r a " , a " c a í d a " e a d e " c e r c o " ; e a s r e d e s
c i r c u l a r e s q u e s ã o .- a " t a r r a f a " e o " s a c o d e c a m a r ã o " . D e
'•"'N
O* u m m o d o e m g e r a l e s t a s m e s m a s r e d e s s ã o e m p r e g a d a s a o l o n g o
d e t o d o o l i t o r a l d o E s t a d o d o R i o d e J a n e i r o .
! O
'-s
A s r e d e s r e t a n g u l a r e s t êm s e m p r e a m e s m a e s t r u t u r a
e a p a r e l h a g e m, v a r i a n d o a p e n a s a s s u a s d i m e n s õ e s e m o d o s d e
s ã o
o
o s b o r d o s s u p e r i o r e s e I n f e r i o r e s
c o n s t i t u í d o s d e c a b o s r e s i s t e n t e s c h a m a d o s r e s p e c t I v a m e n t e ,
A s s i mu s a r .
• n
" t r a l h a s u p e r i o r " o u " a r p o e i r a " e " t r a l h a i n f e r i o r ” .A
A
A N a t r a l h a s u p e r i o r s ã o a f i x a d a s a s b ó i a s e , n a
t r a l h a i n f e r i o r a s c h u m b a d a s o u p a n d u l h o s .A
A
A O s c a b o s d e a m a r r a ç ã o d a s e x t r e m i d a d e s d a s r e d e s
s ã o c h a m a d o s d e " s l s g a s ” .i A
A
A p a r t e c e n t r a l d o " p a n o " d a r e d e é d e n o m i n a d o
" c ó p e "
( M u s s o l i n i , 1 9 8 0 :2 3 2 ) e é a á r e a o n d e m a i s e m a l h a m o s





R e d e d e E e p e r a
A r e d e d e " e s p e r a " p o d e s e r d e d o i s t i p o s :
e s p e r a f i x a d a c o m " a n c o r o t e " ( f a t e l x a o u g a r a t é l a ) p a r a
p e s c a n o m a r , o u a e s p e r a c o m " c a l õ e s " , q u e s 8 o d o i s p a u s
c o l o c a d o s n a s e x t r e m i d a d e s d a r e d e q u e , f i n c a d o s n o f u n d o ,
m a n t êm-n a a r m a d a p a r a p e s c a e m c a n a i s , r i o s e l a g o a s ,
e s p e r a c o m c a l ê o p o d e t a m b ém s e r a r r a s t a d a p o r d u a s c a n o a s
q u e n a v e g a m e m " p a r e j a " ( p a r e l h a ) p a r a e n t r a n h a r o p e i x e n a
m a l h a .
a
A
D e f o r m a r e t a n g u l a r s i m p l e s e l a t e m a s b o l a s
e n t r a l h a d a s n o c a b o s u p e r i o r e a c h u m b a d a n o c a b o I n f e r i o r .
Q u a n d o a r m a d a s c o m f a t e l x a , a s r e d e s d e e s p e r a t êm n a s
e x t r e m i d a d e s , r e s p e c t I v a m e n t e , u m a p o l t a n o f u n d o e u m a
b o l a d e v i g i a à f l o r d ' à g u a .
" p a n o ” e a m a l h a p o d e s e r d e v á r i o s t a m a n h o s s e n d o a m e d i d a
d e 2 , 5 p o l e g a d a s a m a i s u s a d a . A r e d e d e e s p e r a t e m , e m
g e r a l , a t é 2 7 0 b r a ç a s < 5 0 0 m t s ) d e c o m p r i m e n t o p o r 4 b r a ç a s
< 7 m t s ) d e a l t u r a .








R e d e C a í d a
o
A " c a í d a " t e m a s c a r a c t e r í s t I c a s g e r a i s
è d e e s p e r a s ò q u e é m e n o r c h e g a n d o a 2 0 0 b r a ç a s < 3 6 0 m t s ) ,
A " c a í d a " é a m a r r a d a n a p o p a
I d ê n t i c a s
e o s e u e m p r e g o é d i f e r e n t e ,




c a p t u r a n d o q u a l q u e r p e i x e q u e n a d e e m p e r p e n d i c u l a r a o r u m o





R e d e d e C e r c o
E m a l g u m a s l a g o a s c o m o n a l a g o a d e C i m a e n a l a g o a
F e i a u s a-3 e a c h a m a d a r e d e d e " c e r c o " . S u a f o r m a é I g u a l a
o c h u m b a d ar e d e d e e s p e r a c o m b o l a s n a p a r t e s u p e r i o rd a e
u s a r a r e d e é q u e l h e d éI n f e r i o r . 0 m o d o d e o n o m e
A s c a n o a s s e c o l o c a m e m c í r c u l o ,d i f e r e n t e d a e s p e r a . e m
t e n d o c a d a d u a s a s p o n t a s o p o s t a s d e u m av o l t a d o c a r d u m e ,
C e r c a n d o o c a r d u m e , o s p r o e l r o s b a t e mr e d e p r e s a s n a p r o a .
c o m o s r e m o s n ' à g u a e v ã o f e c h a n d o o c e r c o a t é q u e a s r e d e s
p e l a a p r o x i m a ç ã o r a d i a l d e u m an a t u r a I m e n t e ,e m e n d a m,s e- ^
0 p e i x e é e n t ô o r e t i r a d o c o m " j e r e r é s "c a n o a c o m a o u t r a .o
s ã o s a c o s d e m a l h a , m e t a Ia r m a d o s p o r u m a r c o d e o uq u e
m a d e I r a ,
d e c e r c o é v a r i á v e l ,
q u e s e r v e d e e m p u n h a d u r a . 0 c o m p r i m e n t o d a s r e d e s
p o i s , n a m a i o r i a d a s v e z e s é c o m p o s t o
p o r p e d a ç o s p e r t e n c e n t e s a v á r i o s p e s c a d o r e s q u e o s e m e n d a m
p a r a u m a " t a r e f a " .
< 1 8 0 m t s ) .




S a c o d e C a m a r S o
D e f o r m a g e r a l s e m e l h a n t e a o f u n i l d a t a r r a f a s tí
A b o c a d o f u n i l é d i v i d i d a e mq u e d e m a l h a b e m m e n o r ,
p a r t e s u p e r i o r , o n d e e s t ã o a s b o l a s , e p a r t e i n f e r i o r , o n d e
f i c a a c h u m b a d a . A b o c a d o f u n i l é m a n t i d a a b e r t a p o r m e i o
N a e x t r e m i d a d e o p o s t a ã b o c ad e c a l õ e s o u a r c o s d e m e t a l ,
f i c a u m a c o r d a c h a m a d a " a r p o e i r a " .
A c a p t u r a d o c a m a r ã o é f e i t a c o l o c a n d o- s e d u a s
c a n o a s p a r a l e l a s e n t r e s i m e r g u l h a n d o o f u n i l , d e b o c a
p a r a
c i m a , m a n t e n d o-o u m p o u c o a b a i x o d a f l o r d ' à g u a .
e x t r e m i d a d e o p o s t a è b o c a , o n d e f i c a u m a a r g o l a n a q u a
l s e
f i x a a " a r p o e i r a " , é e m p u r r a d a p a r a o f u n d o c o m a u x í l i o d e
u m r e m o , f i c a n d o a p o n t a s u p e r i o r d a a r p o e i r a a m a r r a d a n
u m a
d a s c a n o a s . C o m a b o c a d o s a c o a b e r t a n a c o r r e n t e z a o





0 c a m a r ã o t a m b ém p o d e s e r c a p t u r a d o c o m u m a r e d e
a r m a d a p o r d o i s c a l õ e s n a s e x t r e m i d a d e s ,r\ d e e s p e r a ,
a r r a s t a d a p o r d o i s p e s c a d o r e s , a n d a n d o l a d o a l a d o ,
n a s
! O p a r t e s r a s a s d a s l a g o a s .
O P u ç á
T r a d I c I o n a I m e n t e u s a d o p a r a a p e s c a d o c a r a n g u e j o
l a g o s t a , o " p u ç á " é u m f u n i l d e m a l h a f i n a , a r m a d o p o r
d e u m a n e l d e f e r r o , q u e t e m n o v é r t i c e d o c o n e
e d a
m e i o
r-> 58
r\
f o r m a d o , u m a c h u m b a d a . C o l o c a-8 e a i s c a p e n d u r a d a n o m e i o
d o f u n i l q u e é m e r g u l h a d o n a á g u a , d e b o c a p a r a c i m a
,
s u s p e n s o p o r u m a c o r d a . 0 c a r a n g u e j o o u l a g o s t i m p e n e t r a m
n o f u n i l p a r a a b o c a n h a r a c a r n e d a I s c a e f i c a m e m a r a n h a d o
s
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J u q u I á
Ë u m a e s p é c i e d e n a s s a e m f o r m a d e u m s i n o
c o m p r i d o f e i t o c o m l a s c a s d e :
o u c i p ó , t r a n ç a d o s . O o l a d o o p o s t o à b o c a d o s i n o a s
v a r e t a s d o u r d i m e n t o s e j u n t a m e m f e i x e f o r m a n d o u
m a
e m p u n h a d u r a .
c o l e t a m a n u a l d o p e i x e ,
f e i t a e m é g u a s r a s a s d e l a g o a s e b r e j o s , b a s t a e m p u n h
a r o
c e s t o e m e r g u l h a- l o v e r t i c a l m e n t e a t é s e e n c o n t r a r o f u n d o .
Q u a l q u e r p e i x e q u e f i c a r d e n t r o d o c e s t o é r e t i r a d o c o m a
mã o p e i a a b e r t u r a s u p e r i o r d o j u q u l á .
b a m b ú , t a b ú a , v i m e , t a q u a r a
c\
P e r t o d a e m p u n h a d u r a e x i s t e u m a a b e r t u r a p a r a






r\ C o c a
E um s a c o d e m a l h a q u e têm a b o c a a b e r t a e a r m a d a
p o r u m a n e l d e v e r g a l h ê o , bambu o u c i p ó o n d e e n t r a l h a m
b o i a s d e s u s t e n t a ç ã o . O s a c o t e m e m mé d i a 6 m t s d e
c o m p r i m e n t o e n a s u a e x t r e m i d a d e I n f e r i o r u m a a r p o e l r a
( c a b o ) c o m b o i a . A s c o c a s s ã o f i x a d a s p o r d o i s c a l õ e s
p r e v i a m e n t e c r a v a d a s n o f u n d o ,
f i c a n d o c o m a a b e r t u r a v o l t a d a p a r a o f l u x o d a m a r é n a s
b o c a s d e b a r r a s o u s a í d a s d e c a n a i s .
o
rs








rs J e r e r é
0 j e r e r é é u m a c o c a p e q u e n a , s e m a r p o e l r a n e m
b o i a , p r o v i d a d e c a b o p a r a a c o l e t a m a n u a l d e p e q u e n o s














1 1 1 . 3 - 0 C O N H E C I M E N T O D O P E S C A D O R C A I Ç A R A
n F a z e r o " c e r c o " é t e r c e r t e z a d e p e g a r p e i x e f a z e r
o " l a n c e " é c o n t a r c o m a s o r t e ,
é r e a l i z a d a d e n o i t e o u d e m a d r u g a d a ,
p r o x i m i d a d e d o m a r o u p e s c a n d o n e l e m e s m o o p e s c a d o r s e
s u j e i t a a o m o v i m e n t o d a s á g u a s e à p o s i ç ã o d a l u a .
o A p e s c a n a r e g i ã o d o D e l t a
D e p e n d e n d o d ao
n
o
"D l n o t c h e t e m m a i s p ê x e q u e d l d i a ,
A l u a c h a m a o s p ê x e p r a c i m a " ( A . M . )
" A l u a p a s s a n o s f i n a i s d a s e m a n a " ( M . R . )
" A l u a f a l z a m a r é c r e c ê " ( M. C . )o
"D i a d l l a n ç a m e n t o é d a l u a n o v a p r á q u a r t u c r e s c e n t e ”
< M . C . )
" L a n ç a m e n t o r i c o d á n a s p a s s a g e d a l u a " ( M . C . )'
-'N
O
E a s s i m f i c a m o s s a b e n d o q u e , q u a n d o o c a r a n g u e j o
m a r é " a g i t a a p o ã a m a r é v a i " r e p o n t a r " I s t o é" e s p e r aO
c r e s c e r .
O
E m n o i t e d e l u a n o v a d á p r a v e r o p e i x e n a f l o r
d ' à g u a I l u m i n a d o p e l a " a r d e n t l a " f o s f o r e s c ê n c i a p r ó p r i a d o s
p e l x e s .
O
o
O M a r é v a z a n d o t i r a oM a r é e n c h e n d o t r a z p e i x e .
o
p e i x e .
Q u a n d o a l u a s a l a m a r é e s t á m e i o v a z a n t e , q u a n d o
r\ e l a e n t r a t a m b ém.
Q u a n d o s e f o r m a m n u v e n s a l t a s c o m o m o n t a n h a s n o
h o r i z o n t e é p o r q u e v e m t e m p e s t a d e e c o m e l a o v e n t o s u l . 0
v e n t o s u l a g i t a m u l t o a s á g u a s e o p e i x e d e s a p a r e c e .
'"N
'“N
0 v e n t o n o r t e0 m e s m o a c o n t e c e c o m o v e n t o l e s t e ,
é b o m p a r a q u a l q u e r t i p o d e p e s c a ,
A t a f o n a e F a r o l d e S ã o T o mé o v e n t o s u d o e s t e , a p e s a r
/-'I
p a r a p e s c a r n a r e g i ã oo
e n t r e
d e a g i t a r ,
m e l h o r p a r a a p e s c a é o n o r d e s t e .





A m a r é d e l u a n o v a éM a r é p a r a d a n S o d á p e i x e ,
m a i s a l t a , m a i s f o r t e e m a i s r á p i d a , q u a 3 e n ã o d á p e i x e . A
rs
r-\
d e q u a r t o c r e s c e n t e o u m i n g u a n t e é m a i s l e n t a ,
m e n o s e s e g u r a m a i s a s á g u a s q u e f i c a m d t I m a s p a r a p e s c a r .
m a r é e n c h eo
r-\
N o l i t o r a l d o D e l t a , p e l o g o s t o d a á g u a , s a b e- s e
S e a á g u a e s t á f i c a n d o d o c e éq u e o v e n t o v a i m u d a r ,
p o r q u e o r i o t e m p r e d o m í n i o s o b r e o m a r e v e m o n o r o e s t e o u
n o r d e s t e , s e a á g u a f i c a m a i s s a l g a d a é p o r q u e v e m o s u l o u
0 p e s c a d o r u s a m u l t o e s t e s i n a l t a m b ém p a r a
o
s u d e s t e .
p l a n e j a r a s u a n a v e g a ç ã o .
'-'v ' A v a r i e d a d e d e p e i x e s c a p t u r a d o s n a r e g i ã o d o
D e l t a é m u i t o g r a n d e , m a s , o s p e s c a d o r e s d ã o m a i s v a l o r
à q u e l e s q u e t e m p r o c u r a n o s m e r c a d o s c o n s u m i d o r e s ,
s e d e s t a c a m, e n t r e o s p e s c a d o s e m r i o s , l a g o a s e b e i r a s d e
c a ç ã o , p e r u á ( e s p é c i e d e
r-\
A s s i m
'“N
o s s e g u i n t e s p e i x e s .-m a r ,
l i n g u a d o ) , c a m a r ã o , l a g o s t i m d e á g u a d o c e , c r u m a t ã , d u i r á ,
c a r a p e b a , o c a r á , t r a í r a , s a l r d ( n o t u r n o ) , c a m b a c á , p i a b a ,
/-"S
c a m a r ã o d e m a r e c a m a r ã o d e á g u a d o c e ( p i t u ) .p a r g o ,
N a p e s c a n a s l a g o a s n ã o u s a m v e l a , a p e s a r d e
r e c o n h e c e r e m q u e a v e l a a r m a d a f i r m a m a i s o b a r c o , n e m
l e m e , " L e m e é r u i m p o r q u e p e g a a r e d e " ( M E R ) s e n d o a
p r o p u l s ã o f e i t a , e m g e r a l , p o r m e l o d e v a r õ e s o u r e m o s
Nã o e m p r e g a m m u i t o o c a n d e e i r o d e l a t a p o r q u e o
v e n t o a p a g a e a l a n t e r n a e l é t r i c a p o r q u e f i c a m u l t o c a r a .
A s c a n o a s o u b a t e i r a s , q u a n d o n ã o e s t ã o e m a t i v i d a d e , f i c a m
g u a r d a d a s n o s " p o r t o s " q u e s ã o c a n a i s s o m b r e a d o s a b e r t o s n a
m a r g e m d o c a m p o a o s q u a i s s e c h e g a p o r a c e i r o s e m g e r a l
e n c h a r c a d o s o u l a m a c e n t o s .
o
rs




" Q u a n d o a g e n t e v ê l a l o n g l q u e o c a m a r a d a s o r t ô u
p a n o é q u i e l e p e g ô p ê x I .
p r a l a q u i é p r u q u l l á t e m p e x l " ( J . P . S . )
'O





C A P Í T U L O I V
C A N O A
I V . 1 - A C A N O A N O M U N D O - B R E V E P A N O R A M AC\
" C a n o a s e x p r i m e m o h o m e m . 0 c u r s o d a c u l t u r a
h u m a n a p o d e s e r c a l c a d o n a e v o l u ç S o d o f l u t u a d o r
p a r a a j a n g a d a , d a J a n g a d a p a r a a c a n o a , d a c a n o a
p a r a o b a r c o , e d o b a r c o p a r a o n a v i o . A s
m o n á x i l a s m a i s a n t i g a s d e q u e s e t e m n o t í c i a ,
f o r a m u s a d a s p e l o s h o m e n s l a c u s t r e s p r é-
h i s t ò r i c o s d a E u r o p a , o s b a r c o s d e p e l e m a i s
a n t i g o s f o r a m o s " c o r a c l e s ” , o s c o n t o r n o s d o s
n a v i o s m a i s a n t i g o s s e g u i r a m o p a d r ã o d o s b a r c o s
d e p a p i r o d o a n t i g o E g i t o e v e l a s p a r a n a v e g a ç ã o
J á e r a m u s a d a s p e l o s í n d i o s b r a s i l e i r o s a n t e s d o s







A p a l a v r a ' c a n o a ' p a r e c e s e r o r i g i n á r i a
I n d í g e n a s d a s A n t i l h a s ( A r a w a k ) e é u m a c o r r u p t e l a d o n o m e
" c a n á o a " c o n f o r m e r e g i s t r o f e i t o p o r C r i s t o v ã o C o l o m b o
q u a n d o d a s u a p r i m e i r a v i a g e m . ( E . B r i t a n n i c a , 1 9 5 6 .- 7 5 2
v o I . I V )
O d o s
O
o
" S o n n a v e t a s d e u n m a d e r o a d o n d e n o i l e v a n v e l a .
E s t a s s o n l a s c a n á o a s ” .O
0 A l m t e . A n t ô n i o A l v e s C a m a r a ( 1 9 7 6 : 3 6 ) , m e n c i o n a
o v o c a b u l á r i o p o r t u g u ê s- I a 1 1 n o d o p a d r e R a f a e l B l u t e a u ,
p u b l i c a d o e m 1 7 1 2 , d e o n d e t i r o u o s e g u i n t e v e r b e t e :
' N
" C a n o a o u c a n ô a E m b a r c a ç ã o d e q u e u s a m o s
g e n t i o s d a A m é r i c a p a r a a g u e r r a , d e q u e m a i s s e
a p r o v e i t a m o s m o r a d o r e s p a r a o s e r v i ç o , p e l a
p o u c a á g u a q u e d e m a n d a m e p e l a f a c i l i d a d e c o m q u e
r\




C a d a q u a i s e f o r m a d e u m s á p a u c o m p r i d o e
b o l e a d o , e q u e t i r a d a a f a c e d e c i m a , a r r a n c a m
t o d o o âm a g o , e f i c a d e l a n ç a d e i r a d e t e a r , e
c a p a z d e v i n t e e t r i n t a r e m e l r o s ” .
r\
/'"N
Ê i n t e r e s s a n t e n o t a r a s e m e l h a n ç a d e s t a p a l a v r a e m
q u a s e t o d a s a s l í n g u a s d o t r o n c o I n d o- e u r o p e u . E m
p o r t u g u ê s , e s p a n h o l e I t a l i a n o , ' c a n o a '; e m f r a n c ê s ;
' c a n o t ' ; e m I n g l ê s ' c a n o e ' ; e m a l e mã o , ' k a h n ' ; e m




N a l í n g u a g e r a l d o B r a s i l c o r r e s p o n d e a .-
i g a r e I g a ' . ( A l v e s C â m a r a , 1 9 7 6 : 3 7 )
i g a r a ,
A o r i g e m d a p a l a v r a é c o n f i r m a d a p o r R a y m o n d
q u e n o s e u " D i c i o n á r l u o C a r a i b a-F r a n c ê s " d e 1 6 6 5B r e t o n ,
c i t a :
!
C a n á o a ' ,
S a u v a g e s , I l s s o n t l o n g s d e s o i x a n t e p i e d s , p l u s
o u m o i n s , r e h a u s s e z d e p l a n c h e s , q u i c o n t i e n n e n t
d e s é q u i p a g e s d e c i n q u a n t e à s o i x a n t e h o m m e s e
p l u s , l a r g e s d e h u i t o u d i x p i e d s , p a r l e m i l i e u ,
a v e c d e u x v o i l e s b i e n g r a n d e s e l a r g e s . . . "
f» / l e s g a l l l o n s d e ss o n tp l r o g u e ;
O
A c a n o a é c o n s i d e r a d a o s e g u n d o e s t á g i o n a a r t e d e
a n t e c e d i d a a p e n a s p e l a j a n g a d a q u e é 1 1 d as e n d on a v e g a r
c o m o a f o r m a m a i s p r i m i t i v a d e n a v e g a ç ã o . "E l a f o i a
p r i m e i r a e m b a r c a ç ã o a s i n g r a r a s á g u a s d a T e r r a , p o i s n ã o é
p o s s í v e l , n o p u r o s e n t i d o d a p a l a v r a , c h a m a r j a n g a d a d e
r\
n a v i o . ( T . S e l l i n g J u n i o r , 1 9 7 6 : 2 8 )''"N
0 t e r m o , h o j e e m d i a , p o d e s e r a p l i c a d o
g e n e r i c a m e n t e a q u a l q u e r e m b a r c a ç ã o , d e b o c a a b e r t a , a r m a d a
a m a r r a d o s t r a n s v e r s a l m e n t e à sp o r e s t r o n c a s ( b a n c o s ) ,
b o r d a s , a f i l a d a n a s d u a s e x t r e m i d a d e s , p r o p u l s i o n a d a p o r
v a r a s , v e l a s ( o c a s I o n a l m e n t e ) , o u r e m o s p e q u e n o s ( n ã o o s d e
v o g a ) , e m p u n h a d o s p o r r e m a d o r e s q u e f i c a m v o l t a d o s p a r a a
p r o a , e o p e r a m s e m c o n t a r c o m o a p o i o f í s i c o d e t o i e t e s o u
f o r g u e t a s .
r>
6«
e s ã o f a b r i c a d a se x i s t e m e m t o d o o m u n d o ,
d e a c o r d o c o m o s m a t e r i a i s d i s p o n í v e i s e m c a d a r e g i ã o .
C a n o a sr-\
rs
E m l u g a r e s o n d e n ã o e x i s t e m g r a n d e s l e n h o s e l a s s ã o
f e i t a s d e c a n a s d e J u n c o o u p a p i r o e n f e i x a d a s . 0 p a p i r o e o
J u n c o c r e s c e m e m t o d a s a s á g u a s r a s a s d a Z o n a T r o p i c a l ,
e s p e c I a I m e n t e , A f r i c a e A m é r i c a . A s e m b a r c a ç õ e s d e f e i x e s
d e p a p i r o e g í p c i o s s ã o l e g e n d á r i a s : e l a s e x i s t e m h á m a i s d e
5 . 0 0 0 a n o s e s ã o a t é m e n c i o n a d a s n a m l t o I o g I a , q u a n d o I s i s
a t r a v e s s a a s v a s t i d õ e s p a n t a n o s a s à p r o c u r a d o c o r p o d e





A f o r m a d a s e m b a r c a ç õ e s a t u a i s a p r e s e n t a a p e n a s a
p r o a l a n ç a d a , f i c a n d o o p l a n o d a p o p a q u a s e p a r a l e l a à
l i n h a d ' à g u a . S ã o e n c o n t r a d a s n o L a g o M o e r l s n o b a i x o
E g i t o , n o L a g o l a n a n a E t l o fí l a , n o L a g o C h a d o n d e v i v e a
t r i b o p i r a t a d o s B u d u m a , e n t r e o s L a m o m i n o C o n g o , n a C o s t a
d a G u i n é , n o R i o I n d u s , n o L a g o d a P i r âm i d e n a A m é r i c a d o
N o r t e , n o Mé x i c o , n a r e g i ã o d o G o l f o d a C a l i f ó r n i a e n o





N o Á r t i c o , o n d e n ã o s e e n c o n t r a m a d e i r a a l g u m a , a s
c a n o a s s ã o f e i t a s d e p e l e s d e f o c a c o z i d a s e n t r e s í , c o m
a g u l h a s d e o s s o e f i o c o n f e c c i o n a d o c o m t e n d õ e s d e b a l e l a




d e c a r t i l a g e n s d e b a l e l a , o u v a r a s d e m a d e i r a e n c o n t r a d a s
n o n o r t e d a R d s s i a . A s p e l e s s ã o e n c h a r c a d a s e a m a r r a d a s
s o b r e a a r m a ç ã o f a b r i c a d a p r e v i a m e n t e , e o c o n j u n t o t o d o é
p o s t o a o s o l e a o v e n t o p a r a s e c a r . A m e d i d a q u e a s p e l e s
s e c a m , e l a s e n c o l h e m f o r m a n d o u m a s u p e r f í c i e d u r a e l i s a d e
g r a n d e r e s i s t ê n c i a . A s s i m s ã o f a b r i c a d o s o s K a i a k s , q u e s ã o
e m b a r c a ç õ e s I n d i v i d u a i s , m e d i n d o 1 2 p é s < ^m d e c o m p r i m e n t o
p o r 2 p é s < 6 Q c m ) d e l a r g u r a , e o s B i d a r k a s , c o m a t é 6m p o r
1m, p a r a d o i s o u t r ê s r e m a d o r e s . S ã o i n t e i r a m e n t e f e c h a d o s
d e i x a n d o a p e n a s a s a b e r t u r a s p a r a o s t r i p u l a n t e s q u e , a o
a s s u m i r e m s e u s p o s t o s , a m a r r a m e m t o r n o d e s l u m a p e l e
m a c i a , e m g e r a l d e l o n t r a o u f o c a , q u e é c o s t u r a d a a t o d a a
b o c a
O
/̂ N
d av o l t a d a a b e r t u r a , v e d a n d o c o m p l e t a m e n t e a
e m b a r c a ç ã o , p a r a e v i t a r a p e n e t r a ç ã o d a á g u a g e l a d a , m e s m o
65
/"-N
r e l a t i v ao k a i a k e m b o r c a d o o q u e a c o n t e c e c o m
f r e q d ê n c l a . P a r a I s t o o s r e m a d o r e s s ã o t r e i n a d o s d e s d e
c r i a n ç a s a d e s v i r a r o b a r c o I m e d i a t a m e n t e , p o i s a s u b m e r s ã oo
n u m a t e m p e r a t u r a d e +2 C p o r m a i s d e 3 m i n u t o s é f a t a l . O s
e s q u i mó s s ã o e x t r e m a m e n t e h a b i l i d o s o s n o u s o d o s s e u s
k a i a k s , q u e s ã o c o n s i d e r a d o s a s m e l h o r e s e m b a r c a ç õ e s j a m a i s
I n v e n t a d a s p a r a n a v e g a r n o s m a r e s a b e r t o s d o c í r c u l o Á r t i c o




( Q u i r k e , 1 9 5 0 : 6 6 ) . E x i s t e m c a s o s e m q u e o s c a ç a d o r e s
n a v e g a m d e 7 a 1 0 d i a s e m a l t o m a r e n t r e , a c h a r a p r e s a ,
a r p o á ~ l a e s e g u í- l a a t é a e x a u s t ã o d a m e s m a . ( M i c h n e r ,
1 9 8 8:6 7 )
P a r a p r o p u l s ã o u s a m r e m o s d e d u a s p á s q u e t ê m n a
e m p u n h a d u r a , n o e s p a ç o e n t r e c a d a p á e a r e s p e c t l v a mã o , u m
a n e l d e m a r f i m q u e f u n c i o n a c o m o p i n g a d e i r a , p a r a e v i t a r
q u e a á g u a g e l a d a a t i n g a a s mã o s d o r e m a d o r e e n x a r q u e a s
m a n g a s d o a b r i g o d e p e l e s , u m a c o n d i ç ã o p e r i g o s a e m
t e m p e r a t u r a t ã o b a i x a .
r\
i m p o r t a n t e a i n d a m e n c i o n a r o U m l a k t a m b é m
" B a r c o d a s M u l h e r e s " . T r a t a- s e d e u m a
É
c o n h e c i d o c o m o
o 6 c u j a e s t r u t u r a d e c a r t i l a g e n s o u m a d e i r a é
t e n d o
g r a n d e c a n o a
a r m a d a'-'i t r a n s v e r s a I s ,
f I u t u a b i I i d a d e g a r a n t i d a p o r p e l e s d e l e ã o-m a r i n h o
b a n c o s a s u ap o r
c o z i d a s
r’N
s i e t e n s i o n a d a s s o b r e a a r m a ç ã o c o m t i r a s d o
A e m b a r c a ç ã o é d e s m o n t á v e l e t e m c a p a c i d a d e p a r a
e n t r e m e s m
o
m a t e r i a l .
4 0 a 5 0 p e s s o a s .
T a n t o o s K a i a k s c o m o o s B l d a r k a s e o s U m i a k s s ã o
e n c o n t r a d o s h o j e e m d i a n o s l i t o r a i s d a G r o e n l â n d i a , d o
A l a s k a , d o N o r t e d o C a n a d á , n a L a p ô n l a e n a s c o s t a s
s e t e n t r i o n a i s d a S i b é r i a .
/' N
O
"M u i t o s h o m e n s n o m u n d o p r e c i s a m d e e m b a r c a ç õ e s ,
m a s p o u c a s r a ç a s t e m t a m a n h a r e s t r i ç ã o d e
m a t e r i a i s d i s p o n í v e i s c o m o o s E s k l mó s . O s
c a n o e l r o s E s k l mó s p o d e m s e r c o n s i d e r a d o s c o m o
m o d e l o s d a a d a p t a ç ã o d o s e r h u m a n o a o m e l o " .







C a n o a s s ã o t a m b é m f e i t a s d a c a s c a d e c e r t a s
á r v o r e s a t r a v é s d e d o i s p r o c e s s o s d e f a b r i c a ç ã o :
1 ) a s c a n o a s f e i t a s d e u m a c a s c a I n t e i r a ;
q u e c o n s i s t e m d e u m a a r m a ç ã o d e m a d e i r a , c o b e r t a
c o m p e d a ç o s d e c a s c a d e á r v o r e , c o s t u r a d a s e n t r e s i .
2 ) c a n o a s
/•N
r\ S e g u n d o T e r e n c e O u i r k e ( 1 9 5 0 : 8 2 ) a s c a n o a s d e
c a s c a i n t e i r a s ã o a s f o r m a s m a i s r u d i m e n t a r e s d e s t a s
e m b a r c a ç õ e s . I s t o p o r q u e a c a s c a é r e t i r a d a d a á r v o r e , e
t e m s u a s e x t r e m i d a d e s s i m p l e s m e n t e p l i ç a d a s e a r m a r r a d a s ,
m a n t e n d o- s e a s b o r d a s a f a s t a d a s p o r t r a v e s s a s d e m a d e i r a
p a r a f o r m a r o b o j o . C a n o a s d e s t e t i p o t e n d e m a f i c a r
d e f o r m a d a s e n ã o d u r a m m u i t o .
r\ '
E s t a s e m b a r c a ç õ e s s ã o c o m u n s n a A u s t r á l i a , o n d e o s
i n d f g e n a s u s a m d e u m a r t i f f c i o I n t e r e s s a n t e p a r a a u m e n t a r a
r e s i s t ê n c i a e m e l h o r a r a f o r m a , c o n s e g u i n d o u m a s e c ç ã o
A c a s c a a o s e r r e t i r a d a
r\ 0em e s t r a m a i s m a r i n h e i r a ,
p l a n i f i c a d a e e n r o l a d a n o s e n t i d o c o n t r á r i o , u s a n d o- s e á g u a
q u e n t e e f o g o . C o m e 3 t a p r á t i c a , o r e s u l t a d o f i n a l f i c a
m a i s r í g i d o , p o i s a f i b r a é p r o t e n d l d a , e o l a d o d e d e n t r o
c a s c a , q u e é m a i s l i s o , f i c a n d o p a r a f o r a , r e d u z o
a t r i t o n a á g u a a u m e n t a n d o a n a v e g a b i l i d a d e d o c o n j u n t o .
d a
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C a n o a s d e u m a s é c a s c a s ã o a i n d a e n c o n t r á v e i s n a
A f r i c a , e m A n g o l a , R o d é s i a e M o ç a m b i q u e e n o B r a s i l ,
p r I n e I p a I m e n t e n a A m a z ô n i a , o n d e e l a s s ã o c o n f e c c i o n a d a s d e
c a s c a d e j a t o b á ( H y m e n a e a a l t í s s i m a ) ( L i m a , 1 9 7 0 : 3 7 0 ) e
c o n s i d e r a d o s p o r m u i t o s c o m o a s m e l h o r e s d o m u n d o n e s t e
g ê n e r o . ( O u i r k e , 1 9 5 0 :8^ )
A
A
0 s e g u n d o t i p o d e e m b a r c a ç õ e s f e i t a s c o m c a s c as
c o n s i s t e d e u m a a r m a ç ã o d e r i p a s d e c e d r o , a p r e s e n t a n d o u m a
q u i l h a , o n d e s e f i x a m a s c a v e r n a s s e p a r a d a s u m p a l m o ( 2 2c m )
u m a d a o u t r a , q u e s o b e m e m c u r v a a t é q u e e n c o n t r a m d o i s
p e l a sa m a r r a d o s e n t r e s ld e b o r d o ,g r a n d e s
e x t r e m i d a d e s , e q u e f u n c i o n a m c o m o b o r d a s . A s c a s c a s d e
b é t u l a s ã o e n t ã o c o z i d a s c o m f i b r a s o b r e e s t a a r m a ç ã o .
a r c o s
67
^.
E s t a s c a n o a s s ã o m u i t o c o m u n s n ã o s tí e n t r e o s
d o C a n a d á e o s d o n o r t e d a A m é r i c a d o N o r t e c o m o
n a M o n g d l l a , n a S i b é r i a e n a s I l h a s a o n o r t e n o
o
f n d I o s
t a m b ém
J a p ã o .
r>
r '' P o r f i m, a g r a n d e c l a s s e , t a l v e z a m a i o r d e l a s ,
e x i s t e n t e s e m t o d o o m u n d o é a d a s c a n o a s m o n tí x l l a s , I s t o
é , c a n o a s e s c a v a d a s d e u m s é t r o n c o . A c a n o a m o n ò x l l a




g r a n d e s
f l o r e s t a s s e j a n o h e m i s f é r i o n o r t e c o m o n a s z o n a s t r o p i c a l
e t e m p e r a d a . A q u e l e s q u e p e n s a m q u e a e m b a r c a ç ã o m a i s
s i m p l e s p o s s í v e l é u m t r o n c o f l u t u a n t e , e s t ã o r e d o n d a m e n t e
e n g a n a d o s . 0 l e n h o r o l i ç o n ã o t e m e s t a b i l i d a d e n e n h u m a e





p n ã o n a v e g a d e a c o r d o c o m a v o n t a d e d o r e m a d o r , o b e d e c e n d o
m a i s a d i r e ç ã o d a s á g u a s o u d o s m a r e s , d o q u e a o c o m a n d o d e
u m r e m o . P a r a q u e o t r o n c o s e t o r n e n a v e g á v e l é p r e c i s o
a m a r r á- l o l a d o a l a d o c o m , p e l o m e n o s , m a i s d o i s o u t r o s
f o r m a r u m a p l a t a f o r m a r u d i m e n t a r c o n h e c i d a corno
p.
p a r a
j a n g a d a .p
p
P a r a q u e u m t r o n c o l l n h e l r o s e t r a n s f o r m e numa
e m b a r c a ç ã o é p r e c i s o q u e s e l h e r e t i r e t o d o o m i o l o
t o r n a n d o- o u m a v l g a o c a , m u l t o m a i s l e v e d o q u e o l e n h o
o r i g i n a l , e p o r t a n t o , c o m u m a f I u t u a b l I I d a d e m u i t o m a i o r .
A l ém d i s s o , d e i x a n d o- s e o f u n d o c o m o l a s t r o , a b a l x a- s e ,
s I g n I f I c a t I v a m e n t e , o c e n t r o d e g r a v i d a d e d a t o r a q u e p a s s a
a s e r m a i s e s t á v e l e r o l a r m e n o s p a r a o s l a d o s ( b o r d o s ) .
Temos a q u i a e m b a r c a ç ã o d o t i p o " n a v i o " m a i s p r i m i t i v a q u e
e x i s t e , e u m e x e m p l o c l á s s i c o é a " D u n g a " , m u l t o u s a d a n a
í n d i a , n a r e g i ã o d e B e n g a l a . A d u n g a é c o n s t r u í d a a p a r t i r
d o t r o n c o d e u m a p a l m e i r a q u e , p o r t e r o m i o l o m u l t o m a c i o ,
n ã o p o d e s e r a f i l a d a n a s e x t r e m i d a d e s n e m p l a n i f i c a d a n o
f u n d o . R e s u l t a u m a r t e f a t o d e n a v e g a ç ã o m u l t o r ú s t i c o , c o m
p o p a e p r o a c o r t a d a s e m p l a n o s o r t o g o n a i s à s u p e r f í c i e ,
d ' à g u a s e m nenhuma h i d r o d i n âm i c a . E u m a e m b a r c a ç ã o l e n t a e
d e s a j e i t a d a m a s c o m g r a n d e f I u t u a b I I I d a d e e c a p a c i d a d e d e








0 p r o c e s s o d e e s c a v a r u m a t o r a é s e m e l h a n t e e m
t o d o s o s l u g a r e s e e m t o d o s o s t e m p o s . P a r a o s í n d i o s , q u e
n ã o p o s s u í a m f e r r a m e n t a s d e c a r p i n a e m f e r r o e a ç o , d e v i a
s e r u m a t a r e f a l o n g a e d i f í c i l . 0 d e s b a s t e e r a f e i t o c o m
m a c h a d o s d e p e d r a e a e s c a v a ç ã o c o m e n x d s d e l a s c a s d e
s i l e x o u c o n c h a , u s a n d o- s e o f o g o p a r a q u e i m a r o m i o l o e
f a c i l i t a r a r e t i r a d a d o m a t e r i a l ( Q u i r k e , 1 9 5 0:1 7 ) . E s s e
p r o c e s s o s e r á m o s t r a d o , c o m d e t a l h e s , m a i s a d i a n t e r a z ã o
p e l a q u a l n ã o m e d e t e r e i n e s t a p a r t e e m q u e p r o c u r o d a r
a p e n a s u m a s p e c t o g e r a l d o s t i p o s d e c a n o a s e x i s t e n t e s n o










O s í n d i o s H a i d a d a c o s t a n o r t e d o P a c í f i c o N o r t e
c o n s t r o e m s u a s c a n o a s a p a r t i r d e t o r a s g i g a n t e s c a s d e
p i n h o q u e , p o r f i c a r e m m u i t o r a s a s a p ó s a e s c a v a ç ã o ,
r e c e b e m a c r é s c i m o s , f e i t o s c o m t á b u a s d e c e d r o , n a p o p a ,
p r o a e b o r d a , a u m e n t a n d o a s u a c a p a c i d a d e d e c a r g a e








D e p i n h o t a m b é m s ã o a s e m b a r c a ç õ e s m o n ó x l l a s d a
E s c a n d i n á v i a e d a F i n l â n d i a , o n d e , p a r a a l a r g a r a
s u p e r f i c i e d e n a v e g a ç ã o , s e a c o p l a m d u a s t o r a s e s c a v a d a s e m
a j o u j o , o u , s e p a r t e u m a a o m e i o p e l a l i n h a d e c e n t r o e s e
a c r e s c e n t a u m a p r a n c h a . ( L a n d s t r ö m , 1 9 6 1 :5 4 )r'
rN
r^ P a r a u m a c a n o a s e t o r n a r r e a l m e n t e n a v e g á v e l e l a
p r e c i s a t e r a s e c ç ã o m e s t r a b o j u d a e o f u n d o c h a t o . D e s s e
c o r p o c e n t r a l e l a d e v e I r a f i l a n d o p a r a p o p a , e p a r a a p r o a
a t é t e r m i n a r a v a n t e , e m u m a p o n t a l a n ç a d a ( e l e v a d a a c i m a
d a l i n h a 0 ' á g u a ) c o m t a l h a m a r d e f i n i d o , e a r é , t a m b é m e m
p o n t a , o u p l a n o a c i m a d a l i n h a d e f l u t u a ç ã o , c o m s a í d a
d ' à g u a d e f i n i d a . E m m u i t o s l u g a r e s , s o b r e t u d o , n a A f r i c a e
P o l l n é s i a , o n d e a m a i o r i a d a s c a n o a s é d e e m b o n o , u m a v e z
t e r m i n a d a a e m b a r c a ç ã o e l a t e m o s e u c o s t a d o p o l i d o c o m
g o r d u r a a n i m a l , v e r n i z v e g e t a l o u c e r a d e a b e l h a p a r a
r e d u z i r a o m í n i m o o a t r i t o e a u m e n t a r s u a v e l o c i d a d e . N o
E q u a d o r , o s í n d i o s C a y a p a , d e p o i s d e p r o n t a a e m b a r c a ç ã o ,
c o z i n h a m- n a I n t e i r a e m c e r a d e a b e l h a , p a r a c o n s e g u i r o s












a v e l o c i d a d e q u e u m a m o n ó x i l a a t i n g e . O s M a o r i d a N o v a
Z e l â n d i a
r\
c a n o a s d e a t é 5 0 p é s < 1 5m )
c o m p r i m e n t o q u e s â o g u a r n e c i d a s c o r n a t é 3 0 r e m a d o r e s .
U s a n d o r e m o s c u r t o s e r e m a d a s t a m b ém c u r t a s e s i n c r o n i z a d a s
a t i n g e m v e l o c i d a d e s e s p a n t o s a s . ( Q u l r k e , 1 9 5 0 : 1 8 )
c o n s t r o e m d e
/-N
D e s d e o c o m e ç o d a e r a c r i s t ã e r a m c o n s t r u í d a s
c a n o a s d e e m b o n o ( " o u t r i g g e r s" ) , p e l o s J a v a n e s e s , q u e ,
J á n a q u e l a é p o c a , t i n h a m u m a c u l t u r a t é c n i c a a l t a m e n t e
d e s e n v o l v i d a .
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A . c a n o a d e e m b o n o s e c a r a c t e r i z a p e l o f a t o d o
c a s c o p r i n c i p a l t e r a c r e s c e n t a d o a o s s e u s b o r d o s , p o r m e l o
d e e x t e n s õ e s , u m o u d o i s f l u t u a d o r e s , a u x i l i a r e s , p a r a l e l o s
à n a v e c e n t r a l . E s t e a r t i f í c i o t o r n a o c o n j u n t o m u i t o m a i s
e s t á v e l e v e l o z s o b r e t u d o n a n a v e g a ç ã o à v e l a , p o i s , a l é m
d e p e r m i t i r q u e s e a r m e u m a p l a t a f o r m a , m a i s l a r g a d o q u e o
c a s c o m o n ò x i l o p r i n c i p a l , p e r m i t i n d o m e l h o r e s p a ç o p a r a a
t r i p u l a ç ã o , o e s t r a d o f a c i l i t a a m o n t a g e m d e u m p e q u e n o
t o l d o p a r a a b r i g o d e p a s s a g e i r o s o u c a r g a s .O
H o j e e m d i a , o s e m b o n o s d u p l o s s ã o e n c o n t r a d o s d e
l e s t e a o e s t e d a c o s t a a f r i c a n a , d e s u l a n o r t e d a c o s t a
a u s t r a l i a n a , a l e s t e d a N o v a G u i n é , n a N o v a Z e l â n d i a , a o
n o r t e d a s F i l i p i n a s e n o a r q u i p é l a g o h a v a i a n o . P a r a l u g a r e s
d e a c e s s o m a i s l i m i t a d o e m e s p a ç o , c o m o r i o s , c a n a i s e
e s t r e i t o s a o l o n g o d a c o s t a é m u i t o e m p r e g a d a a c a n o a c o m
u m e m b o n o s ò , f i c a n d o a s d u p l a s p a r a a s g r a n d e s v i a g e n s , e m
m a r a b e r t o , o n d e o s n a t i v o s s e m o v i m e n t a m c o m d e s e n v o l t u r a
g r a ç a s à s c a r t a s n á u t i c a s , f a b r i c a d a s c o m t i r a s d e b a m b ú ,
r e p r e s e n t a n d o a c o s t a e / o u a s i l h a s e c o n c h a s p e n d u r a d a s
n o s e s p a ç o s v a z i o s i n d i c a n d o , c o r r e n t e s , b a n c o s d e a r e i a
s u b m e r s o e o s d e m a i s a c i d e n t e s g e o g r á f i c o s q u e o c o r r e m .




F i n a l m e n t e a s c a n o a s m o n d x M a s d a b a c l a A m a z ô n l c a ,
r e g i ã o d o C h a c o e l i t o r a i s d a B a h i a , E s p í r i t o S a n t o e n o r t e
I n d í g e n a ,
m a s
d e s c e n d e n t e s d i r e t o s d a u b ád o R i o d e J a n e I r o ,






t e r m i n a n d o e m p a i n e l p i a n o , m e i a n a u e m f u n d o d e p r a t o e
p r o a l a n ç a d a t e r m i n a n d o e m n b i c o d e p a t o o u d e c o l h e r " .
E x i s t e u m a v a r i a n t e d e s t a c a n o a n a r e g i ã o d o C h a c o q u e
a p r e s e n t a u m p e r f i l n í t i d o d e l a n ç a d e i r a c o m p o p a e p r o a
b e m l a n ç a d a s , e t e r m i n a n d o i g u a l m e n t e e m b i c o d e c o l h e r ,
p o r é m m a i s a f i l a d a s .
o A c a n o a s e m p r e f o i o p r i n c i p a l m e i o d e v i d a ,
a t a q u e e d e f e s a d e t o d o s o s p o v o s a b o r í g i n e s . v i v e n d o e m
c o s t a s , b e i r a s d e r i o s , l a g o s , p â n t a n o s e r e s t i n g a s . P o v o s
n ó m a d e s c o m o o s Y a g a n s d a T e r r a d o F o g o , o s e s q u i mó s e o s
a n t i g o s í n d i o s n o r t e- a m e r i c a n o s , p r e c i s a v a m d a s c a n o a s p a r a
o d e s l o c a m e n t o d a f a m í l i a e m b u s c a d o a i i m e n t o . ( Q u i r k e ,
1950 : 10 )
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P a r a a m a i o r i a d o s p o v o s a b o r í g i n e s a c o n s t r u ç ã o
d e u m a c a n o a e r a u m a s s u n t o m u i t o s é r i o e t r a b a l h o s o , e
n e n h u m a c o m u n i d a d e p o s s u í a e m b a r c a ç õ e s d e s o b r a p a r a o
s i m p l e s l a z e r . S u a c o n f e c ç ã o m o b i l l z a v a ' t o d o s , e t o d o s s e
o c u p a v a m d a p r e s e r v a ç ã o e r e s t a u r o d o s b a r c o s a t é o l i m i t e





O e s t a b e l e c i m e n t o d e a g l o m e r a d o s u r b a n o s e m m u i t o s
p a f s e s t e v e c o m o v e t o r p r i n c i p a l a f r á g i l e h u m i l d e c a n o a .
A s s i m f o i n o c o n t i n e n t e n o r t e- a m e r i c a n o , q u a n d o o s
e u r o p e u s , a t r á s d o c o m é r c i o d e p e l e s , i n v a d i r a m o s
t e r r i t ó r i o s i n d í g e n a s p e l o s r i o s e l a g o s . 0 mesmo a c o n t e c e u
n a á r e a d o P a c í f i c o , n a A f r i c a e n a A mé r i c a d o S u l o n d e a s
i m e n s a s b a c i a s h i d r o g r á f i c a s f o r a m a s v i a s n a t u r a i s d e
p e n e t r a ç ã o .O
r\
D e u m a m a n e i r a g e r a l , o homem b r a n c o c o n t r i b u i u
m u i t o p o u c o c o m i n o v a ç õ e s o u a p r i m o r a m e n t o s s e n d o q u e , n a
v e r d a d e , m u i t o s a c e s s ó r i o s como v e l a s , l e m e s , b o l i n a s e
embonos J á h a v i a m s i d o p r o b I e m a t i z a d o s e r e s o l v i d o s p e l o s
i n d í g e n a s q u e , n a m a i o r i a d a s v e z e s , n ã o f a z i a m u s o d e l e s





" Q u a l q u e r o b s e r v a d o r a r g u t o p e r c e b e a s u p r e m a
c o r a g e m e h a b i l i d a d e d o c a n o e l r o a b o r í g i n e n a
m a n o b r a d a s u a e m b a r c a ç ã o . A e s t a c o r a g e m e
h a b i l i d a d e d e o p e r a ç ã o d e v e m o s a c r e s c e n t a r a
e n o r m e v e r s a t i l i d a d e n a c o n s t r u ç ã o e n o d e s i g n " .
( Q u l r k e , 1 9 5 0 : 1 1 )
r"\
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A v i s ã o p a n o r âm i c a q u e a c a b a m o s d e o f e r e c e r n o s
m o s t r a q u e u m a c a n o a d e v e s e r a n a l i s a d a d e n t r o d o s e u
o s m a t e r i a i s e m p r e g a d o s n a
f a b r i c a ç ã o , o m o d o c o m o f o i p r o d u z i d a , a s u a f o r m a p a r a
a t e n d e r a o s p r o p ó s i t o s a q u e s e d e s t i n a , e o s s e r e s h u m a n o s
e n v o l v i d o s n e s t e p r o c e s s o . S o m e n t e s o b e s t a v i s ã o g l o b a l é
q u e p o d e r e m o s a p r e c i á- l a c o m p l e n i t u d e e m t e r m o s d a c u l t u r a
m a t e r i a l .
/-N
O a m b i e n t e d e o r i g e m; s u a
r\ '
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f \
p r i m e i r o s c o l o n o s p o r t u g u e s e s e n v i a d o s a o
B r a s i l e n c o n t r a r a m a p e n a s J a n g a d a s e c a n o a s c o m o m e i o s d e
l o c o m o ç ã o m a r í t i m a o u f l u v i a l .
O s/— s
A s j a n g a d a s , " p i p e r i s " , e r a m f e i t a s d e c i n c o a
s e i s p a u s r o l i ç o s a t a d o s e n t r e s i c o m c o r d a s d e e m b i r a . N ã o
t i n h a m v e l a n e m b o l i n a , e n a v e g a v a m i m p u l s i o n a d a s p o r m e i o
d e v a r a s . D e n t r e a s c a n o a s e x i s t e n t e s , f o r a m r e g i s t r a d a s .-
r\
r\
1 ) a s U b á s s e g u n d o K e l v i n P a l m e r R . D u a r t e ( 1 9 8 5 : 1 2 2 ) , a s
m a i s i n d f g e n a s d a s e m b a r c a ç õ e s b r a s i l e i r a s , e s c u l p i d a s aO
e n x ó e f o g o e m u m s ó t r o n c o e d i f e r e n t e s d a s p r i m i t i v a s
" p i r o g a s 7 1 p e l a p r e s e n ç a d e d o i s o u t r ê s a n t e p a r o s
m a c i ç o s , d o p r ó p r i o t r o n c o , d e i x a d o s n o p r o c e s s o d e
e s v a z i a m e n t o d o m i o l o . C o m r e l a ç ã o à s U b á s é i m p o r t a n t e
A n t o n i o A l v e s C â m a r a
o
^
a n o t a r q u e s e g u n d o o A l m t e .
( 1 9 7 4:6 7 ) , e x i s t e m d u a s m a n e i r a s d e s e f a b r i c a r e s t a s
c a n o a s , a s a b e r :
A p r i m e i r a , e s c a v a n d o u m t r o n c o I n t e i r i ç o c o m f o g o ,




u m a d a s e x t r e m i d a d e s c o m s e c ç ã o t r a n s v e r s a l d o c o r t e
o r i g i n a l d a t o r a e a o u t r a a f i l a d a p a r a t o m a r a f o r m a d eA
p r o a .
( 20 )
0 o u t r o m o d o d e f a b r i c a r u m a U b á
g r o s s a e I n t e i r a d e u m a á r v o r e . E m g e r a l s ã o e s c o l h i d o s :
J a t o b á ( H y m e n e a a l t i s s i m a ) o u u m a p a l m e i r a c h a m a d a
P a x í u b a t a m b ém c o n h e c i d a p o r "B a r r i g u d a "
v e n t r i c o s a ) , p o r t e r u m a u m c o n f o r m a ç ã o q u e s e a p r e s e n t a
d i l a t a d a n o m e l o a f i l a n d o- s e p a r a a s e x t r e m i d a d e s ; " c o m o
f o r a m t a l h a d a s p a r a s e r v i r d e u b á "
1 9 9 0 : 2 1 2 ) . A s e x t r e m i d a d e s s ã o a m a r r a d a s c o m c i p ó s ,
f a z e n d o p o p a e p r o a b e m a f i l a d a s , e e l e v a d a s a c i m a d a
l i n h a d 'à g u a . ( A l v e s C âm a r a , 1 9 7 6 : 6 7 )
é c o m a c a s c a
( I r I a r t e a
ry
( B u a r q u e ,s e
'
2 ) a s M o n t a r i a s , t a m b ém c o n h e c i d a s p o r " c a s c o s " , s ã o
e m b a r c a ç õ e s m e n o r e s , o b t i d a s d e u m s ó t r o n c o , e s c a v a d o
d e f o r a a f o r a e m f o r m a d e m e l a c a n a . P o p a e p r o a s ã o
a f i l a d a s , n a l a v r a o u c o m c a l o r e a s a b e r t u r a s
r e s u l t a n t e s f e c h a d a s p o r u m a p e ç a d e m a d e i r a e m f o r m a d e
e s c u d o , c h a m a d a " r o d e l a ” . 0 b o j o é m a n t i d o a b e r t o p o r
b a n c o s t r a n s v e r s a i s . A m o n t a r i a h o j e e m d i a p o d e s e r
a m p l i a d a p a r a r e c e b e r m a i s c a r g a o u p a r a n a v e g a r e m
á g u a s r e v o l t a s . N e s t e s c a s o s , e l a r e c e b e , a c r é s c i m o s a o
l o n g o d o s s e u s b o r d o s , t á b u a s ( f a l c a s ) q u e l h e a u m e n t a m
o p o n t a l e a b o c a . A s f a l c a s s ã o m a n t i d a s a r m a d a s p o r
c a v e r n a s , o b t i d a s d e g a l h o s o u f o r q u i l h a s , q u e
a p r e s e n t e m c u r v a t u r a s a d e q u a d a s p a r a s e a d a p t a r e m à
c o n f o r m a ç ã o i n t e r n a d o c a s c o . E s t e s a r t i f í c i o s j á s ã o
i n t e r v e n ç õ e s d e c o l o n i z a ç ã o p o r t u g u e s a n o o r i g i n a l









3 ) P o r f i m, a d l t l m a d a s p o u c a s e m b a r c a ç õ e s e n c o n t r a d a s
p e l o s e u r o p e u s f o l a I g a r i t é .
A l v e s C âm a r a ( 1 9 7 6 :7^ ) n o s i n f o r m a q u e I g a r i t é
q u e r d i z e r " c a n o a v e r d a d e i r a " e m t u p i : " l g á "-C a n o a e " i t é "-
< 2 0 ) A s U b á s d e c a s c a , d e f o r m a t o p e q u e n o e e s q u i o , s ã o




v e r d a d e i r a . N o e n t a n t o , a f i r m a o m e s m o a u t o r , q u e a I g a r i t é
é . u m a v a r i a ç ã o d a m o n t a r i a , a p e n a s e q u i p a d a c o m u m a
c o b e r t u r a ( t o l d a ) , f i x a , d e p a l h a o u d e m a d e i r a .
A l e x a n d r e R o d r i g u e s F e r r e i r a ( 1 7 8 3 :3 5 / 3 6 ) , n a s u a
" V i a g e m P h I I o s ò f i c a " , r e g i s t r a e m p r a n c h a d e I l u s t r a ç ã o a s
t r ê s p r i n c i p a i s e m b a r c a ç õ e s , a s a b e r .- J a n g a d a , U b á e
I g a r i t é .
r~\
ár\
A I g a r i t é v e m r e p r e s e n t a d a c o m t o l d o a r m a d o n a
p o p a , v e l a c o n f e c c I o n a d a c o m e s t e i r a s d e " p l r i " o u " j u p a t l "
c h a m a d o " J a c u mã " , d e o n d e , s e g u n d o A l v e s
( 1 9 7 6 : 7 0 ) o n o m e " J a c u m a h u a " ( b r a ç o d e l e m e ) d a d o
p e l o s í n d i o s a o s r e m e l r o s e t l m o n e l o s .
• ^ e o r e m o d e l e m e ,
C âm a r a
E e r a s é ! O u t r o s t i p o s J a m a i s f o r a m r e g i s t r a d o s
p e l o s c r o n i s t a s e v i a j a n t e s .
D e s d e a s p r i m e i r a s c r ó n i c a s r e v e i a- s e c o n s t a n t e a
d e c o n s t r u ç ã o s i m p l e s e
e m I n tím e r o s e p i s ó d i o s d a
p r e s e n ç a d e s t a s e m b a r c a ç õ e s ,
m a t é r i a- p r I m a f a r t a ,
h i s t ó r i a .
n o s s a
I n c o r p o r a d a s I m e d i a t a m e n t e , e s e m r e s t r i ç õ e s ,
p e l o s e u r o p e u s , e l a s p a s s a m a s e r v i r d e v e í c u l o p a r a
e x p l o r a ç õ e s ; p r i m e i r o l i t o r â n e a s e d e p o i s d e p e n e t r a ç ã o n o
I m e n s o s e r t ã o b r a s i l e i r o , f u n c i o n a n d o c o m o v e r d a d e i r o s
v e t o r e s d a c o n s t r u ç ã o d a n o s s a U n i d a d e N a c i o n a l .
r>
r\
n A l v e s C âm a r a ( 1 9 7 6 :5 1 ) r e p r o d u z u m t e x t o d a o b r a
" L e s s i n g u l a r i t é s d e l a F r a n c e A n t a r c t i q u e " d e A n d r é
T h é v e t , e s c r i t a e m 1 5 5 5 o n d e s e l ê q u e o s í n d i o s t u p l n a m b á
d a b a í a d o R i o d e J a n e i r o u s a v a m p e q u e n a s e m b a r c a ç õ e s , o u
f e i t a s d e c a s c a d e á r v o r e s s e m p r e g o n e m
c a v i l h a s , d e 5 a 6 b r a ç a s ( d e 1 1 a l<f m t s ) d e c o m p r i m e n t o e
3 p é s ( 9 D c m ) d e l a r g u r a , d a s q u a i s J u n t a v a m 1 0 0 a 1 2 0 p a r a
a g u e r r a e s a q u e , c o l o c a n d o d e ^0 a 5 0 h o m e n s e m u l h e r e s ,
e m c a d a u m a , s e r v i n d o a s m u l h e r e s p a r a e s g o t a r e m a á g u a q u e
e n t r a v a .
c\
r\
a I m a d i a s ,
7*1
N o d I a e m q u e t i r a v a m a c a s c a d a á r v o r e , o q u e
f a z i a m d a r a i z a t é o t o p o , n ã o c o m i a m n e m b e b i a m c o m m e d o
d e a c o n t e c e r a l g u m a I n f e l i c i d a d e n o m a r , a o q u a l
n
q u a n d o
s e t o r n a v a c r e s p o , - " a t i r a v a m u m a p e n a d e p e r d i z , o u o u t r a
c o i s a p a r a a p a z I g u a r - 1 h e a s o n d a s " .
o
'-s
H a n s S t a d e n , n a s u a o b r a V i a g e n s a o B r a s i l ,
o
p u b l i c a d a e m 1 5 5 7 , r e l a t a n o c a p í t u l o 2 5 d o 2 . l i v r o
( 1 9 7 6 : 1 7 6 ) , d e c o m o o s í n d i o s " v i a j a v a m s o b r e a s á g u a s " e m
c a n o a s f e i t a s d e c a s c a d e " i g á- i b l r a " , m o l d a d a à f o g o , c o m
q u a t r o p é s d e l a r g u r a < 1 , 3 0 m t s ) p o r q u a r e n t a d e
c o m p r i m e n t o ( 1 *1 m t s ) , n a s q u a i s c a b i a m a t é t r i n t a h o m e n s
q u e , e m b o r a n ã o s e a v e n t u r a s s e m m a i s q u e d u a s m i l h a s m a r




E m G a b r i e l S o a r e s d e S o u z a , n o s e u " T r a t a d o
D e s c r i t i v o d o B r a s i l " d a t a d o d e 1 5 8 7 , c i t a d o p o r T . S e l l i n g
J tí n i o r ( 1 9 7 *1: 2 9 ) e n c o n t r a- s e o s e g u i n t e t e x t o :
/“ N
O
" P e l o 3 e r t ã o d a B a h i a s e c r i a m u m a s á r v o r e s m u i t o
g r a n d e s , e m c o m p r i m e n t o e g r o s s u r a , a q u e o s
í n d i o s c h a m a m d e " u b I r a g a r a " , d a s q u a i s f a z e m
u m a s e m b a r c a ç õ e s p a r a p e s c a r e m p e l o r i o ,
d e s e s s e n t a e s e t e n t a p a l m o s d e
e^ •
n a v e g a r e m,
c o m p r i m e n t o q u e s ã o f a c i l í s s l m o s d e f a z e r ; e •
p o r q u e s e c o r t a m e s t a s á r v o r e s m u i t o d e p r e s s a ,
p o r n ã o t e r d u r a m a i s q u e a c a s c a , e o â m a g o é
m u i t o m o l l e , e t a n t o q u e d o u s í n d i o s e m t r ê s d i a s
t i r a m c o m s u a s f o u c e s o m i o l o t o d o a e s t a s
r\
n
á r v o r e s e f i c a a c a s c a s ó , q u e l h e s e r v e d e
c a n o a s , t a p a d a s a s c a b e ç a s , e m q u e e m b a r c a m v i n t e
e t r i n t a p e s s o a s " .n
o.
D o i s a n o s d e p o i s ( 1 5 9 0 ) , n o M a n u s c r i t o d e M a d r i d ,
s o b o t í t u l o " D e a l g u ã s C o i s a s m a i s n-o t á v e i s d o B r a s i l e d e
a l g u n s c o s t u m e s í n d i o s ” , s ã o m e n c i o n a d a s 1 3 c a n o a s q u e
f o r a m e n v i a d a s a C a b o F r i o , d i s t a n t e 2 8 l é g u a s , d o R i o d e
J a n e i r o , p a r a d a r c o m b a t e a u m a n a u f r a n c e s a q u e l á e s t a v a
f u n d e a d a < 1 9 6 6 :3 ) .
o
75
N o m e s m o m a n u s c r i t o e n c o n t r a- s e , m a i s a d i a n t e ,
d e t a l h e s q u e s e r e f e r e m à m a n e a b I I I d a d e e c a p a c i d a d e d a s
m e s m a s . D o t e x t o s e c o n c l u i q u e e r a m c a n o a s e n o r m e s ,
c a p a z e s d e l e v a r d e 6 0 a 8 0 g u e r r e i r o s a l é m d e 1 2
r e m a d o r e s .
' o
A
E m o u t r o t r e c h o o c r o n i s t a a f i r m a t e r v i s t o u m a
c a n o a c a r r e g a n d o 1 2 0 q u i n t a i s d e m a d e i r a o q u i n t a l v a l e
q u a t r o a r r o b a s , u m a a r r o b a 1 5 K g l o g o e s t a c a n o a l e v a v a
7 . 2 0 0 K g ! - e o u t r a q u e l e v a v a 1 9 v a c a s d e " h u ã t r a u e ç a d ea t e
m a r p a o u t r a e c o m u m m s ã o s e g u r a s c o m o g a l e s s e a n d ã o
í n d i o s n e l l a s q ' c õ o u t r a g e n t e f a c i l m e n t e s e
( 1 9 6 6 :5 ) .
r\
r\ u I r ã o ”
/-y •
0 e p i s tí d i o d a s M o n ç õ e s , o c o r r i d o e n t r e o s s é c u l o s
d e n í t i d a v o c a ç ã o p e l o c a m i n h o f l u v i a l ,
c o n v i d a n d o a o d e s l o c a m e n t o c o n s t a n t e , d i f e r e n t e d a
p r o p i e d a d e r u r a l q u e , p e l a s u a I m o b i l i d a d e , c r i a v a
i n d i v í d u o s s e d e n t á r i o s ( B u a r q u e d e H o l a n d a 1 9 9 0 / 1 6 )
c o m o c e n á r i o o s r i o s T i e t ê e P a r a n á a l é m d o s r e s p e c t l v o s
t r i b u t á r i o s : G r a n d e , G u a t e m l , P a r d o , C o x i m , T a q u a r i e
C u i a b á .
X V I e X I XA
t e v e
/~N
r\
E m " R e l a t o s M o n ç o e i r o s " e s c l a r e c e A f o n s o E . d e
T a n n a y q u e e s t a s e x p e d i ç õ e s d e p e n e t r a ç ã o n o t e r r i tó r i o
b r a s i l e i r o , l i g a n d o S ã o P a u l o a C u i a b á f o r a m e s p a n t o s a s
J o r n a d a s f l u v i a i s , I m p a r e s n a H i s t ó r i a U n i v e r s a l , q u e
c o n t r i b u í r a m e n o r m e m e n t e p a r a a c o n s t r u ç ã o d o I m e n s o B r a s i l
o c i d e n t a l ( T a n n a y : 1 9 8 1 , 2 7 ) .
O
F o i u m a a v e n t u r a e x t r a o r d I n á r I a , o n d e o s l i m i t e s
d o s h o m e n s e r a m p o s t o s è p r o v a a c a d a i n s t a n t e d o p e r c u r s o ,
q u e s e f a z i a a n d a n d o a p é o u n a v e g a n d o , c o n f o r m e a s
c o n d i ç õ e s
f a c i l i t a v a m a s c o i s a s , p o i s g r a n d e s t r e c h o s d e c o r r e d e i r a s ,
i t a i p a v a s e c a c h o e i r a s s e m o s t r a v a m i n t r a n s p o n í v e i s a
e m b a r c a ç õ e s d e g r a n d e p o r t e q u e t e r i a m q u e s e r a b a n d o n a d a s
r\
D
O s r i o s n ã oo f e r e c i d a s p e l o d e s c o n h e c i d o .
r\
n
o u t r a n s p o r t a d a s p o r t e r r a . N e s t e m o m e n t o f i c o u c l a r o q u e
a s c a n o a s ( i g a r a s o u u b á s ) , p e l a s s u a s c a r a c t e r i s t i c a s d e
v e í c u l o s p r o v i d e n c l a i sf a b r i c o e m a n e j o ,
i n d i s p e n s á v e i s .
e r a m e
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/“ S
V e n c i d a s a s p r i m e i r a s e t a p a s d a c o l o n i z a ç ã o e m q u e
o e u r o p e u , q u e a q u i c h e g o u , s e i n s t a l o u a o l o n g o d o
m a n t e n d o c o n t a t o a p e n a s c o m o v e l h o m u n d o ,
/* >
l i t o r a l ,
c o m e ç a r a m o s I n q u i e t o s c o I o n I z a d o r e s a s u b i r a s e s c a r p a s d a
S e r r a d o M a r à p r o c u r a d e t e r r a s , t e s o u r o s e í n d i o s . N e s t a s
/''N n o v a s p a r a g e n s , s o b r e t u d o n a r e g i ã o d e P l r a t l n i n
g a ,
e n c o n t r a r a m e s t e s d i f e r e n ç a s q u e i m p u s e r a m u m o u t r o r í t m o
d e v i d a a o s r e c ém- c h e g a d o s . A o i n v é s d e p o d e r e m s e f i x a r e
c o n s t r u i r u m a s v i d a e s t á v e l , f u n d a m e n t a d a n o s h á b i t o s
a d q u i r i d o s n a s t e r r a s b a i x a s d o l i t o r a l , o n d e o b r a ç o d o
e s c r a v o n e g r o p e r m i t i a a i m p l a n t a ç ã o e o f I o r e s c i m e n t o d o s
e n g e n h o s d e a ç ú c a r a l ém d o c o mé r c i o c o m a E u r o p a , o s
f u t u r o s h a b i t a n t e s d o p l a n a l t o s e v i r a m o b r i g a d o s a




A m o b i l i d a d e p a s s a a s e r a c a r a c t e r f s t i c a d a a ç ã o
c o I o n i z a d o r a . I n c a p a c i t a d o s d e i m p o r t a r o s n e g r o s
a f r i c a n o s , o s c o l o n o s v ã o a t r á s d o s " n e g r o s " d a t e r r a : o s
í n d i o s < B u a r q u e d e H o l a n d a 1 9 9 0 : 1 6 ) . E s t a f a i n a o s o b r i g a a
c o r r e r o s s e r t õ e s i n ó s p i t o s d e s c o n h e c i d o s o n d e o n a t i v o é
s e n h o r e c o n h e c e d o r . I n s o I i t a m e n t e é e s t e m e s m o í n d i o ,
p e r s e g u i d o I m p I e d o s a m e n t e , q u e v a i e n s i n a r a o b r a n c o t o d a s
a s r e g r a s d e s o b r e v i v ê n c i a n a s e l v a .
O
'A
" Ë I n e v i t á v e l q u e , n e s s e p r o c e s s o d e a d a p t a ç ã o , o
I n d í g e n a s e t o r n e s e u p r i n c i p a l I n i c i a d o r e g u i a .
A o c o n t a t o d e l e , o s c o l o n o s a t r a í d o s p a r a u m
s e r t ã o c h e i o d e p r o m e s s a s , a b a n d o n a m, a o c a b o , d e
a l g u m t e m p o t o d a s a s c o m o d i d a d e s d e v i d a
c i v i l i z a d a . 0 s i m p l e s r e c u r s o à s r u d e s v i a s d e
c o m u n i c a ç ã o , a b e r t a s p e l o s n a t u r a l s d o p a í s , j á
e x i g e u m a p e n o s a a p r e n d i z a g e m q u e s e r v i r á , p o r s l
s ó , p a r a r e a g i r s o b r e o s h á b i t o s d o e u r o p e u e d e
s e u s d e s c e n d e n t e s m a i s p r ó x i m o s " . ( B u a r q u e d e






O s s e r t a n l s t a s a p r e n d e m a s e f a m i l i a r i z a r
a d a p t a r ò n a t u r e z a a g r e s t e p a s s a n d o a c o n v i v e r c o m e l a e
s e d e , c a n s a ç o , s e n s o t o p o g r á f i c o ,
e
'A
v i v e r d e l a . F o m e ,
77
o
c o n h e c e r e u s a r p r o d u t o s d a f l o r a m e d i c i n a l , a n d a r
d e s c a l ç o s , c a m i n h a r e m " f i l a í n d i a " e , s o b r e t u d o , c o n t a r
a p e n a s c o m a s s u a s p r ó p r i a s f o r ç a s f í s i c a s , s ã o a l g u n s
d o n o v o s h á b i t o s a d q u i r i d o s , a d u r a s p e n a s ,
p e l o s
b a n d e i r a n t e s . N e s t e d i f í c i l a p r e n d i z a d o s e I n c l u i o u s o d o s
c a m i n h o s d e s d e s e m p r e u t i l i z a d o s p e l o s í n d i o s p a r a o s e u
d e s l o c a m e n t o p e l o s s e r t õ e s . ( B u a r q u e d e H o l a n d a , 1 9 9 0 : 1 7 )
r e f e r e m à s " v i a sA I g u n s h I s t ö r I a d o r e s s e
n a c i o n a i s " d e s t a o u d a q u e l a t r i b o , q u e , m a i s d o q u e s
i m p l e s
v e r d a d e i r a s e s t r a d a s c o m p r e v i s ã o d ep i c a d a s ,
f a c i l i d a d e s p a r a o s c a m i n h a n t e s .
e r a m
" E m b o r a a c o l h e n d o c o m a d e v i d a r e s e r v a t a i s
p r e c i s õ e s , p o d e- s e a d m i t i r , n o e n t a n t o , q u e o s
í n d i o s s e u t i l i z a s s e m c o n t I n u a d a m e n t e
d e t e r m i n a d o s c a m i n h o s e a t é m e s m o q u e o s
a d a p t a s s e m à s n e c e s s i d a d e s d e u m t r â n s i t o
f r e q ü e n t e . A f l r m a- s e d o s C a r i j ó s d o G u a l r á , q u e
c h e g a v a m a s e m e a r e m s u a s e s t r a d a s c e r t a
v a r i e d a d e d e g r a m l n e a c a p a z d e I m p e d i r o
d e
d e s e n v o l v i m e n t o d a s m a c e g a s e a s s i m, d e e v i t a r
q u a l q u e r o b s t r u ç ã o . Há a i n d a h o j e , v e r e d a s
I n d í g e n a s d e m u i t o t r â n s i t o , o n d e s e d e p a r a m ,
a q u i e a l l , I n s t r u m e n t o s d e c o z i n h a r e< 21 )
r\
c a n o a s , c h o ç a s , r e d e s , c a b a ç a s d em o q u e a r
a p a n h a r á g u a ; t u d o r i g o r o s a m e n t e p r e v i s t o p a r a a s
c o n v e n i ê n c i a s d e u m c o n s t a n t e p e r c u r s o " . ( B u a r q u eO
d e H o l a n d a 1 9 9 0 : 1 7 )
0 a n d a r i l h o p e r c o r r i a e s t a s v i a s c o n t a n d o a p e n a s
c o m s u a s p r ó p r i a s f o r ç a s f í s i c a s s ó p a r a n d o d i a n t e d e
o b s t á c u l o s m a i s d i f í c e i s . E s t e s o b s t á c u l o s , n o e n t a n t o ,
n u n c a I m p e d i a m o p r o s s e g u i m e n t o d a m a r c h a q u e p a s
s a v a a s e r
f e i t a d e a c o r d o c o m o q u e o m e l o i m p u n h a .
! '-N
) ,
M u s s o l i n i ( 1 9 8 0 : 2 2 7 ) e s c l a r e c e q u e m o g u e a r
n o p r o c e s s o d e c o n s e r v a r o p e i x e a t r a v é s
d e f u m a ç ã o . O s í n d i o s s e m p r e u s a r a m e s t e s i s t e m a p a r a a
d e s t e a l i m e n t o u m a v e z q u e n ã o d i s p u n h a m
( 2 1 ) G l o c o n d a
c o n s I s t e d a
d ec o n s e r v a
s a l .
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A s s i m é q u e d i a n t e d e r i o s m a i o r e s , o s c h a m a d o s
" r i o s d e c a n o a " , o d e s l o c a m e n t o p a s s a v a a s e r f l u v i a l
u t i l i z a n d o- s e e m b a r c a ç õ e s , f e i t a s n o l o c a l , p a r a n a v e g a r o s
" c a m i n h o s q u e a n d a m" . E m " M o n ç õ e s " , S é r g i o B u a r q u e d e
H o l a n d a , f a z r e f e r ê n c i a a v á r i a s m o d a l i d a d e s d e e m b a r c a ç õ e s
e m p r e g a d o s p r i n e I p a I m e n t e p a r a a t r a v e s s i a d e r i o s .
E s c r e v e o a u t o r ( 1 9 9 0 : 2 1 1 / 2 2 0 ) q u e n a f a l t a d e
a r v o r e d o p r ó p r i o p a r a a c o n s t r u ç ã o d e c a n o a s , f a b r i c a v a m
- s e
j a n g a d a s d e p a u s r o l i ç o s a t a d o s c o m c i p ó s , o u f a z i a m- s e
" a j o u j o s " c o m v á r i a s c a n o a s p e q u e n a s o u .a i n d a u t i l i z a v a- s e
a " p e l o t a " ; e m b a r c a ç ã o t o s c a p r e p a r a d a c o m " c o u r o f r e s c o d e
t o u r o q u e d e p o i s d e f r a n z i d o e m r o d a t o r n a v a a f o r m a d e
g r a n d e b a c i a o u . d e u m c e s t o a r r e d o n d a d o " . A a b e r t u r a d a
p e l o t a e r a m a n t i d a p o r u m a e s t r o n c a t r a n s v e r s a l o u p o r u m






A p r o p u l s ã o d a p e l o t a e r a f e i t a p o r u m n a d a d o r q u e
p u x a v a a f r á g i l e m b a r c a ç ã o a t r a v é s d e u m a t i r a p r e s a e n t r e
o s d e n t e s . D e p e n d i a d o s e n s o d e e q u l l f b r l o d o p a s s a g e i r o d e
s e m a n t e r , s e m e m b o r c a r n e m a f u n d a r , d i a n t e d a f r e q u e n t e
a g i t a ç ã o d a s á g u a s p r I n e I p a l m e n t e n a s c o r r e d e i r a s .
'“S
R o b e r t A v e L a l l e m a n , v i a j o u n o R i o G r a n d e d o S u l ,
n u m a p e l o t a e d á u m d e p o i m e n t o o n d e s e p e r c e b e e s p a n t o e
a d m i r a ç ã o p e l a c r i a t i v i d a d e d o c a b o c l o b r a s i l e i r o :
" A c a n o a e s t á p r o n t a n a m a r g e m , m a s q u e c a n o a !
L ê e m- s e c o m a g r a d o a s h i s t ó r i a s a m e r i c a n a s d e
c a n o a s f e i t a s d e t r o n c o s e s c a v a d o s , n o s q u a i s
p a c i f i c a m e n t e s e d e s c e m o s r i o s ; m a s n ã o s e f a i a
n u m c o u r o d e b o l s ê c o , e m q u e a g e n t e s e s e n t e
c o m o u m J o v e m d e u s f l u v i a l , e q u e a t r e l a d o a u m
n e g r o o u a u m í n d i o , é p u x a d o p a r a a o u t r a






N a v e r d a d e p o u c o s e c o n h e c e s o b r e a o r i g e m e o
s u r g i m e n t o d a " p e l o t a " n o c e n á r i o d a s e x p e d i ç õ e s f l u v i a i s
n o B r a s i l .
O
Há q u e m c o n s i d e r e u m a a u t ê n t i c a i n v e n ç ã o
b r a s i l e i r a , r e s u l t a n t e d a c a r ê n c i a d e m a t e r i a l d i s p o n í v e l
p a r a o f a b r i c o l o c a l d e c a n o a s , a g r a v a d a p e l a a u s ê n c i a d e
o u t r o s m e i o s d e t r a n s p o r t e , n u m a é p o c a e m q u e o c a v a l
o




S e g u n d o B u a r q u e d e H o l a n d a , e m m u i t a s r e g i õ e s a
p e l o t a s e i m p ô s c o m o s o l u ç ã o e f i c a z , p r i n e i p a I m e n t e , n o s
s e r t õ e s d e M a t o G r o s s o e d a B a h i a , o n d e a v e g e t a
ç ã o
^ '
x e r ó f l l a < d a c a a t i n g a ) e r a I m p r ó p r i a à c o n s t r u ç ã o d e
c a n o a s . A s s i m s e n d o , a p e l o t a t e v e l a r g a p e n e t r a ç ã o e m
b r a s i l e i r o ,
O
t o d o s o s p o n t o s d o i n t e r i o r c o mq u a s e
r a m i f i c a ç õ e s p e l o P a r a g u a i a t é o a l v o r e c e r d o s é c u l o
X I X .
D e a c o r d o a i n d a c o m o m e s m o a u t o r e s t e f a t o é d
i g n o d er\
e p a r e c e o f e r e c e r a r g u m e n t o s a o s e t n ó l o g o s
e x a g e r a d a m e n t e
r e g I s t r o
e m p e n h a d o s
d i f u s I o n i s t a s " . ( 1 3 9 0 :E2 0 )
^ c o m b a t e à s t e o r i a sn o
S e j a c o m o f o r , a " p e l o t a ” t e v e e m m u i t o s l u g a r e s
u m a i m p o r t â n c i a i g u a l , o u a t é m e s m o m a i o r , q u e a s c a n o a s ,
e x p l i c a d a p e l o f a t o d e s e r m u i t o s i m p l e s d e f a b r i c a r ,
p o r t á t i l e d e s m o n t á v e l o q u e p a r a o v i a j a n t e , t a n t o b r a n c o
q u a n t o f n d l o , e r a u m f a t o r u t i l i t á r i o i n e s t i má v e l .
'’N
A i n f l u ê n c i a d a " t e c n o l o g i a " i n d í g e n a b r a s i l e i r a
n o p r o c e s s o d e a d a p t a ç ã o d o e u r o p e u à N o v a T e r r a f o i m u l t o
g r a n d e , n ã o s ó n o q u e s e r e f e r e à s e m b a r c a ç õ e s m a s t a m b ém
a o s u t e n s í l i o s , a b r i g o s , a l i m e n t a ç ã o e s i s t e m a s d e
s o b r e v I v ê n c l a e m g e r a l .
I ^
B e r t a G . R i b e i r o c l a s s i f i c a a c u l t u r a d o n o s s o
í n d i o c o m o s e n d o u m a " c i v i l i z a ç ã o v e g e t a l " , p e r f e i t a m e n t e





" D e s c o n h e c e n d o o u s o d e m e t a i s , o s í n d i o s d o
B r a s i l , à p a r t e a c e r â m i c a e a p i u mâ r l a - e s t a
ó 1 1 i m a m o n t a d a e m s u p o r t e s d e o r i g e m v e g e t a l
b e m c o m o u m I n s t r u m e n t a l d e p e d r a , o s s o , c o n c h a e
d e n t e s p a r a a m a n i p u l a ç ã o d a m a t é r i a- p r i m a , a s
t é c n i c a s d e s u b s i s t ê n c i a e p a r a a d o r n o , f i z e r a m
u s o , p r i m o r d i a l m e n t e , d e m a t e r i a i s d e o r i g e m
v e g e t a l : m a d e i r a s , e m b r i r a s , c i p ós , p a l h a s ,
f i b r a s , r e s i n a s , v e r n i z e s , ó l e o s , n o z e s ,
c u c u r b i t á c e a s , c o m o m a t e r I a s-p r i m a s d e s u a s
c a s a s , c a n o a s e a r t e f a t o s " . ( 0 . G . R i b e i r o




A o s e f a z e r u m l e v a n t a m e n t o d o e m p r e g o d a
t e c n o l o g i a d e c o n s t r u ç ã o , e s p e c i a I m e n t e n a s a t i v i d a d e s
r e l a c i o n a d a s c o m a n a v e g a ç ã o l i g e i r a n o B r a s i l c o l o n i a l ,
p e r c e b e-s e q u e o c o l o n o p o r t u g u ê s , d e - b o m g r a d o a c e i t o u e
s e a d a p t o u a o m o d o d e f a z e r d a n c i v i l i z a ç ã o v e g e t a l
"
a c r e s c e n t a n d o m u i t o p o u c o à s p r á t i c a s d e c o n s t r u ç ã o
v i g e n t e . É c l a r o q u e a s f e r r a m e n t a s d e c a r p i n a , t r a z i d a s
p e l o h o m e m b r a n c o , e r a m d e f e r r o o u a ç o , p o r t a n t o m a i s
d u r á v e i s e e f i c i e n t e s d o q u e o s i n s t r u m e n t o s d o s
s i l v f c o l a s , p o r é m , a t é c n i c a d o f a b r i c o d e c a n o a s , h e r d a d a
d o s n a t u r a i s d a t e r r a , f o i a s s i m i l a d a s e m r e s t r i ç õ e s e
p e r m a n e c e a s s i m a t é h o j e .
r\
O
D e u m e x a u s t i v o e m i n u c i o s o l e v a n t a m e n t o f e i t o n o s
p r i n c i p a i s c r o n i s t a s
d e s c o b r i q u e a s i n f o r m a ç õ e s s ã o f r a g m e n t á r i a s d e i x a n d o
c e r t a s l a c u n a s q u e s ò c o m u m a p e s q u i s a d e c a m p o p e s s o a l
f o r a m r e s p o n d i d a s . A e x p o s i ç ã o d o s p r i n c i p a i s m é t o d o s d e
c o n s t r u ç ã o d e c a n o a s m o n ò x i l a s e d e c a s c a , c o m o p r a t i c a d a s
p e l o s n o s s o s f n d i o s , é o a s s u n t o q u e s e s e g u e .
h i s t o r i a d o r e st r a b a I h o s d o s eo
r\
O s a u t o r e s c o n s u l t a d o s f o r a m : H a n s S t a d e n ,
A l e x a n d r e R o d r i g u e s F e r r e i r a , C a r l F r i e d r i c h P h i l i p p V o n
M a r t l u s , A l m t e . A n t o n i o A l v e s C â m a r a , A f o n s o E . d e T a n n a y ,
Sé r g i o B u a r q u e d e H o l a n d a , K e l v i n P a l m e r R o t i e r D u a r t e ,
T e r e n c e T . Q u l r k e e P e d r o E . d e L i m a .
r\
8 1
A o b r a d e Q u i r k e , a p e s a r d e t r a t a r d o a s s u n t o a
n í v e l I n t e r n a c i o n a l t e m , n o c a p í t u l o r e f e r e n t e à s
c o n s t r u ç õ e s n a v a l s d e n o s s o s í n d i o s , i n f o r m a ç õ e s
i m p o r t a n t e s c o l h i d a s p e l o a u t o r e m p e s q u i s a d e c
a m p o
r e a l i z a d a p e l a N a t i o n a l G e o g r a p h i c S o c i e t y e m 1 9^8 / 1 9 5 0 n a s
r e g i õ e s d o P a n t a n a l , X i n g u e A m a z o n a s .
n
A C a n o a d e C a s c a , I n d í g e n aI v .a. 1
A m a i o r i a d o s a u t o r e s s i t u a a s " u b á s d e c a s c a " e
a s " i g a r a s " n e s t a c a t e g o r i a . E l a s s ã o c o n s t r u í d a s d e d u a st
m a n e i r a s :
^ '
E s p e r a- s e p r e f e r e n c i a l m e n t e a é p o c a d a s c h u v a s
q u a n d o a á r v o r e t e m m a i s s e l v a e u m i d a d e , f a t o r e s q u e
f a c i l i t a m a s o l t u r a d a c a s c a . ( P . L I m a , 1 9 5 0 :3 7 0 )
1 ) E s c o i h e- s e u m a á r v o r e U n i t e i r a , d e c a s c a g r o s
s a , 1 "
< 2 . 5 c m ) d e e s p e s s u r a , q u e t e n h a o t r o n c o l i v r e d e g a l h o s
E O a 3 0 p é s < 6 a 1 0 m t s ) d e
p r e f e r e n c l a I m e n t e J a t o b á ( h y m e n e i a a l t í s s i m a ) . E s p e r a- s e
a é p o c a l u n a r c o n v e n i e n t e , p a r a e v i t a r a b r o c a e o t u r u
( g u s a n o ) , e a b r e- s e u m a I n c i s ã o d e a l t o a b a i x o n a
c a s c a , e s p e r a n d o- s e c o r r e r a r e s i n a , q u e é c o l h i d a e
r e s e r v a d a p a r a f u t u r a s v e d a ç õ e s a l ém d o s e u e m p r e g o
m e d i c i n a l .
'"N c o m p r I m e n t o ,c o m
r\
U m a v e z p u r g a d a . a s e i v a , é f e i t a u m a I n c i s ã o d e u n s 1 0
c m d e l a r g u r a e m v o l t a d e 3 / 4 d o p e r í m e t r o d a b a s e . E m
s e g u i d a , u m í n d i o d e c a d a l a d o , c o m e ç a a t a l h a r a c a s c a




N o e n t o r n o d a á r v o r e s ã o a c e s a s v á r i a s f o g u e i r a s , p a
r a
q u e o c a l o r p r o v o q u e a c o n t r a ç ã o e o n a t u r a l e n r o l a m e n t o
d a c a s c a p a r a t r a s , f a c i l i t a n d o o t r a b a l h o d e i n t r o d u z i r
a s c u n h a s e n t r e o l i b e r e o t r o n c o . D e p e n d e n d o d a s
c o n d i ç õ e s t é c n i c a s e d e e s p a ç o d i s p o n í v e i s , o




d e r r u b a d a , a c a s c a , q u e J á s e s o l t o u u m p o u c o c o m o
c a l o r d o f o g o , é a c a b a d a d e s e p a r a r d o l e n h o c o m
m a c h a d o s e c u n h a s d e m a d e i r a d u r a , t o m a n d o- s e o c u i d a d o
d e n ã o p r o v o c a r r a c h a d u r a s .'-'V
o
N o c a s o d a á r v o r e p e r m a n e c e r e m p é , q u a n d o o s í n d i o s n ã o
a l c a n ç a m m a i s a r e g i ã o a s e r c o r t a d a , c o n s t r é l
- s e u m
a n d a i m e c o m v a r a s d e b a m b u o u g a l h o s f i n o s e a c a b a- s e d e
c o r t a r , a t o d a v o l t a d o t o p o , p a r a s e p r o c e d e r a s o l t u r a
t o t a l d a c a s c a p e l o p r o c e s s o d e s c r i t o q u e , c o m a u x í l i o
d e c o r d a s d e c i pó t r a n ç a d o ( G u a i a m b e c e m a ) o u c o m o a p o i o
d e g r a n d e s v a r a s , é a r r i a d a a o c h ã o . A l v e s C âm a r a
( 1 9 7 6 :6 7 ) é o ún i c o a u t o r q u e i n f o r m a q u e a c a s c a j á é
c o r t a d a e m f o r m a , a p r o x i m a d a m e n t e e l í p t i c a , p a r a
f a c i l i t a r a c o n f o r m a ç ã o f i n a l q u e s e d e s e j a . D e p e n d e n d o
d a e s p e s s u r a d a c a s c a e l a , é r e b a i x a d a à f a c ã o , n a s
á r e a s c o r r e s p o n d e n t e s d e p o p a e p r o a , p a r a t o r n a r a







U m a v e z n o c h ã o , a c a s c a a p r e s e n t a a f o r m a g e n é r i c a d e
u m a g r a n d e c a l h a , e p a s s a a s e r s u b m e t i d a a o c a l o r , p o r
d e n t r o e p o r f o r a. , p a r a a b r i r m a i s , a o m e s m o t e m p o q u e
s e d á t êm p e r a à m a d e i r a . E s t e p r o c e s s o é f e i t o t e n d o- s e
a c a s c a f i r m e m e n t e a m a r r a d a n o " e s t a I e i r o " , q u e s ã o
e s t a c a s v e r t i c a i s c r a v a d a s n o s o l o r e n t e à s b o r d a s c o m
i n t e r v a l o s d e 1 m e t r o a p r o x i m a d a m e n t e . N o e s t a l e i r o , a
c a s c a , a l ém d e a m a r r a d a I a t e r a I m e n t e , f i c a s u s p e n s a d o
s o l o p o r m e i o d e t e s o u r a s à u m a a l t u r a s u f i c i e n t e p a r a
q u e s e p o s s a c o l o c a r f o g o p o r b a i x o . < P . L i m a , 1 9 5 0 : 3 7 3 )
r>
r\
A o p e r a ç ã o d a q u e i m a é s e m p r e i n i c i a d a n a
p o s t e r i o r ( p o p a ) o n d e o f o g o t e m q u e s e r m a i s i n t e n s o e
d e m o r a d o . P a r a p r o t e ç ã o d a m a d e i r a c o l o c a- s e u m a g r o s s a
c a m a d a d e t e r r a , o u a r e i a m o l h a d a , e n t r e o f o g o e a
c a s c a , p a r a e v i t a r r a c h a d u r a s e c h a m u s c a m e n t o s . U m a v e z
a m o l e c i d a a r e g i ã o d a p o p a o f o g o v a i s e n d o I m p e l i d o
p a r a a f r e n t e e , à m e d i d a q u e e l e c a m i n h a d e n t r o d a
d e f e I t o s
p a r t e
v ã o e v e n t u a I sc o r r i g i d o sc a l h a ,
( t o r t u r a s ) n a b o r d a . ( P . L i m a , 1 9 5 0 : 3 7^ )
s e n d o
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A t i n g i d a a l a r g u r a d o b o j o d e s e j a d o , s ã o c o l o c a d a s
t r a v e s s a s d e t o r a s d e m a t e r i a l f o r t e c o m o o "m a c u c u ” ,
< I I e x m a c r l c o n l a ) p a r a m a n t e r e m a b o c a a r m a d a , e n q u a n t o
s e p r o c e d e a o f e c h a m e n t o d a s e x t r e m i d a d e s d a c a l h a c o m a
f i n a l i d a d e d e f o r m a r p o p a e p r o a . E s t e f e c h a m e n t o é
f e i t o c o m m u l t o c a l o r d e f o g u e i r a s a c e s a s à t o d a a v o l t a
d a s e x t r e m i d a d e s d a c a l h a , q u e é f o r ç a d a a f e c h a r , p o r
m e i o d e a l a v a n c a s , o p e r a d a s p o r d o i s h o m e n s d e c a d a






P a r a s e c o n s e g u i r a p r o a , v i n c a- s e u m p l i s s a d o c o m 2 o u
3 d o b r a s r a d i a i s p a r a o c e n t r o d a e m b a r c a ç ã o , o u f a z
- s e
u m g r a n d e v i n c o c e n t r a l . A v e d a ç ã o d a f r e s t a r e s u l t a n t e
é f e i t a c o m u m a m i s t u r a d e b a r r o e r e s i n a c o z i d a n o
l o c a l . A p o p a é o b t i d a d a m e s m a m a n e i r a o u s i m p l e s m e n t e
v l r a n d o- s e a a b a c o r r e s p o n d e n t e p a r a c i m a .Oi
r\
2 ) U m a v a r i a n t e d e s t a t é c n i c a é a c o n s t r u ç ã o d a c a n o a
u t I I I z a n d o- s e o t r o n c o d e u m a p a l m e i r a , m u l t o c o m u m n o s
c h a m a d a " P a x l u b a " ( i r i a r t e a e x o r r l z a ) o ut r ó p i c o s ,
" P a x l u b a B a r r i g u d a " ( I r i a r t e a v e n t r l c o s a ) . P e l o n o m e J á
s e p o d e i m a g i n a r a f o r m a d o t r o n c o q u e , p o r s i s ó j á é
u m a " e m b a r c a ç ã o " c o m c o p a e r a í z e s ,
ns
o
p l a n t a d a n a
r\ f l o r e s t a .
* ^
D e r r u b a d a a p a l m e i r a , é f e i t a u m a i n c i s ã o , d e f o r a a
f o r a , a o l o n g o d o s e u e i x o l o n g i t u d i n a l . 0 m i o l o é
f a c i l m e n t e r e t i r a d o , p o r s e r b e m m o l e , t o m a n d o- s e o
c u i d a d o d e d e i x a- l o i n t o c a d o n a p o p a e n a p r o a . A p a r t e
c e n t r a l d a t o r a é a l a r g a d a - n ã o e x i s t e i n f o r m a ç ã o s e
c o m c a l o r d e f o g u e i r a s o u n ã o
d e b o r d a a b o r d a . C o m o a l a r g a m e n t o d o c e n t r o d a t o r a
e s t a , p o r s e r u m f e i x e f i b r o s o , v a i t o m a n d o a f o r m a d e
u m a r c o , e l e v a n d o p o p a e p r o a . R e s u l t a a s s i m u m a c a n o a
b o j u d a c o m a s e x t r e m i d a d e s b e m a f i l a d a s e l a n ç a d a s .
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N e s t a c l a s s e s ã o s i t u a d a s a s "m o n t a r i a s " , a l g u n s
t i p o s d e " u b á " e a s " i g a r i t é s " .
O
A s m a d e i r a s I d e a i s s ã o a s d o " a n g e I I m- p e d r a "
( H y m e n o I o b I u m p e t r a c u m ) o u d o " c u m a r u " ( D i p t e y s e o d o r a t a )
s e r e m b a s t a n t e e i á s t i c o s q u a n d o a q u e c i d a s e n ã op o r
p r o d u z i r e m r a c h a d u r a s .O
A t o r a s ò p o d e s e r c o r t a d a d e p o i s d a f r u t i f i c a ç ã o
n ã o s e m a n t e s s e f a z e r u m a i n c i s ã o a o r e d o r d a b a s e d o
t r o n c o p a r a e s c o r r e r a s e i v a ( m e r a ) .o
'
U m a v e z c o l o c a d o o t r o n c o n o c h ã o e l e é l a v r a d o
" p a r a t i r a r o b r a n c o " ( a l b ú r n o ) , e f e i t a u m a p r o f u n d a
i n c i s ã o a o l o n g o d a g e r a t r i z d o c i l i n d r o . D e n t r o d e s t a
i n c i s ã o s ã o c o l o c a d o s b r a s e i r o s p a r a q u e i m a r e m , l e n t a m e n t e ,
o c e r n e e f a c i l i t a r a r e t i r a d a d o m a t e r i a l c o m a e n x ó .
Q u a n d o J á s e r e t i r o u g r a n d e p a r t e d o m i o l o , a t o r a , b e m
m a i s l e v e , é s u s p e n s a n a h o r i z o n t a l , s o b r e u m a g r a n d e
a r m a ç ã o d e c a i b r o s , q u e a m a n t é m a 1 , 5 m t s d e a l t u r a d o
c h ã o . P o r b a i x o d e t o d a a e x t e n s ã o d o l e n h o é a r m a d a u m a
f o g u e i r a q u e a m a n t ém a q u e c i d a s e m q u e i m a r . 0 c o n t r o l e d a
q u e i m a é f e i t o J o g a n d o- s e a r e i a m o l h a d a o u b o r r i f a n d o- s e
á g u a c o m g a l h o s m o l h a d o s n a s r e g i õ e s s u p e r a q u e c i d a s . C o m o
c a l o r , a f i b r a s e d i l a t a e t o d a a m a d e i r a a m o l e c e . A s v e z e s
o f o g o é c o l o c a d o d e n t r o d a c a l h a p r o n t a p a r a a j u d a r n a
d i l a t a ç ã o d a f i b r a . P a r a q u e o f o g o n ã o q u e i m e o f u n d o e l e
é a c e s o p o r c i m a d e u m a c a m a d a d e t e r r a m o l h a d a ( q u e n ã o
e n d u r e c e c o m o o b a r r o ) . N e s t e m o m e n t o , s ã o c o l o c a d a s
f o r q u i l h a s c o m h a s t e s p a r a m a n i p u l a ç ã o n a s b o r d a s d a c a l h a
a m a c i a d a , q u e c e d e a o e s f o r ç o c o n j u n t o , f e i t o d o s d o i s
l a d o s ( b o r d o s ) a o m e s m o t e m p o , a b r i n d o a t é a l a r g u r a




A l v e s C âm a r a < 1 9 7 *1:6 9 ) e s c r e v e q u e , e m a l g u n s
c a s o s , t o d o e s t e p r o c e s s o é f e i t o c o m a t o r a e m b o r c a d a ,
I s t o é , a b e r t a d i r e t a m e n t e s o b r e o f o g o .
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P a r a a c o n f e c ç ã o d a p o p a e d a p r o a e x i s t e m t r ê s'-A
a I t e r n a t l v a s :
P o p a e p r o a s ã o m o l d a d a s d i r e t a m e n t e s o b r e o f o g o
f a z e n d o- s e p r e s s ã o c o n t r á r i a a o e s f o r ç o p a r a d i l a t a ç ã o




D u r a n t e a e s c a v a ç ã o é d e i x a d o m a t e r i a l s u f i c i e n t e n a s
e x t r e m i d a d e s p a r a d e p o i s s e l a v r a r o s a f l l a m e n t o s
c o r r e s p o n d e n t e s .
2 )
O
S ã o f a b r i c a d a s d u a s c a l h a s c ó n i c a s , t a m b é m p e l o p r o c e s s o
d e d i l a t a ç ã o p e l o f o g o , q u e s ã o a c r e s c e n t a d a s à c a l h a
c e n t r a l p o r m e i o d e c o s t u r a c o m c o r d a s d e c i p d e
c a l a f e t a g e m c o m b r e u , a r g i l a , r e s i n a o u u m a m i s t u r a d a s
t r ê s . ( G a l v ã o , 1 9 7 8:4 8 )
3 )
A s a b e r t u r a s d e f r e n t e e d e r é s ã o f e c h a d a s c o m
tá b u a s l a v r a d a s a e n x ó , d e n o m i n a d a s " r o d e l a s " , r e s p o n s á v e i s
p e l o p e r f i l c o r t a d o , c a r a c t e r f s t i c o d e s t a s e m b a r c a ç õ e s .o
:
Ô
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A t e r c e i r a e ú l t i m a g r a n d e c a t e g o r i a é a d a s
c a n o a s e s c a v a d a s e m u m s d t r o n c o . N e s t a s s e s i t u a m a s
p r i m i t i v a s " p i r o g a s " e a s " u b á s " m a c i ç a s .
A s m o n ò x l l a s s ã o a s m a i o r e s c a n o a s q u e s e t e m
s ã o o b t i d a s d e u m a s é r i e d e m a d e i r a sf a b r i c a d o
d e s t a c a n d o- s e : J e q u i t l b á , c e d r o , t a m b o r i l , p e r o b a l o u r o e
v l n h á t l c o . S u a l a v r a é o b r a m o n u m e n t a l , a J u l g a r p e l a s
d i m e n s õ e s a l c a n ç a d a s p o r c e r t a s e m b a r c a ç õ e s n o p a s s a d o c o m
a l g u m a s r e m a n e s c e n t e s a t é h o j e . Ë m u l t o d l f f c l l , n o s d i a s
q u e c o r r e m , e n c o n t r a r - s e u m g i g a n t e n a f l o r e s t a c o m o
a c o n t e c i a a n t i g a m e n t e . N o e n t a n t o , o p r o c e s s o d e f a b r i c a ç ã o
p e r m a n e c e i n a l t e r a d o , a p e r f e i ç o a d a a p e n a s a , f o r m a d i t a d a






T o d a a t r i b o s e m o b i l i z a n a e s c o l h a
a d e q u a d o n a f l o r e s t a . A d e r r u b a d a d e u m a á r v o r e d e 5 0 à 7 0
m t s d e a l t u r a p o r , p e l o m e n o s , 6 m t s d e d i âm e t r o é c o i s a d e
s e v e r !
d o l e n h o
N a é p o c a l u n a r c e r t a , d e p o i s d a l u a n o v a , é a b e r t a
u m a c l a r e i r a n a f l o r e s t a p a r a s e p r o c e d e r a d e r r u b a d a e
p o s t e r i o r l a v r a , n o l o c a l , d a f o r m a b r u t a d a c a n o a .
o
D e r r u b a d a a á r v o r e , s ã o c o r t a d a s a s g a l h a r l a s e é
f a c e t a d a a b a s e . A t o r a , e m f o r m a d e t r o n c o d e c o n e , é
f a l g u e j a d a a m a c h a d o p a r a s e r e t i r a r a c a s c a e a p a r t e m o l e
e n t r e e s t a e o l e n h o . 0 l e n h o é e n t ã o e x a m i n a d o c o m r e l a ç ã o
a p o s s í v e i s t o r t u r a s o u d e f e i t o s r e s e r v a n d o- s e a m e l h o r
p a r t e p a r a o c o r p o d a e m b a r c a ç ã o .
'•'N
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A t o r a é e s c o r a d a p o r m e i o d e e s t r o n c a s , f i n c a d a s
n o s o l o , q u e n ã o p e r m i t e m q u e e l a r o l e . C o m o m a c h a d o
p r o c e d e- s e à o p e r a ç ã o d e l a v r a r o t o s a m e n t o , o u s e j a c o r t a r
a s u p e r f í c i e p l a n a q u e v a i d a r o p e r f i l d a c a n o a e o n d e v a i
s e r e s c a v a d o o s e u i n t e r i o r . U m a v e z f e i t o o t o s a m e n t o a
t o r a é e m b o r c a d a e é m a r c a d a a l i n h a d e c e n t r o
a u t o r i n f o r m a c o m o - p a r a d e p o i s s e p r o c e d e r à e s c u l t u r a e m
b r u t o d a f o r m a e x t e r n a p r o c u r a n d o- s e o má x i m o d e s i m e t r i a ,
n a s b o c h e c h a s ( c a r e n a g e n s d a p r o a ) e n o c o s t a d o .
o
''S n e n h u m
o
A s e x t r e m i d a d e s s ã o e s t r e i t a d o s p a r a f o r m a r p o p a e
p r o a e é i n s i n u a d o u m v i n c o c e n t r a l e m f o r m a d e t a l h a m a r
n a p r o a . E s t e t r a b a l h o é f e i t o p r i m e i r o c o m o m a c h a d o p a r a
t i r a r g r a n d e s l a s c a s , e d e p o i s c o m a e n x d p a r a o r e f i n o d a
f o r m a . D e s v i r a d a a o b r a , s ã o f e i t o s d o i s o u t r ê s b u r a c o s n a
l i n h a d e c e n t r o , o n d e s e c o l o c a o s p r ó p r i o s c a v a c o s d a
l a v r a a n t e r i o r c o m p a l h a p a r a s e p r o c e d e r è q u e i m a d o m i o l o
e f a c i l i t a r a p o s t e r i o r e s c a v a ç ã o . 0 f o g o é c o n s t a n t e m e n t e
v i g i a d o p a r a a r d e r p o r I g u a l , m o l h a n d o- s e o s l u g a r e s o n d e
e l e s e d e s v i a d o c a m i n h o d e s e j a d o . A c a r b o n i z a ç ã o f a c i l i t a
a r e t i r a d a d o c e r n e ; I s t o é f e i t o a t é s e a t i n g i r u m a
e s p e s s u r a , a i n d a g r o s s e i r a , m a s q u e t o r n e a u n i d a d e m a i s
l e v e . A c a n o a e s c u l p i d a e m b r u t o é e n t ã o a r r a s t a d a d a
\
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f l o r e s t a p a r a a b e i r a d 'à g u a o n d e é a r m a d o u m r a n c h o p a r a
a b r i g a r , l e n h o e c o n s t r u t o r e s , d o s o l . A o p e r a ç ã o d e
a r r a s t a r d e v i a s e r u m a o p e r a ç ã o d e g u e r r a p o i s t o d o s o s
h o m e n s e r a m m o b i l i z a d o s p a r a l e v a r a o b r a o u r o l a n d o ,
o u
s u s p e n s a n o s b r a ç o s a t é o e s t a l e i r o ! N o e s t a l e i r o a t o r a ,
s e m i - 1 a v r a d a , é c o l o c a d a s o b r e t e s o u r a s d e p a u e t e r m i n a d a
a e n x d , p o r d e n t r o e p o r f o r a , d a n d o- s e f o r m a d e f i n i t i v a à s
b o c h e c h a s e a o s l a n ç a m e n t o s d e p o p a e p r o a . P e l o q u e s e
d e d u z d o s t e x t o s , o s f n d i o s f a z i a m o c o n t r o l e d a e s p
e s s u r a
d o s b o r d o s a s e n t i m e n t o m e s m o e , c o m p r e c i s ã o i n v u l g a r .
'"N
A I n f l u ê n c i a d o i n d í g e n a s e f a z p r e s e n t e n o
e m p r e g o , e n t r e o s s e r t a n i s t a s , d a c a n o a d e c a s c a , s o b r e t u d o
o n d e o p o u c o p e s o e a s q u a l i d a d e sn o s r i o s e n c a c h o e i r a d o s ,
m a r i n h e i r a s d a s i g a r a s s e p r o v a r a m i n s u p e r á v e i s . A p r e n d e n d o
c o m o s í n d i o s e l e s t a m b ém p a s s a r a m a u s a r c e r t o s c a m
i n h o s
d e m a r c a d o s
p a s s a g e n s n a v e g á v e i s
s i I v í c o I a s ,
e s t r a t é g i c o s , p a r a d e l a s f a z e r e m u s o q u a n d o n e c e s s á r i o
, e a
c a n o a d e c a s c a s e p r e s t a v a m u i t o b e m p a r a i s s o .
a s v i a s n a c i o n a i s q u e e r a m o s c a n a i s e
o n d e , d a m e s m a m a n e i r a q u e o s
d e i x a v a m c a n o a s s u b m e r s a s , e m p o n t o s/-N
S e a s i g a r a s t i n h a m a v a n t a g e m d a l e v e z a e d a
f a c i l i d a d e d e f a b r i c a ç ã o e l a s , e m c o m p e n s a ç ã o , e r a m m e n o s
r e s i s t e n t e s a o s i m p a c t o s c o n t r a a s p e d r a s d a s c o r r e d e i r a s
e
n ã o p o d i a m t r a n s p o r t a r c a r g a s m u l t o p e s a d a s . O s s e r t a n i s t a s
a p r e n d e r a m d e p r e s s a q u e , e m á g u a s m a i s t r a n q u i l a s , o n d e n ã o
s e f a z i a n e c e s s á r i o o t r a n s p o r t e , p o r t e r r a , d a e m b a r c a ç ã o ,
e r a p o s s í v e l a u t i l i z a ç ã o d e c a n o a s m a i o r e s e m a i s p e s a d a s
q u e p o d e r i a m s u p o r t a r m a i s c a r g a e m a i s p a s s a g e i r o s . A
" u b á ” i n d í g e n a , e s c a v a d a d e u m t r o n c o s d , f o i o m o d e l o p
a r a
a s c a n o a s c o n h e c i d a s c o m o " m o n ç o e i r a s " p o r s e r e m o v e í c u l o
p r e d i l e t o d a s I n c u r s õ e s f l u v i a i s d a s M o n ç õ e s a p a r t i r d o
s é c u I o X V I I .
N o s e u D i á r i o d a N a v e g a ç ã o , d e 1 7 6 9 , o s a r g e n t o
-
mò r T e o t ô n i o J o s é J u z a r t e ( A f o n s o E . T a u n a y 1 9 8 1 :2 3 3 ) ,
d e s c r e v e , e m l i n h a s g e r a i s , a c a n o a m o n ç o e l r a , q u e c o n s e r v a
se
a t é h o j e , a s s u a s I I n h a s b o n i t a s a p e r f e i ç o a d a s n a s s u a s
h e r d e i r a s d i r e t a s : a " b a h l a n a " d e S a l v a d o r e a c a l ç a r a




E s c r e v e J u z a r t e q u e a s e m b a r c a ç õ e s , v u l g a r m e n t e
" c a n o a s " e r a m f e i t a s d e u m s é p a u , c o m 5 0 a 6 0
( 1 1 a 1 4 m t s ) d e c o m p r i m e n t o p o r 5 a 7 p a l m o s ( 1 . 1 0 a 1 . 6 0
m t s ) d e b o c a . E r a m a g u d a s p a r a a p r o a e p ô p a " a m a n e i r a d e
u m a l a n ç a d e i r a d e t e c e l ã o ” . N ã o t i n h a m q u i l h a , n e m l e m e ,
n e m n a v e g a ç ã o a v e l a . A g r o s s u r a d o c a s c o n ã o e x c e d i a , n a
b o r d a , a d u a s p o l e g a d a s ( 5 c m s ) e c u s t a v a m , n a é p o c a , d e 7 0
a 8 0 m i I r é i s . E r a m m a n o b r a d a s p o r r e m o s e o u v a r a s
m a n i p u l a d a s p o r 8 h o m e n s a s s i m d i s t r i b u ( d o s : u m p i l o t o d e
p é n o b i c o d e p o p a , 6 r e m e i r o s t a m b é m d e p é n o c o r p o d a
e m b a r c a ç ã o , q u e e r a g o v e r n a d a p e l o p i l o t o c o m u m r e m o
g r a n d e s e r v i n d o d e l e m e , e u m p r o e i r o n a p o s i ç ã o m a i s
a v a n t e p a r a I n f o r m a r o s p o s s í v e i s a c i d e n t e s n o p e r c u s s o .
( B . H o l a n d a , 1 9 8 0 : 2 2 8 )





d ot o d o s a o m e s m o t e m p o s e g u i n d o o r i t m o
p r o e i r o q u e , a o m e t e r o r e m o n ' à g u a , d a v a u m a p a n c a d a c o m o
n o f u n d o d a c a n o a p a r a f a z e r o c o m p a s s o p a r a
R e m a v a m
c a l c a n h a r o s
o u t r o s r e m a d o r e s .
E s t a t é c n i c a d e r e m a r , s e g u n d o S e r g i o B u a r q u e d e
" c o c h e s "H o l a n d a ( 1 9 7 4 : 2 2 2 ) ,
a f r i c a n o s n o s q u a i s o s r e m a d o r e s I a m s e n t a d o s , s e m p r e n a
p a r t e p o s t e r i o r d a c a n o a . L o g o a t é c n i c a d e p r o p u l s ã o e
m a n e j o d a n o s s a m o n ç o e l r a v e l o p r o v á v e I m e n t e d o í n d i o .
d i f e r i a d a m a n e i r a d o s
'-'N
Q u a n t o a i n f o r m a ç ã o s o b r e d i m e n s õ e s e c a p a c i d a d e s
e m R e l a t o s M o n ç o e i r o s ( T a u n a y 1 9 8 1 :5 8 ) q u e
e x p e d i ç ã o a r m a d a p o r D . L u i s d e C é s p e d e s X e r l a e m 1628
e n c o m e n d o u 3 " c a n o a s d e u m p a u sé " p a r a a s u a r e a l i z a ç ã o . A
m a i o r d e l a s f o i l a v r a d a d e u m l e n h o d e 8 b r a ç a s ( 1 7 , 6 0 m t s )
d e c i r c u n f e r ê n c i a r e s u l t a n d o n u m a e m b a r c a ç ã o d e 7 5 p a l m o s
( 1 6 , 5 m t s ) d e c o m p r i m e n t o p o r 1 1 p a l m o s ( 2 . 4 2 m t s ) d e
I a r g u r a ( b o c a ) !
o








N a d e s c r i ç ã o d o s s i s t e m a s d e p r o p u l s ã o a m a i o r i a
d o s c r o n i s t a s m e n c i o n a a p e n a s o r e m o e a v a r a , f a z e n d o
s u p o r q u e a v e l a e r a d e s c o n h e c i d a d e q u a s e t o d a s a s t r i b o s
n a v e g a n t e s .
/-"N
O
N o e n t a n t o , A n g y o n e ( C o s t a R o d r i g u e s 1 9 7 3 :2 8 5
)
a s s i n a l a q u e a l g u m a s t r i b o s , d e p r o g r e s s o s m a i s a v a n
ç a d o s
( o s t u p I - g u a r a n i , p o r e x e m p l o ) " s e s e r v i a m d e e s t e i r a s d e
p l r i c o m o v e l a s m u l t o e m b o r a a l o c o m o ç ã o s e f i z e s s e a r e m o "
U s a r o v e n t o c o m o e l e m e n t o p r o p u l s o r f o i u m a
té c n i c a e n s i n a d a p e l o s b r a n c o s , m a i s f a m i l i a r i z a d o s c o
m a
n a v e g a ç ã o d e l o n g o c u r s o , q u e I n t r o d u z i r a m o u s o d e v e l a s
d e p a n o a r m a d o s p o r e s p i c h a s n a s c a n o a s c o m o s e d e d u z d
e u m
t r e c h o d a "H i s t ó r i a d a F u n d a ç ã o d a C i d a d e d e S a l v a d o r " p o r




" D e p o i s q u e v i r a m o s b a r c u s e u r o p e u s a q u e c h a m a m
" i g a r a s s u ” e o s s e u s p a n n o s d e n a v e g a r , c o m e ç a r a m
a u s a r d a s p e q u e n a s v e l a s t r i a n g u l a r e s a q u e
c h a m a m d e " c u t i n g a " e d o s m a s t r o s q u e c h a m a m d e
" c u t i n g u I b a " . D e c o u r o s o u d e e s t e i r a s , o u d e
r a m a g e n s f a z i a m v e l a s p a r a a s s u a ss i m p l e s
c a n o a s .O
Q u a n d o d e s c i a m r i o s , n a s e n c h e n t e s , a t a v a m à p r o a
d a i g a r a u m g a l h o d e á r v o r e e o d e i t a v a m ò
c o r r e n t e p a r a q u e o b a r c o d e s c e s s e à t ó a , c o m o
d e s c a n ç o d o s r e m o s e a s e g u r a n ç a d e n ã o p e r d e r a
l i n h a d o c a n a l " .
E m C l o v i s d a C o s t a R o d r i g u e s ( 1 9 7 3 :2 8 5 ) a p r e n d e
- s e
o P a d r e A n t o n i o V i e i r a c i t a a J á m e n c i o n a d a e s t e i r a d eq u e
" j u p a t f ” p a r a s u b s t i t u i r a s v e l a s d e a l g o d ã o q u e s e r o m p
i a m
c o m r e l a t i v a f a c i l i d a d e . A s e s t e i r a s , d i z i a o p a d r e , e r a m
" l a v r a d a s " ( n ã o t e c i d a s ) a p a r t i r d a s c a n a s l e v e s d a
r e f e r i d a p a l m e i r a , q u e e r a m c o r t a d a s e m m e l a s c a n a s
, e
a m a r r a d a s e m s e q ü ê n c i a p o r m e l o d e c o r d a s d e e m
b l r a
r e s u l t a n d o numa e s t e i r a e x t r e m a m e n t e m a l e á v e l , f á c i l
d e
e n r o l a r , e q u e " t o m a t a n t o e m a i s v e n t o q u e o mesmo p a n o " .
n
90
E m A l v e s C â m a r a ( 1 9 7 6 : 8 6 ) e n c o n t r a-s e a
t r a n s c r i ç ã o
C o n s t a n t i n o C h e r m o n t , q u e e m 1 7 8 7 , d e s c r e v e u o p r o c e s s o
f a b r i c a ç ã o d e c a b o s e c o r d a s à p a r t i r d o c i p ó d e G u a i a m b f .
T e o d é s I or e l a t o d o t e n e n t e-c o r o n e ld oo
d e'"'N
r\
0 G u a i a b e c e m a s e e x t r a i c o r t a n d o- l h e o m a i o r
c o m p r i m e n t o p o s s í v e l p a r a e m s e g u i d a , r e t i r a r a s u a c a s c a
e x t e r n a p o r m e i o d e u m a i n c i s ã o l o n g i t u d i n a l . A s e p a r a ç ã o é
f á c i l u m a v e z q u e , e n t r e o l e n h o e a m e m b r a n a p e l l c u l a r ,
e x i s t e u m a l i n f a m u c o s a q u e a l i á s d e v e s e r p r e s e r v a d a p a r a
d a r m a i o r f l e x i b i l i d a d e a c o r d a . P a r a e v i t a r o r e s s e c a m e n t o
d a m u c i l a g e m , c o n s e r v a-s e o c i p ò d e s c a s c a d o d e n t r o d 'à g u a
a t é o m o m e n t o d a f a b r i c a ç ã o d a c o r d a , q u e é f e i t a p o r
s i m p l e s t o r c e d u r a d o s f e i x e s e p o s t e r i o r t r a n ç a m e n t o d o s
m e s m o s .
/~\
r~\
0 C o r o n e l T e o d o s i o a d v e r t e a i n d a q u e é p r e c i s o
r e t i r a r o c i p ó a n t e s d e a m a d u r e c e r c o m p l e t a m e n t e i s t o é ,
l o g o q u e a s u a c o r p a s s a d e v e r d e p a r a c a s t a n h o c l a r o , q u e
é q u a n d o e l e t e m a m a i o r f l e x i b i l i d a d e u m a v e z q u e , q u a n d o
m a d u r o o u e n v e l h e c i d o , e l e a p r e s e n t a u m a c o n s i s t ê n c i a d u r a




M a l s u m a v e z o h o m e m b r a n c o e u r o p e u s e b e n e f i c i a
d a " c i v i l i z a ç ã o v e g e t a l " d o í n d i o b r a s i l e i r o . é m u i t o
p r o v á v e l q u e a v e l a n ã o t e n h a s i d o p r o b l e m a t i z a d a p e l a
m a i o r i a d a s t r i b o s n a v e g a n t e s s i m p l e s m e n t e p o r q u e n ã o
s e n t i a m f a l t a d e l a . A s u a n a v e g a ç ã o f l u v i a l e c o s t e i r a
f i c a v a , e m g e r a l , r e s t r i t a a u m r a l o d e a ç ã o p e q u e n o
n e c e s s á r i o e s u f i c i e n t e p a r a a c o l e t a d o p e i x e p a r a a s u a







S o m e n t e e m m e a d o s d o s é c u l o X V I I I é q u e s u r g e m
a I g u m a s i n o v a ç õ e s ,
Os
d i t a d a s p e l a e x p e r i ê n c i a ,
s e r t a n l s t a a c r e s c e n t a a s s u a s c a n o a s . S ã o a c e s s ó r i o s q u e
n ã o c h e g a m a d e s f i g u r a r è s o r i g i n a i s . A s s i m é q u e s u r g e m a s
q u e oo
t o l d a s o u c o b e r t u r a s d e l o n a p a r a p r o t e g e r c a r g a s e




a c r e s c e n t a n d o- s e f a i x a s s u p l e m e n t a r e s c o n f e c c i o n a d a s c o m
t á b u a s f l e x í v e i s c h a m a d a s " b o r d a d u r a s " o u " f a l c a m e s " ; a s
v a r a s m e d i n d o d e 2 2 a 3 0 p a l m o s ( 5 a 7 m t s p o r a t é 2
p o l e g a d a s < 5 c m ) d e g r o s s u r a , g u a r n e c i d a s c o m J u n t a s d e
m e t a l , e t e n d o n a p o n t a u m f e r r ã o d e 9 p o l e g a d a s ( 2 5 c m )
p o r 2" ( 5 c m ) d e d i âm e t r o e m f o r m a d e " p o n t a d e d i a m a n t e " ,
p é d e c a b r a " o u g a n c h o ( g o n g o ) p a r a m a i o r f i r m e z a n o s
a c i d e n t e s d o l i t o r a l e n o f u n d o . " 0 g o n g o s e r v e p a r a
s e g u r a r a s e m b a r c a ç õ e s p o r i n t e r mé d i o d e s t e , e n g a n c h a n d o- o
n o s g a l h o s d e p a u s e x i s t e n t e s n o l e i t o d o r i o e n a s s u a s





O s r e m o s p a s s a m a s e r a m a n e i r a d e " c h o u p o s d e
e s p o n t ã o ” e p a r a o s p a s s a g e i r o s g r a d u a d o s , b a r r a c a s d e
b a e t a a r m a d a s n a p o p a ( B u a r q u e d e H o l a n d a 1 9 9 0 :2 3 5 ) .
n
i o
I n t e r e s s a n t e é r e g i s t r a r q u e a i d é i a d o t o l d o , n ã o
s ó r e s o l v e u o p r o b l e m a d a p r o t e ç ã o d a s i n t e m p é r i e s , m a s
t a m b é m d a s f l e x a d a s ( t o l d o s d e c o u r o ) , e d o s m o s q u i t o s
( t e l a s d e t e c i d o f i n o ) q u e , s o b r e t u d o a n o i t e , t o r n a v a m a
v i d a d o t r i p u l a ç ã o n u m v e r d a d e i r o m a r t í r i o .
r\
o
M a i s u m a v e z , c o m o s e l ê e m C o s t a R o d r i g u e s
( 1 9 7 3 : 2 9 8 ) , e n t r a e m c e n a a i n v e n t i v a d o í n d i o b r a s i l e i r o
i n c o r p o r a d a p e l o h o m e m e u r o p e u . 0 m o s q u i t e i r o , s e g u n d o o
a u t o r , q u e s e f u n d a m e n t a e m E r l a n d N o r d e n s k j o I d , J á e r a
u t i l i z a d o , m u i t o a n t e s d a c h e g a d a d o b r a n c o , p e l o s í n d i o s
j u r u c a r é s , g u a t d s e o má g u a s . F r e i L o u r e a n o d e L a C r u z
t e s t e m u n h o u a p r e s e n ç a d o m o s q u i t e i r o e n t r e o s í n d i o s d a
A m a z ô n i a , p o r v o l t a d e 1 7 7 5 , e S e r g i o B u a r q u e d e H o l a n d a
i n f o r m a a p r e s e n ç a d a r e f e r i d a p r o t e ç ã o c o m o d e u s o
i n d i s p e n s á v e l a o s m o r a d o r e s d e C u i a b á j á n o a n o d e 1 7 2 5 .
o
r\
c a n o a s m o n ç o e i r a s e u b á s o r i g i n a i s s e r ã o
a c r e s c e n t a d o s , c o m o t e m p o e a n e c e s s i d a d e d e n a v e g a ç ã o e m
a l t o m a r , a l g u n s a c e s s ó r i o s q u e a s t o r n a m m a i s m a r i n h e i r a s
e m á g u a s a g i t a d a s . A s s i m é q u e s u r g e m a s b o r d a d u r a s d e p o p a
e p r o a t a m b ém c o n h e c i d a s p o r ’’ c a n g a I h a s ”
A s




p a i n e l d e p o p a e o a r r u f o d e p r o a r e s p e c t i v a m e n t e , a l ém d o s
d e l g a d o s o u g a r r a s ( p a t l l h õ e s ) n a p o p a e n a p r o a p a r a
d i m i n u i r o a r r a s t o q u a n d o d a p r o p u l s ã o a v e l a .
/“>
Ê m u i t o p r o v á v e l q u e e s t e s e l e m e n t o s s e j a m u m a
h e r a n ç a d i r e t a d o s f a m o s o s " R a b e l o s " ,
t r a n s p o r t e d e t o n é i s d e v i n h o f i n o , e n c o n t r á v e i s n o R i o
D o u r o e d o s b a r c o s d e " B i c o d e X á v e g a " u t i l i z a d o s p e l o s
p e s c a d o r e s n o s l i t o r a i s c e n t r o e s u l d e P o r t u g a l . ( G a l h a n o
1 9 8 5 )
e m b a r c a ç õ e s d e
0 . r e s u l t a d o a t u a l d e s t e s a c r é s c i m o s s e
p r e s e n t e n a s C a n o a s d o A l t o o u d e V o g a q u e o c o r r e m, s e m
a l t e r a ç õ e s , e m t o d o o l i t o r a l s u l d o B r a s i l .
f a z
/^S
A CANOA NA ATUALIDADEI V .3
e m b a r c a ç ã o a v e l a é c o m p o s t a p o r u m
d e c o m p o n e n t e s e s s e n c i a i s q u e s ã o .-
c o n j u n t o
o c a s c o e o a p a r e l h o .
U m a
rs
C a s c o é a p a r t e d o b a r c o d e s t i n a d a a d a r f l u t u a ç ã o
r e c e b e r c a r g a s n o s e u e s p a ç o v a z i o e s u p o r t a r
a m a s t r e a ç ã o c o m o r e s p e c t i v o a p a r e l h o v é l i c o .
a o c o n j u n t o ,
0 a p a r e l h o v é l i c o , a r m a d o p e l a m a s t r e a ç ã o , é a
p a r t e d a e m b a r c a ç ã o q u e c o m u n i c a m o v i m e n t o a o c o n j u n t o p e l o
a p r o v e i t a m e n t o d a e n e r g i a e ò l l c a .
'""N
rs E i m p o r t a n t e e x a m i n a r s e m p r e , s e p a r a d a m e n t e , e s t e s
d o i s a s p e c t o s p a r a s e i d e n t i f i c a r t r a d i ç õ e s e t e c n o l o g i a s
n o s e n t i d o d e s e c h e g a r à s o r i g e n s m a i s r e m o t a s . I s t o
p o r q u e u m t i p o l o c a l o u r e g i o n a l c a r a c t e r f s t i c o d e u m a
r e g i ã o p o d e s e r o a m a l g a m a d e c o n t a t o s c u l t u r a i s d i s t i n t o s
q u e t r o u x e r a m c a s c o s e a p a r e l h o s d e d i f e r e n t e s t r a d i ç õ e s .
P o d e o c o r r e r t a m b é m u m p r o c e s s o e v o l u t i v o l o c a l q u e ,
l e n t a m e n t e , a f a s t e d e s e u s m o d e l o s o r i g i n a i s a s n o v a s
c o n s t r u ç õ e s , a t é q u e u m n o v o t i p o s e d e f i n a c o m p l e t a m e n t e .





A C a n o a B a i a n aI V . 3 . 1
P e d r o A g o s t i n h o ( 1 9 7 3 : 1 0 ) d e f i n e a C a n o a B a i a n a
c o m o t e n d o o c o s t a d o b o l e a d o e o f u n d o p l a n o , o s t e n t a n d o à
p o p a e à p r o a u m a p l a t a f o r m a p r o j e t a d a , e s c u l p i d a n o m e s m o
t r o n c o d a c a n o a . F a z e n d o a m b a s l i g e i r o â n g u l o c o m a
h o r i z o n t a l , s ã o d i f e r e n t e s n a s u a f o r m a . A p l a t a f o r m a d e
v a n t e , é m a i s i n c l i n a d a , e t e m u m a p l a n t a n i t i d a m e n t e
o g i v a l , e n q u a n t o q u e a d e r é , é m a i s p a r a l e l a à l i n h a
d ' é g u a , e é c o r t a d a , p e r p e n d I c u I a r m e n t e a o p l a n o
l o n g i t u d i n a l d o c a s c o , t e r m i n a n d o e m â n g u l o s q u a s e r e t o s





A p l a t a f o r m a d e r é p e r m i t e q u e s o b r e e l a o p a t r ã o
r e m e ' d e p é , a o p a s s o q u e a d e v a n t e s e a d p t a a r e c e b e r o
e m b a t e d a s á g u a s . E m á g u a s a g i t a d a s o u m a r a b e r t o a
t r i p u l a ç ã o r e m a d e p é , m a s e m á g u a s c a l m a s é f r e q u e n t e o
u s o d a v e l a d e e s p i c h a , a r m a d a n o m a s t r o d o b a n c o d o m e l o ,
O U u 6 d u S 5 6 a t é t T ê 3 V 6 l 0 3 b a S t a P d a S 3 P H l 3 d 0 3
m a s t r o s .
d o i se m
( 1 9 7 3 : 1 1 )a u t o r e s c l a r e c e q u e
p o s s i v e l m e n t e t o d o s o s c a s c o s v êm d a B a h i a o n d e s ã o
f a b r i c a d o s a o s u l d a B a h i a d e T o d o s o s S a n t o s . D e q u a l q u e r
m o d o e l e a f i r m a q u e e s t e f a t o , p o r s i s é , n ã o n o s a u t o r i z a
s i m p l e s
m o d i f i c a d o s , c o m o s e n d o e x c I u s i v a m e n t e d o p a t r i mó n i o d o s
T u p i n a m b á d a c o s t a , p o d e n d o t e r l i g a ç õ e s e i n f l u ê n c i a s
t r a z i d a s p e l o s e s c r a v o s a f r i c a n o s . N o e n t a n t o , a f i r m a q u e
p e l a f o r m a c o m o s ã o e s c u l p i d o s , p o r c e r t o s p o r m e n o r e s d o
r e l e v o d a b o r d a J u n t o à s b o c h e c h a s f a z e m, p e n s a r n o s
e q u i v a l e n t e s e x i s t e n t e s e n t r e o s í n d i o s J u r u n a n o A l t o
0 mesmor\
.
a o r i g e m d e s t e s c a s c o s ,i d e n t i f i c a r o ua
X l n g ú . C i t a n d o A d é l i a E n g r a c i a d e O l i v e i r a ( 1 9 7 0 : 1 6 ) ,
s ã o( 197 *1: 1 1 ) J u r u n aA g o s t i n h o
I i n g u l s t I c a m e n t e a p a r e n t a d o s a o s T u p i s d o l i t o r a l e e r a m
e x c e l e n t e s c a n o e i r o s q u e , a i n d a e m 1625 , e s t a v a m p r tí x i m a s à
e s c r e v e q u e o s
f o z d o X l n g ú n o A m a z o n a s . C o n c l u i e n t ã o q u e n ã o s e r i a
a b s u r d o a d m i t i r c o n t a t o s d e d i f u s ã o d e e l e m e n t o s c u l t u r a i s




a s m i g r a ç õ e s d e s t e s p a r a o n o r t e , a p a r t i r d a B a h i a e
P e r n a m b u c o , e m f i n s d o s é c u l o X V I , I n í c i o d o X V I I . Ë
p o r t a n t o p e r f e i t a m e n t e p o s s í v e l a o r i g e m d a C a n o a B a i a n a
e s t a r r e a l m e n t e l i g a d a a a n t e c e d e n t e s i n d í g e n a s .
P e d r o A g o s t i n h o ( 1 9 7 4 : 1 2 ) q u e a
c o n t r i b u i ç ã o e u r o p é i a , d e n í t i d o c u n h o m e d I t e r r â n e o ,
I n f l u e n c i o u o s c a s c o s d e m a i o r d e s l o c a m e n t o ( C a n o a d e V o g a
o u d e B o r d a d u r a ) d e s t i n a d a s a o t r a n s p o r t e o u a p e s c a e m
a l t o m a r , a o p a s s o q u e é m u i t o p r o v á v e l a c o n t r i b u i ç ã o
t o t a l m e n t e i n d í g e n a n a s e m b a r c a ç õ e s d e u s o e x c l u s i v o e m
á g u a s a b r i g a d a s ( C a n o a R a s a o u C a i ç a r a ) .
C o n e I u i
N a r e g i ã o p e s q u i s a d a , i s t o é , a b a c i a h i d r o g r á f i c a
d e C a m p o s e o l i t o r a l s u l d o R i o d e J a n e i r o , f o r a m
d e t e c t a d o s d u a s g r a n d e s c l a s s e s d e c a n o a s , a s a b e r : a s
r a s a s e a s d e v o g a .
'-N
C a n o a s R a s a s o u c a l ç a r a sI V .3 . 1 . 1
M o n d x i l a s d e b o r d a s r e t a s i s t o é ,
p a r a l e l o à l i n h a d e f l u t u a ç ã o ,
b e m a r r e n d o d a d a e l a n ç a d a a p r e s e n t a n d o u m a
t o s a m e n t o q u a s e
s e m p r o a e l e v a d a n e mn u l o ,
p a t I I h õ e s ,
I n s i n u a ç ã o d e t a l h a-m a r q u e l h e d e u o s a p e l i d o s d e " b i c o d e
m a s
'"N
p a t o " o u " b i c o d e c o l h e r " . A p o p a é c o r t a d a r e t a , p e r p e n d i -
t e n d o n a l i n h a d ' à g u a u m a l i g e i r ac u l a r à l i n h a d e c e n t r o ,
s a l i ê n c i a c e n t r a l e m f o r m a d e q u i l h a . ( F i g u r a s 6 e 7 )
u m b e m à p r o a e o u t r o a
q u e s ã o a m a r r a d o s n a s b o r d a s e o s t e n t a m o r i f í c i o s
( e n o r a s ) p o r o n d e e n f u r n a m o s m a s t r o s q u a n d o d a n a v e g a ç ã o a
v e l a .
T e m e m g e r a l d o i s b a n c o s ,
m e i a n a u ,
A C a n o a R a s a , p e l a c o n f o r m a ç ã o d o s e u c a s c o c o m
r a l o d e c u r v a t u r a d o e n c o l a m e n t o p e q u e n o e f u n d o c h a t o , s e
p r e s t a m u l t o b e m p a r a á g u a s a b r i g a d a s , d e r i o s , l a g o s ,
m a n g u e s a i s e p â n t a n o s o n d e e l a é , s e m d d v l d a , o v e í c u l o
m a i s a d e q u a d o . A l é m d a p r o p u l s ã o a v e l a e l a c o n t a c o m r e m o s
d e c o l h e r ( r e d o n d o s ) e v a r ã o . A s u a z o n a d e o c o r r ê n c i a é
d e s d e o s u l d a B a h i a , r e g i ã o d o D e l t a t o d a , L a g o a R o d r i g o







C a n o a s d e V o g aI V .3 . 1 .2
T a m b é m c o n h e c i d a s c o m o " C a n o a s d e B o r d a d u r a " o u
" C a n o a s d e A l t o " , s ã o e m b a r c a ç õ e s m o n ò x i l a s p r e p a r a d a s p a r a
o m a r o n d e o t o s a m e n t o n u l o v a i s e p r o n u n c i a n d o a t é s e
t o r n a r b e m a r r u f a d o . S e g u n d o K e l v i n P . R o t h i e r D u a r t e
( 1 9 8 5 : 1 D B ) e s t e s b a r c o s s ã o u m a m e s c l a c u l t u r a l e u r o p é i a e
i n d í g e n a d i f e r e n c i a n d o- s e d a s I g a r l t e s o u U b á s p e l o f a t o d e
p o s s u í r e m " d e l g a d o s ” o u " g a r r a s " ( p a t l l h a s ) n a p r o a e n a
p a r a d i m i n u i r o a r r a s t o q u a n d o d a p r o p u l s ã o a v e l a .p o p a
( K e l v i n D u a r t e 1 9 8 5 : 1 0 6 ) ( F i g u r a s 8 e 9 ) .
A b o r d a d u r a , b e m c o m o a s o b r e p o p a e s o b r e p r o a
s ã o a c r é s c i m o s f e i t o s , a o l o n g o d a b o r d a r e t a d a C a n o a
R a s a , p a r a a u m e n t a r a b o c a d o b a r c o , d a r m a i o r b r a ç o d e
a l a v a n c a a o r e m o e t o r n á- l a n a v e g á v e l e m á g u a s a g i t a d a s .o
A b o r d a d u r a é f i x a d a a o c a s c o n o r m a l m e n t e n u m
o
â n g u l o d e 3 5 . . A p o p a e a p r o a s ã o b e m e l e v a d a s p a r a r o m p e r
a a r r e b n t a ç ã o d a s p r a i a s .r\
P a r a a p r o p u l s ã o p r e d o m i n a a " v e l a d e e s p i c h a " , e
e m m e n o r e s c a l a , a s " v e l a s d e p e n d ã o ” e d e " p e n a ” , m u i t o
u s a d a s n a s C a n o a s B a i a n a s .^ •
E x i s t e m d o i s t i p o s d e r e m o : o r e m o d e " v o g a " , d e
h a s t e l o n g a e p á r e t a n g u l a r m u i t o e s t r e i t a , e o " r e m o d e
p á " , o u r e d o n d o , a p r e s e n t a n d o a f o r m a d e u m a c o l h e r
p o n t i a g u d a . 0 r e m o d e v o g a é h e r a n ç a e u r o p é i a o r e m o d e p á
v e m d o s n o s s o s í n d i o s .
A t u a l m e n t e a s c a n o a s d e m a i o r p o r t e s ã o e q u i p a d a s
c o m m o t o r d e c e n t r o o u p o p a d i s p e n s a n d o o u s o d a s v e l a s ,
h o j e l i m i t a d a s à q u e l a s q u e n a v e g a m e m á g u a s a b r i g a d a s . A
s u a z o n a d e o c o r r ê n c i a v a i d e M a c a é a t é I t a l p u e d e
C o p a c a b a n a ( p o s t o 6 ) e m d i a n t e , i s t o é , p a s s a n d o p o r :



























A p e s a r d e c o n f e c c I o n a d a s d e u m t r o n c o s ó , s ã o h o j e
e m d i a c a v e r n a d a s , e m f u n ç ã o d o n a t u r a l e n f r a q u e c i m e n t o d o s
b o r d o s p o r t a n t o s a n o s d e a t i v i d a d e s n o m a r .
T a n t o a C a n o a R a s a q u a n t o a d e V o g a t ê m a c a v e r n a
m e s t r a e m f o r m a d e U . S e g u n d o P e d r o A g o s t i n h o ( 1 9 7 3 :8 ) ,
e s t a s e c ç ã o t r a n s v e r s a l p e r m i t e I d e n t i f i c a r u m a t r a d i ç ã o
m e d i t e r r â n e a t a r d i a , q u e r e s u l t a n a f o r m a c h a m a d a d e " f u n d o
d e p r a t o " , q u e d á m a i s e s t a b i l i d a d e à e m b a r c a ç ã o a t u a l d o
q u e a f o r m a o r i g i n a l , e m m e i a c a n a , d a s c a n o a s i n d í g e n a s .
O
I V .3 . 2 - T i p o s d e C a n o a s V i g e n t e s n a R e g i ã o P e s q u i s a d ar\
o
D a l e i t u r a d e B u a r q u e , L a m e g o , O u i r k e e A g o s t i n h o
p o d e-s e c o n c l u i r q u e a l i n h a d i r e t a d e d e s c e n d ê n c i a d a
C a n o a " C a i ç a r a ” , e m u s o c o r r e n t e n a b a c i a d e C a m p o s , c o m e ç a
e n t r e o s T u p i n a m b á , p a s s a n d o p e l a s C a n o a s M o n ç o e l r a s e
p e l a s C a n o a s B a i a n a s , c o m a l g u n s t o q u e s d e f a b r i c a ç ã o e
f o r m a d o s a f r i c a n o s , e t e r m i n a n o s m e s t r e s d a r i b e i r a e m
a t i v i d a d e h á d u z e n t o s a n o s n a r e g i ã o n o r t e f l u m i n e n s e .
N a r e g i ã o d a B a c i a d e C a m p o s , e a o l o n g o d o
l i t o r a l s u I -f I u m i n e n s e , f o r a m e n c o n t r a d a s a s d u a s
m o d a l i d a d e s b á s i c a s , i s t o é a C a n o a R a s a ( C a i ç a r a ) e aO
C a n o a d e V o g a r e p r e s e n t a d a s n ã o s ó p e l o s m o d e l o s o r i g i n a i s ,
c o m o p o r u m a s é r i e d e v a r i a n t e s f r u t o d a n e c e s s i d a d e ,
c r i a t i v i d a d e ,d i s p o n i b i I i d a d e
c a r p i n t e i r o s a r t e s ã o s n a v a i s d a r e g i ã o . ( F i g u r a s 1 0 , 1 1 e
1 2 ) A s v a r i a n t e s s ã o a s s e g u i n t e s :
d e m a t e r I a I d o se
1 ) c a n o a m o n ó x i l a p u r a c o m b o r d a r e t a ( C a n o a R a s a ) ;
2 ) c a n o a m o n ó x i l a p u r a c o m p o p a e p r o a l a n ç a d a s ;r\
: O
3 ) c a n o a m o n ó x i l a p u r a c o m p o p a e p r o a l a n ç a d a s e p a t i l h a s








m o n d x i l a a c r e s c e n t a d a ,
a c r e s c e n t a d a , p r o a a r r u f a d a a c r e s c e n t a d a , p a t i l h a s e
" f u n d o d e t e l h a ” s e m q u i l h a ( C a n o a d e V o g a o u d e
4 ) c a n o a b o r d a p o p ac o m
B o r d a d u r a ) ;
5 ) o m e s m o q u e o d e c i m a p o r ém c o m q u i l h a e a r m a ç ã o
c a v e r n a d a d e r e f o r ç o ;
A
r\
r\ 6 ) c a n o a m o n d x i l a c o m b o r d a a c r e s c e n t a d a p a t i l h a s e " f u n d o
d e p r a t o ” ;
o




8 ) c a n o a p r a n c h e a d a c o m p o p a e p r o a l a n ç a d a s ;
9 ) c a n o a p r a n c h e a d a d e b o r d a r e t a e p a t i l h a n a p o p a p a r a
n a v e g a ç ã o a m o t o r ;O
1 0 ) c a n o a p r a n c h e a d a c o m p o p a e p r o a a r r u f a d a s e b o r d a d u r a ;
1 1 ) p r a n c h ã o d e a r e i a ( v a r i a ç ã o a m p l i a d a d a B a t e r i a ) .
rs
N a v e r d a d e a p r d p r i a C a n o a d e V o g a e a s v a r i a n t e s
e n c o n t r a d a s t ê m t o d a s p o r b a s e a C a n o a C a i ç a r a , m o n d x i l a d e
b o r d a r e t a , c u j a f a b r i c a ç ã o , e m d e t a l h e s s e r á a s s u n t o d o
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V . 1
0 n o r t e f l u m i n e n s e J á f o l m u l t o r i c o e m m a d e i r a s
d e p o r t e q u e a g o r a e s t ã o r e s t r i t a s à á r e a d a r e s e r v a
f l o r e s t a l d o I M B E , r e s t o d e M a t a A t l â n t i c a o r i g i n a l ,
m a n t i d a s o b f o r t e v i g i l â n c i a d o I B D F . A s s i m s e n d o , c o m a
e x t r a ç ã o
i n t e i r a m e n t e p r o i b i d a , o s g r a n d e s l e n h o s v êm , h o j e e m d i a ,
d o E s p í r i t o S a n t o , d o s u l d a B a h i a , d e M i n a s G e r a i s e a t é
d o P a r á .
e s p e c i a I m e n t e g r a n d e s t o r a sd e m a d e i r a
A f a r t u r a d a m a t e r i a p r i m a n o p a s s a d o , a l i a d a a o
i s o l a m e n t o d a s l o c a l i d a d e s e g r a n d e s f a z e n d a s , g e r a r a m n a
r e g i ã o u m a v o c a ç ã o p a r a o f a b r i c o d e i m p l e m e n t o s d e
m a d e i r a , o s m a i s d i v e r s o s , m u l t o s d o s q u a i s , e m f u n ç ã o d a
d u r a b i l i d a d e d o m a t e r i a l , f u n c i o n a m a t é h o j e . £ c l a r o q u e
c o m a i m p l a n t a ç ã o d a s u s i n a s d e a ç ú c a r , n o I n í c i o d o
s é c u l o , o f e r r o f o r j a d o e l a m i n a d o t a m b é m e n c o n t r o u o s e u
l u g a r , m a s s e m p r e a s s o c i a d o à m a d e i r a .
''"N
E n c o n t r a m- s e a i n d a p o r t o d o o m u n i c í p i o d e c a m p o s ,
g r a n d e v a r i e d a d e d e má q u i n a s o p e r a t r i z e s c o m o
c o m p l e t a s , e n g e n h o s c o m t o d o s o s c o m p l e m e n t o s i s t o é , r o d a s
m o e n d a su m a
O
d e e n g r e n a g e n s , r o l o s , v a r a s , c o c h o s , c a n a l e t e s , t a c h o s ,
c a r r o s d e b o i f a b r i c a d o s c o m p r a n c h õ e s , l a v r a d o s a p e n a s c o m
a e n x é p a r a t r a n s p o r t e , n ã o s ó d a c a n a d e a ç ú c a r , m a s
t a m b é m d e m a t e r i a i s p e s a d o s , p a r a l o c a i s d e d i f í c i l a c e s s o ,
o n d e n e m m e s m o o s v e í c u l o s a u t o-m o t o r e s c o n s e g u e m c h e g a r ;
m o i n h o s d ' à g u a , m o n j o l o s e p i l õ e s , m o i n h o s d e v e n t o ;
I n d u s t r i a i s n a f o r m a d e g a l p õ e s ,
-'“'N
s i l o s ,c o n s t r u ç õ e s
d e p ó s i t o s e m a n g u e l r o s . D e s t e s g a l p õ e s e x i s t e a i n d a u m
o
o
I ^ e x e m p l a r e m p e r f e i t o e s t a d o n a c i d a d e d e G a r g a u . T r a t a- s e
d e u m a c o n s t r u ç ã o d a t a d a d e 1 8 7 0 , e r g u i d a b e m n o c e n t r o d o
102
v i l a r e j o , p a r a s e r v i r d e e n t r e p o s t o d e g a d o q u e v i n h a d o
I n t e r i o r e m e r c a d o r i a s q u e c h e g a v a m p e l a n
a v e g a ç ã o d e
c a b o t a g e m. A c o n s t r u ç ã o , a l ém d e a p r e s e n t a r e x c e l e n t e
a r q u i t e t u r a , b e m a r e j a d a e I l u m i n a d a , é p e r f e i t a m e n t e
f u n c i o n a l n o q u e t a n g e à t r o c a , a b r i g o e t r a n s b o r d o
d er>
m e r c a d o r i a s . F o i c o n s t r u í d a I n t e l r a m e n t e c o m p r a n c h ã e s d e
p e r o b a- d e- c a m p o s ( P a r a t e c o m a p e r o b a ) a p a r e l h a d o s , n o l o c a l
,
s e r r o t e t r a ç a d o r ,u s a n d o- s e f e r r a m e n t a s s i m p l e s c o m o :
m a c h a d o , e n x d , p l a i n a m a r r e t a e c u n h a .
/->
O
D e v i d o à n e c e s s i d a d e d e a u t o- s u f I c I Ô n c i a e
I n d e p e n d ê n c i a d o s g r a n d e s c e n t r o s n o p a s s a d o , a r e g i ã o
é
f a r t a e m f e r r a m e n t a s d e c a r p i n a , i m p l e m e n t o s a g
r í c o l a s e
a r m a s d e f o g o , r u d i m e n t a r e s , f a b r i c a d a s e f o r j a d a s n o l
o c a l
o u c o n s t r u í d a s a p a r t i r d e m a t e r i a l r e c i c l a d o . E n c o n t r a m- s e
a i n d a m a r c e n e i r o s h a b i l i d o s o s q u e p r o d u z e m m o b i
l i á r i o f i n o
e c a i x i l h a r i a p a r a c o n s t r u ç õ e s .
o '
S ã o h e r d e i r o s e c o n t i n u a d o r e s d o e s p l e n d o r q u e , e m
c o r n é r c I o/"N
m e a d o s d o s é c u l o X I X ,
d o a ç ú c a r ,
l u x o e r e q u i n t e d o s l n t e r l o r e s p a l a c i a n o s .
c o m a f a r t u r a t r a z i d a p e l o
d e s a b r o c h o u c o m o s g r a n d e s s o l a r e s a p r e s e n t a n d o
C a m p o s d e m o r o u m u l t o p a r a a t i n g i r o s " p r i m o r e s d a
c i v i l i z a ç ã o " , m a s q u a n d o o f e z , f o i c o m r a p i d e z e c o m a
m a g n I f I c l ê n c I a d i g n a d a s r e s i d ê n c i a s m a i s s o f i s t i c a d o s d a
c a p i t a l d o s e g u n d o R e i n a d o . M o b í l i a s r i c a s c o m o a r c a s d e
p a u- s a n t o ; c a d e i r a s d e e s p a l d a r c o m c o s t a s e f u n d o d e c o u r o
l a v r a d o , r o d e a d o s d e p r e g õ e s d o u r a d o s , c a m a s d e j a c a r a
n d á
c o m p r e c i o s a s t a l h a s , b i l r o s e d o s s e l ; e s c a b e l o s c o m
g a v e t a s d e J a c a r a n d á e c o s t a s b r a s o n a d a s ; c ô m o d a s d e
j a c a r a n d á c o m p é s d e g a r r a ; m o b í l i a d a s a l a d e v i s i t a s e m
d e l i c a d a t a l h a d o u r a d a e f u n d o s e c o s t a s d e s e d a c a r m e
s i m ,
c o m o a q u e e x i s t i a n o p a l á c i o d o s B a r õ e s d a L a g o a
-D o u r a d a .
( L a m e g o 1 9 7 3: 1 6 7 )
r>
r\
M a i s p a r a o i n t e r i o r a i n d a s e p r o d u z e m t e a r e s ,
t e c i d o s e r e n d a s e m u i t o s o b j e t o s d e b a r r o c o m o
t i j o l o s ,
t e l h a s e t a l h a s . T o d o e s t e u n i v e r s o e s t á e m v i a s d e
r>
e n g o l i d o I m p I e d o s a m e n t e p e l o p r o g r e s s o q u e , a l ém
d e i n a d e q u a d o , é c a r o , e c r i a u m a d e p e n d ê n c i a d e m a n u t e n ç ã o
c o m o s g r a n d e s c e n t r o s q u e I m o b i l i z a e a l i e n a o a r t e s ã o
s e u f a z e r .
e x t I n ç ã o ,
/->
d o
P a r a l e l a m e n t e à m a r c e n a r i a f i n a , e a t é a n t e r i o r a
e l a , d e s e n v o l v e u- s e n a p l a n í c i e a c a r p i n t a r i a n a v a l n a
m e d i d a e m q u e o h o m e m d o b r e j o p r o c u r a v a a c o s t a e o m a r
p a r a o e s c o a m e n t o d a s u a , J á e n t ã o , s i g n i f i c a t i v a p r o d u ç ã o
a ç u c a r e i r a q u e , p o r s u a v e z , e x i g i a I n t e r c â m b i o c o m o s
g r a n d e s p o s t o s d o l i t o r a l à p r o c u r a d e m e r c a d o r i a s d e
s u b s i s t ê n c i a q u e n ã o e x i s t i a m n a r e g i ã o .^ '
n A s s i m é q u e , j á e m 1 7 4 0 s a i d o e s t a l e i r o d e S ã o
J o ã o d a B a r r a o p r i m e i r o g r a n d e b a r c o d e m a d e i r a o " S ã o
J o ã o e A l m a s ” t r i p u l a d o , s e g u n d o A l b e r t o L a m e g o , p o r
í n d i o s !
" E m b o r a d e s c e n d e n t e d e n a v e g a d o r e s , o I m i g r a n t e d a
p l a n í c i e e r a a n t e s d e t u d o o c a m p o n ê s . T i n h a
p o r t a n t o , d e a p r e n d e r a m a r e a r . E n i s t o , o m e i o
a i n d a , é q u e m l h e d á , c o m a s p r i m e i r a s l e t r a s d o
m a n e j o d e n a v i o s , u m p r e c i o s o a u x i l i a r d a t e r r a
m e s m a : o í n d i o . O s g o l t a c á s n a d a d o r e s e m e s t r e s
c a n o a s t r e p a v a m a g o r a n o s t o m b a d i l h o s a




E m 1 7 9 2 p a s s a m a s a i r , p o r b a r c o s c o n s t r u í d o s a l i
m e s m o e m S ã o J o ã o , a l ém d e 4 . 0 0 0 c a i x a s d e a ç ú c a r a n u a i s ,
e n o r m e s t o r a s d e m a d e i r a e x t r a í d a s d a s f l o r e s t a s
c i r c u n v i z i n h a s , r e s u l t a d o d i r e t o d o a v a n ç o d a p r o d u ç ã o
a g r o-p a s t o r i I .
P o r v o l t a d o a n o d e 1 8 6 0 , S ã o J o ã o j á c o n t a c o m 5
e s t a l e i r o s o n d e s e c o n s t r ò e m b r i g u e s e g a l e r a s d e 1 0 . 0 0 0
a r r o b a s < 1 5 0 t o n ) . O s m e s t r e s a r m a d o r e s l o c a i s g a n h a m f a m a .
D e t o d o o p a í s c h e g a m e n c o m e n d a s d e n a v i o s " D a l i s a í r a m
m a i s t a r d e a s p r i m e i r a s b a r ç a s d a C a n t a r e i r a p a r a a
I ^
r^ 1 0 4
r\
d a G u a n a b a r a " ( L a m e g o 1 9 7 4 : 1 8 7 ) D o i s m i l h õ e s
a n u a i s s a e m p e l a f o z d o P a r a í b a ,
p r i m e i r a s g r a n d e s u s i n a s m o d e r n a s .
d et r a v e s s I a^A




m a g n í f i c a m a d e i r a
s a n j u a n e n s e s v i n h a d a s p r ó p r i a s m a t a s m u n i c i p a l s o u d a s
f l o r e s t a s c a m p i s t a s . P a r a a q u i l h a e s o b r e- q u I I h a , o i p ê-
p e r o b a , o I p ê- t a b a c o e a p e r o b a- d e- c a m p o s . C o m e s t a e a
p e r o b a- r o s a a r m a v a- s e o c a v e r n a m e e o t a b u l e i r o , p a r a o
q u a l s e e m p r e g a v a u m a m a d e i r a c h a m a d a " c a c u n d a d e e s p i n h o " .
I s t o p a r a o s b a r c o s m a i o r e s d e a l t o m a r .' N a s e m b a r c a ç õ e s
p e q u e n a s c o m o c h a t a s , s a v e i r o s , c a t r a i a s , b o t e s e c a n o a s
e m p r e g a v a m- s e l e n h o s como .- g o n ç a l o a l v e s , c o p a i b a , j a t a í-
r o s a , v l n h á t l c o e c e d r o . ( L a m e g o , 1 9 7 4 : 2 7 8 )








r\ A m a d e i r a d e s c i a d a s f l o r e s t a s d o n o r t e , e m b a l s a s
a b e r t o d u r a n t e o i m p é r i o/'A p e l o c a n a l d a s C a c i m b a s
v i a G a r g a u , n a m a r g e m n o r t e d o R i o P a r a í b a , p a r a d e p o i s s e r
l e v a d a a t r a v é s d a s r e s t i n g a s , e m c a r r o s d e b o i , a t é o s
A s t o r a s d e s c i a m tamb é m p e l o l i t o r a l d e
o u
e s t a l e i r o s .
M a n g u l n h o s o u d a f o z d o I t a b a p o a n a e m b a l s a d a s n o c o s t a d o d e
l a n c h a s e d e r e b o c a d o r e s m u l t o d e l e s c o n s t r u í d o s n o s
p r ó p r i o s e s t a l e l r o s .
f A
r s
<A C o m a i m p l a n t a ç ã o d a e s t r a d a d e f e r r o ( R i o-
V i t ó r i a ) e d a s r o d o v i a s , c o m e ç o u o d e c l í n i o d o s e s t a l e i r o s
s a n j u a n e n s e s q u e d u r a n t e u m s é c u l o c o n s t r u í r a m e m b a r c a ç õ e s
d e m a d e i r a , a v e l a o u a m o t o r q u e s e r v i r a m à s l o c a l i d a d e s
d e M a c a é , C a m p o s , G a r g a u , S ã o J o ã o d a B a r r a , S ã o F l d é l i s ,
M u r i a é e a t é C a r d o s o M o r e i r a , c o m u m a e f i c i e n t e r e d e d e
t r a n s p o r t e f l u v i a l e m a r í t i m o .
o
D a s c o n s t r u ç õ e s n a v a i s e m p r e g a d a s e m c a b o t a g e m
r e s t a r a m a i n d a , a t é o f i n a l d a d é c a d a d e 6 0 , e m b a r c a ç õ e s
l o n g a s e e s t r e i t a s , e m f o r m a d e g r a n d e s c a n o a s , m o v i d a s a
v e l a o u v a r ã o , q u e a t e n d i a m , e m á g u a s a b r i g a d a s , à s




H o j e e m d i a t o t a l m e n t e e x t i n t a s , e s t a s e m b a r c a ç õ e s
c o n h e c i d a s p o r " P r a n c h a s " t r a n s p o r t a v a m o s m a i s v a r i a d o s
t i p o s d e m e r c a d o r i a s c o m o s a l , a ç ú c a r , t i j o l o s , c a f é ,
t e l h a s , a r e i a , f r u t a s , p e ç a s p a r a a s u s i n a s , f a r i n h a e




A 3 " P r a n c h a s ” e a s " B a t e i r a s ”V . 1 . 1
F a b r i c a d a s c o m p r a n c h õ e s d e m a d e i r a t r a v a d o s p o r
a s p r a n c h a s
o
a s m a i o r e s d e l a sv e r g a l h õ e s d e f e r r o ,
c h e g a n d o a t e r 2 0 m t s d e c o m p r i m e n t o p o r 3 a 3 , 5 m t s d e
l a r g u r a - a p r e s e n t a v a m a p r o a b e m l a n ç a d a p a r a f a c i l i t a r a
f a i n a d e c a r g a e d e s c a r g a n a m a r g e m d o r i o , m a n o b r a r e m c o m
f a c i l i d a d e n a s c u r v a s e á g u a s p o u c o p r o f u n d a s , o u f a z e r
r'
f r e n t e a a l g u m a m a r o l a m a i s v a l e n t e . E r a m I m p u l s i o n a d a s p o r
v e l a s t r i a n g u l a r e s , a r m a d a s n o s s e u s d o i s o u t r ê s m a s t r o s ,
q u a n d o a f a v o r d o v e n t o o u p o r v a r e l r o s q u a n d o n a v e g a v a m
c o n t r a o v e n t o . E x i s t e a q u i u m a e n o r m e s e m e l h a n ç a e n t r e o
v a r e l r o d e p r a n c h a d o R i o P a r a í b a e o v a r e l r o d o S ã o
F r a n c i s c o . 0 m e s m o p r o c e s s o d e a p o i a r a v a r a n o o m b r o , e m
c i m a d o f a m o s o " c a l o " , c a m i n h a r a o l o n g o d e t o d a a b o r d a
e m p u r r a n d o a v a r a c o n t r a o l e i t o d o r i o e c r u z a n d o a s v a r a s
s o b r e s u a s c a b e ç a s f a z e n d o u m e s t a l o n o f i n a l d a r e m a d a .
( P a r d a l , 1 9 8 1 : 6 3 ) A m e s m a v i d a , d u r a e m o n á t o n a , c h e i a d e
b r a v a t a s e h u m o r q u a n d o c r u z a v a m c o m o u t r a e m b a r c a ç ã o o u
q u a n d o e s q u e c i a m d a v i d a b e b e n d o c a c h a ç a n o s b a r e s d a





" É s ó p u x a r u m a '8D b a i x o s r e d u z i d a ' ,
p o n t e a d a , u m p a n d e i r o a c o m p a n h a n d o u m a c a i x i n h a ,
b a n j o f a z e n d o c e n t r o e u m a d a m a d a s 7
e n c r u z i I h a d a s n a mã o d e A m a r o C r a v o , q u e t á b e m
e n t r e g u e p r a t o d a a q u i z u m b a q u e d e r ! ” ( A . C . )
( v e r s o d e r e m e i r o d e p r a n c h a n o R i o P a r a í b a ) .
b e m
u m
Q u a n d o n a v e g a v a m t o t a l m e n t e a f a v o r d o v e n t o
a b r i a m a s v e l a s e m " a s a d e p o m b o ” , u m a p a r a c a d a l a d o d o




u m a c a p a c i d a d e d e c a r g a q u e c h e g a v a a 3 0 t o n e l a d a s ( 5 0 0
s a c o s d e a ç ú c a r ) p o r v e z .
O
r\
0 f u n d o d e s t a s e m b a r c a ç õ e s e r a c h a t o " f u n d o d e
p r a t o " e p a r a m a n o b r a s u t i l i z a v a m u m l e m e c o m p r i d o e
e s t r e i t o e m r a z ã o d o p o u c o c a l a d o e m v á r i o s t r e c h o s d o r i o .
O s m a s t r o s , f a b r i c a d o s e m r o x i n h o , m a ç a r a n d u b a , I p ê o u
rs
p e r o b a e r a m a m a r r a d o s a o s b a n c o s t r a n s v e r s a i s p o r u m
b r o n z e ( g a l i n d r e u )s i s t e m a d e a l g e m a s d ee n g e n h o s o
t r a n c a d a s c o m p i n o s . A f i n a l i d a d e e r a d e f a c i l i t a r a
r e t i r a d a o u t o m b a m e n t o d o s m a s t r o s p a r a p e r m i t i r a p a s s a g e m




N ã o t i n h a m c o n v é s , n e m c a s t e l o p o r q u e a s v i a g e n s
e r a m c u r t a s . A c o m i d a e r a f e i t a à b o r d o e m f o g õ e s d e l e n h a
a r m a d o s s o b r e u m a s s o a l h o d e l a j o t a s d e b a r r o .
d u a s c a r c a ç a s a b a n d o n a d a s n a m a r g e m d oF o t o g r a f e i
r i o P a r a f b a d e n t r o d o p e r í m e t r o u r b a n o d a c i d a d e d e C a m p o s .
P e l a s f o t o s p o d e- s e n o t a r , n i t i d a m e n t e , o s v á r i o s t a b u õ e s
e m e n d a d o s e o s v e r g a l h õ e s e s t r u t u r a i s a f l o r a n d o . D e u m a
m a n e i r a g e r a l e s t a s P r a n c h a s e m t u d o s e a s s e m e l h a m à s
c a n o a s ” b a h i a n a s " , i n c l u s i v e p e l a f o r m a " b i c o d e p a t o " d a
p r o a , e d a s s a í d a s d ' à g u a , r e t a s , n a p o p a .
r\
r\
0 d e s a p a r e c i m e n t o d e s t a s e m b a r c a ç õ e s s e d e v e ,
P r I n e i p a I m e n t e , a o f a t o d a n ã o c o n t i n u i d a d e n a t r a n s m i s s ã o
p o s s í v e l s
F o r a m s u b s t i t u í d a s p o r e m b a r c a ç õ e s t o s c a s ,
g r o s s e i r a s m e s m o , q u e c o n t i n u a m a f a z e r , m a l , o s e r v i ç o q u e
a s P r a n c h a s f i z e r a m b e m d u r a n t e m a i s d e u m s é c u l o .
c o n h e c i m e n t o s d o c o n s t r u t o r p a r ad e s e u s
h e r d e i r o s .
o
E s t e s b a r c o s g r o s s e i r o s s ã o c h a m a d o s g e n e r i c a m e n t e
d e " b a t e i r a s " e e s t ã o s u b s t i t u i n d o l a m e n t a v e l m e n t e
I n c l u s i v e a s c a n o a s . A s r a z õ e s J á s a b i d a s d e v o a c r e s c e n t a r
a e c o n óm i c a , u m a v e z q u e c o m a m a d e i r a p a r a u m a c a n o a
m o n d x i l a s e f a z e m c i n c o b a t e r i a s ; e a t é c n i c a , p o i s a





o b r a m u i t o e s p e c i a l i z a d a . N o e n t a n t o , o s p e s c a d o r e s s ã o
u n â n i m e s e m a f i r m a r q u e a c a n o a é , s e m d tí v l d a o v e í c u l o
m a i s a d e q u a d o e s e g u r o- p o i s a s b a t e i r a s s e d e s f a z e m c o m
f a c i l i d a d e - p a r a p e s c a e n a v e g a ç ã o n a s á g u a s d a r e g i ã o .
A
r\
A c a n o a , d i z e m e l e s , é m a i s á g i l , m u l t o
r e s i s t e n t e , o b e d e c e b e m a q u a l q u e r m a n o b r a e n t o m b a m e n o s ”
( v i r a ) d o q u e q u a l q u e r o u t r a e m b a r c a ç ã o q u e e l e s c o n h e ç a m.
/n\
A t í t u l o d e r e g i s t r o , p o i s u m a c o m p a r a ç ã o é
I m p o s s í v e l , f a ç o a q u i a d e s c r i ç ã o d e u m a b a t e i r a t í p i c a
e n c o n t r á v e l p o r t o d a a b a c i a h i d r o g r á f i c a v i s i t a d a .
r-V
A b a t e i r a t a m b é m c o n h e c i d a p o r " b i c o d e e n g o m a d o r "
é c o n f e c c l o n a d a p o r m e l o d e t á b u a s c o n v e n c i o n a i s d e p i n h o ,
c e d r o , I p ê , p a r a j d o u c e r e j e i r a , t r a v a d a s e n t r e s í , p o r
m e l o d e p r e g o s e c a l a f e t a d o s c o m e s t o p a d e a l g o d ã o o u
a l g u m a o u t r a f i b r a v e g e t a l , e m b e b i d a e m z a r c ã o , a r a l d i t e ,
p i x e o u u m t i p o d e b e t u m e m. ( F i g u r a s 1 3 e 1^ )
/"N
0 f u n d o é c h a t o , f o r m a d o p o r u m a s é r i e d e t á b u a s
t r a n s v e r s a i s p r e g a d a s n a b a s e d a s b o r d a s e n u m a q u i l h a
r u d i m e n t a r i n t e r n a à e m b a r c a ç ã o , q u e n ã o é c a v e r n a d a .
A p o p a e a p r o a s ã o l a n ç a d a s , s e n d o q u e a p r o a é
m a i s e l e v a d a e e s t r e i t a d o q u e a p o p a , d a í o n o m e d e " b a r c o
b i c o d e e n g o m a d o r " q u e l h e d ã o o s p e s c a d o r e s . T a n t o p o p a
c o m o p r o a t e r m i n a m e m f o r m a a c h a t a d a c o m c a d a s t e e r o d e l a
r e s p e c t l v a m e n t e ( p e r e c i d o c o m a s U b á s ) . A s b o r d a s s ã o
v e r t i c a i s e a m a r r a d a s a t r a v é s d e d o i s b a n c o s , u m n a m a i o r
l a r g u r a e o u t r o n a p r o a . A m a i o r l a r g u r a ( c a v e r n a m e s t r a )
f i c a l o g o d e p o i s d o t e r ç o d e v a n t e , e d e s t e p o n t o e m
d i a n t e , a e m b a r c a ç ã o v a i a f i l a n d o p a r a a p o p a , s e m c o n t u d o ,




N o b a n c o d a p r o a e n c o n t r a- s e o o r i f í c i o p a r a o
m a s t r o , q u e é f e i t o g e r a l m e n t e d e b a m b u , t a m b é m u s a d o p a r a
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C o m v e n t o a f a v o r n a v e g a m a p a n o ( c o m v e l a s ) e m
u m a l a t i n a ( t r i a n g u l a r ) o u t r a q u e t e ( q u a d r a d a )g e r a l
c o n f e c c I o n a d a d e s a c o s d e a ç ú c a r ( t e c i d o p l á s t i c o ) o u
a n i a g e m c o s t u r a d o s e n t r e s f .
r ^s 0 t a m a n h o d a v e l a é m e d i d o e m p a n o s a s a b e r , o
n úm e r o d e s a c o s u s a d o s n a s u a c o n f e c ç ã o .r\
r\
N o b a r c o " b i c o d e e n g o m a d o r " , d a m e s m a f o r m a q u e
n a s c a n o a s a m a n o b r a é f e i t a c o m o r e m o c o n t r a o b o r d o .
N e s t e c a s o o r e m o f u n c i o n a c o m o b o l i n a e . l e m e . F o r a d i s s o o
r e m o s e r v e p a r a I m p u l s ã o o q u e t a m b ém é f e i t o p o r m e i o d e
v a r õ e s . A b a t e i r a é u m a e m b a r c a ç ã o f r á g i l e I n s e g u r a q u e
a p e s a r d e m a i s b a r a t a n ã o v a l e a p e n a c o m o s u b s t i t u t o d a s
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0 c a r p i n t e i r o n a v a l é u m a r t e s ã o q u e d e t e m u m
/' N
t r a n s m i t i d o p e l o f a l a r e p e l o f a z e r d o s s e u s
h á m a i s d e t r e z e n t o s a n o s .
I e g a d o ,
m e s t r e s e a n c e s t r a i s , E s t e
t e m s e u s m o d o s d e f a b r i c a r c o n s a g r a d o s p e l o t e m p o
J u s t i f i c a ,
eh o m e m
q u a n d o
i n v a r i á v e l m e n t e ,
m e u p a l e s e i q u e s e n ã o f i z e r a s s i m n ã o v a i f i c a r b o m" .
p e r g u n t a d o s o b r e a s f o r m a s q u e g e r o u s e
" E u a p r e n d i e s t e f e i t i o c o mc o m a f r a s e .-
0
b o m s i g n i f i c a u m a e m b a r c a ç ã o f u n c i o n a l e b e l a ; b o a d e
n a v e g a r , b o n i t a d e o l h a r !'"'N
N a v e r d a d e , o s a b e r s e c u l a r e m b r l c a d o n o s e u f a z e r
s e r e v e s t e d e c o n h e c i m e n t o s , p r o f u n d o s , s o b r e a s
p o s s i b i l i d a d e s d o s m a t e r i a i s , d a s t é c n i c a s , e s o b r e o s
s e g r e d o s d a n a v e g a ç ã o ./-\
N o r m a l m e n t e o f a b r i c a n t e d e c a n o a n ã o é
" t r a b a l h a d o r d a p e s c a " , e l e n ã o v a i a o m a r ; a s u a v i v ê n c i a
é e m t e r r a o c u p a d o e m m o d e l a r u m a t o r a s i n g e l a n u m a
e m b a r c a ç ã o m a r i n h e i r a e c o m " v i d a " p r ó p r i a ,
f i n a l é , e m g e r a l , f r u t o n ã o s ó d a s u a e x p e r i ê n c i a m a s
t a m b é m d o d i á l o g o c o m o p e s c a d o r q u e d i s c u t e c o m e l e o s
d e t a l h e s n e c e s s á r i o s è d e t e r m i n a ç ã o d a f o r m a d a e m b a r c a ç ã o .
u m
o
0 r e s u l t a d o
/'"N
"0 f e i t i o d a c a n o a é a f e i ç ã o q u i o c o n s t r u t ô d a
à s " t o n a l i d a d e " d o c a s c o ,
m a i s a m u r a d o a i l , a b o c h e c h a m a i s I n c h a d a , a
s a í d a d ' à g u a m a i s b a i x a , e t c . " ( J . P . S . )
M a l s c i n t a d o a q u i ,
N o " d i á l o g o e n t r e o f a b r i c a n t e e a m a t é r i a " ( L .
G o u r h a n , 1 9 6 5 : 1 4*1 ) o m e s t r e c a r p i n t e i r o d e i x a a s u a m a r c a
p e s s o a l , o s e u " e s t i l o " , o n d e a c a p a c i d a d e c r i a t i v a e s t á
m u l t o p r e s e n t e n a s s u a s n o ç õ e s d e f o r m a s i m p l e s , b o n i t a e
e f i c i e n t e .
/-N
/>
" O s a r t e s ã o s p r é- i n d u s t r i a i s ' s ã o c a p a z e s d e
p r o d u z i r o b j e t o s c u j o " d e s i g n " m o s t r a u m a n o t á v e l s u t i l e z a
n a s u a a p a r e n t e s i m p l i c i d a d e . E s t a s i m p l i c i d a d e , c o m
f r e q u ê n c i a e s c o n d e a c o m p l e x i d a d e d a r e l a ç ã o e n t r e a f o r m a
e a f u n ç ã o c o n t i d a n o o b j e t o " . ( E l l i o t t e C r o s s , 1 9 8 0 : 9 3 )
/~\ '
-"-N
A s s i m é q u e a s c a n o a s d e á g u a s a b r i g a d a s s ã o m a i s
s u a v e s e f i n a s q u e a s d e m a r a b e r t o q u e , p o r s u a v e z , t ê m
p o p a s e p r o a s b e m a r r u f a d a s , d a n d o- l h e s u m a s p e c t o d e
r o b u s t e z t r a d u z i d o e m s e g u r a n ç a d e n a v e g a ç ã o ,
c a r g u e i r a s s ã o m a i s b o j u d a s e a s d e r i o m a i s e s g u i a s c o m
p o p a s e p r o a s b e m l a n ç a d a s , p a r a m a n o b r a r e a t e r r a r c o m
f a c I I i d a d e .
A s c a n o a s
o
N a r e g i ã o d a B a c i a d e C a m p o s a m a i o r p a r t e d a
a r t e s a n a l e s t á v o l t a d a p a r a a p r o d u ç ã o d e
u t e n s í l i o s d e p e s c a t a i s c o m o c a n o a s , r e d e s e j u q u i á s . O s
a r t e s ã o s e n v o l v i d o s c o m e s t e s a r t e f a t o s s ã o c o n s i d e r a d o s
a t i v i d a d e
''V
e s p e c i a l i s t a s e r e c e b e m e n c o m e n d a s r e g u l a r e s , v i v e n d o
e x c l u s i v a m e n t e d a s u a p r o d u ç ã o , a o c o n t r á r i o d o s
f a b r i c a n t e s d e c o r d a s d e c o u r o , t a m b o r e s p a r a o J o n g o ,
g a i o l a s d e f l e c h a , c o l c h a s e t a p e t e s q u e a t e n d e m a
e n c o m e n d a s e s p o r á d i c a s .
E n t r e o s c a r p i n t e i r o s n a v a i s d a B a c i a c a m p i s t a e
m e s m o d e a l g u n s t r e c h o s d o l i t o r a l f l u m i n e n s e c o m o R i o d e
J a n e i r o , G u a r a t i b a e I l h a G r a n d e , n ã o e x i s t e a d i v i s ã o d e
t r a b a l h o e n t r e o m e s t r e c o n s t r u t o r , o c a l a f a t e e o v e l e i r oo
1 1 1
( c o r t a d o r d e v e l a s ) c o m o a c o n t e c e e m o u t r o s p o n t o s d a c o s t a
b r a s i l e i r a ( F u r t a d o , 1 9 8 7 : 2 1 4 ) . 0 m e s m o f a b r i c a n t e r e a l i z ar\
r> e s e r e s p o n s a b i l i z a p e l o c a s c o , a p a r e l h a g e m e a c a b a m e n t o d a
e m b a r c a ç õ e s
e m e s t a l e i r o s f a m i l i a r e s , e m r a n c h o s q u e
s ã oe m b a r c a ç ã o .
t r a d i c i o n a l m e n t e ,
o c u p a m p a r t e d o q u i n t a l o u á r e a p r d x l m a d o m a r o u d a l a g o a ,
f a c i l i t a n d o a s s i m a c o n d u ç ã o d a s c a n o a s p a r a a á g u a .
f a b r l c a d a s ,A s
A d i s t i n ç ã o q u e e x i s t e n o p r o c e s s o d e p r o d u ç ã o d e
u m a c a n o a é a d i f e r e n ç a e n t r e o C a r p i n t e i r o N a v a l e o
T i r a d o r o u M a t e I r o .
Os
o
0 T i r a d o r é o h o m e m q u e c o n h e c e b e m a f l o r e s t a e
s a b e - o n d e e n c o n t r a r o s " p a u s m a n e i r o s " , a d e q u a d o s p a r a o
t i p o d e c a n o a p l a n e j a d o .O
d op a r t e
c a r p i n t e i r o , e l e s e p õ e a c a m i n h o r e s p o n s a b l l l z a n d o- s e p e l a
s e l e ç ã o d o l e n h o , p e l o c o r t e d a á r v o r e , p e l o p r e p a r o d a
e p e l o t r a n s p o r t e d e s t a p a r a o " e s t a l e i r o " o u
f e i t a a e n c o m e n d aU m a p o rv e z
t o r a
" p I c a d e i r o " .
" E s t e é o J o ã o R i b e i r o , e l e é d a m a t a , e l e t e m
c o n v i v ê n c i a m a c i ç a c o m a s m a d e r a p r a m a i s d e
q u a r e n t a a n o " . ( J . P . S . )
r\
A m a d e i r a " b o a p r a f a z ê c a n o a " , n a r e g i ã o d a B a c i a
d e C a m p o s e s t á p r a t i c a m e n t e e x t i n t a u m a v e z q u e , s é c u l o s d e
s e m r e p o s i ç ã o e a p r o i b i ç ã o , p e l o
d e s e m e x e r n a d n i c a r e s e r v a f l o r e s t a l
e x i s t e n t e n a á r e a q u e é a m a t a d o I m b é , p r o v o c o u a g r a d u a l
s u b s t i t u i ç ã o d o j a t o b á , d o v l n h á t i c o e d o c e d r o ,
c o n s i d e r a d a s a s m e l h o r e s m a d e i r a s p a r a f a b r i c a r c a n o a s , p o r
m a d e i r a s m e n o s n o b r e s c o m o o i n g á- f l e c h a , o i n g á a m a r e l o e
a t i m b u i b a . ( L o d y e M e l l o e S o u z a , 1 9 8 8 : 9^ )
/>
Cs
d e s m a t a r n e n t o
< 22 )
I . B . D . F .A
r\
o
( 2 2 ) I . B . D . F . I n s t i t u t o B r a s i l e i r o d e D e f e s a F l o r e s t a l
.o
112o
A i n d a a s s i m s ã o e n c o n t r a d a s , m e s m o n a s f l o r e s t a s/">
q u e c i r c u n d a m a c i d a d e d o R i o d e J a n e i r o , a l g u n s e x e m p l a r e s
d e á r v o r e s b o a s n ã o s ó p a r a a p a r e l h o s e b o r d a d u r a s c o m o
E v i d e n t e m e n t e a d e r r u b a d a n ã o é
f i c a n d o o m e s t r e c a r p i n t e i r o a g u a r d a n d o u m a
p a r a c a s c o s I n t e I r o s !
p o s s í v e l
o p o r t u n i d a d e " o f i c i a l ” p a r a b u s c a r a m a d e i r a .
'“'N " N o i s s e m p r e d á u m j e i t o d e a r r u má u m a f o r q u l a b o a
d e J a q u e l r a p r á f a z ê u m a c a n g a l a , o s h ô m e c h a m a a
M a s e u s e l q u i l á n a m a t a d og e n t e q u a n d o c o r t a .
L e m e t e m d o i s J e q u l t i b á c e r t l n h o p r á d o i s c a s c o ,
p r i n c e s ah o r t o t e m u m c e d r i n h o p r a n t a d o p e l a
I s a b ê q u i é u m a b e l e z u r a . . . " . ( J . P . S . )
n o
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U m a c a n o a n a s c e m u i t o a n t e s d a d e r r u b a d a d a á r v o r e
e d o s p r i m e i r o s g o l p e s d a e n x ó q u e v a i g e r a r a s u a f o r m a . A
a l m a e a v i d a d e s t a c a n o a e s t ã o n a m a d e i r a q u e a o s e r
e m p r e g a d a n a s u a f a b r i c a ç ã o l h e d á c o r p o e e x i s t ê n c i a .
o
r\
A p e s a r d a e n o r m e v a r i e d a d e d e l e n h o s d i s p o n í v e i s
e m n o s s a s f l o r e s t a s n e m t o d a m a d e i r a d á u m a b o a c a n o a ,
c o n s u l t a a p r o f i s s i o n a I s d o s u l d a B a h i a a t é o l i t o r a l s u l
d o E s t a d o d o R i o d e J a n e i r o , a l ém d e r e g i s t r o s h i s t ó r i c o s
o b t i d o s d e p o u c o s a u t o r e s s ã o a s s e g u i n t e s , a s m a d e i r a s




m a i s
a c e s s ó r i o s :
s e u s
A n g e I i m-p r e t o ( A n d i r a o r m o s i o i d e s )
A g e l i m- r o s a o u P a u-p e r e i r a ( P l a t y c y a m u s r e g n e l l i i )
B a c u b i c h a b a o u B a c u b i x á ( S i d e r o x y l o n v a s t u m )
B a c u r u b u ( S c h i z o I o b i u m r o b u s t u m )
B a m b u ( B a m b u s a v u l g a r i s ) - a c e s s ó r i o s
B u r i t i ( M a u r i t i a v i n i f e r a ) - a c e s s ó r i o s
C a m a r a ( L a n t a n a c a m a r a )
C a n a f í s t u l a ( C a s s i a f e r r u g i n e a S c h r a d )






C a n e l a r a j a d o ( N e c t a n tí r a m a g a p o t a m l c a )
C a r v a l h o ( R o u p a l a b r a s I I I e n e l s >
C a o b l ( o m e s m o q u e C o p a i b a )
C e d r o o u C e d r o r o s a ( C e d r e l a f l s s l l l s )
C e r e j e i r a ( P r u n o c e r a s u s )
n
o
C o p a i b a ( C o p a l f e r a I a n g s d o r f I I )
C u m a r u ( D i p t e r y x o d o r a t a )
F i g u e i r a b r a n c a < F l c u 3 p o t i l l a n a )
F i g u e i r a d o s p a g o d e s ( F i c u s r e l i g i o s a )
G u a c á ( A c h n a s s a p o t a )
G o l t l o u O i t i ( M o q u l l e a t o m e n t o s a ) - a c e s s ó r i o s




( P e I t o g y n eG u a r a b uG u a r a p u r u a m a r e I o
c o n f e r t i f l o r a )
G u a x i n d u b a o u G u a x u m b é ( M a c h a e r i u m m l c t l t a n s )
i n g á a m a r e l o ( I n g a m a r g i n a t a )
I n g á c e d r o ( I n g a e d u I I s )
I n g á f l e x a ( I n g a c i n n o m o m e a )
! p S ( T a b e b u 1 a I n s I g n l s )
J a q u a t i r ã o ( T l b o n c h l n a s p e c i e s v a r l a e ) - a c e s s ó r i o s
J a q u e i r a ( A r t o c a r p u s i n t e g r a ) - a c e s s ó r i o s
J a t o b á ( H y m e n e a c o u r b a r l l )
J e q u l t l b á ( C a r i n i a n a e s t r e I I e n s I s )
J u e r a n a ( A c a c l a s s p )
J u t a í ( D i a l l u m g u l a n e n s e )
L o u r o p a r d o ( C o r d i a t r l c h o t o m a )
L o u r o c a r n e d e v a c a ( O c o t e a a c u t a n g u l a )
M a ç a r a n d u b a ( M i m u s o p s e l l a t a )
M a n g u e i r a ( M a n g l f e r a I n d i c a )
O I t l ( B r a z e u m l u t e u m )
O i t i c i c a ( L i c a n i a r i g l d a )
P a c u r u b u ( P e n t a c I e t h r a f i l a m e n t o s a )
o u^ •
a c e s s ó r i o s
o
a c e s s ó r i o s
a c e s s ó r i o s
P a x l u b a ( I r l a r t e a e x o r r i z a )
P e r o b a d e c a m p o s ( P a r a t e c o m a p e r o b a )
P i n d a í b a ( D u g u e t l a l a n c e o l a t a )
P i n h o ( A r a u c a r i a a n g u s t l f o l l a )
P o t u m u n j ó o u A r a r l b á ( C e n t r o I o b r I m r o b u s t u m )
a c e s s ó r l o s
a c e s s ó r i o s
; r*s
a c e s s ó r i o s
/n
R o x l n h o ( P e l t o g y n e d i s c o l o r )
Samauma ( C e l b a p e n t a n d r a )
S a p u c a i a ( L e c y t h l s p l s o n l s )
n




S u c u p i r a ( D l p l o t r o p l s r a c e m o s a )
T a m b o r i l ( E n t e r o l o b l u m t l m b o u v a )
T l m b u i b a ( o m e s m o q u e T a m b o r i l )
V l n h á t l c o ( P l a t b y m e n l a f o l l o l o s a )
X l m b á ( o m e s m o q u e T a m b o r i l )
^ V
rN
A s m a d e i r a s r e s i s t e n t e s t ê m a d e s v a n t a g e m d o p e s o
e d a p o u c a f I u t u a b I l i d a d e , a o p a s s o q u e , a s m a d e i r a s l e v e s ,
t ê m o p r o b l e m a d a p o u c a d u r a b i l i d a d e .
o
r\
O c e d r o é c o n s i d e r a d o p e l o s M e s t r e s d a R i b e i r a
c o m o a r a i n h a d a s m a d e i r a s p o r s e r a m a i s e q u i l i b r a d a n a
m u I t o s p r e f e r e mr e l a ç ã o p e s o / r e s i s t ê n e i a .
J a t o b á , a p e r o b a , o v l n h á t l c o o u a J a q u e l r a .
E n t r e t a n t o ,
" D i z q u e a J a q u e l r a s é s e r v e p r a f a z ê s a n t o d e
N u m é v e r d a d e , a
J a q u e l r a d á u m p a u é t i m o p r a f a z ê c a n o a e o s
r e p a r o ! " < J . P . S . )
" b o t a o b e i ç o " ( r e z a r ) .
; ^ O c a o b i , a c a n a f í s t u l a e a o i t i c i c a s ã o m a d e i r a s
d u r a s , d i f í c e i s d é l a v r a r e p e s a d a s p o r ém , e t e r n a s .
P o n t a G r o s s a d o s F i d a l g o s e n c o n t r e i u m a c a n o a d e o i t i c i c a
c o m 8 m t s d e c o m p r i m e n t o p o r 1 m d e l a r g u r a , e m p e r f e i t o
e s t a d o d e c o n s e r v a ç ã o , d e p o i s d e 5 0 a n o s d e s e r v i ç o .
( F i g u r a s 1 5 e 1 6 ) P a r a c a n o a s q u e n ã o f i c a m o t e m p o t o d o n a
á g u a e s ã o g u a r d a d a s e m r a n c h o s s e c o s e a b r i g a d o s p o d e- s e
e m p r e g a r o I n g á o u o j e q u i 1 1 b á , e m b o r a e s t e ú l t i m o t e n h a
m u i t a t e n d ê n c i a a r a c h a r d e p o i s d e p r o n t a a c a n o a .
E m
E n t r e a s m a d e i r a s b r a n c a s d e s t a c a m- s e o g u a r a p u r u ,
o b a c u r u b u e a f i g u e i r a b r a n c a , q u e s ã o á r v o r e s d e g r a n d e
p o r t e e c r e s c i m e n t o r á p i d o . A s c a n o a s f e i t a s c o m e s t a s
m a d e i r a s g o s t a m d e s o l , n ã o r a c h a m m a s a p o d r e c e m
r a p i d a m e n t e q u a n d o l a r g a d a s e m a m b i e n t e s tím i d o s .
P o t u m u j u , o i t i , j a q u e l r a e m a n g u e i r a s ã o tí t i m a s
p a r a s o b r e p o p a s e s o b r e p r o a s p o r d a r e m g a n c h a d a s s i m p l e s







A é p o c a c e r t a p a r a o c o r t e d a s m a d e i r a s b r a n c a s
s i t u a- s e e n t r e o m i n g u a n t e e a l u a n o v a .
e s t e p e r í o d o e v i t a- s e b r o c a s e f u n g o s .
O b s e r v a n d o- s er>
rs E s c o l h i d a a á r v o r e < o p a u ) , c a l c u l a- s e , c o m e l a
a i n d a d e p é , a m e d i d a d a b o c a d a f u t u r a c a n o a ,
c o n s t r u t o r u s a n d o u m c i p ó ( e m b l r a o u I m b é ) m e d e o " r o d o "




” 0 q u a r t o d o r o d o d o p a u d á a " b o c a ” d a c a n o a "
( M. R . )
tri ’ A s s i m s e n d o , s e a t o r a m a r c o u 2 0 p a l m o s d e
c o n s t r u t o r s a b e q u e d e l a e l e v a ir\ c l r c u n f e r ê n c i a ,
c o n s e g u i r u m a e m b a r c a ç ã o c o m 5 p a l m o s d e b o c a , I s t o é , 1 , 1 0
m t s s a b e n d o- s e q u e u m p a l m o mé d i o m e d e 2 2 c m .
o
o
P a s s a d o s d o i s d i a s d a L u a N o v a , a b r e- s e u m a
c l a r e i r a n a m a t a , n o s e n t i d o e s t i m a d o d a q u e d a d o p a u
N a c l a r e i r a a b e r t a f a z- s e u m t a p e t e c o m t o r a s
d e m a d e i r a s m a c i a s e f l e x í v e i s c o m o o p a t l o u o p a l m i t o ,
e s c o l h i d o .
a p o i a d a s e m " c a n c h a d a s " d e t a r u mã o u i n g á f i n c a d o s , a o s
£ ap a r e s , n o c h ã o c o m a s f o r q u i l h a s v o l t a d a s p a r a c i m a .
" e s t i v a " p r o n t a p a r a a m o r t e c e r a q u e d a e a c o m o d a r a t o r a
p a r a a I a v r a b r u t a .
A á r v o r e d e v e s e r d e r r u b a d a , d e p r e f e r ê n c i a , c o m a
( r a í z e s p r i n c i p a i s ) f i c a n d o a p a r t e m a i s l a r g a
d a b a s e s e m p r e r e s e r v a d a p a r a a p r o a .
" c a b e I e i r a ”
o
" A á r v e t e m q u i c o r t a c u m a c a b i l e r a t o d a p r a
e v l t á u v e n t o i d e i x á a p a r t e m a i s g r o s s a p r a
p r o a .
A s s i m a c a n o a f i c a m a i s v a l e n t ! p r u má " . ( J . P . S . )
.r\
o
A á r v o r e d e v e c a i r m a c i a m e n t e s o b r e a s e s t i v a s
p a r a q u e o c h o q u e n ã o p r o d u z a o " v e n t o " n a m a d e i r a ,
" v e n t o ” é u m a r a c h a d u r a q u a l q u e r n a t o r a e e m m u i t o s c a s o s
p o d e t o r n á- l a i m p r e s t á v e l .
0
A l g u n s m a r c e n e i r o s , p a r a e v i t a r o v e n t o , f a z e m u m a
ò t o d a a v o l t a d a t o r a à 1 m e t r o d o l u g a r d o c o r t e
E s t a I n c i s ã o f u n c i o n a c o m o l i m i t a d o r a d a s
I n c i s ã o
d a p r o a .
e v e n t u a i s r a c h a d u r a s q u a n d o a á r v o r e t o m b a .
r\
o " T e m q u i t o má m u l t o c u i d a d o q u i é p r a á r v e n u m
" h e r n l á " n o t o m b o " ( J . P . S . )
( H e r n l a r v a l e p o r r a c h a r / v e n t a r ) .
N o c a s o d a s m a d e i r a s b r a n c a s e x i s t e m s e m p r e o s
p a r t e s m a i s m o l e s d a t o r a q u e ,
p r o d u z e m a b e r t u r a s t a m b é m c h a m a d a s d e " v e n t o s "
E s t a s a b e r t u r a s s ã o , p o s t e r i o r m e n t e
f e c h a d a s c o m t a r u g o s a m a r r a d o s p o r v e r g a l h õ e s e a s f e n d a s
c a l a f e t a d a s c o m e s t o p a d e a l g o d ã o e a r a l d l t e .
"m i o l o s " ,
r e t i r a d a s ,
n a p o p a e n a p r o a .
a o s e r e m
. ^
C o m a á r v o r e n o c h ã o i n i c i a- s e o t r a b a l h o d e c o r t e
d a g a l h a r i a e d e s b a s t e d a c a s c a e d a " p a r t e b r a n c a ”
( a l b u r n o ) , c a p a m a c i a q u e e n v o l v e a t o r a p r o p r i a m e n t e d i t a .
N u m c o r t e t r a n s v e r s a l e m u m a á r v o r e v a m o s
e n c o n t r a r d u a s r e g i õ e s d i s t i n t a s : a p a r t e e x t e r i o r o u c a s c a
d e n o m i n a d a " c o r t e x " e a p a r t e I n t e r i o r c h a m a d a " l e n h o " ,
s e n d o a m b a s c o n s t i t u í d a s p o r c a m a d a s c o n c ê n t r i c a s m a s c o m
c a r a c t e r í s t I c a s d i f e r e n t e s .
N o l e n h o , p o r s u a v e z t e m o s a c o n s i d e r a r d u a s
p a r t e s : a i n t e r i o r , b a s t a n t e r i j a , q u e c o n s t i t u i o " c e r n e
d u r ám e n " e a p a r t e e x t e r i o r ,
d e n o m i n a d a " a l b u r n o o u s a m a g o " .
rs
m u i t o m a i s m a c i a ,o u
A •
A s c a n o a s s ã o l a v r a d a s s e m p r e n o c e r n e , p o i s o
a l b u r n o , f o r m a d o p o r c a m a d a s m a i s n o v a s , a p o d r e c e c o m
r e l a t i v a f a c i l i d a d e e é a t a c a d o p o r v e r m e s .
n 0 b r a n c o é m a i s m o l e e d á b i c h o . T e m q u i s a l d o
b r a n c o e e n c o n t r á u c e r n i , s e f l z 6 a c a n o a e n t r e u







c a r p i n t e i r o e o t l r a d o r d e v e m s e r m u l t oO/"N
c r i t e r i o s o s n o c o r t e p a r a a d e r r u b a d a e n o p o s t e r i o r
E p r e c i s o , p o r e x e m p l o ,d e s b a s t e ( c h a b o q u e ) d a c a s c a .
c e r t a s á r v o r e s p a r a r e t i r a r a s e l v a q u e e ms a n g r a r
d e t e r m i n a d a s e s p é c i e s é p r e j u d i c i a l , p o i s p o d e c r i a r u m a
r' . p o r ç ã o d e p r o b l e m a s r e l a t i v o s a b i c h o s e r a c h a d u r a s ,
e n t a n t o , é i m p o r t a n t e g u a r d a r u m p o u c o d a s e l v a n o p r ó p r i o
l e n h o p a r a a u m e n t a r s u a f l e x i b i l i d a d e e i m p e r m e a b i l i z a ç ã o ,
c o m o t a m b ém , s e r v i r d e c o m b u r e n t e d u r a n t e o p r o c e s s o d a
q u e i m a q u a n d o d a l a v r a d o m i o l o .
N o
A - f e r m e n t a ç ã o d a s e i v a é u m a d a s c a u s a s d o
a p o d r e c i m e n t o d a m a d e i r a ( C a s t a n h e i r a 1 9 7 7 : 1 3 ) . S e a á r v o r e
a b a t i d a f i c a r e x p o s t a a t e m p e r a t u r a s m u i t o a l t a s o u m u i t o
b a i x a s , a s e i v a e x p a n d e o u c o n g e l a c r i a n d o e s p a ç o s o u
r a c h a d u r a s , a t r a v é s d o s q u a i s v a i p e n e t r a r a á g u a q u e i r á
f e r m e n t á- l a c a u s a n d o o s e u a p o d r e c i m e n t o ,




I s t o t e m o n o m e
/~s
0 t i r a d o r d e v e f i c a r a t e n t o t a m b é m a o s p o s s f v e i s
d e f e i t o s i n t e r i o r e s q u e s ó v ã o a p a r e c e r c o m a r e t i r a d a d a
c a s c a . O p r i m e i r o d e l e s é o c h a m a d o " p é d e g a l i n h a " q u e
c o n s i s t e n u m a f e n d a , q u e v a i d o c e r n e p a r a f o r a , e x a l a m a u
c h e i r o , e a p r e s e n t a a s p a r e d e s c o b e r t a s d e b o l o r ; q u a n d o
e s t i v e r c h e i a d e p ó a r r o x e a d o é s i n a l q u e a p o d r i d ã o é
p r o f u n d a e o l e n h o e s t á i n u t i l i z a d o ,
p o d e s e r c a u s a d a p o r c e r t o s t i p o s d e c u p i m q u e a t a c a m a
m a d e i r a , i n t e r i o r m e n t e , d e m o d o q u e , q u a n d o s e d á p e l a
c o i s a n ã o h á p r e v e n ç ã o p o s s í v e l .
r\
r\
r\ E s t a m e s m a s u r p r e s a
E p r e c i s o t a m b é m s e f i c a r a t e n t o a p o s s í v e i s
d e f e I t o s n o l e n h o .
" O l e i g o o l h a a t o r a e n ã o p e r c e b e n a d a m a s , n ó s
o s t é c n i c o s p e r c e b e m o s l o g o . 0 p a u t e m q u e e s t a r
b e m l i n h e i r o e m t o d a s a s p o s i ç õ e s . P r a v e r i s s o
c o r r e n t e s
S e c o m e ç a r u m a c a n o a
c o m o p a u c u r v o e l a s a l t o r t a , f i c a p e n s a , a t é
p e r i g o s a d e n a v e g a r . " ( A . A . L . )
O
e l e n o p i c a d e i r o
p r o c u r a n d o o e q u i l í b r i o .
r o l o c o me u
1 1 B
t a m b é m o s d e f e i t o s o c a s i o n a d o s d u r a n t eE x i s t e m o
c r e s c i m e n t o c o m o o s n é s , a s f i b r a s t o r c i d a s e a s c i c a t r i z e s
O s n ó s a l t e r a m a h o m o g e n e i d a d e d a sa n t i g a s q u e i m a d a s .d e
f i b r a s d a m a d e i r a , s e n d o p r o v e n i e n t e s d o c o r t e d e r a m o s
J u n t o a o t r o n c o d a á r v o r e .
Q u a n d o s e p r e t e n d e a p r o v e i t a r a m a d e i r a c o m n ó s
d e v e m- s e e x t r a í- l o s e e n c h e r o s o r i f í c i o s q u e o c u p a v a m c o m
r o l h a s d e m a d e i r a r i j a , m o l h a d a s e m a l c a t r ã o . ( C a s t a n h e i r o
1 9 7 7 : 1 3 )
/^N
A f i b r a t o r c i d a é p r o v e n i e n t e d a a ç ã o d o v e n t o
q u a n d o a á r v o r e é a i n d a m u i t o n o v a .
c o n d i ç õ e s é d i f í c i l d e t r a b a l h a r e d e p o u c a r e s i s t ê n c i a .
A m a d e i r a n e s t a s
A s c i c a t r i z e s n o l e n h o s ã o p r o v o c a d a s t a m b ém
q u a n d o a á r v o r e é m u i t o t e n r a e é p a r c i a l m e n t e a t a c a d a p o r
u m i n c ê n d i o n a m a t a . A p a r t e c h a m u s c a d a s e r e g e n e r a c o m o
t e m p o m a s , a e s t r u t u r a d o l e n h o , n e s t a p a r t e , f i c a à s
v e z e s , m u i t o a l t e r a d a p r o v o c a n d o o m e s m o e f e i t o d a f i b r a
t o r c i d a .
O s t r ê s g r a n d e s i n i m i g o s d a m a d e i r a n a v a l s ã o :
o
0 c a r a m u j o p r o v e n i e n t e d o s I n s e t o s o u v e r m e s q u e s e
I e n h o , d e p o l s d a á r v o r eI n s t a l a m e n t r e a c a s c a e o
a b a t i d a .
A " f o r m i g a b r a n c a " o u c u p i m q u e é u m a t é r m l t a d e a ç ã o
a l t a m e n t e d e s t r u i d o r a q u e a t a c a , c o m v o r a c i d a d e ,
s o b r e t u d o a s m a d e i r a s b r a n c a s o u p o u c o r e s i n o s a s .* N
0 " T a r ê d o " ( T a r ê d o n a v a l i s ) u m m o l u s c o q u e a t a c a a s
m a d e i r a s m e r g u l h a d a s n a á g u a d o m a r , e s p e c I a I m e n t e e m
p o r t o s o n d e a s á g u a s s ã o l i m p a s e q u e n t e s . E s t a s l a r v a s ,
a s u a I n t r o d u ç ã o n aa p ó s
c l I í n d r I c o s
a b r e m c a n a i sm a d e i r a ,
! ^ n óm e r oe m t o d a s a s d i r e ç õ e s e e m t ã o g r a n d e
A á g u a d o c e m a t a o t a r ê d oq u e a d e s t r o e m e m p o u c o t e m p o .
( C a s t a n h e i r o 1 9 7 7 : 1 3 )
'•'V
e m p o u c o s d i a s .
119
.
0 a m b i e n t e I d e a l p a r a e m b a r c a ç õ e s d e m a d e i r a e m
g e r a l , e c a n o a s e m p a r t i c u l a r , é n a c o n f l u ê n c i a d e á g u a s
d o c e s c o m á g u a s s a l g a d a s , i s t o é , e m b o c a d u r a s d e r i o s q u e
N e s t e m e l o l í q u i d o , o t a r ê d o n ã o
s o b r e v i v e e a r e s i n a d a m a d e i r a n ã o s e d i s s o l v e c o m a
r a p i d e z q u e e l a s e d e s f a z e m á g u a s a l g a d a .
/“N c o r r e m p a r a o m a r .
o
o 0 b o m t l r a d o r t a m b é m d e v e s e r c u i d a d o s o n o c o r t e
d a g a l h a r l a , p o i s , m u l t a s f o r q u i l h a s , p a r t e s c u r v a d a s e
g a n c h a d a s p o d e m s e r a p r o v e i t a d a s p a r a a c o n f e c ç ã o d e
c a m b o t a s , c a v e r n a s , r o d a s d e p r o a , s o b r e p o p a s , s o b r e p r o a s
e b o r d a s a c e s s ó r i a s a o c o r p o p r i n c i p a l d a s c a n o a s .
o*
"M u i t o c a b r a b ã o n u m s a b e q u e é n o s g a l h o d a s á r v e
T e m q u e c o r t á c o m c u i d a d o
o i a n d o a s g a l h a d a c u m c o n s c i e n ç a p r á a p r u v e l t á
b e m e s t e " o u r o ” . ( J . P . S . )
q u e e s t á o " o u r o " .
o
r\
n I s t o f a z s e n t i d o u m a v e z q u e , u m g a l h o t o r t o , t e m
t o d a s a s s u a s f i b r a s s e g u i n d o a d i r e ç ã o d a t o r t u r a o q u e
c o n f e r e m u i t o m a i s r e s i s t ê n c i a a u m a p e ç a c u r v a d o q u e e s t a
m e s m a p e ç a r e t i r a d a d e u m p r a n c h ã o U n h e i r o o n d e a f i b r a




A r e s p o n s a b i I i d a d e d o t i r a d o r , p o r t a n t o , é m u i t o
g r a n d e , p o i s , e s t a p r i m e i r a f a s e d o d e s b a s t e , c h a m a d a
" c h a b o c a r " o u " f a l q u e j a r ” , é f e i t a l á m e s m o n o l o c a l d o
" t o m b o " . 0 c h a b o c a d o é f e i t o a m a c h a d o e q u a l q u e r e r r o
p o d e f a z e r c o m q u e o u a c a n o a n ã o s e j a t e r m i n a d a , o u
r e s u l t e " p e n s a " ( d e f e i t u o s a ) .
o
o
i ^ U m a v e z t o t a l m e n t e f a l q u e j a d a , a t o r a o u é l a v r a d a
n o l o c a l , o u t r a n s p o r t a d a d a c l a r e i r a n a m a t a p a r a o
c a n t e i r o d e f i n i t i v o o n d e s e r á t r a b a l h a d a a t é v i r a r c a n o a .
" A g e n t e a p l a i n a b e m o t e r r e n o e a r m a u m p i c a d e i r o




O t r a n s p o r t e d a t o r a a t é o " p i c a d e i r o " é o p e r a ç ã o
c o m p l e x a , o n d e q u a l q u e r " v a c i l o " ( e r r o ) p õ e t u d o a p e r d e r .
T r a t a- s e d a c h a m a d a " p u x a d a " q u e é f e i t a o r g a n I z a n d o- s e u m
m u t i r ã o o u " a j u t d r l o " n a b a s e d e m u l t a a l g a z a r r a e c a c h a ç a !
E m g e r a l o l o c a l d a d e r r u b a d a f i c a l o n g e d a p r a i a
o u " e s t a l e i r o " o n d e a c a n o a s e r á f a b r i c a d a . Q u a n d o a á r v o r e
é a b a t i d a , f l o r e s t a a d e n t r o l o n g e d e a l g u m r i o , o l e n h o é
n o r m a l m e n t e l a v r a d o e m b r u t o , l á m e s m o n o l o c a l d o c o r t e ,
p a r a q u e o a r t e f a t o , s e m i a c a b a d o , f i q u e m a i s l e v e p a r a o
t r a n s p o r t e .
s i m p l e s m e n t e n o s b r a ç o s d e d e z e n a s d e c a r r e g a d o r e s o u c o m
j u n t a s d e b o l s . A l a v r a f i n a l , o s r e f l n o s , o s " p o l i m e n t o s "
d a f o r m a s ã o f e i t o s s e m p r e n o p i c a d e i r o a b e i r a d 'à g u a .
'"N
N e s t e s c a s o s a p e ç a é r e m o v i d a p u r a e
^ '
r I oo c o r t e f o r f e i t o p e r t o d a b e i r a d e a l g u m
o u l a g o a , a t o r a é p o s t a a f l u t u a r e é r e b o c a d a p o r m e i o d e
S e
c a n o a s a t é o l o c a l d a l a v r a ,
p e s a d a s s ã o f a b r i c a d o s f l u t u a d o r e s o u u s a d o s r e c u r s o s m e i o
" má g i c o s " q u e n ã o p u d e c o m p r o v a r s e f u n c i o n a m.
P a r a a s m a d e i r a s m u i t o
O
" P r a t o r a p e s a d a n u m a f u n d á é s o p r e g á u m c r a v o d i
t r e m e n c i m a d e l a e e l a b o l a n a f l ô d ' à g u a " .
< J . P . S . )
rs A h i s t d r i a d o s f a b r i c a n t e s d e c a n o a s e s t á r e p l e t a
d e f a ç a n h a s I n c r í v e i s , p r i n e i p a I m e n t e , n a s p u x a d a s m o r r o
a b a i x o a t é a p r a i a .
"M u i t o s c o r t e s d e c a n o a J á s e p e r d e r a m a o e s c a p a r
d a s e s t i v a s , d e s c e n d o m o r r o a b a i x o , e m g r a n d e
v e l o c i d a d e , I n d o p e r d e r - s e a t o r a e m a l g u m g r o t ã o
o u f u r n a I n a c e s s í v e l " ( K l i n k 1 9 8 3 : 1 3 )
o c h a m a d o " c o r t e e s c a p a d o " q u e j á c u s t o u v i d a s ,





" c o r t et a m b é m q u e m ," Há p a r a f u g i r d e u m
e e c a p a d o " , s u b l u n o t o p o d e u m c o q u e i r o b r e j a á v a
C o m e s p i n h o s a t é ap a r a n u n c a m a i s d e s c e r . . .
a l m a . . . " . < K I i n k 1 9 8 3 : 1 3 )
r\
rv
V .3 . 1 - A F a b r i c a ç ã o d a C a n o a M o n ò x l l a
r\
C o m o l e n h o p e r f e i t a m e n t e a c o m o d a d o s o b r e o s
g a s t a l h o s n a c l a r e i r a d a m a t a o u n o p i c a d e i r o a r m a d o n a
p r a i a , p r o t e g i d a d o s o l s o b u m t e l h a d o d e s a p ê , c o m e ç a a
g r a n d e a v e n t u r a , a p a r t e m a i s b o n i t a e d e c i s i v a q u e v a i d a r
f o r m a d e c a n o a a u m a t o r a b r u t a d e m a d e i r a .
o
^ '
r e s p o n s a b I I i d a d e é
e x c l u s i v a m e n t e d o m e s t r e c o n s t r u t o r . V a i d e p e n d e r s o m e n t e
d e l e f a z e r d a t o r a u m a c a n o a m a r i n h e i r a e , e m g e r a l , l i n d a ,
q u e s e n d o b e m c u i d a d a , v a i s e r v i r a v á r i a s g e r a ç õ e s c o m o u m
o b j e t o d 1 1 I , f u n c i o n a l e b o n i t o ; a s í n t e s e p e r f e i t a d e u m
b o m d e s e n h o .
D a q u i d i a n t e ae mO
'r"\
E t a m b ém . n e s t e m o m e n t o q u e e n t r a m e m c e n a
c o n h e c i m e n t o s , t r a d i ç õ e s e r e f i n a m e n t o s q u e s ã o m a r c a s
p e s s o a i s d e c a d a m a r c e n e i r o p o s s u i d o r d o s s e g r e d o s




D e u m a m a n e i r a g e r a l , c o m o j á d i s s e , o c o n s t r u t o r
e o p e s c a d o r n ã o s ã o a m e s m a p e s s o a ,
m a r c e n e i r o é u m e m b a r c a d o .
o D i f i c i l m e n t e o
P o r e s t a r a z ã o , n o q u e t a n g e a
n a v e g a ç ã o , a i n f l u ê n c i a d o e v e n t u a l p a t r ã o ( p e s c a d o r ) é
g r a n d e n o r e s u l t a d o f i n a l d a c a n o a .'
"'N
" 0 p a u t á l a n o p i c a d e i r o ,
c o ç á .
r e s o r v ê d i f l n l t l v u ,
c o m o p a t r ã o e o s a m i g o ,
0 c e r e b r o c o m e ç a a
A g e n t e p e n s a a t é e l e c h a m u s c á . M a l s p r a
t e m q u e t r o c á m u i t a s I d é i a s
p u r q u e , q u a n d o c u m e ç a a
m e t ê o m a c h a d o n u m t e m m a i s n e m p r a l á n e m p r a




A m i r K . K l i n k ( 1 9 8 3 : 1 3 ) I n f o r m a q u e a p r i n c i p a l
r e l a ç ã o d e p r o p o r ç ã o d e u m a c a n o a é d e s e t e v e z e s e m e l a a
s u a b o c a , v a l e n d o e s t a r e l a ç ã o p a r a q u a l q u e r t a m a n h o d e
A s s i m , u m a e m b a r c a ç ã o c o m 4 p a l m o s < 8 8 c m ) d e b o c a
d e v e r á t e r 3 0 p a l m o s < 6 . 6 m t s ) d e c o m p r i m e n t o .
O
n
b a r c o .
o
D e u m a m a n e i r a g e r a l a s c a n o a s d e m a r a b r i g a d o o u
r i o s e l a g o a s t êm l i n h a s m a i s s u a v e s e f i n a s q u e a s d e m a r
a b e r t o . A r e l a ç ã o b o c a / c o m p r I m e n t o é m a i o r .
T . S e l i n g J r . ( 1 9 7 4 :3 2 ) r e g i s t r o u p a r a a s c a n o a s
b a i a n a s " b a c u ç á s " a s v a r i a ç õ e s d e s e i s a v i n t e m e t r o s d e
c o m p r i m e n t o p o r c i n q u e n t a c e n t ím e t r o s à u m m e t r o e m e l o d e
b o c a , p o r t a n t o , u m a mé d i a d e 1 : 1 3 q u e n o i n f o r m e d e P e d r o





E x i s t i r a m a l g u n s c a s o s e x c e p c l o n a l s c o m o o s
r e g i s t r a d o s p o r A m i r K l i n k ( 1 9 8 3 : 1 3 ) n a I l h a G r a n d e , u m a'-'v
c a n o a c o m 1 9 b o c a s d e c o m p r i m e n t o e d u a s c a n o a s b a i a n a s n a
u m a c o m 1 8 b o c a s ( 1 8 m t s . d eE n s e a d a d a s P a l m a s ;
c o m p r i m e n t o p o r 1 d e l a r g u r a ) e o u t r a c o m 1 5 b o c a s ( 1 2 m t s
x 0 , 8 0 m t s ) a s m a i s f i n a s q u e e l e j á v i u .
A p r i m e i r a p r o v i d ê n c i a d o c a r p i n t e i r o é f a z e r o
" t o s a m e n t o " n a t o r a . 0 t o s a m e n t o é o p e r f i l d a c a n o a , i s t o
é , a c u r v a q u e a s b o r d a s v ã o f a z e r d e p r o a a p o p a e m
r e l a ç ã o à l i n h a d ' à g u a q u a n d o d a o b r a t e r m i n a d a .
0 t o s a m e n t o t a m b ém é c h a m a d o d e " r e l ê v o " e p a r a
" a b a I o a d o "c a d a r e l ê v o e x i s t e u m a c l a s s i f i c a ç ã o c o m o :
( a b a u l a d o ) , " a r r e b i t a d o ” , " l e n t o " , " c o n v é s c o r r i d o " , e t c ,
q u e é e x e c u t a d o d e a c o r d o c o m a v o n t a d e d o c a r p i n t e i r o o u a
o r d e m d o p a t r ã o q u e f a z a e n c o m e n d a .
'“N
-'A
0 t o s a m e n t o é f u n d a m e n t a l n o r e s u l t a d o f i n a l d a
A s v e z e s a p a r e c e u m a " t o r t u r a " o u c i c a t r i z d e
a n t i g a q u e i m a d a e , s e o c o n s t r u t o r f o r e s p e r t o , e l e
a p r o v e i t a e s t e s e l e m e n t o s p a r a f a z e r o t o s a d o , e l i m i n a n d o a
f a l h a , e d a n d o e q u i l í b r i o à f o r m a f i n a l e v i t a n d o q u e a
c a n o a r e s u l t e " p e n s a " .






" 0 e l e m e n t o t e m q u i f l c á a t e n t o à s " t o r t u r a " d a e
S e n ã o
O
t o r a p r á t l r á e l a s f o r a c o m o t o s a m e n t o .
f I z é I s t o a c a n o a v a i n a v e g á t o m b a d a p r o r e s t o d a
O
v i d a , n u n c a m a i s e n d e r e l t a " . < J . P . S . )
'O,
r>
l - o 0 t o s a m e n t o é l a v r a d o p r i m e i r o c o m o m a c h a d o
d e p o i s r e f i n a d o c o m a e n x ò .
a l i á s t o d a a c a n o a , é f e i t a a s e n t i m e n t o s o b o o l h a r a t e n t o
d o c a r p i n t e i r o q u e n ã o d e s c u i d a u m m o m e n t o s e q u e r d a
p r o c u r a d o e q u i l í b r i o e d a s i m e t r i a .
A c u r v a r e s u l t a n t e , c o m o
A
n\
P a r a I s t o , e l eo»
d e t e r m i n a 5 a 6 e i x o s , p e r p e n d i c u I a r e s à l i n h a d e c e n t r o -
q u e s e r v e m d e g a b a r i t o d a s m a r c a ç õ e s ( g a l g a d o s ) e m a m b o s o s
m a r c a ç õ e s s ã o
r\
E s t a sl a d o s d a p e ç a
f i e l m e n t e o b e d e c i d a s e d e i x a d a s a t é o f i n a l .
c o m o c o m p a s s o .
O*
" O c ê s t ê m m u i t a f i l o s o f i a , m u i t a c i ê n c i a , a m i n h a
l e t r a é p o u c a , m a s , e u t e n h o r a i o X n o s o i o , e u
v e j o o p a u , v e j o a s f o r q u i l h a , o i o a n a t u r e z a e a
c a n o a n a s c e a q u i ó n a m i n h a c o n s c i e n ç a , e u v e j o
e l a p r o n t i n h a d e i n t e i r o ”
( J . P . S . )
r\
^ U m a v e z f e i t o o t o s a m e n t o a t o r a é " t o m b a d a ”
( v i r a d a ) f i c a n d o o m e s m o p r a b a i x o , a p o i a d a n o s v á r i o s
c a l ç o s c o l o c a d o s p a r a e s t e f i m , a o l o n g o d o e i x o .
U s a n d o p r u m o e e s q u a d r o , o c o n s t r u t o r p r e g a , e m
c a d a f a c e e x t r e m a d a t o r a , u m m a r c o v e r t i c a l . O s d o i s
m a r c o s s e r v i r ã o p a r a e s t e n d e r o f i o , i m p r e g n a d o c o m p ò d e
g i z , p a r a " b a t e r a l i n h a d o c e n t r o ” ,
d e t e r m i n a d o o e i x o p r i n c i p a l a p a r t i r d o q u a l a f o r m a s e r á
l a v r a d a , p o r i g u a l , p a r a c a d a l a d o .
.
D e s t a m a n e i r a f i c a
o
r\
N o v a m e n t e , c o n f i a n d o a p e n a s n o s e u s a b e r e m p í r i c o ,
e l e d e t e r m i n a , a o l h o , o n d e v ã o s e r a s p a r t e s d a c a n o a , a





" A c a n o a s e d i v i d e e m 4 p a r t e s : 1 ) 0 t e r ç o d e
v a n t e , 2 ) a a m u r a q u i d á a b o c h e c h a , 3 ) o f u n d o
q u i p o d e s ê d e " p r a t o " o u d e " t e l h a " e o 4 ) t e r ç o
A g u a s
( c o r p o
o*
d e r é . E s t a s q u a t r o p a r t e s e r e s u m e m e m
s o b e r b a s ( p o p a e p r o a ) e A g u a s n a v e g á v e i s, /'N
*
d a c a n o a ) . "'-'N
( J . P . S . )o
o
e a b o c h e c h a ,
v i a d e r e g r a , e l a s e s i t u a
E m s e g u i d a v e m o
p r o p r i a m e n t e d i t o , c o m a s b d r d a s l i g e i r a m e n t e
e n t r a d a s , a s c u r v a s d o e n c o l a m e n t o ( c u r v a s d e t r a n s i ç ã o
e n t r e a b o r d a e o f u n d o ) e o f u n d o .
0 t e r ç o d e v a n t e v a i f o r m a r a p r o a ,
s e r á a m a i o r l a r g u r a d a c a n o a ,
d e p o i s d o t e r ç o d e v a n t e .
o
i m e d i a t a m e n t eo
O c o r p o ,
^ *
O
D e p e n d e n d o d a f o r m a d a d a a o e n c o l a m e n t o , o f u n d o
p o d e s e r c h a m a d o d e " f u n d o d e p r a t o " ( p l a n o ) o u " f u n d o d e
t e l h a " ( c u r v o ) . N a s c a n o a s d e m a r s ã o c o l o c a d a s q u i l h a s d e
u n s 8 c m , g e r a l m e n t e c o n t e c c i o n a o a s e m g o i t i o u i p ê . E s t a s
q u i l h a s v ã o d e f o r a a f o r a e t e r m i n a m r e s p e c t i v a m e n t e n o s
p a t l l h õ e s d e v o n t e e d e r é .
'"N
" A q u i a é f u n d a m e n t á , e l a n u m d e i x a a c a n o a r o l á
e l a f a z a c a n o a s e g u r á o c a m i n h o ,
q u i a a g e e n c i m a d a s t o r a d a e s t i v a q u i é p r a n u m
r e l á o f u n d o d a c a n o a n a a r e i a " . ( J . P . S . )
E a d e r n a i s a s
O s p a t i l h õ e s , t a m b ém c h a m a d o s d e " g a r r a s " s ã o
d a p o p a e d a
e q u e s ã o r e s p o n s á v e i s p e l a b o a
I n f e r i o r e sa d e I g a ç a m e n t o s
r e s p e c t i v a m e n t e ,
n a v e g a b i l i d a d e d a e m b a r c a ç ã o e v i t a n d o o a b a t i m e n t o .
p r o a ,
O
N a s c a n o a s b a i a n a s a s p a t i l h a s s ã o c h a m a d a s d e
" p a l h e t a s " e s o m e n t e o c o r r e m n a p o p a . Q u a l q u e r e r r o n a s u a
c o n f e c ç ã o o u n o s e u t r a ç a d o t o r n a a c a n o a v i c i a d a , i s t o é ,
c o m t e n d ê n c i a a s e d e s l o c a r s e m p r e p a r a o mesmo l a d o .
^ •
r\
A a u s ê n c i a d e g a r r a s n a s c a n o a s d e r i o s o u l a g o a s




A m i rs e r e m m a n o b r á v e i s c o m r a p i d e z n a s c u r v a s e g a r g a n t a s .
K l i n k a f i r m a q u e é d i f í c i l r e m a r n o m a r u m a c a n o l n h a b o j u d aO
e s e m g a r r a s e m l i n h a r e t a ( 1 9 8 3 : 1 5 ) .
" c a n o a s b a i a n a s " a s g a r r a s n a p r o a s ó a t r a p a l h a r i a m,
p r I n e I p a I m e n t e e m á g u a s r a s a s d o s p a n t a n a i s o n d e , p e l o f a t o
d e t e r e m a p r o a b e m l a n ç a d a s , s ã o m u l t o m e l h o r e s p a r a
a b l c a r n a s p r a i a s e m v e l o c i d a d e q u a n d o v êm a v e l a t o c a d a s
A s u a e s t a b i l i d a d e d i r e c i o n a l é e n t ã o
N o e n t a n t o , n a sn
n
p e I o " n o r d e s t ã o ” .
a s s e g u r a d a p e l o c o m p r i m e n t o l o n g o d o s s e u s c a s c o s .
A s i n c l i n a ç õ e s q u e , p a r t i n d o d q l i n h a d 'à g u a v ã o ,
d a s l i n h a s d e t e r ç o r e s p e c t I v a m e n t e p a r a p r o a e p o p a,
f o r m a n d o a r o d a d e p r o a e o c a d a s t e , s ã o c h a m a d a s d e




A s s i m u m a c a n o a d e p r o a e p o p a " b e m l a n ç a d a s "
s i g n i f i c a t e r o s t e r ç o s d e v a n t e e d e r é s a i n d o
p r o n u n c I a d a m e n t e f o r a d 'à g u a .
' "N
: ^
0 t o s a m e n t o , a s b o c h e c h a s , a s a í d a d 'à g u a e o s
l a n ç a m e n t o s s ã o o s e l e m e n t o s f o r m a i s b á s i c o s c o m o s q u a i s o
c a r p i n t e i r o v a i l i d a r d u r a n t e a l a v r a d a c a n o a .
rs
r\
E n e s t e p o n t o q u e e n t r a m a s m a r c a s p e s s o a i s e
I n t r a n s f e r f v e I s q u e a t r a v é s d e g e r a ç õ e s s ã o p a s s a d a s p a r a
0 r e s u l t a d o f i n a l d e p e n d e r á d n l c a e
e x c I u s I v a m e n t e d a s u a s e n s i b i l i d a d e e h a b i l i d a d e p a r a g e r a r
a f o r m a , o " f e i t o ” d a e m b a r c a ç ã o .
r s
c a d a c o n s t r u t o r .
n
" C a d a r o c a t e m s e u f u s o c a d a t e r r a t e m s e u u s o " .
( K .P. >
E a f q u e a s t r a d i ç õ e s d e c a d a r e g i ã o s e
m a n i f e s t a m, q u e a f o r m a p a r a c a d a u s o s e i m p õ e , q u e c a d a
c o n s t r u t o r d á o t o q u e d o s e u e s t i l o . N o e n t a n t o , a p e s a r d a
v a r i a ç ã o d e t i p o s t o d a s o b e d e c e m a c e r t o s c â n o n e s
t r a d i c i o n a i s d e p r o p o r ç õ e s q u e t e m s u a s o r i g e n s p e r d i d a s n u m






" Q u e m p r i m e i r o I n v e n t o u e s t a s f o r m a s f o r a m o s
S ó s e l q u e m e u p a l , o v é l o C u s t ó d i o ,
c o n t a v a q u e m e u " t a t a r a v ó " , q u e e r a í n d i o , f a z i a
c a n o a d e s s e J e i t o , n e s s e f e i t i o m e s m o q u e a g e n t e
f a z a t é h o j e " . ( A . A . L . )




F e i t a s a s m a r c a ç õ e s b á s i c a s , c o m e ç a a l a v r a d a
U t i l i z a n d o p r i m e i r o o m a c h a d o ,f o r m a e x t e r n a d a c a n o a .
r\ p a r a , c o m l a s c a s m a i o r e s , t i r a r o b r u t o , d e p o i s a e n x ó r e t a
- s e m p r e t r a b a l h a n d o o s d o i s l a d o s a o m e s m o t e m p o
o t a l h o d ' á g u a , o
e I e
" a m e a ç a " o v o l u m e d o s p a t l l h õ e s ,
e n c o l a m e n t o , o f u n d o e a s c u r v a s d a s s a í d a s d ' à g u a n a
o
^ ' p o p a .
! ^
0 r e f i n o é f e i t o c o m a e n x ó g o i v a ( e n x ó d u p l a )
t a m b é m c o n h e c i d a c o m o e n x ó d e " c u i a " o u " g a m e l e l r a ” , s e n d o
q u e a s c u r v a s d o e n c o l a m e n t o s ã o c o n s e g u i d a s c o m a p l a i n a
r e t a ( g a r I o p a ) .
A s s u p e r f í c i e s c a r e n a d a s d e p r o a ( b o c h e c h a ) e p o p a
( s a í d a s d ' à g u a ) , s ã o l a v r a d a s c o m a p l a i n a c u r v a e a c a b a d a s
c o m l i x a o u c a c o d e v i d r o c o m o r a s p a d o r .
O
o
à" A v a l t e n t e a n d o , s e n t i m e n t o ,g e n t e
c o n t r o l a n d o a a p a r a ç ã o d e u m l a d o e d e o u t r o
o c o m p a s s o " . ( A . A . L . )
e
c o m
" 0 b a l ã o d a p o p a t e m q u i s ê b e m e s t u f a d o , b e m
" a b a l o a d o " q u e é p r a d á f o r ç a à c a n o a " . ( J . P . S . )
U m a v e z e s c u l p i d a , p o r c o m p l e t o , a f o r m a e x t e r n a ,
p r o c e d e- s e a u m a f u r a ç ã o d e g a b a r i t a g e m p a r a o r i e n t a r a
e s c a v a ç ã o i n t e r n a . E s t a f u r a c ã o é f e i t a , e m g e r a l , a o l o n g o
d e u m a l i n h a q u e f i c a m e l o p a l m o ( a p r o x . 1 2 c m ) d a b o r d a
s u p e r i o r , n a " a r e s t a " d o e n c o l a m e n t o e n o f u n d o .
> ^
O s f u r o s , c h a m a d o s " b a l i z a s " , s ã o e s p a ç a d o s d e u n s
3 0 e m 3 0 c m , e t e m s u a s p r o f u n d i d a d e s r e g u l a d a s p o r u m




c o m v e r r u m a p a r a s e o b t e r u m o r i f í c i o c ô n l c o .
c o n l c l d a d e é n e c e s s á r i a p a r a m e l h o r f i x a ç ã o d o b a t o q u e
( t o r n o ) d e m a d e i r a q u e v a i v e d a r o f u r o q u a n d o a l a v r a
e s t i v e r c o n c l u í d a .
E s t ar\
r\
r\
A s m e d i d a s p a r a o s f u r o s d e g a b a r i t a g e m s ã o , e m
mé d i a o s s e g u i n t e s :O
- 5 c m p a r a o f u n d o .
o
<1, 5 cm p a r a o e n c o l a m e n t o e d a l d i m i n u i n d o a t é 3 c m p a r a




0 f u n d o d e v e s e r m a i s e s p e s s o p o r t r ê s r a z õ e s
p r i n c i p a i s : 1 ) d a r m a i o r e s t r u t u r a è v i g a o c a q u e é a
c a n o a , 2 ) s e r v i r d e l a s t r o , 3 ) r e s i s t i r m a i s tempo a o
d e s g a s t e p e l o a r r a s t o s o b r e a a r e i a .
: ^
" A c a n o a p r e c i s a d e l a s t r o n o f u n d o s e n ã o f i c a
b a n d o l e i r a " . ( J . P . S . )
'"'v E u v i , e m L a g o a F e i a , u m a c a n o a f e i t a d e u m s é
t r o n c o , d e o i t i c i c a , q u e a p r e s e n t a v a e s t a s e s p e s s u r a s q u e
n ã o v a r i a v a m à m e d i d a q u e s e c o r r i a u m m a r c a d o r a o l o n g o d e
l i n h a s p a r a l e l a s à l i n h a d ' à g u a .
p r e c i s ã o f a n t á s t i c a , f e i t o h á m a i s d e 5 D a n o s , s e m u s a r
q u a l q u e r i n s t r u m e n t o , a p e n a s o o l h o e a s e n s i b i l i d a d e d o
c o n s t r u t o r . ( F i g u r a s 1 5 e 1 6 )
O
U m t r a b a l h o d e u m a
^
" A g e n t e v a i c o r t a n d o , l a p i d a n d o e a p a l p a n d o a t é
f i c a r J u s t o f e i t o ” q u e i x o d e b o d e ” , n a p r e c i s ã o ! ”
( J . P . S . )
O
O
T e r m i n a d a a f o r m a e x t e r n a e , f e i t a a f u r a ç ã o , a
























s e p r o c e d e r à e s c a v a ç ã o e x i s t e m d o i s mé t o d o sP a r a
a n t I g o s p r i n c i p a i s :
1 ) 0 p r i m e i r o é a q u e i m a c o n t r o l a d a d o m i o l o e p o s t e r i o r
a c a b a m e n t o c o m a e n x tí g o i v a .
2 ) 0 s e g u n d o é a t é c n i c a d e s e a b r i r v a l a s t r a n s v e r s a i s c o m
o m a c h a d o e r e t i r a r g r a n d e s p e d a ç o s c o m m a r r e t a e c u n h a s
d e f e r r o .
O
n
m a i s c o m o d i s t a s ,
m o t r i z , d e c o r t a r t o r a s , p a r a a b r i r a s v a l a s e d e p o i s t i r a r
o s n h a c o s c o m m a r r e t a e c u n h a .
A t u a I m e n t e a l g u n s , u s a m a s e r r a
! '-N
o
0 p r o c e s s o d o f o g o é f e i t o a b r i n d o- s e g r a n d e s
v a l a s a o l o n g o d o p l a n o d o t o s a d o e e n c h e n d o- s e e s t a s v a l a s
c o m q u e r o s e n e .
o
o
é0 q u e r o s e n e é p o s t o a q u e i m a r e o f o g o
c o n t r o l a d o p o r m e i o d e b o r r i f o s d e á g u a o u a r e i a m o l h a d a .
E m p r e g a- s e e x c I u s I v a m e n t e o q u e r o s e n e p o r q u e e s t e a r d e ,
l e n t a e u n i f o r m e m e n t e d a n d o t e m p o p a r a d l r e c i o n á- l o p a r a
o n d e f o r p r e c i s o . Q u a n d o a m a d e i r a é m a i s v e r d e a q u e i m a é
a j u d a d a p e l a p r ó p r i a r e s i n a q u e é i n f l a má v e l ,
u m a d a s m a d e i r a s p r e f e r i d a s d o s c o n s t r u t o r e s é a C o p a i b a
q u e t e m u m a r e s i n a m u i t o " a t i v a ” e m c o n t r a p a r t i d a a o u t r a s
q u e s ã o m a i s " p a r a d a s " ( q u e i m a m m e n o s ) .
N e s t e c a s o
A m e d i d a q u e a q u e i m a ç ã o p r o g r i d e o i n t e r i o r v a i
s e n d o a c a b a d o , " t o r n e a d o ” , c o m a e n x d g o i v a t o m a n d o o
c o n s t r u t o r o c u i d a d o d e o b s e r v a r a s b a l i z a s d e c o n t r o l e d a s
r\
e s p e s s u r a s .
" A g e n t e f i c a d e o l h o n o s f u r o s ,
c a i r u m p ò z i n h o d a m a d e i r a é h o r a d e p a r a r d e
c a v u c a r n a q u e l e l u g a r ” . ( A . A . L . )
Q u a n d o c o m e ç a a
I ^
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t u m t r a b a l h o l e n t o e m i n u c i o s o d u r a n t e o q u a l o
c a r p i n t e i r o a p a l p a a o b r a c o n s t a n t e m e n t e c o m u m a mã o p o r
d e n t r o e a o u t r a p o r f o r a , d e m o d o a s e n t i r a e s p e s s u r a e




" A g e n t e v a i s e n t i n d o a g r o s s u r a d a s b o r d a s n a
p.onta d o s d e d o s " . ( A . A . L . )r~\
r\
r~\
U m a v e z t e r m i n a d a a l a v r a d o s b o r d o s e s t e s s ã o
m a n t i d o s a f a s t a d o s p o r m e l o d e t r a v e s s a s ( t o l e t e s ) q u e s ã o
f o r ç a d a s , d e b o r d a a b o r d a , c o m a m a r r e t a . E s t e s t o l e t e s
s e r ã o s u b s t i t u í d o s , p o s t e r i o r m e n t e , p e l o s b a n c o s , q u e d e v e m
s e r m u l t o b e m e n c a i x a d o s p a r a q u e n ã o e s c a p e m c o m o e f e i t o
d e p i n ç a e x e r c i d o p e l o s b o r d o s , t e n t a n d o s e c o n t r a i r , a o






E x i s t e m m u i t a s c a n o a s s e m n e n h u m e m b a n c a m e n t o ,
p r I n c i p a I m e n t e a s q u e s ã o p r o p u l s i o n a d a s p o r v a r a s , m a s
p e r c e b e-s e n i t i d a m e n t e a d e f o r m a ç ã o d a s b o r d a s p a r a d e n t r o
U m a s o l u ç ã ot o r n a n d o-a s m e n o s c a r g u e i r a s e e s t á v e i s ,
e n c o n t r a d a p e l o s c o n s t r u t o r e s é s u b s t i t u i r o e m b a n c a m e n t o
p e r p e n d i c u I a r m e n t e e i x oa r m a d a s a oc a v e r n a sp o r
l o n g i t u d i n a l , s a i n d o d o f u n d o e s u b i n d o p e l o i n t e r i o r d o s
d e a l t o m a r , u s a m e s t e
e m b a t e
o T o d a s a s c a n o a s ,
e x p e d i e n t e p a r a r e f o r ç o d o c a s c o m o n d x i l o c o n t r a o
c o s t a d o s .
'“N
d a s o n d a s.
0 s e g u n d o p r o c e s s o d e e s c a v a ç ã o é m a i s r á p i d o ,
p o r ém, m a i s a r r i s c a d o . 0 c o n s t r u t o r a b r e v a l a s , a m a c h a d o ,
n o s e n t i d o t r a n s v e r s a l e l o n g i t u d i n a l d a s u p e r f í c i e t o s a d a ,
f o r m a n d o u m r e t i c u l a d o . O s p e d a ç o s f o r m a d o s s ã o a r r a n c a d o s
c o m c u n h a s d e m a d e i r a , d u r a , o u f e r r o o p e r a d a s a m a r r e t a.
Ä m e d i d a q u e s e p r o s s e g u e p a r a o f u n d o , a s v a l a s , a o l o n g o
d a s b o r d a s , v ã o f i c a n d o m a i s p r é x l m a s .
s ã o c o l o c a d o s o s t o l e t e s d e e s p a ç a m e n t o d o s l a d o s d o c a s c o
p a r a e v i t a r q u e a b o c a d a c a n o a s e f e c h e .
n '
N e s t e c a s o tamb ém
'"N
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0 a c a b a m e n t o f i n a l é f e i t o c o m e n x ó g o i v a e
r a s p l l h a p a r a f i c a r b e m l i s o p r I n e I p a I m e n t e n a p o p a o n d e o
p e s c a d o r v a i f i c a r e m p é a m a i o r i a d o t e m p o . E m m u i t o s
c a s o s é c o n f e c c I o n a d o u m e s t r a d o d e r i p a s d e m a d e i r a e
e n c a i x a d o n o f u n d o d a p a r t e c o r r e s p o n d e n t e a p o p a . E s t e
e s t r a d o é d e n o m i n a d o " p a n e i r o " .
S ã o i n d m e r a s a s e s t d r i a s d e h o m e n s q u e f i c a r a m
d e f o r m a d o s p o r a s s u m i r e m má p o s t u r a p r o v o c a d a p o r u m
a c a b a m e n t o d e s n i v e l a d o .
" M a u a g a s a l h a d o n a p o p a , m a u g o v e r n a d o o b a r c o " .
< J . P . S . )'
•'v •
'"'N
O f u n d o d a c a n o a , p o r d e n t r o , é s e m p r e p l a n o
p e r m i t i n d o q u e s e c a m i n h e c o m d e s e n v o l t u r a a o l o n g o d a




E x t e r n a m e n t e o f u n d o p o d e a p r e s e n t a r t r ê s t i p o s d e
s e c ç ã o t r a n s v e r s a l , a s a b e r :
f u n d o p l a n o a t é a s c u r v a s" F u n d o d e p r a t o "
e n c o l a m e n t o . É o t i p o m a i s e s t á v e l p a r a n a v e g a ç ã o .
d o
r\
" F u n d o d e t e l h a "
q u i l h a f i c a m u i t o i n s t á v e l e " b a n d o l e i r o " .
e m f o r m a d e m e l a c a n a . S e n ã o t i v e r
é o I n t e r m e d I á r I o e n t r e
o s d o i s a n t e r i o r e s , m a s a i n d a é I n s t á v e l s e n ã o
t i v e r a l g u m t i p o d e e s t a b i l i z a d o r .
" F u n d o d e m e l a t e l h a "
•'“N
T e r m i n a d o o c a s c o , p o r d e n t r o e p o r f o r a p r o c e d e-
s e a o f e c h a m e n t o d o s f u r o s d e b a l i z a m e n t o d a e s c a v a ç ã o c o m
b a t o q u e s , " t o r n o s " , c ó n i c o s , c o n f e c c I o n a d o s c o m m a d e i r a
d u r a , e m b e b i d o s e m c a l a f e t o p a r a v e d a ç ã o .
' s
''•'l
E x i s t i r a m m u i t o s p r o c e s s o s d e f a b r i c a r c a l a f e t o s
h o j e s u b s t i t u í d o s i n t e g r a I m e n t e p e l a r e s i n a e p o x l , A r a l d i t e
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" O r ô d l t o " , e m b e b e n d o e s t o p a d e a l g o d ã o . C o n s e g u i , a t í t u l o
d e d o c u m e n t a ç ã o h i s t ó r i c a , r e g i s t r a r d e z p r o c e s s o s , a
s a b e r :
r\
r\
1 ) E s t o p a d e f i o d e a l g o d ã o e m b e b i d o ,
a b e l h a m i s t u r a d a c o m b r e u ;
a q u e n t e , e m c e r a d e
2 ) F i b r a v e g e t a l ( t u e u m , e m b i r a o u a l g o d ã o ) a l c a t r o a d a ;
3 ) F i b r a d e a l g o d ã o e m b e b i d a e m z a r c ã o e / o u ó l e o d e
l i n h a ç a .
^ '
4 ) F i b r a d e a l g o d ã o e m b e b i d a e m u m a m a s s a d e b r e u e p l x e
< b e t u m e m e l á s t i c o ) .
5 ) F i b r a v e g e t a l ( e m b i r a , t u c u m o u a l g o d ã o ) e m b e b i d a e m
ó l e o d e c a r r a p a t e i r a ( m a m o n a ) e c a l .
o
6 ) E s t o p a d e a l g o d ã o e m ó l e o d e b a l e l a e c a l . R e s u l t a u m
c a l a f e t o d u r í s s i m o e m u l t o r e s i s t e n t e , p o r é m , p o u c o
e l á s t i c o .
7 ) E s t o p a d e f i b r a v e g e t a l ( t u c u m , e m b i r a o u a l g o d ã o )
e m b e b i d a n u m a m i s t u r a f e r v e n t e d e s e b o a n i m a l , p a r a f i n a ,
b r e u e p l x e .
8 ) B e t u m e m f e r v i d o ; c e r a d e a b e l h a , b r e u e a l g u m c o r a n t e
p r a e n c o r p a r . F e r v e- s e a m i s t u r a c o l o c a- s e a e s t o p a d e
a l g o d ã o e a p l i c a- s e q u e n t e .
. r\
3 ) A s f a l t o o u p l x e a p l i c a d o s c o m m a ç a r i c o .
d e a l g o d ã o e m b e b i d a e m ó l e o d e b a l e i a e1 0 ) E s t o p a
d e c o p a í b a .
r e s I n a
T e r m i n a d a a c a n o a , r e t i r a- s e o s t o l e t e s d e
e s c o r a m e n t o d a s b o r d a s e f a z- s e o e m b a n c a m e n t o d e f i n i t i v o .




f i x o s e n t r e a s b o r d a s s e n d o u m a m e l a n a u e o o u t r o b e m a
v a n t e n a p r o a ; d o i s b a n c o s r e m o v í v e i s e n c a i x a d o s m e l o p a l m o
< s 1 2 c m s ) a b a i x o d a b o r d a e u m b a n c o , o p c i o n a l a r é . O s
b a n c o s f i x o s a p r e s e n t a m , n o m e l o , e n o r a s ( f u r o s ) p a r a
e n f u r n a ç S o d o s e v e n t u a i s m a s t r o s . N o c a s o d a s C a n o a s d e
B o r d a d u r a o u d e V o g a s o m e n t e q u a n d o o e m b a n c a m e n t o e s t i v e r
n o l u g a r é q u e s e p r o c e d e a o s a c r é s c i m o s d e s o b r e-p o p a ,




A " b o r d a d u r a " s é é a p l i c a d a n a s c a n o a s g r a n d e s d e
m a r a b e r t o p a r a e v i t a r a e n t r a d a d e á g u a ; T r a t a- s e d e u m a
p r a n c h a c o l o c a d a s o b r e t o d a a e x t e n s ã o d a b o r d a d a t o r a
o
e s c a v a d a . A b o r d a d u r a é a p l i c a d a n u m â n g u l o d e 4 5 e v a i
a c o m p a n h a n d o a s " t o n a l i d a d e s ” d a f o r m a d o t o s a m e n t o d o
c a s c o .
r\
A s o b r e p o p a é o b t i d a d e u m a f o r q u i l h a d u p l a , p a r a
f o r m a r o e s p e l h o d e p o p a e o s p r o l o n g a m e n t o s a t é a
b o r d a d u r a .
ry
A s o b r e p r o a s a i d e u m a f o r q u i l h a s i m p l e s e f o r m a
o b i c o d e p r o a ( a r r u f o ) , a p a r t e m a i s a l t a d a p r o a ,
d e s t i n a d a a e n f r e n t a r o n d a s d e f r e n t e e m m a r g r o s s o .
£ n e s t e m o m e n t o q u e e n t e n d e m o s o c o n s e l h o d e Z é
P o r f f r i o " o P i t a n g u i d a s C a n o a s ” , d o P o s t o 6 e m C o p a c a b a n a .O
” É n o s g a l h o d a s á r v e q u e e s t á o o u r o é l á q u e a
g e n t e v a i e n c o n t r a r o p a u t o r t o c e r t i n h o p a r a o
a p a r e I h a m e n t o d o b a r c o ” . ( J . P . S . )
r\
A
V .3 . 2 - A F a b r i c a ç ã o d a C a n o a P r a n c h e a d a
0 s e g u n d o g r a n d e p r o c e s s o d e f a b r i c a ç ã o d e c a n o a s
é o c h a m a d o p r o c e s s o d e p r a n c h õ e s e a c a n o a r e s u l t a n t e é
c o n h e c i d a c o m o " C a n o a P r a n c h e a d a " o u " d e P e d a ç o s " . E s t e
s i s t e m a f o i g e r a d o p o s s i v e l m e n t e d e v i d o a e s c a s s e z d e t o r a s




























































J o ã o d a B a r r a . T r a t a- s e d e u m a c o n s t r u ç ã o a l t e r n a t i v a d a
c a n o a d e u m t r o n c o s ó , e m p r e g a n d o p r a n c h õ e s m a c i ç o s ,
t r a v a d o s e n t r e s l , p o r m e l o d e v e r g a l h õ e s d e a ç o q u e c o r r e m





e s t e p r o c e s s o é m u l t o e m p r e g a d o , h o j e
e m d i a , n o r e p a r o d e p a r t e s d e c a n o a s m o n ó x l l a s .




D u r a n t e a s m i n h a s v i a g e n s d e p e s q u i s a d e c a m p o s ó
e n c o n t r e i u m a p e s s o a q u e c o n h e c i a e c o n s t r u í a c a n o a s
a r m a d a s d e s t a m a n e i r a . F o i e m S ã o J o ã o d a B a r r a e a s




T r a t a- s e d o S r . M a n o e l R a n g e l v e l h o p e s c a d o r d a
r e g i ã o e q u e a t é h o j e , c o m q u a s e 8 0 a n o s , c o n s t r ó i o u
r e s t a u r a c a n o a s u s a n d o p r a n c h õ e s e v e r g a l h õ e s .
" O s p r a n c h õ e s s ã o t i r a d o s d a " c o s t e I e I r a " d a t o r a ,
p o r q u e o s q u e v e m d o m i o l o t e m " m u i t o v e n t o "
( m u i t a s r a c h a d u r a s ) e n ã o s e r v e m p r a c a n o a " .! ^
( M. R . )
A c o n s t r u ç ã o t e m i n í c i o c o m a p r a n c h a d o f u n d o ,
a r m a d a s o b r e p o n t a l e t e s , e f u r a d a , d e t r a v é s , d e 3 0 e m 3 0
c m s , c o m u m a t r a d o o u b r o c a l o n g a m o n t a d a e m a r c o d e p u a .
A f u r a ç ã o n u n c a é o r t o g o n a l à s b o r d a s p a r a t r a v a r
a s p e ç a s e n t r e s i q u a n d o d a i n t r o d u ç ã om e l h o r
v e r g a i h õ e s .
d o s
A s p r a n c h a s t ê m , e m g e r a l , 2 , 5 p o l e g a d a s d e
e s p e s s u r a e o s f e r r o s u t i l i z a d o s t ê m 5 / 1 6 ” , 3 / 8 ” o u 1 / 4 " d e
d i âm e t r o . A f u r a ç ã o é b e m J u s t a p a r a q u e o s v e r g a l h õ e s
e n t r e m b e m a r r o c h a d o s .
' N
S o b r e a p r a n c h a d e f u n d o s ã o a r m a d o s o s g a b a r i t o s
q u e v ã o d a r f o r m a ò s e c ç ã o t r a n s v e r s a l d a c a n o a . E m
s e g u i d a , s ã o a p o n t a d o s n e s t e s g a b a r i t o s o s p r a n c h õ e s q u e
v ã o f o r m a r r e s p e c t I v a m e n t e o e n c o l a m e n t o e o s b o r d o s d a
e m b a r c a ç ã o .
M2
/“N
O s e v e n t u a i s e s p a ç o s e n t r e a s t á b u a s s ã o a j u s t a d o s
c o m s e r r o t e p o n t u d o d e t r a v a l a r g a . F e i t o s o s a j u s t e s t o d o
o c o n j u n t o é t r a v a d o , c o n t r a o s g a b a r i t o s , c o m c o r r e n t e s
e n v o l v e n t e s , m a n t i d a s t e n s l o n a d a s , p o r m e l o d e c u n h a s d e
f e r r o .
''“N
P a r a a p a r t e d o e n c o l a m e n t o a m a d e i r a j á v e m
t r a b a l h a d a , e m f o r m a d e c a l h a , r e c e b e n d o r e b a l x o s o n d e
a f l o r a r ã o a s e x t r e m i d a d e s d o s v e r g a l h õ e s .
A
P r o c e d e- s e e n t ã o à f u r a ç ã o d e f o r a a f o r a d o s
p r a n c h õ e s d o s b o r d o s e d o e n c o l a m e n t o p a r a , e m s e g u i d a , s e
I n t r o d u z i r * o s f e r r o s d e a r m a ç ã o .
'-N '
R e s u l t a a s s i m u m a c a l h a e m f o r m a d e U
c o n s t i t u i o c o r p o p r i n c i p a l , a p a r t e r e t a d a c a n o a , c o m o s
v e r g a l h õ e s f a z e n d o à s v e z e s d e u m c a v e r n a m e e m b u t i d o .
q u e
D e p e n d e n d o d o c o m p r i m e n t o d a e m b a r c a ç ã o e l a é
f o r m a d a p o r v á r i a s c a l h a s a m a r r a d a s d e t o p o e n t r e s i . E u m
p r i n c í p i o r u d i m e n t a r d e m o n t a g e m p o r mó d u l o s . O s t o p o s d o s
p r a n c h õ e s s ã o c o r t a d o s f o r m a n d o : m a l h e t e s o u " r a l o s d e
J ú p i t e r ” , p a r a d a r m a i o r s e g u r a n ç a n o t r a v a m e n t o d o e n c a i x e
d o s m e s m o s .
'"'N
P a r a a c o n f e c ç ã o d a p o p a e d a p r o a s ã o u t i l i z a d a s
p e ç a s i n t e i r i ç a s n a s q u a i s s e e s c u l p e o t a l h o d ' à g u a ( p r o a )
e a s s a f d a s d ' à g u a ( p o p a ) . E s t a s p e ç a s s ã o d e n o m i n a d a s
r e s p e c t i v a m e n t e d e n c o r a l n d e p r o a e " c o r a l " d e p o p a .rs
E s t e t r a b a l h o é f e i t o c o m m a c h a d o , e n x ó g o i v a e
f i n a l i z a d o c o m p l a i n a .
'“'N
''“'N
" N a p o p a e n a p r o a e u u s o m a d e i r a m a t s c h e l a
a s c u r v a s c o m a g o i v a f a z e n d o o f e i t i o q u e
e u t e n h o n a m e mó r i a " . ( M . R . )
P r a
t i r a r
U m a v e z e s c u l p i d a s , e s t a s p e ç a s s ã o t r a v a d a s n o
l u g a r p e l o mesmo p r o c e s s o d o s v e r g a l h õ e s , u t i l i z a d o p a r a a





0 a c a b a m e n t o f i n a l d o c o n j u n t o é f e i t o c o m p l a i n a
e r a s p i l h a , s e n d o o s e s p a ç o s e n t r e p r a n c h a s c a l a f e t a d o s c o m
e s t o p a d e a l g o d ã o , e m b e b i d a e m A r a l d i t e , o u a l g u m a d a s
m i s t u r a s a p r e s e n t a d a s a n t e r l o r m e n t e .
O s i s t e m a d e e m b a n c a m e n t o é m u l t o s e m e l h a n t e a o
a n t e r i o r c o m p r e v i s ã o p a r a u m e v e n t u a l l e m e n o e s p e l h o d e
p o p a .
S d e n c o n t r e i d e s t a s c a n o a s n a r e g i ã o d a B a c l a d e
C a m p o s . A c r e d i t o q u e o p r o c e s s o n ã o s e j a d e s c o n h e c i d o e m
o u t r a s r e g i õ e s . C r e i o , n o e n t a n t o , q u e e l a s s e r v e m s o m e n t e
p a r a n a v e g a ç ã o e m á g u a s t r a n q ô i l a s e s e m o n d a s , o n d e a v i g a
o c a , a s s i m f o r m a d a , n ã o s e j a s u b m e t i d a a t o r ç õ e s e p r e s s õ e s
m u i t o v i o l e n t a s .rs
D e u m a m a n e i r a g e r a l e s t a s c a n o a s t êm b o r d a
n ã o t ê m p a t l l h a s n e m q u i l h a e o f u n d o é c h a t o t i p o ,
d e p r a t o ” .
r e t a ,
" f u n d o
S o m e n t e e m B a r r a d o F u r a d o q u e r e g i s t r e i u m a c a n o a
p r a n c h e a d a c o m s o b r e p o p a e s o b r e p r o a p a r a n a v e g a ç ã o n o
m a r .
U m a d a s v a n t a g e n s d e s t e s i s t e m a é q u e s e p o d e
e m b a r c a ç õ e s e n o r m e s a l c a n ç a d o a l g u m a s 2 5m d ef a z e r
c o m p r I m e n t o .O
. ^ A p r o p u l s ã o é a p a n o ( v e l a ) , r e m o o u m o t o r e a s u a
n a v e g a b i l i d a d e i n q u e s t i o n á v e l . C o m o e m t o d a c a n o a , d e v e- s e
d e i x a r , n o f u n d o , u m e n c a i x e e m r e l e v o , p a r a s e g u r a r o p é
d o m a s t r o . E s t e e n c a i x e f i c a s o b o b a n c o d e v a n t e e t e m u m
r a s g o , p a r a e s c o a m e n t o d a á g u a , o r i e n t a d o n o s e n t i d o d a
p r o a , u m a v e z q u e o m a s t r o t r a b a l h a s e m p r e c o m v e n t o s d e
p o p a q u e p r e s s i o n a m , p o r t a n t o , o p é d o m a s t r o p a r a t r á s .
O
F i n a l m e n t e é f e i t a a f u r a ç ã o p a r a o m a s t r o n o s
d o i s b a n c o s f i x o s e a c o n s t r u ç ã o e s t á t e r m i n a d a . R e s t a
a p e n a s u m a b o a p i n t u r a , u m b o m n o m e , m u l t a c a c h a ç a e a
p r o t e ç ã o d e t o d a s a s e n t i d a d e s , p a r a a c a n o a q u e a c a b o u d e









































































V .3 . 3 - A n a t o m i a d a C a n o a
D














































































































































































































A S F E R R A M E N T A S D O M E S T R E C A R P I N T E I R O N A V A LV .3n
" C o n s t r u t o r q u e s e p r e z e f a b r i c a s u a s p r ó p r i a s
f e r r a m e n t a s p r á t e r u m f e r r o f o r t e q u e s e j a d o c e
n a m o d e I a g e m . . ( M . R . )
r\
o
A s f e r r a m e n t a s e m p r e g a d a s p e l o s M e s t r e s d a R i b e i r a
s ã o s i m p l e s e s e m s o f i s t i c a ç ã o . E l a s s ã o a s e x t e n s õ e s
n a t u r a i s d o s c o n s t r u t o r e s , n o d o m í n i o s o b r e a m a t é r i a , p a r a
d a r f o r m a à s s u a s e m b a r c a ç õ e s a r t e s a n a l s . A p e s a r d e m u l t a s
d e l a s s e r e m d e u s o c o n v e n c i o n a l n o o f í c i o , a s f e r r a m e n t a s
d o s m e s t r e s a r t e s ã o s n a v a i s , s ã o a e x p r e s s ã o má x i m a d a




t e c n o l o g i a t r a d i c i o n a l d e f a z e r c a n o a s ,
a q u e l a s q u e s ã o f a b r i c a d a s p e l o s p r ó p r i o s p r o f i s s i o n a i s .
C o m o p r o c e s s o d e d e s a p a r e c i m e n t o a q u e e s t ã o s u j e i t a s a s
o
e m b a r c a ç õ e s a r t e s a n a l s d e m a d e i r a c o r r e- s e o r i s c o d e
p e r d ê- l a s , u m a v e z q u e , a m o d e r n i z a ç ã o I n t r o d u z m u d a n ç a s n o
c o m p o r t a m e n t o e u m a I n t e r r u p ç ã o n a t r a n s m i s s ã o d o
c o n h e c i m e n t o q u e , c e r t a m e n t e , a s a m e a ç a s d e c a í r e m e m
d e s u s o .
O
u t I I I z a d a sS e g u e a b a i x o u m a l i s t a d a s f e r r a m e n t a s
f a b r l c a ç ã o ,
p r a n c h e a d a .-
r\
t a n t o d a c a n o a m o n ó x l l a , q u a n t o d an a
rs A R C O D E S E R R A D E M E T A L
O





A R G O D E P U An
S e r v e p a r a f a z e r g i r a r o s f e r r o s d a p u a .
/~N
B A R R I L E T E
E c o n h e c i d o c o m o o a j u d a n t e d o c a r p i n t e i r o , p o r q u e
s e n d om a d e I r ap e ç a s d eb a n c a d a q u ef i x a n a a s
t r a b a l h a d a s .
o
o
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COMPASSO DE PONTA SECA
C\
T r a n s p o r t a m e d i d a s , a l ém d e r i s c a r c u r v a s . E m u i t oo







em f o r m a d e d i e d r oP e ç a s d e f e r r o o u d e m a d e i r a ,
b a s t a n t e a g u d o , q u e s e I n t r o d u z e m u m a b r e c h a , p a r a
p a r a s e r v i r d e c a l ç o , e p a r a
s ó l I d o ,
f e n d e r p e d r a s , m a d e i r a s , e t c • t








E x i s t e m v á r i o s t i p o s d e e n x ó . T o d a s e l a s t êm u m
c a b o d e m a d e i r a e u m a l âm i n a d e c o r t e p e r p e n d I c u I a r a o
S e r v e m p a r a d e s b a s t a r e p a r a d a r o a c a b a m e n t o . S ã o
u t i l i z a d a s p a r a g a l l v a r o s membros e s t r u t u r a i s ( d e l i n e a r a
f o r m a e x t e r n a ) e c h a b o c a r ( t i r a r p e d a ç o s )
c o n f e c ç â o d a s C a n o a s .
n
c a b o
o
t r o n c o , n a
RA 152
E N X Ö G O I V A ( G a m e l e l r a o u d e C o l h e r )
T e m o c a b o e a l âm i n a c O n c a v a .
a r r e m a t a r s u p e r f í c i e s c u r v a s , n o r m a l m e n t e u t i l i z a d a s
c o n s t r u ç ã o
I n t e r i o r .
S e r v e p a r a
n a
d a s c a n o a s , s e r v i n d o p a r a c h a b o c a r o s e u
r\
E N X Ö R E T A ( C h a t a )
£ u t i l i z a d a p a r a o a r r e m a t e d e s u p e r f í c i e s p l a n a s .
T e m o c a b o c u r t o e a l âm i n a p l a n a . 0 c a b o p o d e s e r
r e t i l í n e o ; o u c o m a f o r m a d e c u r v a f r a n c e s a . Há t a m b ém a
E n x é d e D u a s Mã o s , c o m o c a b o l o n g o , q u e p o s s i b i l i t a o
t r a b a l h o d e p é , s o b r e o t r o n c o o u d e n t r o d e l e . S e r v e p a r a












F O R M Ä O C H f i T O
d e s e ç ã o
a p l a i n a r p e ç a s d e
n a b r i r o u a l a r g a r f u r o sp a r a
e s c a r p a s , d e s b a s t a r e
U t i I i z a d o.o
r e t a n g u l a r , a j u s t a r
d i m e n s õ e s .
o
p e q u e n a s
A\
F O R M Ã O G O I V A
s e ç ã o és ó q u e s u ac h a t o ,q u e o0 m e s m o
c u r v l I f n e a .
A.
fT\
G A R L O P A
d a sr e t I f i c a ç ã ou s a d a n am a i o rÉ u m a p I a i n a




W/i3̂ K Vm,'Ã- •^n . «









G R A M I N H O
n
I n s t r u m e n t o u t i l i z a d o p a r a r i s c a r p a r a l e l o s à s
a r e s t a s d a s t á b u a s o u d o s p r a n c h ß e s .
•n
n .o
* - - wS???*ï .&'Ï .>*c.-s* * '«5̂
'"N
L A M P A R I N A
M a ç a r i c o d e g a s o l i n a p a r a d o b r a r f e r r o s o u a p l i c a r





M A C E T E
U t i l i z a d o p a r a a c i o n a r f e r r a m e n t a s c o m o o s
f o r mõ e s , i n t r o d u z i r c a v i l h a s , b a t e r c u n h a s e a j u s t a r a
p o s i ç ã o d e p e ç a s .
/"N
155
M A C E T E E P E R R O D O C A L A F A T E
S e r v e m p a r a c o m p r i m i r a e s t o p a d e f i b r a v e g e t a l
t r a t a d a c o m a l c a t r ã o n a s j u n t a s e x i s t e n t e s e n t r e a s tá b u a s
o u o s p r a n c h õ e s , I m p e r m e a b i l i z a n d o o c a s c o d a e m b a r c a ç ã o .
O s e s p a ç o s r e m a n e s c e n t e s s ã o p r e e n c h i d o s c o m c a l e á l e o d e
l i n h a ç a o u d e p e i x e , o u a i n d a c o m b e t u m e ( p i c h e o u b r e u ) .r"N
r\
M A C H A D I N H A
U t I I i z a d a




M A C H A D O
O
p r I m e I r o I n s t r u m e n t o
u t i l i z a d o n a c o n s t r u ç ã o d e u m b a r c o . S e r v e p a r a d e r r u b a r a





s~\ M A R T E L O
n c a b o d eg e r a l c o me mf e r r o ,
, q u e b r a r e , e s p e c I a I m e n t e c r a v a r
I n s t r u m e n t o d e
m a d e i r a , d e s t i n a d o a b a t e r
n a m a d e i r a .
r-\







P L A I N A C U R V A
c ô n c a v a s .a l i s a r s u p e r f í c i e sU s a d a p a r a
P L A I N A R E T A
F e r r a m e n t a
s u p e r f í c i e s p l a n a s .
157o
PRUMO
I n s t r u m e n t o u t i l i z a d o n a o r i e n t a ç ã o d o c a r p i n t e i r o
p a r a e n c o n t r a r a v e r t i c a l d o s d i v e r s o s c o m p o n e n t e s d a
e s t r u t u r a d o s b a r c o s e n o t r a ç a d o d a s r o d a s d e p r o a







a b e r t u r a d e g r a n d e s f u r o s ( 1 5 a 2 5
n e c e s s á r i o u m d i âm e t r o m a i o r d o q u e o sO m m ) , q u a n d o
o b t i d o s p e l a s v e r r u m a s . E x i s t e m d o i s t i p o s d e p u a : p a r a




SERRA DE V O L T A
O
E u m a s e r r a e s p e c i a l p a r a f a z e r c o r t e s e m c u r v a s







ITS S E R R A P A R A D E S D O B R A R O U D E S F I A R
T e m a m e s m a f u n ç ã o d o s e r r ã o , s ó q u e p a r a p e ç a s d eir\
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S E R R Ä 0
S e r r a u t i l i z a d a p a r a t r a n s f o r m a r g r a n d e s t r o n c o s






S E R R O T E







SERROTE DE PONTA OU L Í NGUA DE TATU
dpN
e s p e c i a l p a r a f u r o s d e d i m e n s õ e s d i f e r e n t e sS e r r a







O s e n t i d ou t i l i z a d a p a r a c o r t a r o t r o n c oS e r r a n o
d t a m b é md 1 1 It r a n s v e r s a l , p o d e n d o s e r









I n s t r u m e n t o c a p a zO
a t és e u d i âm e t r o v a r i a d e 3 / 8 d u a s0g r a n d e e s p e s s u r a .d










r\ V E R R U M A
N a c o n s t r u ç ã o d e c a n o a s é u t i l i z a d a p a r a
d e t e r m i n a r a e s p e s s u r a d o c o s t a d o o u f u n d o d o b a r c o . N a
c o n s t r u ç ã o d e b a r c o s e m g e r a l é e m p r e g a d a p a r a a b r i r f u r o s






A C A B A M E N T O S , P I N T U R A S E N O M E SV .5
Q u e s e s a i b a a s c a n o a s , a t é m e a d o s d o s é c u l o
p a s s a d o , n ã o l e v a v a m q u a l q u e r t i p o d e p i n t u r a . A n t l g a m e n t e
n ã o e x i s t i a m t i n t a s e n v e n e n a d a s p a r a p r o t e g e r a m a d e i r a d o
a t a q u e d e p r e d a d o r e s p r I n e I p a I m e n t e a c r a c a e o g u z a n o . E m
m u i t o s c a s o s e s t e p a p e l e r a d e s e m p e n h a d o p e l a p r ó p r i a
r e s i n a d o l e n h o q u e , c o m o n o c e d r o , n a o i t i c i c a , n o p i n h o e
n a c o p a f b a e v i t a v a o a t a q u e t a n t o d e v e r m e s m a r i n h o s q u a n t o
t e r r e s t r e s .r\
A t é h o j e e x i s t e m c a n o a s , q u e , p o r t r a b a l h a r e m e m
" c e r c o s ” , f i c a m b o a p a r t e d a s u a v i d a n o m a r . D i s p e n s a n d o
a d o r n o e l a s t êm q u e s e r c o n f e c c I o n a d a s n e s t a s m a d e i r a s
d u r á v e i s e r e s i s t e n t e s . E o c a s o d a s e m b a r c a ç õ e s u t i l i z a d a s
e n t r e P o n t a d a C a j a f b a e P o n t a d a J o a t i n g a n o l i t o r a l s u l
d o E s t a d o d o R i o .
r\
O
N a q u e l e t e m p o , a l é m d o c o r t e n a l u a c e r t a , a d n i c a
m a n e i r a d e p r e s e r v a r a m a d e i r a , e r a a t r a v é s d e b a n h o s c o m
u m a s o l u ç ã o d e c a s c a d e a r o e i r a , p a u d e m a n g u e o u c a o b i
f e r v i d a e m g r a n d e s p a n e l õ e s d e b a r r o e d e r r a m a d a n o
i n t e r i o r d a c a n o a . ( A . K l i n k 1 S8 3 : 1 Q )
O
r— ÍWBF
^ • 1 6 1
' N
A p a r t e e x t e r n a d o c a s c o e r a s i m p l e s m e n t e
c o m p l x e o u a s f a l t o , a p l i c a d o s q u e n t e s , c o m m a ç a r i c o .
p i n t a d a
O
H o j e e m d i a é c o m u m a p r á t i c a d e e m a s s a r o c a s c o
c o m z a r c ã o p a r a , e m s e g u i d a , p l n t á- l o c o m c o r e s v i v a s
s e g u n d o c e r t o s p a d r õ e s v i s u a i s . A s t i n t a s e m p r e g a d a s j á v ê m
a d i t i v o s a n t l - p r e d a d o r e s f u n c i o n a n d o t a m b é m
p r o t e t o r e s e f i l t r o s s o l a r e s , a u m e n t a n d o a r e s i s t ê n c i a d a
m a d e i r a a o s e f e i t o s d a n o s o s d a s r a d i a ç õ e s I n f r a- v e r m e I h a s .




S e g u n d o a t r a d i ç ã o o p a d r ã o v i s u a l d a p i n t u r a d e
u m a c a n o a , u m a v e z d e t e r m i n a d o , J a m a i s p o d e r á s e r a l t e r a d o
q u a n d o d e u m e v e n t u a l r e s t a u r o . 0 m e s m o a c o n t e c e c o m o n o m e
q u e é d a d o c o m m u l t o c u i d a d o e c e r i m ó n i a .
O '
O
A s c a n o a s , e m g e r a l , a t r a v e s s a m a l g u m a s g e r a ç õ e s
d e u m a m e s m a f a m í l i a d e p e s c a d o r e s p a s s a n d o d e p a l p a r a




T a n t o t e m p o d e c o n v í v i o a c a b a g e r a n d o u m a r e l a ç ã o ,
e n t r e o b j e t o e u s u á r i o ,
i m p o r t a n t e d e s t a r e l a ç ã o d e a m o r e c a r i n h o e s t á n o s n o m e s
q u e s e p o d e 1 e r , p i n t a d o s d a s f o r m a s m a i s v a r i a d a s , a o
l o n g o d o s s e u s b o r d o s .
U m i n d i c a d o rq u a s e h u m a n a ,
A l g u n s e v o c a m l u g a r e s d i s t a n t e s o n d e a l g u m a
o r i g e m o u l e m b r a n ç a g o s t o s a f i c o u :
'“ N
- C e a r á , M i n h a T e r r a , P e d a c i n h o d o C é u , S a u d a d e . . .
A r e c o r d a ç ã o , s e m p r e v i v a , d e u m g r a n d e a m o r .-
A n d r é a C h ã o d e E s t r ê l a s , M a r i a I s a b e l , R o s l n h a ,
a i n d a a r e l a ç ã o a m o r o s a c o m a p r á p r i a c a n o a q u e n e s t e
m o m e n t o " v i r a g e n t e " :
O U
o
Q u e r i d i n h a , D e n g o s a , F o f i n h a , M i m o s a . . .
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o
N o n o m e d e a l g u m a s f i c a m g r a v a d a s a s m e mó r i a s d e
u m t e m p o q u e f o l b o m:
o
o
O u t o n o , P r i m a v e r a , H a ! M e u s T e m p o s ( s i c ) . . .
r\ n ã o q u e r e n d o d e s c u i d a r d aM u I t o s p e s c a d o r e s ,
n a v e g a ç ã o , b a t i z a m s u a s c a n o a s c o m n o m e s d a s p r i n c i p a i s





R o s a d o s V e n t o s , A n t a r e s , C r u z e i r o d o S u l , E s t r e l ar\
G u i a . . .o
Há a q u e l e s a i n d a q u e d ã o n o m e s d e p e i x e s o u
a n i m a i s m a r i n h o s ; a f i n a l e l e s f a z e m p a r t e d o c o n v í v i o





o E s t r e l a d o M a r , G a r o u p a , G a i v o t a , R o b a l o . . .
o
o A l g u m a s c u r i o s i d a d e s c o m o p e s c a d o r r o mâ n t i c o e
I n t e l e c t u a l i z a d o q u e d á n o m e s d e ó p e r a s à s s u a s c a n o a s :
! O
L a T r a v i a t a , L a B o h è m e . . .n
O
o u o S r . M a n e z i n h o R a n g e l , p e s c a d o r e c o n s t r u t o r e m S ã o
J o ã o d a B a r r a , v e l h i n h o s i m p á t i c o m a s t e i m o s o c o m o e l e s ó
q u e n o n o m e q u e d e u a s u a e m b a r c a ç ã o " v a i m o s t r a n d o l o g o





os F i n a l m e n t e u m n o m e d e c a n o a , q u e r e s u m e o I d e a l
d e t o d o s d o s h o m e n s r e f l e t i d o n a v i d a s o l t a e a b e r t a d e u mO
0\ p e s c a d o r :
r
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'— 'l A p r o p u l s ã o d e u m a c a n o a , e x c l u i n d o o m o t o r a
e x p l o s ã o , p o d e s e r d e q u a t r o m a n e i r a s :
1 ) c o m v a r e J ã o ;
O
2 ) c o m r e m o d e c o l h e r ;
3 ) c o m r e m o d e v o g a ; e
^ '
t a m b ém c o n h e c i d a c o m o n a v e g a ç ã o " a p a n o " .4 ) c o m v e l a ,
A b o a n a v e g a b i l i d a d e d e p e n d e d e u m a s é r i e d e
f a t o r e s c o m b i n a d o s s e n d o o s m a i s i m p o r t a n t e s a f o
r m a d o
f u n d o e a r e l a ç ã o d e p r o p o r ç ã o b o c a
- c o m p r i m e n t o .
" U m a c a n o a s e g u r a é a q u e l a q u e n ã o b a l a n ç a ,
n o r m a l m e n t e f e i t a d e m a d e i r a p e s a d a ,f I r m e ,
q u e t e m f u n d o c h a t o e n u n c a m a i s d e 8 b o c a s
d e p r o p o r ç ã o .
o
U m a c a n o a " m a l u c a " é l e v e , t e m g a r r a s f i n a s ,
f u n d o m e i o a b a u l a d o , m u i t a s b o c a s d e c o m p r i m e n t o
( é e s t r e i t a ) , n ã o é t ã o c a r g u e i r a e e x i g e b o a
h a b i l i d a d e d o r e m a d o r p a r a n ã o t o m b a r , m a s t e m
g r a n d e v a n t a g e m d e s e r r á p i d a . ( A . K l i n k 1 9 8 3 : 1 0 )
'-'N
'•"N
0 v a r e j ã o é u s a d o p r I n e i p a I m e n t e e m á g u a s r a s a s
c o m o b r e j o s e p â n t a n o s , p a r a c o s t e a r m a r g e n s d e r i o s o
u
l a g o a s e p a r a l e v a r c a n o a s c a r g u e i r a s p e s a d a s . ( F i g u r a 1 7 )
o,
0 v a r e j ã o d e v e s e r c o n f e c c I o n a d o e m m a d e i r a
m a s r e s i s t e n t e e f i b r o s a p a r a l h e d a r a l g u m a r e s i l l ê n c l a
.
A s m a d e i r a s m a i s e m p r e g a d a s s ã o : o b a m b u , a p e r o b a n o
v a
f i n a , a p i n d a í b a . N o r m a l m e n t e a p o n t a é " f e r r a d a " c o m u m
g a n c h o ( g o n g o ) o u p é d e c a b r a , p a r a s e s e g u r a r n o s g a l h o s e






" P r a v a r e j á a c a n o a n é s p e r c i s a d e m a d e i r a s
e q u e v e r g a m u l t o q u e é p r á d á
" V a r e I r o d o R i o P a r a í b a
( C a m p o s )
f o r t e




0 v a r e i r o p l a n t a a v a r a n o f u n d o d o r i o s e e s t e n d e
d e p é n a p r o a , a p o i a o o m b r o n o t o p o d a m e s m a e n e s t a
p o s i ç ã o c a m i n h a t o d a a e x t e n s ã o d a c a n o a a t é a p o p a . Ä
m e d i d a q u e a u m e n t a a v e l o c i d a d e é p r e c i s o c o r r e r a t é d e
p r o a a p o p a p a r a m a n t e r o r i t m o . D e c o r r e n t e d e s t e f a t o , a s
d e v a r e j ã o n ã o p o s s u e m e m b a r c a m e n t o p a r a n ã o
e s t o r v a r o s m o v i m e n t o s s i n c r o n i z a d o s ‘d o v a r e i r o . E s t e
s i s t e m a é u n i v e r s a l e , n o B r a s i l , e l e é m u i t o e m p r e g a d o n a
p r o p u l s ã o d a s b a r c a ç a s d o R i o S ã o F r a n c i s c o .
O





o " N u n c a s e d e v e l e v a r u m a c a n o a d e v a r e j ã o s o z i n h o ,
o e m f u n d o d e l a m a , f i c a r a m
e n q u a n t o a c a n o a
p o i s m u i t o s c a n o e I r o s ,
p l a n t a d o s c o m a v a r a p a r a t r á s ,
s e g u i a i n d i f e r e n t e " . ( A . K l i n k 1 9 8 3 : 1 0 )
Ë n o m a n e j o d o r e m o r e d o n d o q u e o c a n o e l r o m o s t r a
s u a s h a b t I i d a d e s .
c o l h e rr e m o r e d o n d o t e m a f o r m a d e u m a
p o n t e a g u d a , m u l t o e l e g a n t e , ( s e m e l h a n t e a c e r t o s
a m a z ô n i c o s ) t o s a d a d o e i x o c e n t r a l p a r a o s l a d o s . E s t e
t o s a m e n t o e v i t a v i b r a ç õ e s q u a n d o s e r e m a m a i s f o r t e . E m
g e r a l t e m 8 a 9 p a l m o s d e c o m p r i m e n t o e a m a d e i r a m a i s
u t i l i z a d a p a r a a s u a f a b r i c a ç ã o é o g u a c á , s e g u i d a p e l a
m a ç a r a n d u b a , a b a c u b i c h a b a e o v i n h á t i c o .
0
r e m o s
" R e m a- s e a c a n o a d e p é o u s e n t a d o , t r o c a n d o- s e
a l t e r n a d a m e n t e d e b o r d a , p a s s a n d o- s e o r e m o p e l a
f r e n t e c o m o é m a i s c o m u m , o u j o g a n d o- s e o r e m o
p o r t r á s e t r o c a n d o- s e a s mã o s c o m o r e m o
n o a r , e m c i m a d a c a b e ç a , r u f a n d o d e n t r o
d ' à g u a e J o g a n d o- a p a r a t r á s . I s s o a c o n t e c e ,
p r i n e I p a I m e n t e , q u a n d o s e q u e r I m p r e s s i o n a r





P a r a a s c a n o a s g r a n d e s u s a- s e o r e m o d e v o g a
r e m o p a r a c a d a r e m a d o r
p r o a . E m g e r a l s ã o c o n f e c c i o n a d o s e m g u a c á , p e r o b a , r o x i n h o
o u v l n h á t l c o c h e g a n d o a l g u n s a a t i n g i r
,\ ^ p a l m o s d e
c o m p r i m e n t o o q u e c o r r e s p o n d e r i a a a p r o x I m a d a m e n t e 3 , 0 8m .
A s s u a s p á s s ã o l o n g a s e s t r e i t a s e r e t a s . O s r e m o s d e v o g a
t r a b a l h a m a p o i a d o s c o n t r a o s " t o l e t e s " q u e s ã o c i l i n d r o s ,
d e m a d e i r a d u r a , c r a v a d o s n a s b o r d a s o u s o b r e a b o r d a d u r a
( q u a n d o e s t a e x i s t i r ) e s ã o a m a r r a d o s n e s t e s a t r a v é s d e u m a
l a ç a d a , c o n f e c c I o n a d a c o m c o r d a d e f i b r a d e e m b i r a o u
t u c u m , c o n h e c i d a u n i v e r s a l m e n t e p e l o n o m e d e " a z e l h a " . P o r
s e r e m d e f i b r a n a t u r a l , a s a z e l h a s s ã o m u l t o p e r e c í v e i s
e
t o d o r e m a d o r p r u d e n t e l e v a a l g u m a s d e r e s e r v a p a
r a a s
v i a g e n s l o n g a s .
u m




"Há c a n o a s d e 2 a t é 1 2 r e m a d o r e s d e v o g a , s e n d o
q u e a s q u e t ê m m a i s d e 6 l e v a m s e m p r e n a
g u a r n i ç ã o , a l é m d o t i m o n e i r o e u m g a m o t e l r o
( h o m e m c u j a d n l c a f u n ç ã o é t i r a r á g u a n a " g a m o t a "
e f a z e r f o g o p a r a c o z i n h a r ) " ( A . K l i n k 1 9 8 3 : 1 2 )rs
o F l n a l m e n t e - o q u a r t o s i s t e m a d e p r o p u l s ã o , e a m e u
v e r o m a i s f a s c i n a n t e , é a n a v e g a ç ã o a p a n o , a s a b e r :
n a v e g a ç ã o a v e l a . ( F i g u r a 1 8 )
o
" E u c o n f i o m u i t o m a i s n o p a n o d o q u e n o m o t o r . 0
m o t o r e s q u e n t a , q u e b r a . . . Q u a n d o o v e n t o é à
" f e i ç ã o " , e o c a s c o b e m l a p i d a d o , é s d f o l g a r a
v e l a p a r a d a r b o m s e g u i m e n t o à c a n o a . S d é r u i m
q u a n d o q u e b r a o m a s t r o o u a e s p i c h a , p o r q u e a í
d á u m a t r a p a l h o d a n a d o n a n a v e g a ç ã o , e a g e n t e
v o l t a n o r e m o m e s m o " . ( M . R . )
O
O
" Uma c a n o a a p a n u , b e m p i l o t a d a ,
" c h u t e l a " q u i é u m a b e l e z a !
E n a n a v e g a ç ã o a p a n u q u i a g e n t e
c o n h e c e o c a b ô c o l i n h a r e t a " . ( J . P . S . )
1 6 7
N a s c a n o a s p e q u e n a s u s a- s e , v i a d e r e g r a , u m a v e l a
s ó , a v e l a q u a d r a d a o u t r a q u e t e . O t a m a n h o d e s t a s v e l a s é
m e d i d o e m " p a n o s " , a u n i d a d e c o r r e s p o n d e n t e à u m s a c o d e
a n i a g e m u t i l i z a d o n a s u a c o n f e c ç ã o . A s s i m u m a v e l a d e M
p a n o s " - n o r m a l m e n t e e m p r e g a d a e m e m b a r c a ç õ e s p e q u e n a s , c o m
é f a b r i c a d a c o s t u r a n d o- s e
o
3 p a l m o s ( 6 6 c m s ) d e b o c a
q u a t r o s a c o s d e a n i a g e m e n t r e s i f o r m a n d o u m q u a d r a d o d e
2 x 2 s a c o s a b e r t o s p e l o l a d o m a i o r .
o.
-o. O s m a s t r o s s ã o c o n f e c c l o n a d o s , p r e f e r e n c i a l m e n t e ,
e m p a u d ' a r c o , p e r o b a f i n a , p i n d a í b a , s a p u c a i a o
u
j a q u a t i r ã o q u e s e g u n d o A . K l i n k ( 1 9 8 3 : 1 0 ) é u m a m a d e i r a
I d e a l p a r a o c a s o , p o r s e r f i n a , f o r t e e f l e x í v e l .
"'S '
r\
A v e l a é a m a r r a d a a o m a s t r o a o l o n g o d e u m d o s
r e f o r ç a d o s p o r u m a c o r d a c o s t u r a d a n a o u r e l a
p o r l a ç a d a s f e i t a s d e e m b l r a o u
c o s t u r a d a s n o p a n o e m e s p a ç o s d e q u a r e n t a e m
q u a r e n t a
c e n t í m e t r o s a p r o x I m a d a m e n t e .
s e u s l a d o s,
t u c u m
d o t e c i d o
ry
é
A v e r g a d e a r m a ç ã o o u " e s p i c h a " d a v e l a
I n v a r i a v e l m e n t e f e i t a d e b a m b u . A v e r g a é a r m a d a n a b a s e d o
m a s t r o , s u b i n d o e m d i a g o n a l a t é o p u n h o s u p e r i o r
( p u n h o d e
p e n a ) o p o s t o a o q u a d r a d o f o r m a d o p e l a v e l a . A v e r g a é
s u s p e n s a p o r u m a c o r d a , " A d r i ç a " , q u e p a s s a p o r u m f u r o n a
p o n t a d o m a s t r o .
rs
'"•N E s t e f u r o é b e m l i s o e s e m f a r p a s p a r a f a z e r à s
v e z e s d e u m a r o l d a n a . P a s s a n d o p e l o f u r o e d e s c e n d o a
a d r i ç a é a m a r r a d a n o b a n c o , a o p é d o m a s t r o , j u n t a m e n t e c o m
o p u n h o I n f e r i o r ( p u n h o d a a m u r a ) o p o s t o à v e l a a r m a d a n
a
v e r g a . 0 p u n h o I n f e r i o r e x t e r n o d a v e l a r e c e b e u m a d a s
e x t r e m i d a d e s d a " e s c o t a " , q u e v a l t e r a s u a o u t r a p o n t a
a m a r r a d a n o e s p e l h o d a p o p a o u n u m v a r ã o , q u e a t r a v e s s a
d e
b o r d a a b o r d a , p a r a l e l o e b e m p r ó x i m o d o e s p e l h o .
N a s c a n o a s d e r i o p e s q u i s a d a s n ã o e x i s t e , e m
g e r a i , o i e m e e t o d a a m a n o b r a é f e i t a c o m o r e m o a p e r t a d o
168
A s s i m , s i n c r o n i z a d o c o m a p o s i ç ã o
p a n o , o r e m o f u n c i o n a c o m o l e m e e c o m o b o l i n a a o
c o n t r a o b o r d o d a c a n o a ./-'S
m e s m o
d or\
'S t e m p o .
o " A g e n t e u s a o r e m o n a p o p a p r á s e g u r á o r u m o "
( M . R . )
A s c a n o a s m a i o r e s p o d e m e n v e r g a r d o i s m a s t r o s e
l e v a r a t é t r ê s v e l a s ; u m t r a q u e t e ( v e l a q u a d r a d a
) n a p r o a e
o u t r o a m e i a n a u o u u m t r a q u e t e e d u a s m e z e n a s
( v e l a s
t r i a n g u l a r e s ) a b e r t a s e m " a s a d e p o m b o " . o u d e " m o r c e g o " n o




" Q u a n d o b a t e o n o r d e s t ã o a g e n t e a b r e a s v e l a s e m
" a s a d e p o m b o " , u m a p a r a c a d a b o r d o
r o I á " ! ( M . R . )
d e i x ae
/“ >! A m a i o r i a d a s v e l a s é t i n g i d a c o m I n f u s õ e s d e e r v a s
v e g e t a i s p a r a p r o t e g ê- l a s d o m o f o e d o b o l o r . N o r m a l m e n t e é
f e i t o u m x a r o p e d e r e s i n a d e a r o e i r a o u i n g á o n d e
s e
i m p r e g n a o p a n o . D a f a s u a c o r a v e r m e l h a d a e o p e r f u m e
c a r a c t e r í s t I c o . E s t a p r á t i c a é , p r o v a v e l m e n t e , h e r d a d a d 0 3( 2 3 )
p r i m e i r o s n a v e g a d o r e s , o s í n d i o s d a r e g i ã o
o
A s c a n o a s m a i o r e s , m o t o r i z a d a s , e a s d e b a r r a a
r e c e b e m q u i l h a e l e m e . O s l e m e s s ã o'
-N
m a r a b e r t o
f i x o s , p o r u m e n g e n h o s o s i s t e m a , q u e p e r m i t e a r e g u l a g e m d a
a l t u r a , d e p e n d e n d o d o c a l a d o d i s p o n í v e l p a r a a n a v e g a ç ã o .
N o e s p e l h o d e p o p a s ã o a f i x a d o s d o i s p i n o s v e r t i c a i s e m L ,
e a o l o n g o d o e i x o v e r t i c a l , d a b o r d a I n t e r n a d o l e m e ,
e s t ã o c r a v a d o s t r ê s g o n z o s . A s s i m , p o d e- s e r e g u l a r a a l t u r a
d o l e m e u t i l i z a n d o- s e o r a : o s d o i s g o n z o s s u p e r i o r e s
( l e m e
m a i s a f u n d a d o ) o u o s d o i s g o n z o s i n f e r i o r e s ( l e m e m a i s
r a s o ) .
f o r a
( 2 3 ) G l o c o n d a M u s s o l i n i ( 1 9 8 0 : 2 2 9 ) e s c l a r e c e q u e e s t a
p r á t i c a s e c h a m a " l i m a r a s v e l a s " , e s f r e g a n d o- a s c o m
l i m o d e p a u q u e é a m a s s a r e s u l t a n t e d a i n f u s ã o d e s t a s
m a d e l r a s .i ^
! ^
1 6 9
" 0 L e m e p r o m a r t e m q u e I r b e m m a i s f u n d o d o q u e a
c a n o a s e n ã o e l a f i c a s e m g o v e r n o .
u s a r a t á t i c a p r a m u d a r o l e m e d e p o s i ç ã o n a
h o r a c e r t a " . ( A . A . L . )
/' 'S 0 c a n o e l r o t e m
q u e
A N A V E G A Ç A O D A C A N O AV I . 2
A n a v e g a ç ã o I n t u i t i v a a i n d a é a g r a n d e f o r m a d e
l o c o m o ç ã o e m t o d a s a s á g u a s d a r e g i ã o .
A p e s a r d a I n t r o d u ç ã o d o m o t o r d e p o p a , o c a n o e l r o
c a l ç a r a , f a z p o u c o u s o d e l e , n ã o s á p e l o s e u a l t o c u s t o
c o m o t a m b ém p e l o f a t o d e d o m l n a r . , ;o m m a e s t r i a , a s t é c n i c a s
d e n a v e g a ç ã o e m a n o b r a q u e h á s é c u l o s v êm s e n d o
d e s e n v o l v i d a s n a r e g i ã o . S ã o e x ím i o s n a v e g a d o r e s u t i l i z a n d o
e m g e r a l a p r o p u l s ã o m i s t a , t r a d u z i d a n o b i n ó m i o , v e l a / r e m o
p o i s a s c a n o a s t ê m d i f i c u l d a d e d e o r ç a r ( n a v e g a r n u m a l i n h a
m a i s p r ó x i m a p o s s í v e l a d i r e ç ã o d o v e n t o ) . N o e n t a n t o , e s t a
c a r a c t e r í s t i c a e m n a d a p r e j u d i c a o d e s e m p e n h o p o r
q u e , a
f o r m a d e f u s o c o m p r i d o q u e a c a n o a a p r e s e n t a , l h e d á
m a i o r
r a p i d e z d e p r o g r e s s ã o u m a v e z q u e , r e d u z a á r e a d e a t r i t o
f i c a n d o m a i s n a l i n h a d a c o r r e n t e z a , o q u e t a m b é m l h e
c o n f e r e e s t a b i l i d a d e . O u t r o f a t o r I m p o r t a n t e e q u e t o r n a a
m o n ò x i l a i n s u b s t i t u í v e l , é a s u a r e l a ç ã o p e s o e s p e c í f i c o e
m a s s a I n e r c l a l q u e é I d e a l , m e l h o r d o q u e q u a l q u e r b o t e
e s p e c I a I m e n t e o d e a l u m í n i o , q u e é l e v e d e m a i s p a r a f i c a r
e s t á v e l n a s o n d a s , m a r o l a s e c o r r e n t e s d e d e r i v a .
" T e m c a r t a p r á n a v e g á , t e m b á s s o l a m a i s n ò i s t e m
p o u c o e s t u d o , p o u c a l e i t u r a e p r e f e r e mesmo é i r
p e l a e x p l r l ê n c l a " ( A . M . )
'-N "N a v e g a ç ã o d e d i a é a n t e s d e m a i s n a d a c o m o s
v e n t o s , d e n o i t e c o m a s e s t r e l a s " ( M . R . )
" Q u a n d o c a l s a r r a ç ã o ( c e r r a ç ã o ) a i d a n ô- s e , s e
t l v é v e n t o n o i s c o l o c a a p r o a n a d i r e ç ã o d e l e e
v a i t o c a n d o " ( A .M . )
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" Q u a n d o v e m t e m p e s t a d e é m e l h o r I r p r a c i m a d e l a
a o I n v é s d e f u g i r d e l a . I n d o n a d i r e ç ã o d e l a e l a
p a s s a p o r c i m a d a g e n t e e v a i d e s a b a r m a i s
a d i a n t e " ( M . R . )
/ >
A p e s a r d o s mé t o d o s r u d i m e n t a r e s e p o u c o o r t o d o x o s ,
e m t o d a a h i s t ó r i a d a n a v e g a ç ã o n o D e l t a p o u c a g e n t e s e
p e r d e u .
" E u m e a f i r m o m e l h o r n a á g u a d o q u e n a t e r r a "
( M. R . )
'-s '
O b s e r v a n d o a s n u v e n s e o s v e n t o s d u r a n t e o d i a , e
a s e s t r e l a s e l u z e s d o l i t o r a l d u r a n t e a n o i t e , o
s
n a v e g a n t e s c o n s e g u e m c h e g a r s e m m u i t o s a t r o p e l o s a o s s e u s
d e s t i n o s . D a c o n v e r s a c o m a l g u n s d e l e s a p r e n d e- s e q u e :
/"V
£ b o m p l a n t a r p a l m e i r a s e á r v o r e s a l t a s
l u g a r e j o s p a r a I d e n t i f i c a ç ã o v i s u a l d o s - p o r t o s d e d e s t i n o .




0 v e n t o s e I d e n t i f i c a p e l o m o v i m e n t o d a s á g u a s d o
r i o .
0 v e n t o t e r r a l ( o e s t e ) q u e t o m b a p o r c i m a d a s e r r a
é o m a i s f o r t e , t e m t a n t a f o r ç a q u e d e r r u b a a t é c a s a s
e
á r v o r e s , p o r t a n t o , é p r e c i s o t o m a r c u i d a d o c o m e l e .
a p a r e c e n o s m e s e s d e a b r i l , m a i o e j u n h o e t r a z a f r i a g e m
d o s m o r r o s .
/•'N
E I e
a s s i m é b o m p a r a n a v e g a r à p a n o
c o m o n o r d e s t e , o n o r t e , o n o r o e s t e , o l e s t e e o s u d o e s t e .
J u n t a m e n t eM e s m o
O v e n t o s u l c a r r e g a p a r a o a b i s m o .
0 v e n t o n o r t e t r a z p a r a a t e r r a .o
0 s u d o e s t e t a m b é m é p e r i g o s o p o r q u e f o r m a m a u
t e m p o . E l e é r e c o n h e c i d o q u a n d o n o h o r i z o n t e s u r g e m n u v e n s
















N u v e n s c o r r e n d o d ã o s i n a l q u e v e n t o f o r t e s e
a p r o x i m a .
r\
P a r a v e l e j a r n o ” o l h o d o v e n t o ” ( c o n t r a o v e n t o
) é
" b o r d e j a r ” . S e e s t i v e r m u i t o e m c i m a d o o l h o d op r e c i s o
v e n t o s d n o r e m o n a v a r a o u n a c o r d a ( s i r g a ) .I
C o m v e n t o d e t r a v é s v a i n o p a n o , d á p a r a b o r d e j a r .
I ^ S e t i v e r d u a sC o m v e n t o d e p o p a a c a n o a c o r r e ,
v e l a s a b r e a s d u a s e m " a s a d e p o m b o " u m a p a r a c a d a l a d o
( M . R . ) .
""N
"Cum
" c h u t e l a " q u e é u m a l i n d e z a ! " ( J . P . S . ) .
v e n t o a f a v ô e u m c a b o c l o l i n h a r e t a a c a n o a
c e r r a ç ã o d á p a r a n a v e g a r
m o v i m e n t o d a s á g u a s e m c o n j u n t o c o m o v e n t o ,
c a s o s c r f t i c o s s e n ã o t i v e r a g u l h a ( b ú s s o l a
) é m e l h o r
f u n d e a r e e s p e r a r a c e r r a ç ã o a c a b a r .
o b s e r v a n d oC o m
o
E m c e r t o s
P a r a t r a z e r a c a n o aO m a r l e v a s e m p r e p a r a f o r a .
p r a a t e r r a t e m q u e s e r c o m o r e m o o u o v e n t o .
N a v e g a r n o r i o é u m a a r t e , n a v e g a r b a r r a a f o r a é
o u t r a !O
C o m v e n t o d e p o p a u s a r v e l a n a p r o a .
C o m v e n t o d e t r a v é s v e l a n o m e l o , a c a n o a a n d a
"'s
m a i s , p u x a m e l h o r .
C a n o a é d a s e m b a r c a ç õ e s p e q u e n a s a m a i s s e g u r a q u e
t e m.
Q u a n d o s a i r b a r r a a f o r a o b s e r v a r o m a r , o n d e e l e
e s t i v e r m a i s c a l m o t e m á g u a s p r o f u n d a s , o n d e e l e e s t i v e r
a g i t a d o é m a i s r a s o , p o d e t e r u m b a n c o d e a r e i a o u u m a
p o n t a d e p e d r a e s p e r a n d o a e m b a r c a ç ã o .
''N
" O m a r s o q u e b r a n o s ê c o ( r a s o ) " ( H A L )
" A g e n t l r e g u l a u p a n o n a e s c õ t a , m a i s a p e r t a d o o u
m a i s f r ô x o , p r á n a v e g á m a i s v e l o i z o u m e n o s
v e l o l z , q u a n d o s o r t a a e s c ô t a é p r u q u l t e m p ê x e




A n o i t e n ã o é I m p e c l l h o p a r a a n a v e g a ç ã o n e s t a s
p a r a g e n s q u e p e l a s u a p r ó p r i a c o n f i g u r a ç ã o g e o g r á f i c a ,
p r e s e n ç a d e c i d a d e s r a z o a v e l m e n t e I l u m i n a d a s , e f a r o l s d a
p e r m i t e m q u e o s b a r q u e i r o s e p e s c a d o r e s s eM a r i n h a ,
a v e n t u r e m n o i t e a d e n t r o e m d i r e ç ã o a s e u s d e s t i n o s .
" A l i e x i s t e u m a m i s t u r a d a d a s o r t e c o m a p r á t i c a e
v a i u m n o r a s t r o d o o u t r o " ( A A L )
N o I n t e r v a l o e n t r e a o b s e r v a ç ã o d a s l u z e s d o
l i t o r a l , a i n d a d i s t a n t e s e o s f a r o l s d e n a v e g a ç ã o è s v e z e s
n ã o v i s í v e i s , o n a v e g a n t e c o n t a a p e n a s c o m a l u a e a s
e s t r e l a s .^
*
o
" L u a d e i t a d a , m a r i n h e i r o e m p é "
" L u a e m p é , m a r i n h e i r o d e i t a d o "
" L u a d e i t a d a é b e m p e r t o d o h o r i z o n t e "
p o r q u e s e n ã o s o u b e r" A n o i t e é p i o r p a r a e n t r a r ,
a n d a r d i r e i t l n h o o m a r q u e v i e r c a r r e g a " < A A L )
C o m o t o d a s a s c o i s a s d a s a b e d o r i a p o p u l a r a
n a v e g a ç ã o p e l o s a s t r o s é s i m p l e s e m t e r m o s d e r e c u r s o s .r~s
Q u a n d o a l u a s a i " e s c a n t I I h a d a " ( I n c l i n a d a ) p a r a a
N ã o d á! d i r e i t a o t e m p o é b o m e o v e n t o v e m p e l o n o r t e ,
m u i t a s á g u a s n e m t e m p e s t a d e .
Q u a n d o e s t i v e r e s c a n t i l h a d a p a r a a e s q u e r d a v e m
t e m p o r u i m e v e n t o s u I .
l u a s ó m o s t r a r e f e r ê n c i a s d e a l t e r a ç ã o d o t e m p oA
'"'N n o s q u a r t o s .
A s e s t r e l a s t êm h o r á r i o s r e g u l a r e s d e s a i r d a
m e s m a f o r m a q u e o s o l .
N a r e g i ã o n a v e g a- s e p o r a p e n a s t r ê s e s t r e l a s .-
A E s t r e l a G u i a q u e s a i p o r v o l t a d e 7 : 3 0 d a n o i t e ,1
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E - A E 3 t r e I a d ' A l v a q u e s a i à s 3 : G 0 d a m a d r u g a d a ,
A s E s t r e l a s d o s C a s a d o s q u e s a e m t a m b é m à s 7 : 3 0 d a
n o i t e .
3o
c r u z e i r o d o s u l n ã o d á b o m s i n a l o g i r o d e l e é
m u I t o g r a n d e " ( A A L )
" N o c r u z e i r o d o n o r t e a i n d a d a p r a c o n f i á " ( M . R . )
" 0'"'N
f "N
A s e s t r e l a s s a e m t o d a s n o l e s t e e t o d a s d ã o
c e r t e z a d e s e e n c o n t r a r t e r r a a d i a n t e .
E x i s t e m o u t r a s e s t r e l a s q u e s ã o e s c o l h i d a s p e l a
p r á t i c a d o s p e s c a d o r e s c o m o i n d i c a t i v o s d e l o c a l i d a d e s d e
d e s t i n o .
” E l a s s a e m o a n o t o d o e s ã o c o n f i á v e i s ” ( A A L )r\
P a r a a c h a r a l o c a l i d a d e b a s t a c o l o c a r a p r o a d o
b a r c o e m c i m a d a e s t r e l a i n d i c a t i v a .
N a v o l t a , . é s ò m a n t e r a p o p a a l i n h a d a c o m a
e s t r e l a .
N a I d a p a r a o n o r t e , m a n t e r e n t r e a p r o a e o
h o r i z o n t e a E s t r e l a G u i a e , d e m a d r u g a d a , a E s t r e l a d ' A l v a .
N a v o l t a p a r a o s u l m a n t e r a s m e s m a s e s t r e l a s
e n t r e a p o p a e o h o r i z o n t e .rs
T i r a-D e r e s t o n a v e g a- s e p e l a s l u z e s d a s c i d a d e s ,
s e u m a l i n h a r e t a m a n t e n d o a l u z s e m p r e n a p o p a , q u a n d o e l a
e s m o r e c e r j á c o m e ç a a s u r g i r , a d i a n t e , a l u z d o d e s t i n o q u e
é e n t ã o a b l c a d a p e l a p r o a .
" Q u e m é d o m a r n ã o e n j o a " . . . ( J . P . S . )
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A T E C N O L O G I A D O C A I Ç A R A E S U A P R E S E R V A Ç Ã O
A o a n a l i s a r m o s o s r e c u r s o s q u e o p e s c a d o r c a l ç a r a
d i s p õ e p a r a a s u a r e l a ç ã o c o m o m e l o v a m o s n o s e s p a n t a r c o m
a v a r i e d a d e d e s o l u ç õ e s e n g e n h o s a s e n c o n t r a d a s . A
i n e v i t á v e l I n v a s ã o d o l i x o u r b a n o é a p r o v e i t a d a , d e m u l t a s
c r i a t i v a s , q u e t r a n s f o r m a m r e s í d u o s ,
a p a r e n t e m e n t e i n a p r o v e i t á v e I s , e m a r t e f a t o s d t e i s . A s s i m é
q u e e n c o n t r e i , e s p e c i a I m e n t e n a s c o m u n i d a d e s m a i s i s o l a d a s ,
u m a s é r i e m u i t o g r a n d e d e i m p l e m e n t o s e a c e s s é r l o s
c o n s t r u í d o s a p a r t i r d e s o b r a s I n d u s t r i a i s r e c i c l a d a s . E o
c a s o d a s a g u l h a s d e t e c e r r e d e s f e i t a s a p a r t i r d e l a s c a s
d e t u b o s d e P . V . C . ( P o l i v l n y l C l o r í d r i c o ) u t i l i z a d o s
n o r m a l m e n t e c o m o e n c a n a m e n t o s d ' à g u a . D e P . V . C . t a m b ém s ã o
a s b o r d a s d e m u i t a s c a n o a s . N e s t e c a s o o s t u b o s s ã o
c o r t a d o s e m m e i a s c a n a s e c o i a d o s s o b r e a s b o r o a s d e
m a d e i r a c o m u m a c o l a e p o x i ( A r a l d l t e ) .





T r a t a- s e d e u m a s o l u ç ã o e x t r e m a m e n t e s i m p l e s , e
q u e r e s o l v e o p r o b l e m a d o d e s g a s t e d a s b o r d a s , o c a s i o n a d o
p e l o a t r i t o d a s c o r d a s , d u r a n t e a s m a n o b r a s d i á r i a s d e
l a n ç a r e r e c o l h e r r e d e s . P a r a e s t a s J á f o r a m d e s c r i t o s o s
r e c u r s o s u t i l i z a d o s n a s b d i a s , c h u m b a d a s e i m p l e m e n t o s d e
p e s c a e m c a p í t u l o a n t e r i o r ( 3 . 2 . 3 ) .
'-'X
A E n e r g i a e d l i c a ( d o v e n t o ) é m u i t o a p r o v e i t a d a ,
e m t e r r a , p a r a g e r a ç ã o d e e l e t r i c i d a d e o u f o r ç a m o t r i z
o p e r a n d o má q u i n a s o u b o m b a s d e á g u a e m p o ç o s a r t e s i a n o s . O s
" c a t a v e n t o s " s ã o c o n s t r u í d o s à p a r t i r d e u m l a tã o d e d l e o
c o r t a d o a o m e i o , p e l o p l a n o d a g e r a t r i z d o c i l i n d r o , s e n d o
c a d a m e t a d e a f i x a d a , e n t r e d o i s c a i b r o s , d e m o d o q u e f i q u e m
d i a m e t r a I m e n t e o p o s t o s e a l t e r n a d a m e n t e a b e r t o s e m r e l a ç ã o
a o p l a n o e x t e r i o r . E s t e c o n j u n t o é a m a r r a d o s o b r e u m e i x o
v e r t i c a l m a n t i d o a s s i m p o r u m a e s t r u t u r a d e m a d e i r a .




0 v e n t o , a o a t i n g i r o s l a t õ e s t r a n s f o r m a d o s e m p á s
d e m o i n h o , f a z o c o n j u n t o t o d o g i r a r , t r a n s m i t i n d o f o r ç a ,
a t r a v é s d o e i x o v e r t i c a l , p a r a q u a l q u e r t i p o d e o p e r a ç ã o
m e c â n i c a n e c e s s á r l a .
r\.
r>
O u t r a s o l u ç ã o d e c a p t a d o r e d l l c o é u m s i s t e m a d e
p á s d e m a d e i r a a r m a d a s e m f o r m a d e e s t r e l a , a c o p l a d o p o r u m
à u m g e r a d o r e l é t r i c o a u t o m o t i v o ,
e l e t r i c i d a d e s u f i c i e n t e p a r a a t e n d e r a u m a c a s a . F o i
o b s e r v a d o t a m b ém o u s o e x t e n s i v o d 0 3 s a c o s d e a n i a g e m o u
p l á s t i c o ( n y l o n ) p a r a o f a b r i c o d a s v e l a s , c a p a s p r o t e t o r a s
d e e q u i p a m e n t o e m m e t a l , r e d e s d e d o r m i r e b o l s a s , m u i t o
r e s i s t e n t e s , p a r a t r a n s p o r t e
( F i g u r a 2 2 )
p r o d u ze i x o q u e
d e p e I x e o u d e f r u t a s .
0 c a i ç a r a f a b r i c a t a m b ém a s f a m o s a s l a m p a r i n a s o u
f i f é s , p a r a I l u m i n a ç ã o o u " p e s c a d e f a c h o " , n o t u r n a ,
c o n s t r u í d a s a p a r t i r d e l a t a s v e l h a s d e d l e o o u a z e i t e e
d e a l g o d ã o .
b r i n q u e d o s d e u m a c r i a t i v i d a d e , à s v e z e s , f a n t á s t i c a ,
c o n f e c c I o n a d o s p e l a s p r d p r l a s c r i a n ç a s , q u e a s s i m d e s d e
p r o b I e m a t i z a n d o
d eU m a q u a n t i d a d e m u l t o g r a n d em e c h a s
c e d o , a p r e n d e m a l i d a r c o m m a t e r i a i s
s o l u ç õ e s p a r a a s s u a s n e c e s s i d a d e s ."-s
'-N A s n o ç õ e s d e m d d u l o e p r é- f a b r I c a ç ã o e s t ã o b e m
p r e s e n t e s n a i m p l a n t a ç ã o d o s c u r r a i s d e p e s c a , q u e s ã o
f a b r i c a d o s a p a r t i r d e m a n t a s d e b a m b u , t e c i d o s c o m f i o d e
a l g o d ã o ( o n y l o n d e s l i z a m u i t o ) o u p a l h a , e m t a m a n h o s
I g u a i s , e t r a n s p o r t a d a s , e m r o l o s , a t é o l o c a l d a
c o n s t r u ç ã o o n d e s ã o a r m a d o s e m e s t a c a s , p r e v l a m e n t e
c r a v a d a s n o f u n d o .
•
o
C o m r e l a ç ã o à s e m b a r c a ç õ e s o s p r ó p r i o s p e s c a d o r e s ,
e m c o m b i n a ç ã o c o m o s p o u c o s c a r p i n t e i r o s n a v a l s q u e a i n d a
t êm , e m c e r t a s l o c a l i d a d e s , t e n t a d o
o p r o b l e m a d a s u b s t i t u i ç ã o d a s c a n o a s
s e t o r n a r a m I m p r e s t á v e i s ,
f o r m a i s q u e s ã o d e s e n v o I v I d a s , n o t a- s e a p r o c u r a c o n s t a n t e
d a f o r m a o r i g i n a l d a c a n o a m o n ó x l l a . A s s i m é q u e n a c o l ó n i a
s ã o e n c o n t r a d o s ,
.
q u e
N a s s o l u ç õ e s
r e s o l v e r




Z . 1 0 < I I h a d o G o v e r n a d o r ) e n c o n t r e i u m a s é r i e d e
e m b a r c a ç õ e s f e i t a s e m c o m p e n s a d o n a v a l e c a v e r n a d o s , c o m
p o p a e p r o a b e m l a n ç a d a s , q u e p r o c u r a m r e p r o d u z i r a s I g a r a s
o u m o n t a r i a s . N a p r a i a d o F o r t e e m N i t e r ó i r e g i s t r e i u m a
t e n t a t i v a , r u d i m e n t a r , d e r e p r o d u z i r a c a n o a d e v o g a c o m
a r m a ç ã o d e f e r r o , f e c h a d a c o m c h a p a s m e t á l i c a s. O u t r a
t e n t a t i v a e m A r r a i a l d o C a b o , f o i u m a c a n o a e m f i b r a d e
v i d r o e r e s i n a q u e n ã o d e u c e r t o , p r i m e i r o , p o r n ã o t e r e m
o s f a b r i c a n t e s d o mí n i o s o b r e a t é c n i c a , s e g u n d o o c u s t o ,
q u e s e t o r n o u p r o i b i t i v o e t e r c e i r o , p o r q u e o r e s u l t a d o
f i n a l n ã o l o g r o u r e p r o d u z i r a m a s s a i n e r c i a l d e u m a
m o n tí x i l a, f i c a n d o l e v e d e m a i s e " b a n d o l e i r a " ( d i f í c i l d e






E m b o r a o a v a n ç o d o p r o g r e s s o s e r i r r e v e r s í v e l é
p o s s í v e l e s t a b e l e c e r -s e a l t e r n a t i v a s s a d i a s e a t e n u a n t e s
d o s e f e i t o s d o " c h o q u e d o f u t u r o " ( T o f f l e r , 1 9 7 2 )
p a s s í v e i s d e p r o p i c i a r u m a s o b r e v i v ê n c i a , d i g n a e
I n d e p e n d e n t e , p a r a e s t a s p o p u l a ç õ e s p e r m l t l n d o- l h e s
c o n v i v e r p a r i -p a s s u , c o m o s m e i o s d e p r o d u ç ã o a l t a m e n t e
s o f i s t i c a d o s d o u n i v e r s o c a p i t a l i s t a . A s o l u ç ã o p a r a e s t e
p r o b l e m a s e r i a c o m b i n a r e l e m e n t o s d o p a s s a d o e d o f u t u r o






R e f l e t i n d o s o b r e o e x p o s t o , d e i x o a q u i r e g i s t r a d a s
a l g u m a s r e c o m e n d a ç õ e s d e p r o j e t o q u e , c o m o d e s i g n e r , p e n s o
q u e p o d e r i a m s e r v i r d e I n í c i o p a r a u m t r a b a l h o , a m p l o e
P I u r i d i s c I p I I n a r , d e a p o i o à s p e q u e n a s c o m u n i d a d e s
p r o d u t i v a s n o c a s o a s p e s q u e i r a s , e x t e n s í v e i s e m p r o p ó s i t o ,
à s a g r o ~p a s t o r i s.
í ^
•'""N
u m e x t e n s o p r o g r a m a d e r e c u p e r a ç ã o
r e g i s t r o d a s t e c n o l o g i a s , j á q u a s e p e r d i d a s , n ã o s ó d a
c o n s t r u ç ã o n a v a l d e p e q u e n a s e m b a r c a ç õ e s e m m a d e i r a
( c a n o a s e s p e c i a I m e n t e ) m a s tamb ém d o s a p a r e l h o s
I m p l e m e n t o s d e p e s c a . E s t e p r o g r a m a , u m a v e z r e a l i z a d o ,
e m c o n j u n t o c o m o s p r ó p r i o s a r t í f i c e s , s e r i a d o c u m e n t a d o
e e n t r e g u e à s p e q u e n a s c o m u n i d a d e s p a r a f a z e r e m u s o d e l e





d a m a n e i r a q u e l h e s a p r o u v e s s e. A I n t e r f e r ê n c i a d o
" d e s i g n e r " s e r i a a mí n i m a p o s s í v e l , f i c a n d o m a i s c o m o
c o o r d e n a d o r e I n t e r p r è t e d o s m o d o s d e f a z e r r e g i s t r a d o s .
r\
2 ) O u t r o p r o g r a m a s e r i a o e s t u d o e p a s s a g e m d o c o n h e c i m e n t o
a r e s p e i t o d a s c h a m a d a s " t e c n o l o g i a s b r a n d a s " n o s e n t i d o
d e s e o b t e r e n e r g i a s a l t e r n a t i v a s e r e n o v á v e i s . A l ém d a
e n e r g i a e ó l i c a , J á c i t a d a , t e m o s o B l o g á s , p r o d u z i d o
a t r a v é s d e b l o-d I g e s t o r e s d e f a b r i c a ç ã o c a s e i r a , e q u e
c o n s o m e m o s d e t r i t o s o r g â n i c o s d a s p r ó p r i a s c o m u n i d a d e s
c o m o t a m b ém d e u m t i p o d e p l a n t a a q u á t i c a o A g u a p é
ry
''"N
( E l c h h o r n l a c r a s s l p e s ) c o n h e c i d a c o m o " b a r o n e z a " , t ã o
c o m u m n a s m a r g e n s d o s r i o s e l a g o s . ( 2 4 ) A p r á t i c a n ã o
a l ém d a p l a n t a s es e r i a p r e d a t ó r i a u m a v e z q u e ,
r e p r o d u z i r c o m f a c i l i d a d e , o c o n s u m o d e c a d a c o m u n i d a d e
s e r i a m u l t o p e q u e n o . P o d e t a m b ém s e r d e s e n v o l v i d o u m
a q u e c e d o r d e á g u a , ã p a r t i r d a c a p t a ç ã o d a e n e r g i a
o
o
c o b e r t a s p o r p l a c a s d e v i d r oe m c a i x a s s i m p l e s ,
d e n t r o d a s q u a i s s e I n s t a l a u m a s e r p e n t i n a
s o l a r ,
o u p l á s t i c o ,
d e t u b o , o n d e c i r c u l a a á g u a a s e r a q u e c i d a .
o C o m r e l a ç ã o , a o a l i m e n t o p a r a o s p e r í o d o s d e p o u c o
p e i x e , e m r e g i õ e s q u e n ã o a p r e s e n t a m c o s t a s r o c h o s a s ,
p o d e s e r d e s e n v o l v i d o u m p r o j e t o s i m p l e s d e c a p t a d o r e s
d e m e x i l h õ e s ( M i t h y l u s p e r n a o u M i t h y l u s e d u l i s ) q u e
a l ém d e s e r u m a f o n t e d e p r o t e i n a , f u n c i o n a c o m o a d u b o
n a t u r a l p a r a m e l h o r a r a p r o d u ç ã o d a t e r r a . ( 2 5 )
r e l a ç ã o a o A g u a p é a M a r i n h a B r a s i l e i r a v e m
r e a l i z a n d o p e s q u i s a s n o " p r o j e t o B a r o n e z a ” , b e m c o m o
n a o b t e n ç ã o d e f a r i n h a p r o t è i c a è p a r t i r d o s m e x i l h õ e s
( M i t h y l u s p e r n a ) n o " p r o j e t o C a b o F r i o "
( 2<1) Com''V
( 2 5 ) N a UFRJ f o i d e s e n v o l v i d o , p o r a l u n o s d e c u r s o d e
D e s e n h o I n d u s t r i a l , u m c a p t a d o r d e m e x i l h õ e s
c o n s t r u i v e l i n t e i r a m e n t e c o m m a t e r i a i s n a t u r a i s e
t e c n o l o g i a s i m p l e s. T r a t a-s e d o "P r o j e t o P e r n a-p e r n a "
r e a l i z a d o p o r " M a r c u s Dohman B r a n d ã o , J o a q u i m C u n h a e




3 ) P o r f I m, p a r a g a r a n t i r a c o n t i n u i d a d e d a s c a n o a s , u m
e x t e n s o p r o g r a m a d e r e f I o r e s t a m e n t o d e á r e a s p r tí x l m a s à s
c o m u n i d a d e s , c o m o p l a n t i o d e e s p é c i e s d e c r e s c i m e n t o
r á p i d o , b o a s p a r a o f a b r i c o t a n t o d a s m o n ó x l l a s c o m o d a s
p r a n c h e a d a s . 0 c o r t e , a l é m d e s e r p r o g r a m a d o , s e r i a
b a s t a n t e r e d u z i d o , u m a v e z q u e a d e m a n d a d o p r o d u t o e m
r e l a ç ã o a o f e r t a d e m a t é r i a p r i m a é m u i t o p e q u e n a , s e
o u t r a s a p l i c a ç õ e s d a m a d e i r ao emc o mc o m p a r a r m o s
c o n s t r u ç õ e s , p o r e x e m p l o . A s c a n o a s p r a n c h e a d a s s ã o u m a
s o l u ç ã o a t u a l p a r a a c o n t i n u i d a d e d e s t a e m b a r c a ç ã o u m a
v e z q u e , c o m o j á d i s s e , d e u m a t o r a s a e m e m mé d i a , c i n c o
c a n o a s p r a n c h e a d a s q u e r e p r o d u z e m , e x a t a m e n t e , a f o r m a ,
O
a d e n s i d a d e e s p e c f f i c a e a m a s s a i n e r c í a l d a c a n o a
m o n ó x i i a .
C\
O
P a r a e n c e r r a r , a c h o o p o r t u n o d e i x a r c l a r o q u e e m n e n h u m
c o m o p r o f i s s I o n a I d e
I n d u s t r i a l , p r o p o r u m r e d e s e n h o d a c a n o a . A p r o p o s t a
a q u i é j u s t a m e n t e r e g i s t r a r , p a r a p r e s e r v a r u m a f o r m a d e
o r i g e m p r é — I n d u s t r i a l c o n s a g r a d a p e l o t e m p o .






C A P Í T U L O V I I I
ry
C O N S I D E R A Ç Õ E S F I N A I S
rs
V i m o s , n e s t e e s t u d o , d a c a n o a e s e u e n t o r n o , c o m o
u m o b j e t o a p a r e n t e m e n t e s i n g e l o t e m u m u n i v e r s o r i c o e m
t r a d i ç õ e s e c o n h e c i m e n t o.rs
V i m o s t a m b ém q u e , o a r t e s ã o c o n s t r u t o r n a v a l , é u m
e l e m e n t o q u e d e t êm u m s a b e r c e n t e n á r i o q u e e s t á
d e s a p a r e c e n d o p o r f a l t a d e r e g i s t r o e t r a n s m i s s ã o à s
g e r a ç õ e s f u t u r a s . t p r e c i s o l e m b r a r q u e e s t e a r t e s ã o é
h e r d e i r o d e u m m e t a-c ó d i g o d i f e r e n t e d o c ó d i g o o f i c i a l
I n s t i t u c i o n a l i z a d o p e l a p r o d u ç ã o I n d u s t r i a l s e r i a d a. C a b e-
l h e , p o r t a n t o , o I m p o r t a n t e p a p e l d e t e s t e m u n h o n a





A n a l i s a m o s o "m o d u s v i v e n d i " e o "m o d u s f a s c i e n d i "
d o p e s c a d o r c a i ç a r a e d e s c o b r i m o s q u e , e l e v i v e , a t é a g o r a ,
e m e q u i l í b r i o c o m a n a t u r e z a t i r a n d o d e l a o s e u s u s t e n t o
a t r a v é s d e u m m o d o d e p r o d u ç ã o n ã o p r e d a t ó r i o .o
A s i n e v i t á v e i s s o b r a s i n d u s t r i a i s e u r b a n a s q u e o
a t i g e m s ã o r e a p r o v e i t a d a s p o r e l e c o m I n t e l i g ê n c i a e
c r i a t i v i d a d e p a r a r e s o l v e r a l g u n s p r o b l e m a s d a s u a r e l a ç ã o




D e s c o b r i m o s q u e a c a n o a , e l o c e n t r a l m a t e r i a l d e
s u a a t i v i d a d e , é u m a e m b a r c a ç ã o p e r f e i t a , p a r a o f i m a q u e
s e d e s t i n a , a b s o l u t a m e n t e f u n c i o n a l e , p o r i s t o m e s m o ,
b o n i t a . A s u a c o n t i n u i d a d e b e m c o m o a d o s q u e a f a z e m
p r e c i s a e p o d e s e r g a r a n t i d a p o r u m p r o g r a m a d e a p o i o , s e m
i n t e r f e r ê n c i a , a t r a v é s d e r e g i s t r o s p r e c i s o s d a s s u a s
f o r m a s e p r o c e s s o s d e f a b r i c a ç ã o , r e g i s t r o e s t e q u e s e r á
b e n é f i c o t a m b ém p a r a n ó s , c o m p o n e n t e s d a s o c i e d a d e " d i t a
m o d e r n a "
1 8 2
" . . . a s a b e d o r i a e x i g e u m a n o v a o r i e n t a ç ã o d a
c i ê n c i a e d a t e c n o l o g i a p a r a o o r g â n i c o ,
m o d e r a d o , o n ã o v i o l e t o , o e l e g a n t e e o b e l o "
( S c h u m a c h e r c i t a d o p o r C a p r e , 1 9 8 2: 3 9 0 )
/— \
o
A s a b e d o r i a d e s t e s a r t e s ã o s c o n s t r u t o r e s n a v a i s
a n ó n i m o s , v a i m u l t o a l ém d a s c o n s i d e r a ç õ e s e s t é t i c a s e
e c o n ó m i c a s d o c a p i t a l s e l v a g e m , e l a t o c a n o p o n t o , c a d a v e z
m a i s p r o b l e má t i c o , d a n e c e s s i d a d e d e s e r e a p r e n d e r a v i v e r
e d e i x a r v i v e r ; o m o d o m a i s c o r r e t o d e s e e n t r a r e m


































A l b e r t o A q u i n o L o p e s
1 8^
O
G L O S S Á R I O
A B A T I M E N T O
d e s v i o l a t e r a l e m r e l a ç ã o a o r u m o , d e v i d o a o v e n t oA b a t e r :r-N
o u a c o r r e n t e z a .
r>.
A D R I Ç A
C a b o d e l a b o r a r u t i l i z a d o p a r a I ç a r v e r g a s e v e l a s ; d r l ç a .
A J O U J Or>
A j u n t a m e n t o d e d u a s a q u a t r o c a n o a s , t e n d o p o r c i m a u m
e s t r a d o d e m a d e i r a , a e l a s p o s t e r i o r m e n t e a m a r r a d o p o r m e i o
d e t i r a s d e c o u r o c r u ( a j o u j o s ) e q u e é i m p e l i d a p o r m e i o




A M U R A
o u n a d i r e ç ã o d a p r o a , oC a b o c o m q u e s e p r e n d e a o m a s t r o ,
p u n h o d a a m u r a d e u m a v e l a l a t i n a .
A N C O R E T Ar\
o A n c o r a p e q u e n a .
A N C O R O T E ( o m e s m o q u e a n c o r e t a )
A R E
A t r á s , n a p o p a .
o
A R R U F O
D i z- s e d a s p r o a s q u e s e e r g u e m e m c u r v a m a i s a c e n t u a d a




A V A N T E





F o r m a o g i v a l , v i s t a e m p l a n t a , d a p r o a d a s c a n o a s c a i ç a r a s .r-\
BICO DE PROA
E x t r e m o s u p e r i o r d a p r o a d a e m b a r c a ç ã o .
BOCAr\
ns l a m a i o r l a r g u r a d a e m b a r c a ç ã o .
BOCA ABERTA
D i z-s e d a s e m b a r c a ç õ e s q u e n ã o t êm c o n v é s .
I
r^s BOCHECHA
d e s d e a l i n h a- d 'é g u a a t é oP a r t e c u r v a d o c o s t a d o n a p r o a ,
c o n v é s p r i n c i p a l ; a m u r a .
ns
SOLINA
c o l o c a d a v e r t i c a I m e n t e p o r b a i x o
p a r a e v i t a r o a r r a s t o
C h a p a p l a n a e r e s i s t e n t e ,
n a s e m b a r c a ç õ e s d e v e l a ,d a q u i l h a ,





N a s c a n o a s , é u m s u p l e m e n t o a c r e s c e n t a d o a o c a s c o , d e m o d o
a a u m e n t a r a l a r g u r a ( b o c a ) e a a l t u r a ( p o n t a l ) p a r a d a r
m a i o r c a p a c i d a d e d e c a r g a e
o
m a I sm a i o r s e g u r a n ç a ,




C a d a u m a d a s d u a s p a r t e s s i mé t r i c a s e m q u e o c a s c o d a s
e m b a r c a ç õ e s é d i v i d i d o p e l o s e u p l a n o l o n g i t u d i n a l .
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CADASTE
P e ç a d e m a d e i r a e m g e r a l , g a l h o s o u r a í z e s , q u e s e r v e m d e




C A R E N A
A p a r t e d o c a s c o d a e m b a r c a ç f i o q u e f i c a a b a i x o d o p i a n o d e
f l u t u a ç ã o e m p l e n a c a r g a e q u e , p o r t a n t o , f i c a t o t a l o u
q u a s e t o t a l m e n t e i m e r s a .
/"N
C A S T E L O
S u p e r e s t r u t u r a q u e s e e l e v a a c i m a d o c o n v é s p r i n c i p a l , e
c u j o f o r r o e x t e r i o r é c o n t i n u a ç ã o d a b o r d a .
C A S T E L O D E P R O A/-\
o
0 s i t u a d o n a p a r t e e x t r e m a d e v a n t e d o n a v i o .
O
C A S T E L O D E P O P AO
r> 0 s i t u a d o n a p a r t e e x t r e m a d e r é d o n a v i o .
O
o
C A V E R N A S
P e ç a s e s t r u t u r a i s d e m a d e i r a e m f o r m a d e U o u d e V , f i x a d a s
s o b r e a q u i l h a . S u p o r t a m o f o r r o e x t e r n o e d ã o f o r m a a o
b a r c o .
O C A V E R N A-M E S T R A
A c a v e r n a d e m a i o r d i m e n s ã o .O
C O N V ÉS
D e s i g n a ç ã o c o m u m a o s p a v i m e n t o s , a b o r d o ; o p i s o d e s s e s
e m a i s e s p e c I a I m e n t e o s d e s c o b e r t o s ,
c o b e r t o s a p e n a s c o m t o l d o ; d e q u e .
p a v i m e n t o s , o u
o
C O R A L
g a l h o o u r a i z c u r v a , q u e f a z a l i g a ç ã o d a
q u i l h a c o m a r o d a d e p r o a o u c a d a s t e .
P e ç a d e m a d e i r a ,
o
C O S T A D O
F o r r o e x t e r i o r d o c a s c o d a e m b a r c a ç ã o m l d d a .
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E M B A R C A Ç Ã O
A
D e s i g n a ç ã o c o m u m a t o d a c o n s t r u ç ã o d e s t i n a d a a n a v e g a r
s o b r e á g u a .
r\
E M B A R C A Ç A O M A R I N H E I R AO
o E m b a r c a ç ã o q u e d e s e n v o l v e b o a n a v e g a b i l i d a d e .
r\
E M B O N O
r\
G r a n d e v l g a d e m a d e i r a l e v e , p r e s a a o l o n g o d a b o r d a d e
a l g u m a s e m b a r c a ç õ e s d e b o c a e s t r e i t a c o m o f i m d e a u m e n t a r-




E N O R A
A b e r t u r a f e i t a n u m c o n v é s ,
o e i x o d e u m c a b r e s t a n t e .
e p o r o n d e e n f u r n a u m m a s t r o o u
O
o
E N V E R G A R
O
r e t r a n c a sa s v e l a s a o s m a s t r o s ,A t a r o uv e r g a s ,
c a r a n g u e J a s .
O .
E S C O T A
C a b o d e l a b o r a r f i x o n o p u n h o d a e s c o t a e q u e p e r m i t e c a ç a r
o p a n o , I s t o é , e s t e n d e r a v e l a p e l o p u n h o r e s p e c t l v o , d e
m o d o q u e a p r e s e n t e a o v e n t o t o d o a s u a s u p e r f í c i e .
E S P I C H A
d e m a d e i r a q u e s e d i s p õ e t r a n s v e r s a I m e n t e e m u m a v e l a
e n t r e o p u n h o d a a m u r a e o p u n h o d a p e n a , p a r a
V a r a
d e e s p i c h a ,
m a n t ê- l a a b e r t a a o v e n t o .
E S T R O N C A S
P e ç a d e m a d e i r a c o m q u e s e e s c o r a q u a l q u e r o b j e t o .
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F A L C A S
T á b u a s q u e a r r e m a t a m o c o s t a d o J u n t o à b o r d a , n a s m o n t a r i a s
e d e m a i s b a r c o s d a r e g i ã o n o r t e .
'“‘N S ã o t á b u a s q u e s e r v e m d e a c r é s c i m o j u n t o à b o r d a , p a r a
a u m e n t a r a c a p a c i d a d e d e c a r g a .
F A L O U E J A R
E s q u a d r i a r a m a c h a d o o u a e n x é , u m a t o r a d e m a d e i r a .
F O R Q U E T AO
r\
P a u o u t r o n c o b i f u r c a d o .
O ' G A L I N D R ËU
C h a p a d e m e t a l q u e a b r a ç a o m a s t r o n a b a n c a d a o u n a m e i a-
c o x l a d a s e m b a r c a ç õ e s m i d d a s , a f i m d e m a n t ê- l a s n a
v e r t i c a l .
L A NÇ A M E N T O ( d e p o p a o u p r o a )o
E a p a r t e d e p r o a e p o p a q u e s e e l e v a a c i m a d a l i n h a
d ' à g u a , a t é o b i c o ( d e p r o a e p o p a ) .'-N
M A R I N H E I R A ( v e r E m b a r c a ç ã o M a r i n h e i r a )
M E I A N A U
P a r t e d a e m b a r c a ç ã o e q u i d i s t a n t e d a p r o a e d a p o p a
M E S T R E ; P A T R f i O
C h e f e o u e n c a r r e g a d o d a s e m b a r c a ç õ e s p e q u e n a s .
O R Ç A R""N
F a z e r o b a r c o n a v e g a r n u m a d i r e ç ã o m a i s p r tí x l m a d a l i n h a d o




P A I N E L D E P O P AáT\
P a r t e c h a t a d a p o p a d a e m b a r c a ç ã o q u e f i c a p o r c i m a d a
c u r v a t u r a d a r o d a d e p o p a .
o
r\ P A I N E I R O
rv
E s p a ç o s i t u a d o n a p a r t e d e r é d e u m a e m b a r c a ç ã o m í d d a ,
g u a r n e c i d o d e b a n c a d a s e m v o l t a , p a r a a s s e n t o d o s





P A T I L H Ar\
P r o l o n g a m e n t o d a q u i l h a p a r a r é d o c a d a s t e , s o b r e o q u a l s e
a p o i a o p é d a m a d r e d o l e m e , n a s e m b a r c a ç õ e s e m q u e o l e m e ,
t e m q u e t r a b a l h a r a f a s t a d o d o c a d a s t e .
n
P A T I L H Ã O O U G A R R A
P e ç a q u e s e a c r e s c e n t a à q u i l h a p a r a t o r n a r a e m b a r c a ç ã o
m a i s e s t á v e l o u d i m i n u i r- l h e o a b a t i m e n t o .
P E N D Ã O
V e l a l a t i n a q u a d r a n g u l a r , e n v e r g a d a e m v e r g a I ç a d a p e l o
t e r ç o .
P O I T A
C o r p o p e s a d o q u e s e u s a n a s p e q u e n a s e m b a r c a ç õ e s , e m v e z d e
â n c o r a , p a r a f u n d e a r .
P O N T A L
A l t u r a d o p o r ã o d o s b a r c o s , m e d i d a d e s d e a f a c e s u p e r i o r
d a q u i l h a a t é a f a c e i n f e r i o r d o c o n v é s .
P O P A
P a r t e a n t e r i o r d a e m b a r c a ç ã o .
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P0R-A N T E- A-R Ë
M a i s p a r a a r é d o q u e ( u m o b j e t o o u u m a p e ç a d e b o r d o
t o m a d a c o m o r e f e r ê n c i a ) .
P O R- A N T E- A- V A N T E
b o r d op a r a a f r e n t e d o q u e ( u m o b j e t o o u u m a p e ç a d eM a i s
t o m a d a c o m o r e f e r ê n c i a ) .
n P R O A
P a r t e a n t e r i o r d a e m b a r c a ç ã o .^ '
PUNHO D A S V E L A S
O
V é r t i c e d o â n g u l o f o r m a d o p e l a i n t e r c e s s ã o d e d u a s
c o n t í g u a s à v e l a .
a r e s t a s
Q U I L H A
P e ç a e s t r u t u r a l b á s i c a d o c a s c o d e u m a e m b a r c a ç ã o , d i s p o s t a
n a p a r t e m a i s b a i x a .d o s e u p l a n o d i a m e t r a l , e m q u a s e t o d o o
s e u c o m p r i m e n t o , e s o b r e a q u a l a s s e n t a m a s c a v e r n a s , a
r o d a d e p r o a e o c a d a s t e .
REMO DE PALAMENTA
D l z- s e d e r e m o s q u e s ã o a c i o n a d o s p o r d o i s r e m a d o r e s q u e
o c u p a m s i m u l t a n e a m e n t e a mesma b a n c a d a .^
•
r\
REMO DE V O G A
O
D i z- s e d o r e m o a c i o n a d o p o r u m r e m a d o r q u e o c u p a s o z i n h o
u m p a r a c a d a b o r d o .u m a b a n c a d a
RETRANCA
V e r g a q u e t r a b a l h a n a p a r t e I n f e r i o r d o m a s t r o ,
d a e s t e i r a d a s v e l a s l a t i n a s .
p a r a a p o i o
r\
1 9 1
R O D A D E C A D A S T E ( v e r C a d a s t e )
R O D A D E P R O A O U D E P O P A
P a u g r o s s o e c u r t o e m q u e t e r m i n a a p o p a e / o u a p r o a d o
n a v I o .n
o
R O D E L A S
P e ç a s d e m a d e i r a , e m f o r m a e l í p t i c a , q u e f e c h a m a p r o a e
p o p a d a s c a n o a s d e n o m i n a d a s m o n t a r i a s .
a
''"N
S A Í D A D ' Ä G U A
P a r t e c a r e n a d a d a p o p a d a e m b a r c a ç ã o
S EÇ Ã O M E S T R A ( v e r C a v e r n a M e s t r a )O
O
T A L H A-M A R
A a r e s t a e x t e r n a d a p r o a d a e m b a r c a ç ã o .
O
T E R R A LO
V e n t o b r a n d o q u e s o p r a d a t e r r a p a r a o m a r .
^ ’
O
T O L E T E
P e q u e n a h a s t e d e m a d e i r a o u d e m e t a l , q u e s e p r e n d e
v e r t i c a I m e n t e n a b o r d a d e c e r t a s e m b a r c a ç õ e s m i ú d a s a f i m
d e s e r v i r d e a p o i o a o r e m o , p a r a r e m a r .
^ ..
T R I N C H E I R A
B o r d a a c r e s c e n t a d a à c a n o a r a s a p a r a n a v e g a ç ã o e m á g u a s
a g i t a d a s .
V A L U H A
O
P a r t e p o s t e r i o r d a s v e l a s l a t i n a s .
I ^
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V A R A R
rs
E n c a l h a r i n t e n c i o n a I m e n t e , l e v a r a s e m b a r c a ç õ e s p a r a a
p r a i a .
rs
V A U
o n d e s e p o d e t r a n s i t a r a p é .T r e c h o r a s o d o r i o o u d o m a r ,
r'N
V E L A B A S T A R D A
V e l a l a t i n a t r i a n g u l a r e n v e r g a d a a u m a v a r a o u v e r g a , i ç a d a
c o m u m m a s t r o r e l a t i v a m e n t e c u r t o , m a n t e n d o- s e o g a n c h o
d e s c a n s o , e m u m p l a n o p a r a l e l o à q u i l h a d o b a r c o
d e v a n t e p a r a a r é .
e m
i n e I i n a d a
O
V E L A-D E-E S P I C H A
V e l a l a t i n a q u e é e s t e n d i d a p o r u m a v a r a e m d i a g o n a l , t e m o
p é a p o i a d o j u n t o a o c a n t o i n f e r i o r d a v e l a e a c a b e ç a a t a d a




V E L A-D E-P E N A
0 m e s m o q u e b a s t a r d a . N a B a h i a , d i z- s e d a s v e l a s
t r i a n g u l a r e s u t i l i z a d a s n o s s a v e i r o s e n a s c a n o a s .r\
! ^ V E L A-D E-P E N D A O
V e l a l a t i n a q u a d r a n g u I a r , e n v e r g a d a e m v e r g a , i ç a d a p e l o
t e r ç o d o m a s t r o .
V E L A L A T I N A
O
• ^ V e l a d e f o r m a t r i a n g u l a r o u q u a d r a n g u l a r q u e , e m p o s i ç ã o d e






P e ç a r e f o r ç a d a , d e m a d e i r a , b o l e a d a , p r e s a a o l o n g o d o
c o s t a d o d e u m a e m b a r c a ç ã o d a p r o a à p o p a , J u n t o à f a l c a , o u
c r a v a d a , n a c i n t a d o s r e b o c a d o r e s e d e s t i n a d a a p r o t e g e r o
c o s t a d o c o n t r a c h o q u e s e r o ç a d u r a s p o r o c a s i ã o d e
a t r a c a ç õ e s .
VERGA DE PEND Ã O
V e r g a c u r t a q u e c r u z a I n c l i n a d a ,
t e r ç o o u q u a r t o d o s e u c o m p r i m e n t o .








B I B L I O G R A F I A
— ( 1 ) A G O S T I N H O , P e d r o - E m b a r c a ç õ e s d o R e c ô n c a v o E s t u d o d e
M u s e u d o R e c ô n c a v o W a n d e r l e y P i n h o -O r i g e n s
1 9 7 3 4 6 p . .
E l M o d o I n t e m p o r a l d e
E d . G u s t a v o G l I l — B a r c e l o n a , -T H p . .
( 2 ) A L E X A N D E R , C h r i s t o p h e r
1 9 7 9 C o n s t r u i r
r\
A V E- L A L L E M A N T , R o b e r t - V i a g e m p e l o N o r t e d o B r a 3 i I n o
I n s t i t u t o N a c i- o n a l d o L i v r o M E C-
3 5 2 p . 2 .
< 3 >r\
a n o d e 1 8 5 9 .o o0
28^ p ..R I O 2. V O I S. 1.1961^ '
rs
V i a g e m p e l a P r o v í n c i a , d o R i o G r a n d e d o S u l
S ã oE d . U n i v e r s i d a d e d e S ã o P a u l o< 1858)
4 1 7 P . .P a u l o1 9 8 0
E d .E I S i s t e m a d e L o s O b j e t o s
S l g l o V e l n t i u m o , M é x i c o , D F .
( 4 ) B A U D R I L L A R D , J e a n
1 9 6 6 229 p../'s
! A M o r a l d o s O b j e t o s : f u n ç ã o s i g n o e I <5 g I c a d e
c l a s s e . R e v . C o m m u n i c a t i o n 1 3 E d . d u S o l e i l ,
P a r i s - 4 2-8 7 p . .
O
1 9 6 9
r\ < 5 ) B O A S ,
1 9 5 5
D o v e r P u b l i c a t i o n s , N e wP r i m i t i v e A r tF r a n z
Y o r k - 3 7 2 p . .
B O N S I E P E , G u i - T e o r l a y P r a t i c a d e l D l s e fí o I n d u s t r i a l
2 5 4 p . .
< 6 )
E d . G u s t a v o G I I i , B a r c e l o n a1 9 7 8
E d . E d g a r d B l Q c h e rA T e c n o l o g i a d a T e c n o l o g i a
- S ã o P a u l o1 9 8 3 196 p..
R e s g a t e d a M e mó r i a
O t i m i z a ç ã o C o n s t r u t i v a d o s M e i o s d e P r o d u ç ã o n a
P e s c a A r t e s a n a l n o L i t o r a l S u l B r a s i l e i r o
( 7 ) B A R R O S O N E T O , E d u a r d o er~s
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/A
S a n t a C a t a r i n a , d a 1 1 l o g .P r o j e t o L D I / C N P q
1 9 8 9 9 p . .
n
r\
E n s a i o s o b r e a s C o n s t r u ç õ e s( 8 ) C A M A R A , A n t ô n i o A l v e s
N a v a l s I n d í g e n a s d o B r a s i l - C o l e ç ã o B r a s i l i a n a
S ã o P a u l o , 1 7 *1 p . .C i a E d i t o r a N a c I o n a l1 9 7 6
r~\ T y p o g r a p h i a L e u z i n g e rP e s c a e P e i x e s d a B a h i a
9 8 p . .r\ R I O1 9 1 1
/'s.
r\
A s C u l t u r a s P o p u l a r e s n o
R I o - 1 -1-1 p . .
( 9 ) C A N C t I N I , N e s t o r G a r c i a
1 9 8 3 C a p i t a l i s m o - E d . B r a s l l i e n s e
A
( 1 G ) C A P R A , F r i t j o f - O P o n t o d e M u t a ç ã o - E d . C í r c u l o d o
1 9 8 2 L i v r o - S ã o P a u l o - -1-1 9 p . .
( 1 1 ) C A S C U D O , L u i z d a C a m a r a - C i v i l i z a ç ã o e C u l t u r a - E d .
1 9 0 3 I t a t i a i a - B e l o H o r i z o n t e - 7-1 1 p . .
D i c i o n á r i o d o F o l c l o r e B r a s i l e i r o
1 9 7 9 M e I h o r a m e n t o s d e S ã o P a u l o - S . P . - 8 1 1 p . .
E d .rs
r-s
C o n s t r u ç ã o d e P e q u e n a s
C e n t r o d o L i v r o B r a s i l e i r o
( 1 2 ) C A S T A N H E I R A , E d m u n d o
E m b a r c a ç õ e s
1 9 7 7 L I s b o a - 9 9 p .'“N
( 1 3 ) C R O S S , N i g e l e E L L I O T , D a v i d - D l s e f S o T e c n o l o g i a y
P a r t i c I p a c I o n - E d . G u s t a v o G i l l - B a r c e l o n a -
1 9 8 0 1 8 8 p . .
( 1 -1 ) C U N H A A . G . ( c o o r d e n a d o r ) - C o i s a s N o t á v e i s d o B r a s i l -
1 9B B I n s t i t u t o N a c i o n a l d e L i v r o / M E C - R i o - 2 0 9 p . .
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( 1 5 ) D E B R E T , J e a n B a p t i s t e - V i a g e m P i t o r e s c a e H i s t ó r i c a
T o m o l / V o l . 1 E d . U n i v e r s i d a d e d e
3 8 6 p . .
a o B r a s i l
r\ S ã o P a u l o S . P .1 9 8 0
r\
AA s R e d e s d o S u o rD U A R T E , L u i z F e r n a n d o
R e p r o d u ç ã o S o c i a l d o s T r a b a l h a d o r e s d a P r o d u ç ã o
( 1 6 ) D I A Sr\
D i s s e r t a ç ã o d ed e P e s c a d o e m J u r u J u b a
M e s t r a d o U F R J - 2 7 6 P . .1 9 7 8
; r\
( 1 7 ) D U A R T E , K e l v i n P a l m e r R o t i e r - E m b a r c a ç õ e s T í p i c a s d o
B r a s i l - c o o r d . R o n a l d o G r a ç a C o u t o - E d . I n d e x
1 9 8 5 P r o m o ç õ e s C u l t u r a i s L t d a - R i o - 1 3 3 p . .
rs
( 1 8 ) E C O N O M I A F L O R E S T A L , A n u á r i o B r a s i l e i r o - S e m i n á r i o d e
E d . I n s t i t u t o N a c i o n a l d o P i n h oM a d e I r a s
1 9 6 -1 R I 0 - 2 9 5 p . .
C o n s t r u i n d o c o m o P o v o E d .( 1 9 ) F A T H Y ,
1 9 7 3
H a s s a n
U n i v e r s i d a d e d e S ã o P a u l o
/'"'N
S . P . 2 3 5 p . .
\ r\
V i a g e m F i l o s ó f i c a
R i o N e g r o , M a t o
D e p . d e i m p r e n s a N a c i o n a l -
( 2 0 ) F E R R E I R A , A l e x a n d r e R o d r i g u e s
p e l a s C a p i t a n i a s d o G r ã o P a r á ,
G r o s s o e C u i a b á
1 9 7-1 R i o - 1 6 1 p . .
O
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